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HOY, C O N S E J 
E W I S T R O 
M A D R I D , 3. — M a ñ a n a , d ía 
4 de mayo, se c e l e b r a r á u n Con-
sejo de Minis t ros , bajo la pre-
sidencia del Jefe del Estado, Ge-
n e r a l í s i m o Franco, en el pa la-
cio de E l Pardo.—-CIFRA. 
Cámpora hizo que e l presidente y los vicepresidentes 
d e l a R e p ú b l i c a l o v i s i t a s e n e n s u c a s a 
Hay gran inquietad y nerviosismo entre el elemento 
Í E n l a p á g . 2 ) 
Estudiantes 
Telegramas 
de P i l a r 
Al director general 
de Seguridad y a los 
padres del finado 
M A D R I D , 3.—La delegada na-
cional de la Secc ión Femenina, 
d o ñ a Pi lar P r i m o de Rivera, ha 
• enviado sendos telegramas de 
condolencia a l d i rector general 
de Seguridad y a los padres del 
infor tunado pol ic ía don Juan 
Antonio F e r n á n d e z G u t i é r r e z, 
fallecido el pasado d ía 1 de ma-
yo, cuando intentaba disolver 
una m a n i f e s t a c i ó n . 
E l telegrama d i r ig ido a l direc-
tor general de Seguridad dice 
así : 
«En nombre de la Secc ión Fe-
menina y de todos los que ver-
t ieron su sangre por la unidad, 
la jus t ic ia social y la paz de 
E s p a ñ a , vengo a expresar a esa 
Direcc ión General y a todo el 
cuerpo de Pol ic ía nuestro pro-
fundo dolor por la heroica muer-
te de don Juan Antonio F e r n á n -
dez G u t i é r r e z , con la esperanza 
de que su sacrificio sea la lla-
ma que devuelva a E s p a ñ a ese 
orden jus to y esa paz por los 
que tantas otras vidas j ó v e n e s 
fueron sacr i f icadas .» 
Por su parte, el d i r ig ido a los 
Padres del d i funto pol ic ía , dice 
así: 
«De todo c o r a z ó n , la Secc ión 
Femenina ¿ e l Mov imien to les 
a c o m p a ñ a en su jus to y profun-
do dolor, que es ei de toda Es-
paña , esperando que Dios h a b r á 
dado a su be- ico h i jo la recom 
Pensa que merece por su ejem-
plo y sacrif icio.» — PYRESA. 
SE P I D E UNA C O M I S I O N 
ESPECIAL E N LAS CORTES 
M A D R I D . 3. — E l procurador 
en Cortes don Salvador Serrat" 
Urquiza ha presentado ante la 
Presidencia de la C á m a r a un 
escrito de pe t i c ión en sol ici tud 
de que se consti tuya una comi-
sión especial que estudie, infor 
me y encueste lo relacionado 
con el mantenimiento del orden 
Públ ico y eleve, a los è fec tos 
Procedentes, u n dictamen sobre 
las medidas que a su j u i c i o 
Puedan ser adaptadas. — PY-
RESA. 
(Más i n f o r m a c i ó n , en la p á g . 3) 
M A D R I D . — E l v i c e p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o , a l m i r a n t e 
C a r r e r o B l a n c o , c o n e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
G a r i c a n o G o ñ i , c o n s u e l a a i o s p a d r e s d e l i n f o r t u n a d o p o -
l i c í a m u e r t o a l e v o s a m e n t e p o r l o s c o m u n i s t a s e l m a r t e s 
p a s a d o . E n l a f o t o i n f e r i o r , e l d i r e c t o r g e n e r a l d e l a G u a r -
d i a C i v i l , t e n i e n t e g e n e r a l I n i e s t a C a n o , p o r t a n d o e l f é r e -
t r o , j u n t o c o n l o s c o m p a ñ e r o s d e l f i n a d o , d e l s u b i n s p e c t o r 
d o n J u a n A n t o n i o F e r n á n d e z , q u e f u e e n t e r r a d o a y e r e n 
B o ñ a r ( L e ó n ) , d u r a n t e o t r a i m p r e s i o n a n t e c e r e m o n i a . 
Política de la Juventud 
So estudia en el Consejo ñ/acional 
M A D R I D , 3. — E n el Consejo Nacional se ha reunido esta m a ñ a n a 
la Ponencia const i tuida en el seno de la Secc ión V ( « F o r m a c i ó n y Pro-
m o c i ó n de la J u v e n t u d » ) , para cont inuar sus estudios respecto a l pun to 
qu in to del in forme po l í t i co deP Gobierno. Dicho punto se refiere al 
tema de la Juventud, a tenor de lo dispuesto en el apartado D) del 
a r t í c u l o 21 de la Ley O r g á n i c a del Estado,, «Cr i t e r ios para una p o l í t i c a 
de la J u v e n t u d » . 
L a se s ión , que estuvo presidida p o r el t i t u l a r de la misma, don J o s é 
Ut re ra Mol ina , se p r o l o n g ó durante m á s de dos horas. 
M a ñ a n a , d í a 4, en la sede del Consejo Nacional , se r e u n i r á l a Secc ión 
especial de «Derechos y l i b e r t a d e s » , que preside don Santiago Pardo Ca-
n a l í s . Es vicepresidente de la misma el consejero nacional^ s e ñ o r Viz-
c a í n o M á r q u e z , y secretario, d o ñ a Be lén L a n d á b u r u González . 
Por o t r a parte, el p r ó x i m o d í a 8 v o l v e r á a celebrar ses ión la Secc ión 
especial de «Con t r a fue ro» , que ya se r e u n i ó ayer, d í a 2.—PYRESA. 
a s e s m a o o s 
los iomunistas, 
culpables del hecho 
M E J I C O , D: F . , 3. — «La, muerte 
de los cuatro estudiantes será una 
lección para que se comprenda que 
su part ic ipac ión en l a pol í t ica n a -
cional no quiere decir qice empleen 
armas para atacar a la Pol ic ía , al 
ffdbernador y a l alcalde», ha dicho 
e l gobernador del estado de Fue. 
bla, Gonzalo Bautista O'Farrül, en 
una entrevista de Prensa, ref ir ién-
dose a los sucesos de ayer en la ciu-
dad de Puebla en los que resulta-
ron muertos cuatro estudiantes tras 
uh enfrentamiento a tiros con la 
Pol ic ía desde l a ssede de la Univer-
sidad. 
Advirt ió el gobernador que ante 
la amenaza de cualquier disturbio 
«el Gobierno ac tuará con mano de 
hierro». Por su parte, el presidente 
de Méjico, Luis Echeverría, ordenó 
hoy a l Ministerio de Gobernación 
que se haga una invest igac ión a 
fondo en tomo a los sucesos de 
ayer. E l presidente cal i f icó los he-
chos de « lamentables» y condenó 
todo acto de violencia. 
E l entierro de los estudiantes 
muertos se real izará hoy. E l procu-
rador Raimundo Zamudio dijo que 
«en n i n g ú n caso habrá perturba-
ción del orden público y que la Po-
licia permanecerá alerta para evi-
tar cualquier desmán» . 
E l gobernador, a l culpar de los 
sangrientos hechos del primero de 
mayo, con saldo de cuatro victimas, 
al Partido Comunista mejicano% su-
brayó que ante cwaiquier al terdción 
del orden públ ico l a Policia tiene 
orden de tirar a matar. 
E l gcòernante , que ocupa .ese car-
go interinamente por licencia d i l 
titular, fue acusado ayer por el rec-
tor de la Universidad de Puebla, 
Sergio Flores, d é sostener actitudes 
( P a s a a l a p á g i n a 2 . ) 
s o n s e s e n t a l o s m u e r t o s 
k l u c h a h t r í c h 
Aviones libaneses atacaron con cohetes a 
los palestinos, que piden el alto el fuefo 
B E I R U T , 3. — Nueve personas m á s —cinco miem-
bros de las fuerzas libanesas de seguridad y cuatro 
comandos— han muer to a primeras horas de esta 
m a ñ a n a ; al reanudarse los enfrentamientos entre fuer-
zas gubernamentales y guerr i l leros palestinos, des-
p u é s >de una tensa noche de tregua. 
Se calcula que unas sesenta personas han m u e r t o 
ya desde que c o m e n z ó la lucha, ayer por la m a ñ a n a , 
entre tropas libanesas y fuerzas de 
la Pol ic ía , por una parte, y ios gue-
r r i l l e ros palestinos, por la o t ra , l a 
mayói- parte de las luchas d iun ias 
r J T ^ W ~Sr^ / ~ Y 'BT M TT T* wy/~^lrwní Él 'Mr\ % sé han registrado e n ' las en otros 
' # / ff m.'k 1 m M i / # , / á U M I M M a m à \ t iempos zonas desiertas de Be i ru t 
M m / A i M i A I / r 1 
fí doctor Gnetro Compm hoie 
certeras puntuolíziithnes 
B I L B A O , 3. — E l obispo de 
Cuenca, doctor Guerra Campos, 
p r o n u n c i ó esta noche una con-
ferencia, en el cine « G r a n Vía», 
sobre el tema, «La confesiona-
l idad del E s t a d o » , dentro del cá-
elo de d ivu lgac ión religiosa que 
viene desarrollaindo' l a c á t e d r a 
« F r a n c i s c o Suá rez» . 
, E l prelado a l u d i ó al c r i te r io 
in terpre ta t ivo de la d e c l a r a c i ó n 
de l ibe r tad religiosa, respecto a' 
los problemas de la confesiona-
l idad a la luz de la vigente doc-
t r i n a de la Iglesia, e hizo una 
d i s t i nc ión entre la confesionali-
dad y las relaciones j u r í d i c a s 
Iglesia-Estado. Se ref i r ió t a m -
bién a los e q u í v o c o s que se p r o -
ducen en to rno al concepto de 
: independencia de la Iglesia y el 
Estado y a otros temas s imi l a -
res. E l conferenciante d i jo con-
cretamente: «La Iglesia, al de-
clarar el derecho a la l iber tad 
c i v i l en l o religioso, reafirma al 
mismo t i empo su doct r ina t r a -
dicional sobre los deberes r e l i -
giosos de la sociedad, c i v i l , y el 
poder hacia la Iglesia de Cr is -
to. Estos deberes (cuya perfec-
c ión consti tuye la confesional i-
dad) comprenden: dar cu l to a 
Dios;, favorecer la vida re l ig io-
sa v ciudadana sin dejar de p r o -
teger la inmunidad de coacc ión 
externa para todos; reconocer a 
Cris to en la, i n s t i t u c i ó n "divina 
de la Iglesia; acatar en la le-
gisilación y la acc ión del Go-
bierno la Ley de Dios, s e g ú n la 
doctr ina de la Iglesia .» 
E l doctor Guerra Campos d i -
j o t a m b i é n que algunas de las 
objeciones a l p r inc ip io de con-
fesionalidad nacen o b i e n de Ja 
s u p o s i c i ó n ' e r r ó n e a de que ha 
cambiado Sustancialmente 1 a 
doctr ina de la Iglesia, o bien de] 
siguiente doble equivoco: con-
( P a s a a l a p á g i n a 2 . ) 
E L E N F R E N T A M I E N T O 
SE E X T I E N D E 
U n à d e c l a r a c i ó n de la Resisten-
cia palestina, hecha p ú b l i c a en Da-
masco, s e ñ a l a que la lucha se ha 
extendido a la localidad mer id iona l 
libanesa de Hasbaya, donde, de 
acuerdo con la d e c l a r a c i ó n , el E j é r -
c i to a b r i ó fuego contra posiciones 
guerri l leras. 
Antes de que se regis traran los 
choques en Hasbaya, una un idad 
del E j é r c i t o libanes detuvo a ocho 
guerri l leros palestinos cerca de la 
( P a s a a l a p á g i n a 2 . ) 
nbasta de 
laautopista 
d e l i b r o 
U N GRUPO D E EMPRESAS 
ZARAGOZANAS PRESENTO 
U N P L I E G O 
(Pág ina ?t.) 
ASPE Y SU COMARCA PIDEN MAS INDUSTRIA Y MEJORES RE A S 
l l i 
E l q o b e r n a d o r c i v i l y Je fe p r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o , d o n F e d e r i c o T r i l l o - F i g u e r o a y V á z -
n u e z v i s i t ó a y e r la c i u d a d d e C a s p e p á r a p r e s i d i r l a s é p t i m a a s a m b l e a c o m a r c a l d e a u t o r i -
d a d e s y m a n d o s . A c o m p a ñ a d o p o r e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , d o c t o r d o n 
R i c a r d o M a l u m b r e s ; d e l s u b j e f e p r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o , d o n F e r n a n d o M o l i n e r o , y d e l 
a l c a l d e d e C a s p e , d o n I s i d o r o R i c a r t , d e s d e e l b a l d ó n d e l p a l a c i o m u n i c i p a l d i r i q i ó un-»*; 
l a b r a s d e s a l u t a c i ó n a! v e c i n d a r i o q u e e n l a p l a z a d e E s p a ñ a l e b a h í a r e c i b i d o é n t u s i á - t í l 
m e n t e c o n p a n c a r t a s e x p r e s a n d o l a s a s p i r a c i o n e s d i c o m a r c a . 
( F o t o s M O N G c . ) 
G R O D E G U E R R A 
C I V I L E N A R G E N T I N A 
Cámpwa kko que el presidente y los vicepresidentes 
de la República lo visitasen en su casa 
Hay gran inquietud y nerviosismo entre el elemento militar 
B U E N O S A I R E S , 3. (Del comss-
©OBsal de A M A N E C E R y «Pyresa» , 
B R A U L I O D I A Z SAL.) — E n una 
Jomada que a m a n e c i ó tesnsa. t ras l a 
l legada de C á m p o r a desde M a d r i d 
para encauzar la n e u t r a l i z a c i ó n de 
lat subversida —npor la cual existe 
i a ley marc ia l en gran par te del 
p a í s — , se advier ten algunos m a t i -
ces confusos, que, p o r u n lado, i n -
s i n ú a n a l iv io y, p o r o t ro , desorien-
t a c i ó n . E l doc tor C á m p o r a h a b í a 
respondido a Laausse que regrpsa-
fea immedia tàmien te , y a q u í se espe-
raba que fuera directsmsate a ha-
b l a r ccai los miembros de la Junta 
M i l i t a r , pero, desde el aeropuerto,. 
C á m p o r a se t r a s l a d ó a su d o m i c i -
l i o . Se supo en seguida que h a b í a 
i n v i t a d o a Lanusse y a los o t ros 
comandantes a i r a su casa par -
t l te i la r , y a l l í se r ea l i zó l a r e u n i ó n , 
que' d u r ó dos horas. Previamente, 
C á m p o r a h a b l ó con sus colaborado-
res para tener u n panorama de la 
s i t u a c i ó n . Acerca de s i C á m p o r a , de-
b i ó i r a l a Ca«a de Gobierno o 
los comandantes mil i tares a Su ca-
sa, hay las m á s variadas in te rp re -
taciones. S in embargo, alguej~ ~ af i r-
3Kan q-ue de esta fo rma p j s ? ha-
b e r quedado afianzada la c u , , ( ad 
slel presidente electo, y la CC-J ao-
r a c i ó n castrense, l o que k n ^ I i c a -
r fa «conces iones» importaintes f r en -
te a la t e n s i ó n po l í t i c a de los ú l -
t imos d í a s . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
D E CAMPORA 
- .Eat ts ios rumores . Ja especula" 
tíón y l a confus ión , el ccmanidante 
de l a Aviac ión Naval , con t r aa lmi -
ran te Mayorga, que def inió la p o -
s i c i ó n y la a la rma de la Armada en 
s u reciente discurso en el sepelio 
de! a lmiran te Quijada, r e i t e r ó l a ac-
t i t u d de l A r m a cent ra l a extrema 
Izquierda, y r e c o r d ó que el p a í s es-
t á a l borde de la guerra c i v i l . A u n -
que se esperaban comunicados de 
ambas partes, hasta el instante de 
t r a n s m i t i r esta c r ó n i c a ú n i c a m e n t e 
se ha d i fund ido uno del doctor 
C á m p o r a , cuyo contenido es el s i -
guiente: 
« E n el d í a de la fecha, a las o n -
ce; e l presidente y v lcepres id ten íe 
electos man tuv ie ron una r e u n i ó n 
c o n los comandantes en jefe de las 
fuerzas armadas. Los comandantes 
expresaron su p r e o c u p a c i ó n p o r los 
hechos de violencia que vive é l 
p a í s , y t r ansmi t i e ron i n f o r m a c i ó n 
sobre las actividades de elementos 
extremistas animados de fines sub-
versivos. E l presidente electo ex» 
p r e s ó su honda p r e o c u p a c i ó n para 




C V í e n e d e l a f * p á g i n a . ) 
negativas en contra de la Vniversi-
&ad A u t ó n o m a &e aquel estado. 
A l mismo tiempo, un grupo en-
mhezado 'por él rector y las princi-
pales autoridades educativas de la 
ZJniversiáúd, so l ic i tó que se decre. 
te la «dLesaparieión» de poderes en 
Puebla, debido a los disparos en él 
centro de estudios, que acabó con l a 
vida de cuatro estudiantes. 
M presidente de l a Repúbl ica , 
t M s Echeverría., enterado de l&s 
heahm, h a àrdenado m í a iwomtl-
f/ación de I m camas del desmr®. 
B© del trágico incidente, y sóUcitó 
Me estudiantes y autoridades l a s ç -
lución a los problemas, s in recurrir 
tí ta violencia. — E F E , 
P A R O D E L O S T R A N S P O R T E S 
E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , S. — 
Aunque él paro de los eonduotores 
úe los servicios de transportes co-
lectivos se habla dado ya por can* 
sélado, una asamblea de huelguis-
tas rechazó las propuestas de arre-
glo y continuar el paro. L a situa-
ción se hizo m á s grave al renunciar 
a sus cargos los dirigentes gremia- . 
í e s teniendo que desianarse una. di-
rectiva provisional. Todos los ha -
bitantes de la capital pv^ontwon 
serias dificultades para ir a sus 
puestos de trabajo, a^iw^smo hoy 
e s t á n totalmente paraMzadis tos ga-
solineras de la capital OH •-•orno de 
localidades vecinas, lo aus agrava 
la s i tuac ión de los transportes. — 
E F E . 
cional y m a n i f e s t ó su esperanza de 
que la n o r m a l i z a c i ó n de l p a í s e l i -
mine la violencia m e d í a n t e l a cons-
t i t u c i ó n de ios poderes y au tor ida-
des elegidas p o r el pueblo. 
*Sostuvo. a d e m á s , que el proceso 
p o l í t i c o ha costado grandes sacri-
ficios a todos los sectores del p a í s 
v que, a p a r t i r del 25, el ejercicio 
del Gobierno de la n a c i ó n e s t a r á a 
cargo de los poderes legislativo, j u -
d ic ia l y ejecutivo, de acuerdo con 
l a competemeia que s e ñ a l a l a Cons-
t i t u c i ó n nacional. Af i rmó que las 
fuerzas armadas de la n a c i ó n de-
ben estar subordinadas a las au to-
ridades nacionales, de acuerdo con 
las normas fundamentales de la Re-
p ú b l i o a . 
«Antes de finalizar la entrevista, 
se a c o r d ó í o r n a r , n u e v o s contactos a 
fin de prever todos los aspectos r e -
lat ivos a la a s u n c i ó n del Gobierno 
p o r las autoridades const i tuciona-
les.» 
D e s p u é s d é conocerse e! c o m u n i -
cado del presSdente electo, hubo 
visible a l iv io en la o la de rumores . 
Todo parece ind icar que el twoee-
so de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n dispuesto 
p o r lag fuerzas armadas, se realiza-
r á m la f o r m a prevista. 
N E R V I O S I S M O M I L I T A R 
B U E N O S A I R E S , 3. — S i f ra-
casa l a t rascendental r e u n i ó n en-
t re el presidente electo de l a Re-
p ú b l i c a , H é c t o r J. C á m p o r a , y los 
comandantes en jefe, q u e se ha 
in ic iado hoy en el mayor de los 
secretos, se p r e v é n g r a v í s i m o s 
acontecimientos que p o d r í a n des-
encadenarse en una lucha abier-
ta, s e g ú n medios allegados a círcaj. 
los mi l i tares . 
E l p a í s vive actualmente uno de 
los periodos m á s c r í t i c a s de su his-
tor ia , cosa que no es m u y dif íc i l 
de apreciar tomando , e l pulso a l 
á n i m o de los miembros de las Puer-
za& Armadas y comprobando las 
posiciones i r reduct ibles asumidas 
por los sectores civiles. 
L a amenaza de c r e a c i ó n de " m i -
licias populares" s u s c i t ó honda des-
confianza en . e l seno de las Fuer-
zas Armadas. L a i n s a t i s f a c c i ó n h a 
ido provocando u n creciente ner-
viosismo m i l i t a r —agregan—, m á -
xime cuando g a n ó terreno la pre-
s u n c i ó n de posibles reincorporacio-
nes a l servicio ac t ivo de mi l i t a res 
peronistas, desplazados de las Fuer-
zas Armadas en 1955^ as í como de 
jefes que t u v l e r ó n p a r t i c i p a c i ó n en 
te, r e b e l i ó n de las guarniciones de 
Azul y O Í a v a r r í a , en 1971, encami-
nada a desalojar de ¡ Poder a l te-
niente general Lanusse. 
Se asegura que los oficiales m á s 
antiguas del E j é r c i t o "no sol ici ta-
r á n el pase a r e t i r o " s i el nuevo 
Gobierno jus t i c ia l i s t a designara a 
u n o f ic ia l de menor a n t i g ü e d a d 
que ellos en e l cargo de coman-
dante en jefe del E j é r c i t o , 
i Los b a n t í o s mi l i ta res , que sé su-
ceden vert iginosamente ep las, ú l -
t imas horas, h a n puesto a l p a í s 
bajo e l domin io d é u n a ley mar-
c ia l que impone s e v e r í s i m a s penas 
a todos los culpables de s u b v e r s i ó n 
y de compl ic idad con atentados a 
la seguridad p ú b l i c a . N o parece ser 
esto u n signo alentador.—EFE. 
P E L I G R O D E G U E R R A C I V I L 
L A PLATA (Argent ina) . 3.—«Si 
los argentinos n o toman concien-
cia, de que algo e s t á pasando en 
el p a í s , nos acercamos m á s r á p i d o 
de l o que creemos a la guerra c i -
v i l " , d e c l a r ó ayer el comandante 
de la Av iac ión Naval , con t raa lmi -
rante Alber to Horac io Mayorga, en 
una conferencia de Prensa. 
A ñ a d i ó que, por encima de l a 
an t i nomia peron ismo-an t ipe ron is -
mo, e s t á surgiendo una izquierda, 
y "s i u n legislador vota para que 
quede l ibre u n asesino, hay que 
hacer lo indecible para encarcelar 
a i legislador". 
O p i n ó que "no se puede combi-
nar la f o r m a c i ó n de mil ic ias para-
mi l i t a res j u n t o con u n proceso 
electoral limpiOj del cua l son au-
tores, ú n i c a m e n t e , las Fuerzas A r -
madas. Las Fuerzas Armadas no 
t e n í a n u n p u ñ a l en l a bar r iga pa-
ra celebrar elecciones. S i hub ie ran 
querido no convocarlas, no se h u -
biesen celebrado".—EFE. 
Mei 1 [) r ci c 
policía herido 
en Baracaldo 
la nom del pistolero 
de la E L A , detenida 
B I L B A O , 3. — E l subinspector 
del Cuerpo General de Po l i c í a don 
L u d i v i n o R o d r í g u e z Montes, her i -
do por u n ac t iv is ta de la E. T . A. , 
el pasado domingo en Baracaldo, 
se encuentra fuera de peligro, a u n -
gue persiste t o d a v í a el p r o n ó s t i c o 
de gravedad, por las posibles secue-
las que pudieran t raer consigo sus 
heridas. E l enfermo se recupera sa-
t isfactoriamente y h a empezado a 
tomar a l imento . Esta m a ñ a n a le 
vis i tó , en la secc ión de r e a n i m a c i ó n 
de la Ciudad Sani ta r ia de l a Se-
gur idad Social de Cruces, el jefe 
superior de Po l i c í a de l a r e g i ó n . 
L a novia del agresor, l a joven 
de Santurce. M a r í a Isabel Sacris-
t á n , que fue l l amada por la ' Guar-
d ia C i v i l para prestar d e c l a r a c i ó n , 
ha quedado a d i spos ic ión de l a 
au tor idad j u d i c i a l . L a joven dete-
n ida es estudiante de secretariado. 
Por o t ra parte, se h a n practicado 
diversas detenciones, entre ellas-las 
de cinco j ó v e n e s de Guacho, que 
desplegaban, a í parec'er, actividades 
relativas a l repar to de propaganda 
de l a E. T . A . — PYRESA. 
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Y a s o n s e s e n t a l o s m u e r t o s 
e n l a l u c h a f r a t r i c i d a á r a b e 
Vietcong disparó contr 
dos helicópteros neutrales 
Prosigue el avance rojo en Vietnam del Sur 
SAIGON, 3.—El Vietcong ha i n -
formado hoy que a b r i ó fuego contra 
un av ión de reconocimiento estado-
unidense que no h a c í a el uso debido 
de u n corredor a é r e o destinado a la 
C o m i s i ó n de la Tregua de Vie tnam, 
bajo la zona desmili tarizada. 
Acusa a Estados Unidos de enviar 
u n a v i ó n de reconocimiento que vo-
laba a una a l tu ra de m i l metros, 
desde Quang T r i , a lo la rgo de la 
carretera uno, hacia Olio L i n h , si-
tuada cinco k i l ó m e t r o s p o r debajo 
de la zona desmili tarizada. 
Esta exp l icac ión , fue dada a los 
representantes de la C.I .CS. . una 
vez oue dos h e l i c ó p t e r o s de esta 
o r g a n i z a c i ó n , claramente marcados 
con las rayas fluorescentes de dicha 
C o m i s i ó n , pasara a t r a v é s de una 
intensa barrera de fuego a n t i a é r e o , 
disparada contra ellos en Quang T r i . 
durante la jo rnada de ayer. 
Ninguno de los aparatos, que l le-
vaban cuatro representantes de la 
C I.C S. cada uno, . fueron alcanza-
dos.—EFE. 
« G R A V I S I M O I N C I D E N T E » 
• OTTAWA, 3. — E l m i n i s t r o cana-
OBRAS NAVALES RUSAS 
Las mayores de su historia 
en torno a Europa entera 
BRUSELAS, 3. — Durante las seis ú l t i m a s semanas, las fuerzas na-
vales sov ié t i cas han realizado las mayores maniobras que hayan hecho 
nunca, s e g ú n revelaron hoy fuentes de la O r g a n i z a c i ó n del Tra tado del 
A t l á n t i c o N o r t e ( 0 . T . A. N . ) , o r g a n i z a c i ó n de defensa occidental . 
S e g ú n estas mismas fuentes, citadas hoy p o r la p u b l i c a c i ó n «At lan t i c 
N e w s » en Bruselas, diferentes unidades de la Mar ina sov ié t i ca operaron 
a l a vez en el M e d i t e r r á n e o occidental, en el A t l á n t i c o Este, en el m a r 
del N o r t e a l o l a r g ó de Escocia, y de la par te septentrional de Noruega 
en el m a r B á l t i c o . , .,. . ' ;, 
Por lo que se refiere al M e d i t e r r á n e o , las citadas fuentes reveiaron 
que unidades navales sov ié t i cas que comportaban cruceros de la clase 
m á s moderna « K a r a » atravesaron el estrecho de Gibral tar . Es la p r imera 
vez, desde hace u n a ñ o , que navios de superficie sov ié t i cos hacen una 
a p a r i c i ó n tan larga en el M e d i t e r r á n e o y en el A t l án t i co . 
Los c í r c u l o s de la O. T . A. N . se p r e | u n t a n sobre los mot ivos de esta 
intensa ac t iv idad naval sov i é t i c a .—EFE. 
« F I N I S T E R R E 11» 
BREST (Francia), 3. — E l p o r t a h e l i c ó p t e r o s «Dédalo», dos dragaminas, 
u n barco de avi tual lamiento y u n submarino, de la Mar ina e s p a ñ o l a , 
bajo el mando del cont raa lmirante La Guardia, l legaron ayer a Brest 
para tomar par te en las maniobras « F i n i s t e r r e I I» . . , . 
E n esta c iudad esperaban las unidades francesas de escolta: «La 
N o r m a n d » , «Casab lanca» , «Du Chayla» y «Vauque l in» . Este ú l t i m o enar-
bola la insignia del contraalmirante Tardy, comandante de la flotilla de 
diense de Asuntos Exteriores, M i t -
chel l Sharp, ha hecho una declara-
c ión en la que lamenta el ataque 
realizado ayer en V i e t n a m contra 
dos h e l i c ó p t e r o s de la C o m i s i ó n 
In ternacional de Con t ro l C.I.C.S., 
de la que es m i e m b r o C a n a d á . 
Sharp d i j o que no impor t aba 
q u é par te h a b í a lanzado el ataque 
al que cal i f icó de « g r a v í s i m o y de-
plorable i n c i d e n t e » . — E F E . 
OCUPACION N O R V I E T N A M I T A 
SAIGON, 3. — Vie tnam del Nor-
te cont ro la ya, a juzgar p o r lo que 
se i n fo rma . Centenares de k i l ó m e -
t ros cuadrados de t e r r i t o r i o ante-
r io rmente considerado como « t i e r r a 
de nad i e» a l sur de la zona desmili-
tarizada. 
Fuentes mi l i t a res creen saber que 
V i e t n a m del N o r t e ha consolidado 
su presencia en una zona que inclu-
ye la meseta de Khe Sanh y una 
franja de t e r r i t o r i o que va desde 
ia f rontera laosiana, en el sector 
nor te , basta la desmili tarizada. 
Dichas fuentes a ñ a d e n que los 
norvietnamitas han construido nue-
vas carreteras y reparado las n ú -
raeros nueve y catorce, construidas 
por los franceses, averiadas an-
tes p o r la inclemencias del c l ima. 
Agregan, las citadas fuentes que 
en ese t e r r i t o r i o han in t roduc ido 
los comunistas del N o r t e tres d i v i -
siones con carros de guerra y em-
plazamiento de a r t i l l e r í a a n t i a é r e a 
para defenderlo de cualquier posi-
ble eventualidad bé l i ca . —- E F E . 
C O N V E R S A C I O N E S S A I G O K . 
G . R . P . 
PARIS, 3. — L a novena s e s i ó n de 
las conversaciones entre el Gobier-
no de S a i g ó n y el Gobierno p rov i -
sional de V i e t n a m del Sur ha dado 
comienzo esta m a ñ a n a en P a r í s . 
«El Plan de S a i g ó n elude las cues-
tiones urgentes y va cont ra las p r in -
cipales c l á u s u l a s de los acuerdos 
d e Par í s» , d e c l a r ó Nguyen V a n 
Hieu , m i n i s t r o de E s t a d o del 
G. R. P., antes de. entrar en la re-
u n i ó n , en la que ambas partes es-
peran la c o n t e s t a c i ó n respectiva a 
sus propuestas. 
Se m o s t r ó H i e u satisfecho del 
hecho de que haya voces en el Viet-
n a m del Sur .«que exigen la aplica-
c ión de medidas tendentes a la paz 
y a l restablecimiento de las liber-
tades d e m o c r á t i c a s » , r e f i r i éndose , 
sin nombra r lo , al general Duong 
V a n M i n h , ex presidente de la Re-
p ú b l i c a . — E F E . 
( V i e n e d e l a 1.a p á g i n a . ) 
local idad de K J t í y m a , a escasos k i -
l ó m e t r o s de Hasbaya, a ñ a d e l a de-
c l a r a c i ó n : " L a s bajas son numero -
sas. M u c h a gente h a resultado 
m u e r t a y se reg is t ra ron muchos he 
r idos" , s e ñ a l a el comunicado pa-
lest ino d i fund ido en Damasco. 
A ñ a d e que, debido a los ataques 
del E j é r c i t o , muchos ciudadanos 
libaneses t o m a r o n sus armas y sa-
l i e ron a las callas cercanas a los 
campos de refugiados palestinos de 
B e i r u t " p a r a impedi r l a escalada 
de ataques del E j é r c i t o " . 
A T A Q U E A E R E O 
Aviones de caza del E j é r c i t o del 
A i r e l i b a n è s h a n atacado a g u e r r i -
lleros palestinos que se enfrenta-
ban a l E j é r c i t o y h a n disparado co-
hetes contra los reductos de d i -
chos guerr i l leros situados en los 
arrabales del Sur de Bei ru t . 
Dos aviones «Mirage» han toma-
do parte en el ataque. U n oerio-
dista ha declarado que «los des 
aviones efectuaron doce pasadas 
sobre la zona del campo de Shatila, 
escenario de la m a y o r í a de los com-
bates l ibrados hoy. En cada pasa-
da, los aviones dispararon uno o 
dos cohe t e s» . 
LOS PALESTINOS P I D E N E L 
«ALTO E L F U E G O » 
D e s p u é s del ataque a é r e o , los pa-
lestinos han sol ici tado el «al to el 
•fuego» y u n acuerdo con el E jé r -
c i to . 
Se in fo rma que la capi tal perma-
nece t ranqui la d e s p u é s de las 19'30, 
hora local (17'30, e s p a ñ o l a ) , si b ien 
el aeropuerto internacional de Bei-
, r u t e s t á cerrado a todo t ráf ico aé-
reo y probablemente p e r m a n e c e r á 
cerrado toda ia noche. 
P R I M E R A S CONVERSACIONES 
C O N ARAFAT 
E l jefe del Gobierno, A m i n Hafez, 
y el dir igente guerr i l lero, Yasser 
Arafat , se han reunido a n r imara 
hora de hoy en unas r í versa-
ciones destinadas a levantar el cer-
co que el E j é r c i t o l i b a n è s ha i m -
puesto en to rno a campamentos de 
refugiados palestinos de los alrede-
dores meridionales y orientales de 
Be i ru t . 
E n to rno a cinco campamentos 
de refugiados palestinianos han to-
mado posiciones v e h í c u l o s bl inda-
dos del E j é r c i t o , d e s p u é s de u n 
d í a de encuentros entre tropas ií-
banesas y guerri l leros. 
Hafez y Arafa t se reunieron en 
e l Hosp i t a l Makassed en el l í m i t e 
de u n reducto guerr i l lero . Hafez 
con fe r enc ió con el presidente Süle i -
m a n Franj ieh d e s p u é s de su r e u n i ó n 
con Arafat . -Al abandonar el palacio 
presidencial, Hafez d e c l a r ó a los 
periodistas: "Hemos llegado a u n 
acuerdo de tomar medidas inme-
diatas para l levar l a s i t u a c i ó n a la 
normal idad" . A ñ a d i ó que c e l e b r a r á 
m á s conversaciones con Arafa t . 
E L P R E S I D E N T E L I B A N E S N O 
Q U I E R E U N EJERCITO D E 
, OCUPACION 
E l presidente l i b a n è s . S o l i m á n 
Franj ieh, r e c h a z ó la - idea de u n 
«Mayo Negro» en el L í b a n o , aunque 
m a n i f e s t ó que ios guerri l leros pa-
lestinos no p o d r í a n v i v i r en el p a í s 
como un e j é r c i t o de o c u p a c i ó n . 
D i j o Franj ieh que el L í b a n o era 
a n f i t r i ó n de m á s de trescientos m i l 
palestinos y "que no c r e í a que nin-
g ú n o t ro p a í s á r a b e hubiera dado 
a nuestros hermanos palestinos lo 
que nosotros les hemos otorgado". 
Agregó Franj ieh que si los pales-
t inos desean v i v i r en E l L í b a n o y 
coordinar su p o l í t i c a con la guber-
namental libanesa s e r í a n bien reci-
bidos en el p a í s , pero que u n e j é r -
c i to de o c u p a c i ó n en el L í b a n o no 
s e r á aceptado por n i n g ú n l i b a n è s . 
C O N S T I T U C I O N D E L C O M I T E 
P A L E S T I N O 
E l C o m i t é Palestino encargado 
de v ig i la r , en el s e ñ o de la Co-
m i s i ó n libanesa-palestina l a a p l i -
c a c i ó n y puesta en v igor del a l to 
el fuego, ha quedado const i tuido 
en el d í a de hoy. 
Este C o m i t é se compone de las 
organizaciones palestinas, espe-
cialmente de A l Patah, del F r e n -
te Popular, del Fren te Popular De-
m o c r á t i c o , de la EsrSaika y del 
Frente Arabe, s e g ú n ind ican fuen-
tes bien informadas de esta ca-
p i t à , ! a ñ a d e la c i tada agencia.— 
EFE. -
PREOCUPACION D E SADAT 
E L CAIRO, 3. — E l presidente 
Anwar E l Sadat ha expresado su 
« e x t r e m a p r e o c u p a c i ó n » por los 
choques habidos ayer entre el Ejér -
c i to l i b a n è s y guerri l leros palesti-
nos, y ha enviado un mensaje ur-
gente al presidente l i b a n è s y sigue 
m u y de cerca los acontecimientos. 
« S a d a t cree que tales choques só-
lo sirven al enemigo que desea que 
los á r a b e s dispersen sus esfuerzos 
y su sangre en choque entre her-
manos, con lo que disminuye la ca-
pacidad de lucha para la batalla 
de l iberac ión .» —. EFE. 
L A O R G A N I Z A C I O N D E L I B E R A -
C I O N P A L E S T I N A , A L E R T A 
DAMASCO (S i r i a ) , 3. — Zoheir 
Mohsen, jefe del Departamento M i -
l i t a r de la O r g a n i z a c i ó n de Libera-
c ión de Palestina (P.L.O.I , ha orde-
nado a todas las Unidades de las 
fuerzas palestinianas y E j é r c i t o de 
L i b e r a c i ó n de Palestina, que e s t é n 
en estado de alerta para una po-
sible i n t e r v e n c i ó n en el L í b a n o . 
Mohsen, que es t a m b i é n jefe del 
grupo guerr i l lero As Saiqah, con 
base en Sir ia , p u b l i c ó una declara-
c ión en la que fo rmula la a c u s a c i ó n 
de q ü e los ataques del E j é r c i t o l i -
b a n è s contra los guerri l leros en el 
L í b a n o estaban injust if icados y son 
par te de « s o s p e c h o s o s intentos de 
l iqu ida r la r e v o l u c i ó n p a l e s t i n i a n a » . 
«Por ello, el jefe del Departa-
mento Po l í t i co de la O r g a n i z a c i ó n 
de L i b e r a c i ó n de Palestina ha soli-
ci tado del; mando del E j é r c i t o de 
L i b e r a c i ó n de Palestina que alerte 
a todas las fuerzas para que se 
preparen a ayudar a las fuerzas de 
la r e v o l u c i ó n v nuestro pueblo en 
el L í b a n o . » — E F E . 
: M U J E R A S E S I N A D A 
B E I R U T , 3. — La s e ñ o r a Nada 
Yashru t i , m iembro de l a Federa-
c i ó n de Mujeres Palestinas, fue ase-
sinada anoche de u n disparo de ar-
m a de fuego por u n ind iv iduo no 
identificado, cuando la s e ñ o r a N a á a 
entraba en su d o m i c i l i o , a media-
noche, tras vis i tar el palacio pre-
sidencial. — E F E . 
GOLDA M E I R C U M P L E 75 ASrOS 
T E L A V I V , 31 — La p r i m e r m i -
nis t ro • i s rae l í , Goida M e i r , ha cele-
I G L E S I A Y E S T A D O 
i l doctor Guerra Cumpos ham 
certeras puntualiiatíones 
( V i e n e d e I / p á g i n a ] 
fund i r u n p r i n c i p i o j u r í d i c o i n -
te r io r deil Estado con las pos i -
bles vinculaciines j u r í d i c a s en-
t re el Estado y la Iglesia, y con-
fundi r la l iber tad religiosa con 
u n concepto a g n ó s t i c o d i s c r i m i -
nadamente permisivo de la l i -
bertad c i v i l . A l u d i ó t a m b i é n ©I 
conferenciante a otras objecio-
nes a la confesionalidad, der iva-
das de inconvenientes p r á c t i c a s 
y que pueden reflejar u n deseo 
de aplicaciones m á s perfectas. 
Pero en u n pueblo como el es-
p a ñ o l —según dijo'— nada s igni -
fican estas objeciones cont ra el 
p r i n c i p i o de c o n f e s i o n a í i d a d . 
Por o t r a parte, d e s t a c ó t a m b i é n 
que las objeciones citadas no 
dejan alternativa, es decir, que 
los problemas aducidos no se 
resuelven con s u p r i m i r la con-
fesionalidad, ya que subsist i -
r í a n —aunque no sé reconocie-
sen— los deberes morales que la 
Iglesia ha de predicar en re la-
c i ó n con las leves, v la act ividad 
del Estado, ya que, de hecho, 
la Iglesia —-tanto la e s p a ñ o l a 
como la universal— no renuncia 
a reclamar leyes y actuaciones 
del Estado o u e exceden del 
p r inc ip io de l iber tad y só lo se 
just i f ican con el p r inc ip io de 
confesionalidad. — PYRESA. 
brado hoy sencillamente su seten-
ta y' cinco aniversario con unos pas. 
teles y una copa de vino. Después 
se fue a t rabajar a su despacho 
donde p e r m a n e c e r á , como de cos^ 
tumbre , hasta las diez de la noche 
E F E . , 
E L EJERCITO D E L I B E R A C I O N 
P A L E S T I N O E N T R A E N ACCIONI 
Unidades del E j é r c i t o de Libera-
c ión Palestino (É . L . P.) con base 
en .Sir ia se d i r igen esta noche a 
la frontera libanesa. Las trooas 
han sido identificadas como com« 
ponentes de la br igada Yarmouk , 
una de las cuatro brigadas que 
const i tuyen las fuerzas del E j é r c i t o 
de L i b e r a c i ó n Palestino, cuyos efec-
tivos se calculan en unos diez m i l 
hombres. 
Unidades de la o r g a n i z a c i ó n gue» 
r r i l l e r a A l Saiqa, con base, en Si-
r i a , han penetrado en el L í b a n o y 
luchan con unidades del E j é r c i t o 
l i b a n è s . Las luchas c o n t i n ú a n en 
Rachaya y Yanta , en el sector Sud-
este del L í b a n o , a unos 10 k i l óme-
t ros dentro de t e r r i t o r i o l i b a n è s . 
La not ic ia de la i n t e r v e n c i ó n des-
de Sir ia coincide cori las in fo rma , 
clones de choques entre soldados -
libaneses y guerri l leros palestinos 
en la r eg ión de E l A r k o u b , del H -
b a ñ o . 
E l Arkoub e s t á cerca de la f ron-
tera l íbano- i s rae l í . Periodistas loca-
les h a b í a n informado que se ha-
b í a iniciado la lucha con empleo 
de a r t i l l e r í a y ametralladoras aire-
dedos de las ocho de la noche y 
aue continuaba a medianoche; — 
E F E . • 
BOLEM OFICIAL 
Disposiciones 
que afectan a 
nuestra región 
E n e l « B o l e t í n Of ic ia l del Esta-
do» de ayer f iguran , entre otras, 
las siguientes disposiciones.,., refe-
rentes a' nuestra r e g i ó n : 
U n a r e so luc ión del A y u n t a m i e n -
t o de Teruel , por l a que se convo-
ca concurse» l ib re para ia p rov i s ión , 
en propiedad, de l a plaza de a r » 
qui tecto de l a p l a n t i l l a de funció-
nar iqs del Ayun tamien to . 
U n a r e s o l u c i ó n del Ayuntamien-
t o de Parlete (Zaragoza), por l a 
que se anuncia subasta para con-
t r a t a r las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
de calles, con u n t ipo de l i c i t a c i ó n 
de 1.087.17312 pesetas, a l a baja. 
R e s o l u c i ó n del Ayun tamien to de 
Zaragoza por l a que se anuncia su -
basta para cont ra ta r el suminis t ro , 
i n s t a l a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de l a 
s e ñ a l i z a c i ó n no a u t o m á t i c a , elemen-
tos de seguridad y reguladores de l 
t r á f i c o urbano, con u n t i p o de co-
t i z a c i ó n de 599.867'60 pesetas a ¡ a 
baja. 
O T R A S D I S P O S I C I O N E S 
M A D R I D . 3. — E l ' ' B o l e t í a O f i - -
c i a l del Es tado" p u b l i c a r á m a ñ a » 
na, entre otras, las s i g u i e n t e » dis-
posiciones: 
M I N I S T E R I O D E C O M E R C I O . 
C i r c u l a r por l a que se publica e l 
convenio establecido ent re l a Co~ 
m i s a r í a Genera l d e Abastecimien-
tos y Transportes y e l Sindica*® 
Nac iona l de l a Pesca, para l a f i -
j a c i ó n y a p l i c a c i ó n de m á r g e n e s 
comerciales m á x i m o s por los de-
ta l l i s tas de pescado. Circulas par 
te que se publ ica e l convenio es-
tablecido entre l a C o m i s a r í a Q e » 
ne r a l de Abastecimientos y T r a n s -
portes y e l Sindicato Nacional d « 
G a n a d e r í a , pa ra l a f i j ac ión de l 
marg-en comercial m á x i m o de a p l i 
c a c i ó n por los abastecedores de 
carne, como mayoris ta* de d icha 
a r t í c u l o . 
M I N I S T E R I O D E L A I R E . — D e -
creta por e l que se promueve a l 
e m p l e ó de general- de Div i s ión del 
Cuerpo de Ingenieros. A e r o n á u t i -
cos a l general de Br igada de d i -
cho Cuerpo, don Lu i s A z c á r r a g a 
P é r e z - C a b a l l e r o . Decreto por el que 
se n o m b r a director de I n d u s t r i a 
A e r o n á u t i c a a l general de B r i g a -
da del Cuerpo de ingenieros A e -
r o n á u t i c o s , don J o s é A n t o n i o del 
V a l N ú ñ e z . 
M I N I S T E R I O D E I N F O R M A -
C I O N Y T U R I S M O . — Orden p o r 
l a que se designa el Jurado c a l i f i -
cador del Premio Nacional de T e a -
t r o " A n g e l G u i m e r à " . — P Y R E S A . 
t 
J U A N A N T O N I O F E R N A N D E Z G U T I E 
SUBINSPECTOR DEL CUERPO GENERAL DE POLICIA 
F A L L E C I O , E N A C T O D E S E R V I C I O , E L D I A l .e D E M A Y O D E 1 9 7 3, E N M A D R I D 
EL JEFE SUPERIOR DE POLICIA Y LOS FIJNCIONARIOS DE LA REGION POLICIAL DE ARAGON Y SORU^ 
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral oue por su eteme descanso se celebratl ets el altar tmfm àt la íjaálica cíe Nueftfn Se- \ ¿ 
ñora del Pilar, a las SEIS DE LA TARDE de hoy, día 4 de los corrientes 
E S T O C O L M O S U È C I A HACE 
ESPIONAJE PARA ISRAEL 
E S T O C O L M O . (Del corresponsal de A M A N E -
C E R y « P y r e s a » , M O D E S T O D E L A I G L E S I A . ) 
Cuando la P r e n s a de este p a í s y a no sabe q u é 
especulativos e p í t e t o s apl icarle a l «Af fa ire Wa-
ter gat e» y toda la o p i n i ó n sueca, con el Gobier-, 
no a la cabeza, se refoci la extasiada en las se-
cuelas del e scárfda lo norteamericano, la revista, 
socio-comunista « F o l k è t I B U / K u l t u r f r o n t » aca-
ba de sa l i r a la calle con una i n f o r m a c i ó n de 
explosivo contenido, que bien pudiera catal izar 
una ser ia cr i s i s en todos los estamentos po l í t i -
cos de la n a c i ó n . S e g ú n d icha p u b l i c a c i ó n —y to-
do cuanto en el la se a f i r m a no ha podido ser 
desmentido, por el Gobierno—, . Suec ia dispone 
de una o r g a n i z a c i ó n secreta, creada y controla-
da por el Gobierno y por el Alto E s t a d o Mayor , 
destinada a ejecutar aquel las labores de espio-
naje que la C o n s t i t u c i ó n sueca y la p o l í t i c a de-
neutral idad impos ib i l i tan a los Serv ic ios Oficia-
les de Intel igencia. 
L a « / . B.» , que a s í se denomina dicha orga-
n i z a c i ó n , « n o existe o f i c i a l m e n t e » y puede por 
ello l levar a cabo registros domici l iar ios ilega-
les , i n t e r v e n c i ó n de l í n e a s t e l e f ó n i c a s d i p l o m á -
ticas, acciones parami l i tares en territorio, ex-
tranjero, sabotajes, asesinatos, i n f i l t r a c i ó n en 
los part idos p o l í t i c o s y s indicatos obreros, y 
tantas otras taxativamente prohibidas por las 
leyes fundamentales de este p a í s . L a «I . B » e s t á 
enmascarada por numerosas, empresas f ict icias 
de c a r á c t e r pr ivado; cuenta con unos c i en fun-
cionarios, asalar iados con cargo a l c a p í t u l o de 
« o t r o s e a r g o s » d,el Alto E s t a d o Mayor, y: con 
un presupuesto anual de unos ciento c incuenta 
mil lones de pesetas. Co labora as iduamente con 
la «C. / . Á.» norteamericana, con e l «M. I.» bri-
t á n i c o , con la « B . N . D.» a lemana, con la 
«S. D . E . d E.» francesa y con e l « S h i n B e t h » is-
raelt, a m é n de mantener estrechos contactos 
c o n sus organizaciones h o m ó l ó g a s en D inamar-
ca y Noruega. ; 
C o n F i n l a n d i a no hay c o l a b o r a c i ó n , puesto 
que es precisamente ese p a í s el p r i m e r terreno 
de operaciones de la «I. B .» sueca, a l conside-
rarse que los f inlandeses e s t á n totalmente in-
filtrados de agentes s o v i é t i c o s . A d e m á s de F i n -
landia, los pr inc ipales p a í s e s espiados p o r los 
suecos s ó n , por este orden, la U n i ó n S o v i é t i c a , 
Noruega, A lemania oriental , Polonia, A lemania 
occidental y D i n a m a r c a . L a « / . B.» e s t á a favor 
de los p a í s e s u l tras i s r a e l í e s , a los que surte 
de i n f o r m a c i ó n sobre los E s t a d o s á r a b e s , a cam-
b i ó de i n f o r m a c i ó " sobre las instalaciones so-
v i é t i c a s en Oriente Medio. C o n la «C. / . A.» nor-
teamericana la c o l a b o r a c i ó n h a b r í a llegado tan 
lejos como hasta el hecho de planear partic i -
p a r en un desembarco secreto en la costa de 
F in land i ia , que tuvo lugar hace un p a r de a ñ o s . 
L a «I. B.» sueca se dedica a sobornar y com-
prometer ' a v iajeros procedentes de p a í s e s so-
cial istas, a c o m p r a r traidores entre las colo-
nias extranjeras e incluso hasta él extremo de 
asaltar, en el verano de 1970, el edificio de la 
E m b a j a d a de E g i p t o en Es toco lmo , donde fue 
abierta la c a j a fuerte y se m i c r o f i l m ó toda la 
d o c u m e n t a c i ó n secreta, que, inmediatamente, 
fue remit ida a I s r a e l . E s t e ú l t i m o servicio se 
r e a l i z ó a cambio de otro de la Inte l igencia is-
rae l í , que en un c é n t r i c o hotel de E s t o c o l m o 
c o m p r ó a un alto funcionario de un p a í s socia-
lista, que, desde entonces, e s t á remitiendo a Sue-
c ia v a l i o s í s i m a mater ia l e s t r a t é g i c o . 
E h e l terreno nacional , la «I. B .» l leva a ca-
bo un s i s t e m á t i c o registro de todos los s impa-
tizantes comunistas , m a o í s t a s , anarquistas , s in-
dical istas y se dice que incluso s o c i a l d e m ó c r a -
tas, act iv idad é s t a duramente condenada por la 
C o n s t i t u c i ó n sueca. M á s de veinte m i l suecos 
f iguran en los archivos de la «I. B.», y Dios sa-
be c u á n t o s extranjeros . E l relato completo de 
la o r g a n i z a c i ó n , f i n a n c i a c i ó n y actividades de 
la «I. B.» p r e c i s a r í a el espacio de un « Q u i j o t e » , 
y nos l imi taremos a consignar que « F o l k e t I 
B i l d / K u l t u r f r o n t » , durante m á s de u n a ñ o de 
ca l lada labor, h a conseguido averiguar los nom-
bres y fi l iaciones completas de c a s i todos los 
miembros , v e h í c u l o s , locales, t e l é f o n o s , aparta-
dos, a m é n de m á s de dos m i l quinientas foto-
g r a f í a s de los agentes en a c c i ó n y de s u habi-
tual ejecutoria . L a s autoridades suecas e s t á n 
asustadas. E s t a madrugada o í a m o s las declara-
ciones del min i s tro de Defensa y del jefe del 
Alto- E s t a d o M a y o r y ninguno de ellos pudo, ha-
cer o tra cosa que reconocer l a verac idad de 
estas r e v e l a c i o n e s . — P Y R E S A . 
L O N D R E S 
A 
E l "íl 
DEL "AFFAIRE TERGATE" 
• El resto de la Rrensá le ataw sin 
L O N D R E S . ( D e l , corresponsal 
de A M A N E C E R y Pyresa, A N -
T O N I O P A R R A . ) — E l «affai-
re W a t e r g a t e » , a s í como el d r a -
m á t i c o discurso del presidente 
N i x o n el pasado lunes acapara 
la a t e n c i ó n de toda l a Prensa 
londinense, que, bajo t i tu la res 
Como « L a o g o n í a d é m í s t e r N i -
xon» , «Los archivos de l a C a -
sa Blanca se someten a los re-
gistros del P. B . I .» y otras ca-
beceras p ó r el estilo, dedica 
grandes espacias a l estudio^ en 
detalle, de l e s c á n d a l o . Los" pe-
r iód icos de «él i te» ( lo que se 
l l ama a q u í de «ce jas a l t a s » ) se 
calzan el coturno para hablar 
.dpi tema, mientas los « p o p u -
l a re s» recargan a veces las t i n -
tas, apuntando sus dardos h a -
cia las corruptelas surgidas re-
cientemente, durante el m a n - . 
dato del ac tua l • presidente estEi-
dounidense. Algunos é d i t o r i a l i s -
tas p a r e c í a n haberse convert ido, 
de pronto , en rudos ballesteros, 
áv idos de lanzar contra N i x ó n 
y su gente sus armas a r r o j a d i -
zas. 
S i n embargo, el «Da i ly Tele-
g r a p h » habla con u n tono m á s 
moderando eh sus a r t í c u l o s de 
fondo, viniendo a dar a en ten-
der que l a tempestad e s t á amai-
nando, y que l a crisis h a supe-
rado ya, su momento de grave-
dad mayor . E l « T i m e s » , de o t ro 
lado, abre fuego en su ed i to r i a l 
c o h esta frase: « N u n c a os fiéis 
de u n e s c á n d a l o » , s e ñ a l a n d o , a l 
propio tieríipo, ' que el «a f fa i r e 
W a t e r g a t e » no constituye u n ca-
so aislado en l a h is tor ia de los 
Estados Unidos. En t r e los presi-
dentes norteamericanos m á s re* 
cientes, a quien más , - a quien 
m e h ó s . le t ocó someterse a una 
ordal ia de este t ipo . S i n I r m á s 
lejos, el nombre de Johnson se 
vio manci l lado por las salpica-
duras de l «caso Abe P o r t a s » ; 
Kennedy, por e l de l a « B a h í a 
de los Coch inos» , y él propio 
E i s é n h o w é r s por el S h e r m á n 
Adams. Todos superaron l a 
prueba. - E l , presidente N i x o n 
t a m b i é n es de esperar que l a 
supere, aunque se a f i r m é a q u í , 
s in paliativos, que a é s t e ' le h a 
tocado el hueso m á s duro de 
roer, puesto que el « W a t e r g a t e » 
es de t a l envergadura que se 
l leva l a pa lma de todos los es-
c á n d a l o s . «El p r imer mandata-
r io norteamericano no parece 
impl icado en é l . Estamos casi 
seguros de que es i n o c e n t e » — i n -
dica el « T i m e s » . 
Pero a r e n g l ó n seguido, e l dia-
r io de P r i n t í n g House Square 
apl ica e l escalpelo y a ñ a d e : 
« S i n embargo, se t r a t a de u n 
caso m u y peligroso, cuyo p e l i -
gro proviene en parte del c a r á c -
ter del presidente, que es u n 
BONN 
sol i tar io in t rover t ido . T a l cosa 
comporta el riesgo de que el p ú -
blico le rechace, por no com-
prenderle, por no ser capaz de 
comunicarse con él». Luego arre-
mete e l « T i m e s » cont ra l o que 
considera u n defecto de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Nixon , a saber, su 
tendencia a rodearse de h o m -
bres de segunda f i l a , puesto que 
en su escala de prioridades, a 
decir (del per iód ico , f i gu ra en 
pr imer lugar l a lea l tad , antes 
que l a eficacia o l a propia i n - , 
tel igencia, « F u e r o n estos « s e -
g u n d o n e s » —advierte— los que 
asesinarpn a B e c k é t » . , 
A l «T imes» q u i z á s se le haya 
ido u n poco l a mano, a l lanzar 
tales acusaciones, puesto que si 
bien es verdad que R i c h a r d N i . 
xon a. veces puede aparecer co-
m o u n in t rover t ido , en su alo-
c u c i ó n del otro d í a daba l a i m -
p r e s i ó n de moverse en su p r o -
pio terreno y a sU aire, es decir, 
a l calor, l a palabra directa y 
emotiva, a juzgar por l o que v i -
mos por l a p e q u e ñ a pan ta l la . Es 
u n daguerrotipo que es presiden-
te de reserva para los grandes^ 
momentos, y a s í d e b i ó de calar 
en l a conciencia del pueblo no r -
teamericano. E n cuanto a l o de 
los « s e g u n d o n e s » el « T i m e s » 
parece haberse olvidado de nom-
bres como e l de H e n r y K i s s i n -
ger. 
OUIERE 
"REPARACIONES DE GUERRA" 
Su factura es de miles de millones de marcos 
B O N N . (Del corresponsal de A M A N E C E R y Py-
resa, CESAR SANTOS.) — E l jefe del Par t ido Co-
munis ta polaco, E d w a r d Gierek, h a r á una visi ta 
oficial a B o n n a finales del p r ó x i m o verano. La 
noticia no es nueva. Novedad es, en cambio, la 
conf i rmac ión , por el embajador polaco ante el Go-
bierno federal, de rumores s e g ú n los cuales Gieraí t 
p r e s e n t a r á , en el transcurso de sus conversaciones 
con el canciller Brandt , una factura que asciende 
a miles de mil lones de marcos. Las pr imeras not i -
cias que se filtraron en t o m o a tales exigencias 
fueron recibidas en medios alemanes con una re-
acc ión de sorpresa. Apenas é s t a s fueron aireadas 
por un p e r i ó d i c o , el portavoz gubernamental . Yon 
Wechmar, las d e s m i n t i ó afirmando que B o n n no 
e s t á dispuesto a complacer en ese pun to a Var-
sòvia . Este m e n t í s ob l igó al d i p l o m á t i c o polaco en 
Bonn a poner las cosas en claro, a l menos en 
lo que al punto de vista de^ su Gobierno se re-
fiere. 
A l parecer, ya durante las negociaciones sobre el 
t ra tado germano-poiaco de renuncia a la violencia, 
V a r s ò v i a a n u n c i ó su deseo de negociar con Bonn, 
en o t ro momento , el problema de las indemniza-
ciones. E l Gobierno polaco formula sus exigencias 
en r e l ac ión con los trabajos forzados de tres m i . 
llones de ciudadanos polacos en Alemania.^durante 
la segunda guerra mundia l . E n op in ión del Gobierno 
federal, Polonia no tiene derecho a tales indemni-
zaciones, dado que en 1953, en el acuerdo firmado 
con Be r l í n or ienta l , y por el cual la R. D . A. reco^ 
noc ía la frontera Oder-Niesse, V a r s ò v i a renuncio 
/ r en t e a toda Alemania a «-enaraciones de guerra. 
Este es el argumento de Bonn. 
Es sorprendente, sin embargo, que Bonn no re-
curr iera a este argumento durante sus negociacio-
nes con V a r s ò v i a . E l embajador polaco sostiene, 
en contra de lo afirmado por par le alemana, que 
se h a b l ó de conferenciar sobre el tema. Y que la 
noticia no t en í a por q u é haber sorprendido a Bonn , 
se desprende del hecho de que, s e g ú n declaraciones 
hechas por el secretario de Estado, Moersch, a la 
C o m i s i ó n par lamentar ia de Pol í t i ca Exte r io r , los 
polacos hicieron en o t o ñ o de 1972 las primeras ges-
tiones a l respecto. Pese al m e n t í s de Bonn , pues, 
e s t á casi fuera de toda duda que, en efecto, no 
ha sido en estos d ía s cuando al Gobierno federal 
le l legaron las pr imeras noticias sobre los p r o p ó -
sitos del Gobierno polaco. 
U n t i r a y afloja germano-polaco en to rno a l tema 
es a todas luces inevitable. Como para curarse en 
salud, la parte alemana ha anunciado sin p é r d i d a 
de t iempo que « q u e d a descartado un arreglo se-, 
mejante al acordado con Yugos lav ia» . Durante su 
reciente visi ta a Belgrado, el canciller Brand t fue 
confrontado p t r sus anfitriones con el problema 
de los dos m i l millones de marcos que Yugoslavia 
espera de la R e p ú b l i c a Federal en concepto de re-
paraciones de guerra. Para superar las diferencias 
sobre el par t icular , se convino en satisfacer d i -
chas exigencias por la vía de la ayuria e c o n ó m i c a . 
Esta f ó r m u l a no será aplicada a Varsòv ia , quien 
probablemente ha descubierto en el acuerdo con 
Yugoslavia un modelo. E l mismo Brandt , al hacer 
t a l conces ión con Belgrado, d e s t a c ó que ello no 
c o n s t i t u i r í a u n • precedente para otros pa í s e s . ¿ E r a 
esta o b s e r v a c i ó n una advertencia a Va r sòv i a? E n 
cualquier caso, seguro es que en el difícil cami-
nar hacia la no rma l i zac ión de las relaciones entre 
la R e p ú b l i c a Federal y Polonia ha surgido un nueyo 
punto de roce.—PYRESA. 




M A D R I D , 3. —' La u n á n i m e re-
pulsa hacia los violentos hechos 
que protagonizaron el pasado d í a 1 
un grupo de manifestantes en las 
calles m a d r i l e ñ a s , y de los que re-
s u l t ó muer to el po l i c ía don Juan 
Antonio F e r n á n d e z G u t i é r r e z y he-
r idos otros varios funcionarios, del 
Cuerpo General de Pol ic ía , es el te-
ma de los comentarios editoriales 
que publ ican hoy los p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s de la m a ñ a n a . 
E l d iar io "A B C", en un edi tor ia l 
bajo el t í t u l o de "Absoluta conde-
n a c i ó n " , af i rma: "Los m á s r iguro-
sos e indignados calificativos de 
c e n d e n a c i ó a quedan empalidecidos 
ante la inclemente bru ta l idad de-
mostrada por el grupo que consu-
m ó , navajas en mano, el c r i m i n a l 
asalto a los po l i c í a s . A hombres al> 
negados, a conciudadanos en m u y 
respetable y mer i t o r io servicio, a . 
fieles representantes de la Ley y e l 
orden". 
"Si con razonable c o n s t ancia 
—a g r e g a " A B C"— hemos venido 
condenando siempre todo acto de 
i nc iv i l violencia, toda ac t i tud que 
revela el acogimiento a las elemen-
tales, p r imar ios , recursos de la fuer-
za debemos hoy, con par t icular ismo 
sentimiento, agravar las expresiones 
de condena y de repulsa. N o merece 
r e a c c i ó n de o t ra naturaleza el b r u t a l 
a p u ñ a l a m i e n t o , premeditado y sal-
vajemente "inmisericorde", de la pa-
t r u l l a vigi lante de la Po l ic ía . Ante 
u n hombre asesinado y tres m á s co-
sidos a p u ñ a l a d a s , n i l a dignidad de 
la c i u d a d a n í a , n i el respecto de la 
Ley, n i siquiera el simple decoro de 
la c o n d i c i ó n civilizada, p e r m i t e n 
o t ra inmediata y l e g í t i m a conclu-
s ión" . 
Tras recordar u n anter ior comen^ 
"tarto •editorial en el que se, subraya 
la lòg ica p r e o c u p a c i ó n que merece, 
desde cualquier estamento social y 
cualquier instancia de gobierno, el 
necesario orden p ú b l i c o , se apunta 
là conveniencia urgente de u n a 
"profunda p o l í t i c a de orderi púb l i -
co". "Es decir, de una p o l í t i c a dtí 
orden p ú b l i c o que n o consiste sola-
mente en l a n o r m a l e n e r g í a repre-
siva, sino que contenga los elemen-
tos de base suficiente para ser, so» 
bre todo, una preventiva po l í t i c a de 
orden p ú b l i c o " . 
"E5 orden p ú b l i c o , l a pac í f i ca con-
vivencia, l a m a r g i n a c i ó n consciente 
y reflexivai de los brutales de la 
fuerza —concluye "ABC"— son exi-
gencias pr imeras del v i v i r comuni-
t a r i o de la existencia nacional", 
V I O L E N C I A C R I M I N A L 
Por su parte, e l d ia r io "Ya", bajo 
el t í t u l o de "Violencia c r i m i n a l " 
calif ica de b á r b a r o el ataque de 
que fue objeto la Pol ic ía y rei tera 
él apoyo a la autor idad. " E l orden 
p ú b l i c o —se dice— es u n b ien que 
pertenece a toda sociedad y que la 
nuestra ha conservado durante ' tan-
tos a ñ o s para que ahora se deba 
consentir que, d í a a d í a , se le vayan ' 
qui tando j i rones hasta que n o quede 
nada. Es to no quiere decir que este-
mos satisfechos con todo y no crea-
mos que hay muchas cosas que exi-
gen reforma, pero n o s e r á con ba-
rras de h ie r ro y cuchil los n i ensa-
ñ á n d o s e en unos po l i c í a s heridos". 
A U T E N T I C A EMBOSCADA 
"Nuevo Diar io" , en u n edi tor ia l 
í i t u l á d o ,"Una vioSencia que hay que 
cor ta r de r a í z " , explica, r e f i r i éndo-
se á los hechos del p r imero de ma-
yo, que " m á s que de u n encuentro 
entre las Fuerzas del Orden y los 
manifestantes se t r a t a de una a u t é n -
.tica emboscada f r í a m e n t e calculada 
por u n p u ñ a d o de delincuentes mo-
vidos por l a f r u s t r a c i ó n producida, 
t a l vez, por la fa l ta de eco que ha-
b í a n tenido en todo e l p a í s las inc i -
taciones a l desorden en d í a t an se-
ñ a l a d o precisamente para la Exal-
t a c i ó n al Trabajo". 
"La p r imera c o n s i d e r a c i ó n a n t e 
estos hechos —agrega "Nuevo Dia-
r i o " — n o puede ser o t ra que l a m á s 
to t a l y e n é r g i c a repulsa, porque la 
violencia es execrable. Precisamente 
para acabar con este t i p o de violen-
cia llevada a extremos de barbarie, 
s u r g i ó el Alzamiento Nacional del 
18 de Jul io de 1936 que, poniendo 
pun to f i na l a u n bochornoso y san-
griento c a p í t u l o de nuestra his tor ia , 
a b r i ó é l camino de la ' concordia , de 
la convivencia y de la paz con un 
sa m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s estamos 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s estamos 
dispuestos a mantener por encima 
de todo". 
" N o caben excusas n i atenuantes 
—dice m á s adelante— cuando se 
planean y perpetran c r í m e n e s como 
ése , en e l que concurren las m á s 
duras agravantes. Gentes que a c t ú a n 
de t a l guisa, s ó l o pueden ser trata-
dos pomo peligrosos criminales". 
"De a h í —concluye "Nuevo Dia-
r io "—, a l par que condenamos con 
la m á x i m a f irmeza esta violencia 
ind iv idua l y social, rendimos, una 
vez m á s , nuestro t r i b u t o de home-
naje a las Fuerzas de Seguridad y 
Orden P ú b l i c o , que son dos guardia-
nes abnegados del derecho de todos 
los e s p a ñ o l e s a la convivencia pac í -
fica, derecho p r i m a r i o y anter ior a 
todos los d e m á s " . 
NOS JUGAMOS COSAS 
M U Y SAGRADAS 
T a m b i é n el d iar io "Ar r iba" publ i -
ca dos comentarios en los que se 
pone de relieve la m á s f i rme conde-
na a actos violentos como los acae-
cidos el pasado pr imero de mayo y 
se dice: "Queremos dar u n aviso a 
los terroristas, a los par t idar ios del 
te r ror . Los e s p a ñ o l e s votamos a un 
Estado y queremos a ese Estado, 
aunque a algunos no les guste y 
aunque ahora es té de moda que 
unos pocos intenten amedrentar a 
un p a í s Y vamos a mantener ese Es 
tado que elegimos y refrendamos 
un 14 de diciembre". 
" Y sin perder la serenidad —con-
cluye— tenemos que tomar concien-
cia de la e n e r g í a frente al desorden 
como una tarea colectiva. Porque 
nos estamos jugando cosas tan sa-
gradas como el derecho del hombre 
a v i v i r en paz; u n derecho que no 
permi t imos a nadie que lo quebran-
te, absolutamente a nadie". — CI-
FRA. 
E L E N T I E R R O D E L POLICIA E N 
, SU P U E B L O N A T A L 
L E O N , 3. — i Este m e d i o d í a tuvo, 
lugar en la v i l l a leonesa de B o ñ a r 
la solemne misa funeral y ent iejro 
S LA VIOLENC 
te entierro en su pueblo natal 
fe Policía asesinado en Madrid 
U n a imponente mani f e s t a c i ó n 'de: repulsa a l a v iolencia , de a d h e s i ó n a las F u e r z a s de Orden P ú b l i c o , 
d é f irme d e c i s i ó n de mantener la paz y el orden, a c o m p a ñ ó a l c a d á v e r del subinspector del Cuerpo 
Genera l de P o l i c í a don J u a n Antonio F e r n á n d e z G u t i é r r e z , v i lmente asesinado por los enemigos d é 
' E s p a ñ a , sobre cuyo f é r e t r o - l u c í a la e n s e ñ a n a c i o n a l y la Meda l la de O r o a l M é r i t o Pol ic ia l . E n plena 
Puer ta del So l . mi l lares de' voces entonaron el « C a r a áí s o l » , h imno de l a Fa lange y del puebla / 
( F o t o . C I F R A . ) 
del subinspector del Cuerpo General 
de Pol ic ía , don Juan Anton io Fer-
n á n d e z Gu t i é r r ez , asesinado en; acto 
de servicio el .pasado d í a 1 de ma-
yo en M a d r i d p o r u n comando. 
Las honras f ú n e b r e s se celebraron 
en el templo pa r roqu ia l de San 
Pedro de B o ñ a r mater ia lmente lle-
no de p ú b l i c o , ya que no solamente 
se s u m ó a los actos la v i l l a en ma-
sa, sino que acudieron gentes d é 
todos aqué l lo s contornos y de l a 
capi ta l . 
Desde el Ayuntamiento , d o n d e 
ayer h a b í a quedado instalada l á cat 
p i l l a ardiente y ante cuyo f é r e t r o 
h a b í a n velado funcionarios del Cuer-
po; General de Pol ic ía^ familiares y 
• amigos del f inado,; se p r o c e d i ó al 
t raslado de los restos mortales has-
t a el t emplo pa r roqu ia l cubriendo 
el a t a ú d , una bandera, con los colo-
res nacionales, seguido de in f in idad 
de coronas y ramos de flores. 
E n e l duelo of ic ia l , e l gobernador 
c i v i l y jefe p rov inc ia l del Movimien to 
de León , don Luis Amejide Aguiar , 
quien ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n 
del m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n ; el 
consejero nacional del Movimien to 
por León , consejero del Reino y se-
cretar io general de la Organ izac ión 
Sindical , don Rodblfo M a r t í n V i l l a , 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n dei 
m i n i s t r o d é Relaciones Sindicales; 
e l inspector general de Servicios y 
Personal de la D i r ecc ión General de 
Seguridad, don Jacinto Herrero , en , 
r e p r e s e n t a c i ó n del director general 
de; Seguridad, y todas las autorida-
des provinciales y locales. 
Fue é s t a una jo rnada de dolor con 
visibles muestras de e m o c i ó n por 
parte de cuantos asistieron al acto 
r e c i b i é n d o s e , asimismo, in f in idad de 
telegramas de condolencia llegados 
desde toda E s p a ñ a , cuyos testimo-
nios de p é s a m e se sumaban a los 
que autoridades y p ú b l i c o renovaron 
a los padres del infor tunado pol i -
c ía , don Teodomiro F e r n á n d e z y 
d o ñ a Manuela G u t i é r r e z , que difí-
c i lmente p o d í a n contener1 las vis i -
bles muestras de dolor . 
Una vez finalizado el solemne fu-
neral , se p r o c e d i ó al traslado de los 
restos mortales del infor tunado po-
l ic ia al Cementerio de la vil la, , don-
de recibieron cris t iaha Sepultura.— 
PYRESA. 
I N D I G N A D A REACCION D E L 
PUEBLO GUIPUZCOANO 
SAN S E B A S T I A N , 3. _ E l comi-
sario jefe de í a Pol ic ía Gubernativa 
de San S e b a s t i á n ha enviado a los 
m e d i o s in format ivos la siguiente 
nota: "Ante la impos ib i l idad mate-
r i a l de t r a n s m i t i r personalmente 
m i p rofundo agradecimiento a las 
numerosas personas q u è de todos 
los sectores sociales —obreros, em-
pleados,- amas de casa, funciona-
rios,, mi l i ta res , industr iales, e t cé te -
ra— se h a n dignado a t r a v é s de d i -
ferentes medios, expresarme su con-
dolencia por, l a t r á g i c a muerte del 
s i i b inspector F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
é n el cumpl imien to de su deber, me 
Jia parecido opor tuno agradecer pú-
blicamente este noble gesto de tan 
sensible Ciudad, ya que si b ien es 
c ier to que todos los que elegimos 
e s t á p r o f e s i ó n ju ramos defender a 
la sociedad a la. que servimos, i n -
cluso con el .ofrecimiento de nues-
t r a v ida , recibimos muy" pocas ve-
ees satisfacciones como é s t a , que 
aun dentro de nuestro dolor , son 
dignas de agradecer. 
Se da la circunstancia de que este 
j o v e n subinspector, univers i tar io 
hasta hace pocos d í a s se hallaba 
prestando servicio en esta p lan t i l l a , 
donde era m u y considerado por, su 
personalidad h u m a n í s t i c a , que ha 
dejado, patente á l p r e f e r i r - m o r i r s in 
in tentar siquiera defenderse con su 
arma reglamentaria, consciente del 
riesgo que c o r r í a de her i r a a l g ú n 
t r a n s e ú n t e " . — PYRESA. 
ESTADO D E LOS DOS POLICIAS 
G R A V E M E N T E H E R I D O S 
. M A D R I D , 3. — A p r imera hora 
de esta tarde, en la Ciudad Sani -
tar ia Provincia l « F r a n c i s c o Fran-
co», ha sido faci l i tado el siguiente 
parte facul tat ivo: 
«La evo luc ión postoperatoria de 
.Faustino PerabPvd Castro y B ien -
venido López ' G a r c í a sigue rea l i -
z á n d o s e con normal idad , en con-
cordancia con los extremos anota-
dos en el comunicado de ayer. E l 
p r o n ó s t i c o sigue siendo grave, has-
ta que se obtenga una regulariza-
c ión funcional absoluta. F i rmado: 
E l d i rector general t é c n i c o , profer 
sor M . Hidalgo H u e r t a » . 
Como se r e c o r d a r á , los funcio-
narios del Cuerpo General de Po-
licía, s e ñ o r e s Perabad y López Gar-
cía, resul taron heridos por a rma 
blanca en el ataque de que fueron 
objeto el pasado d í a p r imero , en 
M a d r i d . — CIFRA. 
N o s e esc larece e l suceso 
d e l p u e r t o d é V e í a t e 
Nueva versión acerca de la cantidad 
de dinero que llevaba el señor Balet 
P A M P L O N A , 3 . — C o n t i n ú a s i n esclarecerse e l suceso en e l que 
p e r d i ó la v i d a d o ñ a P i l a r Cano Pe ra l t a y r e s u l t ó h e r i d o su espo- J, 
d o n J a i m e B a l e t H e r r e r o , en la noche de l d o m i n g o , m i e n t r a s dor -
m í a n d e n t r o de- su v e h í c u l o , en e l p u e r t o de V e í a t e , a su regreso 
de B i a r r i t z . 
E l forense que r e a l i z ó l a au tops i a de d o ñ a P i l a r d e t e r m i n ó que 
e l f a l l e c i m i e n t o se, p r o d u j o sobre las once de l a noche de l d o m i n g o , 
h o r a que co inc ide con la que "se a f i r m a t u v o l u g a r l a a g r e s i ó a , 
d e t e r m i n a n d o que l a v í c t i m a p resen taba r o t u r a de l a b ó v e d a d e l 
c r á n e o , y que e l go lpe m o r t a l fue dado c o n fuerza y c o n u n ins-
t r u m e n t o de h i e r r o . 
Por o t r o l ado parece que, e n r e a l i d a d , en el bo l so desaparec ido 
de la s e ñ o r a de B a l e t se g u a r d a b a n c ien m i l pasetas y seis m i l 
f rancos nuevos. E n e l p o r t a m a l e t a s de l coche ha apa rec ido l a can-
t i d a d de c ien m i l pesetas, y una c a n t i d a d i g u a l l l evaba e l s e ñ o r 
Ba le t en e l b o l s i l l o s u p e r i o r de los pan ta lones . 
E l h e r i d o c o n t i n ú a i n t e r n a d o y , a l parecer , ayer p u d o hacer de-
c larac iones a la P o l i c í a , lo que d e m u e s t r a que su es tado f í s i c o h a 
m e j o r a d o .y que p r o b a b l e m e n t e h o y p o d r á ser dado de a l t a . — C I F R A . 
V I S I T A D E U N OBISPO 
A U X I L I A R D E M A D R I D A 
LOS H E R I D O S 
M A D R I D , , 3 — E l á r zób i spo d@ 
M a d r i d h a hecho p ú b l i c a l a s i -
guiente no t a : 
" M o n s e ñ o r Oliver , obispo a u x i -
l i a r de M a d r i d - A l c a l á y v ica r io 
d é Pastoral Obrera, h a vis i tado 
esta tarde, en nombre del s e ñ o r 
cardenal arzobispo, a los po l i c í a s 
heridos en la tarde del uno de 
mayo, i n t e r e s á n d o s e por ellos y 
por sus famil iares" .— P Y R E S A . 
G R A T I T U D D E L A D I R E C C I O N 
G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
M A D R I D , 4. — L a Of ic ina de 
Prensa de la D i r e c c i ó n General de 
Seguridad h a faci l i tado, esta n o -
che, l a siguiente no ta : 
" A n t e l a imposib i l idad m a t e r i a l 
de eontestar ind iv idua lmente las 
numerosas muestras de condolen-
cia y sol idar idad que l legan a es -
t e . Centro Di rec t ivo con m o t i v o 
de l a muer te alevosa del f u n c i o -
nar io del Cuerpo General de P o -
l icía , don Juan An ton io F e r n á n -
dez G u t i é r r e z , en el cumpl imien to 
de su deber, l a D i r e c c i ó n General 
de Seguridad, con profunda e m o -
c ión , agradece a todos —organis-
mos oficiales, insti tuciones p ú b l i -
cas y privadas, corporaciones c i v i -
les y mi l i ta res , medios i n f o r m a t i -
vos y , en general, á l a comunidad 
nacional— l a a d h e s i ó n que h a n 
demostrado a las fuerzas del o r -
den. Sus componentes, hoy como 
siempre, renuevan p ú b l i c a m e n t e 
su compromiso de defender a l a 
sociedad contra los ataques de las 
m i n o r í a s extremistas y sectarias 
que, de manera t a n censurab íes 
t r a t a n de poner en peligro l a v i -
da y propiedad de los e s p a i í o l e s " -
C I F R A . : 
CATEGORICA REPULSA 
D E LOS CABALLEROS 
L E G I O N A R I O S 
M A D R I D , 3. — La Junta N a c k n 
na l de la Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios ha hecho 
p ú b l i c a hoy la siguiente nota: 
«La frecuencia de actos subversi-
vos que ú l t i m a m e n t e se vienen re -
gistrando en E s p a ñ a , con u t i l i za -
c i ó n de m é t o d o s terroristas l leva-
dos implacablemente a sus m á x i -
mos extremos, demuestran la exis-
tencia de una o r g a n i z a c i ó n del od io 
que urge ext i rpar de r a í z . 
Somos conscientes de que c o -
rresponde por entero a l Gobierno, 
la a d o p c i ó n y puesta en p r á c t i c a 
inmediata de cuantas medidas sean 
precisas o convenientes para m a n -
tener y asegurar el orden, que pre-
tende vulnerar u n m i n o r i t a r i o , pero 
cier to y en par te conocido n ú m e r o 
de profesionales del c r imen, ac-
tuando en obediencia a viejas con-
signas y sus instigadores. Es t ima, 
no obstante, esta Junta Nacional 
de la Hermandad de Antiguos Ca-
balleros Legionarios, que aquellas 
medidas deben tener el respaldo de 
una conciencia ciudadana, que ex-
cluya toda ac t i tud de pasividad 
ante ideas o acciones que atenten 
contra la pac í f i ca convivencia de 
los e s p a ñ o l e s , l a in tegr idad y u n i -
dad de la Patr ia o cualquiera de 
sus valores permanentes. 
L a Hermandad Nacional de A n -
tiguos Caballeros Legionarios, t r a -
sunto f ie l en la v ida c i v i l de la 
Legión en armas, s a b r á c u m p l i r 
i nd iv idua l o colectivamente con su 
deber, por encima de cualquier 
c o n s i d e r a c i ó n de comodidad o 
e g o í s m o . Y test imoniando una vez 
í ? Í " . J u J i n q , u e ^ r a n t a b l e a d h e s i ó n v 
f idel idad al G e n e r a l í s i m o de los 
E j é r c i t o s y Jefe del Estado, e s t á 
dispuesta y^ preparada para obede-
cer sus ordenes, que c u m p l i r á en 
todo instante, s in duda o vacila-
c ión a l g u n a » . — CIFRA Vdcua 
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BOLSA DE MADRID: CONTINUA LA BAJA 
' M A D R I D , 3. — E n esta segunda j o m a d a b u r s á t i l e l desequilibrio es a ú n 
W-iiS, patente que en la anter ior . Puede decirse qiie el d inero e s t á tota l -
mente bar r ido del parquet y que el papel rebosa en todos los s e c t o r é à . 
L a Jornada ha carecido de b r i l l an tez y a n i m a c i ó n . 
La Junta in te rv ino machas de las cotizaciones, con l o que se evi taron 
bajas a ú n m á s considerables, a pesar de lo cual se puede comprobar 
que la m a y o r í a de los vnJores e s t á n padeciendo estos d ía s una de las 
bajas m á s Importantes .'<"? le» ú l t i m o s a ñ o s . E l negocio ha sido n u í o 
y muy pocos valores cct '~aii , p u b l i c á n d o s e como no rma el papel, s in 
operar. 
E n el grupo bancario, F r e n t e , General de Comercio, Mercan t i l y Va-
lencia sufren bajas que é s d ^ n entre 20 y 5 enteros; diez no sacan cam-
fcio, y e l resto publica papel s'n operar. 
E l grupo e l éc t r i co ha rtc'en·ií-o la baja m á s considerable del mercado, 
con bajas oscilando entre S y 13 enteros. Su índ ice p a s ó de 109'08 a 105'21. 
E l itesto del mercado presenta una s i t u a c i ó n semejante —menos acen-
tuada, en. el, grupo- de p l í i f en tac ión— , con bajas importantes y una es-
casez to t a l de negocio, debido a que no hay dinero para n i n g ú n valor , 
Dada la cant idad de papel a la venta, los cupones acusan ia baje, cot i-
zando i i i u y pocos.—PYRESA. 
C U A D R O D E V A L O R E S 
SEVILLA ES UNA FIESTA 
Los duques de Cádiz y la marquesa 
de VHIaverde la visitaron ayer y 
boy llegará la Princesa de España 
S E V I L L A , 3. — Trescientas cincuenta m i l bombi l las y d e n m i l fa ro l i -
l los Venecianos lucen en la noche de la Feria sevillana, vis i tada p o r 
miles de personas que abarrotan el rec in to feriado, de doscientos cin-
cuenta m i l metros cuadrados de e x t e n s i ó n . 
En t re los i lustres visitantes que en el d í a de hoy han pasado p o r el 
Real figuraron Sus Altezas Reales los duques de Cádiz y la marquesa 
de Vil laverde. Para m a ñ a n a son esperados en esta c iudad Su Alteza Real 
la princesa d o ñ a Sofía , que e n t r e g a r á los premios del c o n c u r s ó de ca^ 
ballistas y coches enjaezados, en la pista de exh ib i c ión del nuevo Parque 
de los P r í n c i p e s de E s p a ñ a , que se i n a u g u r a r á con t a l mot ivo , y el m i -
n is t ro de Asuntos Exteriores, do i i Gregorio López Bravo, que v e n d r á 
a c o m p a ñ a d o de su colega p o r t u g u é s . — P Y R E S A , 
U h 
m ¿e mn. pre 
púr éiwersus 
M A D R I D , 3. — En el Min i s te r io 
de Obras P ú b l i c a s se h a celebrado 
esta m a ñ a n a la apertura de p l ie-
gos de las empresas que optan a la ' 
c o n s t m o c i ó n , c o n s e r v a c i ó n v explo-
t ac ión de la autopista del Ebro . des-
de Zaragoza al M e d i t e r r á n e o , con-
c r e t a r n e n í e en e l t r amo compren-
AL 
ÏÍAÜÍCOS —• Ex te r io r , ' 730 (pa-
pe l ) ; Bi lbao, 1.141 (papel) ; B a n -
k u n i ó n , C82 (papel);: I n d u b á n , 900 
(papel) ; Fomento, 1.112 (—20); 
Genera l de Comercio, 935 (—5); 
Granada , 718 (papel) ; Herrero , 
1.324 • (papel) ; Hispano, 978 (pa-
pel).; I bé r i co , 1.255 (papel) ; L ó -
pez Quesada, 1.175 (papel) ; Mer -
c a n t i l , 1.130 (—5); Popular, 970 
(papel ) ; Santander, 1.280 (papel) ; 
•ürqiá jo , 1.099 ( p a p e l ) ; Valencia, 
1.599 (—7); Vizcaya, 1.045 (papel) , 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
R i e s g o , 290 (—9); Langreo, 289 
(papel ) : E l é c t r i c a s .Reun. , 145'50 
!C—5'50): P e c s a p e q u e ñ a s , 255'50 (~6'50); Fecsa grandes, 255 (—5): 
H i d r o e l é c t r i c a del C a n t á b r i c o , 285 
(—8); H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 263 i<~12) ; Iberduero, 358 (—16); Se-, 
v i l l ana , 272 (—9); Nansa, 205 í—5); 
U n i ó n E l é c t r i c a , 265 (—13). 
A L I M E N T A C I O N , — Azucarera, 
147 (papel) ; Cervezas Santander, 133; Ebro, 650 (—10). 
C O M E R C I O . — Gic, 527 (—10-X; 
Finanzauto , 757 (papel) ; F i n a n - . 
i a ú t o y Servicios, 665 (papel) ; Ga-
l e r í a s Preciados, 550 (papel). 
C O N S T R U C C I O N . — P ò r t l a n d 
Valderr ivas , 545 (papel) ; Dragad-
dos, 910 (—30); Est. Urbanos, 125 (+2>; Vallehermoso, 346'50 (—8); 
Ceisa, 280 (papel) ; Hispana prefe-
rentes, 165; Urbis , 371 (—21). 
I N V E R S I O N M O B I L I À R I A . — P i -
bansa, 1.245 (—15): Car t inbao, 430 
papel : Cartisa, 622 (papel) ; Cei-
Vasa,'735 (—15); P i p ó n s a , 518 
(—2); Insa, 325 (papel) ; Pat r isa 
grandes, 338 (—7); Inva t i sa , 339 (—5). 
M I N E R A S . — D u r o Pelguera, 
170 (—5); Ponferrada, 209 (pa-
pel ) . 
M O N O P O L I O S . — Campsa, 446. 
N A V E G A C I O N Y PESCA. — As-
tilleros, 112. (—3). 
P A P E L . Y A R T E S G R A F I C A S . 
Papelera E s p a ñ o l a , 148 ( p a p e l ) ; 
Papeleras Reunidas, 166 (papel) ; 
g a r r i ó , 206 (p:,pel). 
Q U I M I C A S . — E n e r g í a s , 215 (—10'50); Explosivos, 374 (~4); 
Canarias, 236 (papel) ; Insu la r del 
N i t r ó g e n o . 187 (papel) ; P e t r ó l e o s . 496 (—36'50, pape l ) ; H i d r o - N i t r o , 
S05 (papel) . 
S E G U r o S . — F é n i x , 720 ( - f l O ) . 
S I D E R U R G I C A S Y D E CONS-
T R U C C I O N E S M E T A L I C A S . — A l -
tos Hornos, 24 9(papel); A u x i l i a r , 
155 (—3); Babcock y Wi lcox , 227 
(papel) ; Santa B á r b a r a , 176 (—3>; 
M a t e r i a l , . 140 (papel) ; Tubacex, 
280 (papel) ; E s p a ñ o l a del Zinc , 240 
(papel) ; Cl t roSn ,223 (—13); Pern-
ee. 280 (—7); Sta. Ana, 121 (—3). 
T E L E F O N I A Y R A D I O . — Tele-
fón ica , 394 (—20). 
T E X T I L E S . — Sniace, 180 (pa-
pe l ) . 
T R A N S P O R T E S . — Met ropo l i t a -
co , 246 (—3). 
F O N D O S I N V E R S I O N . — N u -
vofondo, g s S ^ ó ; I n r en t a , 1.886'04; 
Eurovalor I , 1.166*86; Eurovalor I I , 593'37; Ahor ro fondo ,1.789'12; M e -
d i t e r r á n e o , 742*01; Suma, 1.622*25; 
Fondiber ia . 1.454*02; R e n t fondo, 729*61; F o n t í s a . 1.278*44: Fondo-
norte , 139*97; Gesta, 1.185*85; Ges-
teyal . 116*07; P lanlnver , 138*82; I n -
verfondo, 109*41; Crecinco, 254*54; 
Banserfond, 124*96: Inespa. 753*84; 
Plusfondo, 107*74, 
CUPONES. — Tubacex, 101*50 (__4'50) • Papeleras Reunidas, 17 (—1); Explosivos, 175 (—16); Cei-
vasa. 318; Sarr io . 65 (—5); F l n a n -
sauto, 910 (—15). 
I N D I C E D E C O T I Z A C I O N D E 
A C C I O N E S . — Bancos comerciales, 126*39; bancos industr iales . 127*78; 
E l é c t r i c a s , 105*21; i n v e r s i ó n , 133*80; 
a l i m e n t a c i ó n , 107*07; c o n s t r u c c i ó n . 127*51 • monopolios, 107*70; m lne -
r o s i d e r ú r g i c a s , 134*10; q u í m i c a s y 
texti les, 132*24; varias, 114*63; ge-
nera l . 117*63 P Y R E S A . 
1' B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 3. — L a eseasea 
Se posiciones compradoras a la fca-
| a y el p r o d o m i n k » del papel h a 
sido l a t ó n i c a general en que s é 
ha desenvuelto l a s e s ión de hoy en 
l s Bolsa de Barcelona. 
Por sectores se o p e r ó con recor-
tes s ignif icat ivos en inmobil iares , 
agua, gas, e lectr ic idad, q u í m i c a s , 
a l i m e n t a c i ó n , text i les y varios, Y 
Sv a l te rnaron las bajas con las po-
siciones de papel en inversiones 
ntobiliarias, s i d e r ú r g i c a s , cementos 
y c o n s t r u c c i ó n . 
Seat, que in i c ió su a m p l i a c i ó n de 
capi ta l el pasado d ía l , ha cotiza-
do hoy su acei5n ex derecho a 400, 
es decir, 71 enteros por debajo #el 
t e ó r i c o calculado. 
Se h a n contra tado 54 « l a se s de 
¡acciones, de las que 3 suben, 44 
bajan y 7 repi ten. E l í n d i c e d iar io 
pierde 2*59 puntos y se s i t ú a m 
126*95.—CIFRA. 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Faci l i tado por e l Banco Central) 
Tabacos Fi l ip inas , 179 ( + 4); Te-
lefónica . 392 (—50); M o t o r I b é r i -
ca 260 (—16); E s p a ñ o l a de P e t r ó -
leos, 485 (—20); Explosivos, 365 
(—20) ; G r a l . Azucarera, 152 (—7); 
S a n s ó n , 315 (—15)- Indus t r ias 
Agr íco las , 308 (—7); Carburos M e -
tá l icos , 590 (—30); Sevillana, 266 (—14); Sniace, 175 (—11); Draga-
dos y Construcciones, 8S0 (—40): 
Seat, 400 (—95). 
B O L S A D E B I L B A O 
. B I L B A O , 3. — m u n solo va lor 
ha experimentado alza en la se-
s ión de hoy en l a Bolsa de Bi lbao, 
donde de los 53 valores cotizados, 
44 ba jan y e l resto repite, por lo 
que el í n d i c e general h a experi-
mentado u n descenso de 3*70. 
Los quebrantos h a n sido m u y 
fuertes, especialmente en el sector 
de acciones bancarias, d o n d e ha 
habido enormes dificultades para 
colocar papel, sobre todo a l saber-
se que en M a d r i d no h a n cotizado 
la m a y o r í a de los bancos. 
Pese a los f o r t í s i m o s repliegues, 
a l cierre el , a p e l s e g u í a presio-
nando en l a m a y o r í a de los secto-
re s—CIFRA. 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Faci l i tado por e l Banco Central) 
Naviera Aznar , 130 (—3); Na-
r i e r a B i l b a í n a , 260 (—30); Al tos 
Hornos, 251 (—18); H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , 267 (—8); Iberduero or-
dinarias, 365 (—8) • E l é c t r i c a s Re-
unidas, 138 (-19*50); Elect ra de 
Viesgo, 290 (—8); Explosivos, 365 (—20); Bco Centra l , 1.295 (—11); 
Banco de Bi lbao, 1.130 (—20); Ban-
co de Vizcaya, 1.040 (—20); Mene-
ras ordinar ias , 240 (=); Sniace, 
175 (_5) • Ni t ra tos de Casti l la, 160 (—5);' Santa B á r b a r a , 165 (—8); 
Babcock y Wilcox, 185 (—20); Se-
í a n i t r o , 147*50: (—5'50). 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Cambios d e s p u é s 
del cierre del d í a 2. — Banco Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 1.082 por c iento; 
Iberduero, 373 por ciento; E l é c t r i -
cas Reunidas de Zaragoza, 151 por 
ciento. 
• S E CREA COH CARACTER EXPERIMENTAL 
M A D R I D . S. — Por pr imera vez, 
la Seguridad Social i n i c i a r á l a ex-
p e r i m e n t a c i ó n de u n p l a n asisten-
cial para m i n u s v á l i d o s . 
E l p r imer p l an asistencia! del 
Servicio de M i n u s v á l i d o s i n c l u i r á ' 
diversos servicios y ayudas, entre 
los que se encuentran l a asistencia 
Ind iv idua l para l a f o r m a c i ó n cu l -
t u r a l a todos los niveles y por t o -
dos los procedimientos, asistencia a 
vá l idos , asistencia i n d i v i d u a l y co-
entidades de f o r m a c i ó n de minus . 
mun l t a r l a , para l a c o n s e c u c i ó n de 
t rabajo o c r e a c i ó n de empresas, 
asistencia complementar ia , que fa-
c i l i te l a r e c u p e r a c i ó n t o t a l o pa r -
c ia l del m i n u s v á l i d o , y l a asisten-
cia a entidades pa ra , l a o r g a n i z a » 
c ión del ocio. 
L a o r g a n i z a c i ó n y puesta a pun-
t o del Servicio Social a M i n u s v á -
lidos se encuentra en l a ac tua l idad 
en fase i n i c i a l y establece el p r i -
mer p lan , a t í t u l o exper imenta l y 
como base para futuros p l a ñ e s . L a 
experiencia que p r o p o r c i o n a r á e l 
p r imer p lan , s e r v i r á como or ien ta -
c ión para los posteriores, que se 
e l a b o r a r á n de .acuerdo con las ne-
cesidades detectadas. E n pr inc ip io , 
AUDIENCIAS 
DEL PRINCIPE 
M A D R I D , 3. — S. A . R. e l P r i n -
cipe de E s p a ñ a h a recibido hoy, 
en su residencia del palacio de l a 
Zarzuela, ent re otras, las s iguien-
tes audiencias: 
— Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Banco Hipotecario: de E s p a ñ a . 
A c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o d é 
Hacienda, don Albe r to M o n r e a l 
Luque. 
— C o m i s i ó n del Centro Naciona l 
de Investigaciones M e t a l ú r g i c a s . 
— C o m i s i ó n de l a I V R e u n i ó n d é 
l a Sociedad Andaluza de P a t o l o g í a 
Digestiva.— P Y R E S A . 
D O Ñ A S O F I A I N A U G U R O L A 
E X P O S I C I O N D A L I 
M A D R I D , 3. — L a Princesa de 
E s p a ñ a h a presidido esta noche, 
en el Museo E s p a ñ o l de A r t e C o n -
t e m p o r á n e o , l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
expos i c ión " D a l í ; su ar te en j o -
yas" , de l a co lecc ión " T h e O w 
Chea tham Foundation '*, que bajo 
el pa t roc in io de d o ñ a Sof ía , h a o r -
ganizado para sus fines bené f i cos 
l a Asoc iac ión E s p a ñ o l a de Amigos 




Número especial de "la Vie Framaise" 
PARIS, 3. — E l semanario e c o n ó m i c o f r a n c é s «La Vie F r a n ç a i s e » de-
dica u n n ú m e r o especial a l desarrollo de l á e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
Con el t í t u l o general de « E s p a ñ a frente a l Mercado C o m ú n » , e l sema-
nar io parisiense recoge los m á s destacados aspectos de la v ida e c o n ó -
mica, comercial y financiera de E s p a ñ a , afirmando que « E s p a ñ a m i r a 
hoy hacia E u r o p a » . , 
Precisa «La Vie F rança i s e» , en la p r e s e n t a c i ó n del numero, que «el, 
t rabajo de los hombres ha ro to el aislamiento. Hoy E s p a ñ a ha desarro-
l lado sus comunicaciones interiores, se ha vuel to hacia el exterior; la 
c i r c u l a c i ó n de los hombres ha pe rmi t ido el desarrollo indus t r i a l , ob l i -
gando a que se haga incluso a u n r i t m o acelerado, y este r i t m o es una 
de los m á s r á p i d o s de E u r o p a » . ' •„ • 
En t r e los a r t í c u l o s dedicados a E s p a ñ a figuran los t i tu lados: « S o b r e 
el camino de la p r o s p e r i d a d » , «Las inversiones e x t r a n j e r a s » , « B a n c o s 
industriales y bancos de negoc ios» y «El tu r i smo , m o t o r de la e x p a n s i ó n 
i n m o b i l i a r i a » . — E F E . 
las ayudas asistenciales cua l i f i ca -
bles e c o n ó m i c a m e n t e , s u f r i r á n e l 
p lanteamiento exper imenta l referi-
do. Posteriormente, y con l a expe-
r iencia y conocimiento de necesi-
dades contrastadas en e l p r imer 
p lan , se e v a l u a r á n los m á x i m o s y 
m í n i m o s posibles, de acuerdo con 
los correspondientes presupuestos 
económicos . Asimismo, y a l a va lo -
r a c i ó n de los resultados obtenidos, 
el cuadro previsto de asistencias no 
e c o n ó m i c a s p o d r á corregirse y vé' 
formarse. 
Las ayudas y servicios de l p r i -
mer p l a n s e r á n concedidos, obede-
ciendo a l c a r á c t e r exper imenta l ya 
expresado, con cri ter ios se lec t ivo» 
y restringidos, l i m i t á n d o s e su a p l i -
cac ión , en todo caso, a a q u é l l a s so-
l ici tudes que ofrezcan g a r a n t í a s de 
v iab i l idad , eficacia en los resu l ta -
dos y que puedan ser configuradas 
como asistencia t ip i f icable en e l 
contenido de planes sucesivos. 
Las condiciones b á s i c a s de los so-
l ic i tantes son: ser e s p a ñ o l en edad 
labora l (catorce a ñ o s cumplidos) y 
presentar cer t i f icado de m i n u s v á l i -
do expedido p o r las unidades de va-
l o r a c i ó n provinciales, o, en su de-
fecto, por los servicios que el M i -
nis ter io de Traba jo ordene. Se cons-
t i t u i r á una j u n t a asesora de ap l i -
c a c i ó n del p l an , que i n f o r m a r á las 
solicitudes y las e l e v a r á a l a c o n -
s i d e r a c i ó n de las correspondientes 
direcciones generales, s e g ú n el t i p o 
de ayuda o servicio solicitado, pa-
r a su dec i s ión . 
E l Servicio de M i n u s v á l i d o s de la. 
Seguridad Social, establecido en l a 
calle de M a r í a de G u z m á n . 52!, de 
M a d r i d , y las Delegaciones P r o v i n -
ciales de Trabajo, son los encarga-
dos de l a i n f o r m a c i ó n completa de 
este p l an . — C I F R A . 
m U M O N E L 
ESQUELETO DE 
]n E m m o 
MARRUECOS 
LIBERA A VARIOS 
MARINEROS 
ESPAÑOLES 
M A D R I D . 8. — Los diez miem-
bros que c o m p o n í a n l a t r i p u l a c i ó n 
del pesquero e s p a ñ o l « J o a q u í n y 
S a n t i a g o » , que fueron detenidos el 
pasado 24 de a b r i r por una l ancha 
r á p i d a de l a A r m a d a del p a í s vec i -
no, poco antes de que acudiera a l 
lugar del suceso l a f ragata e s p a ñ o -
l a « L i n i e r s » , que r e m o l c ó a l pes-
quero e s p a ñ o l , de l a m a t r i c u l a de 
Santa Pola, a l puer to de Cád iz , l le-
g a r á n m a ñ a n a a M á l a g a , por v í a 
a é r e a , t ras haber sido puestos en 
l iber tad por las autoridades de M a -
rruecos, sobre las once de esta ma-
ñ a n a . Actua lmente , los t r ipu lan tes 
del « J o a q u í n y S a n t i a g o » h a n sido 
puestos a d i spos i c ión del Consula-
do de E s p a ñ a e n Casablanca. — 
P Y R E S A . 
PESQUEROS E S P A Ñ O L E S , E N 
L I B E R T A D 
R A B A T , 3. .— Los pesqueros es-
p a ñ o l e s " P l a y a de Getares" y 
" N i á g a r a " , que ee encontraban 
detenidos en e l puer to m a r r o q u í 
de Safi , desde e l ppsado 20 de 
abr i l , h a n sido autorizados hoy por 
las autoridades m a r r o q u í e s , pa ra 
emprender v ia je de regreso a Es-
p a ñ a . , 
S e g ú n se i n f o r m ó hoy en l a E m -
bajada de E s p a ñ a en Rabat , los 
dos barcos h a n salido esta m a ñ a -
n a con destino a E s p a ñ a . 
L a l i b e r a c i ó n de los dos barcos 
coincide oon l a puesta en l iber-
t a d de los diez pescadores espa-
ño les , que estaban detenidos en 
Casablanca y con la v is i ta que ac-
tua lmente realiza a Marruecos e l 
m i n i s t r o e s p a ñ o l de Comercio. — 
EFE. 
En un pueblo m a l a g u e ñ o 
M A L A G A , 3. — Los huesos del 
esqueleto de l m á r t i r romano San 
Faust ino h a n sido descubiertos en 
una casa par t i cu la r de Benajarafe, 
pueblo e n la costa occidental de 
M á l a g a , cuya propie tar ia hizo e l 
encargo a u n especialista de M á -
laga, de realizar investigaciones en 
torno; a u n a r c ó n a n t i q u í s i m o , en 
el que se guardaban numerosos 'do-
cumentos, en su m a y o r í a apol i l la-
dos. E n l a misma casa hay una v i -
t r i n a , de medio me t ro de a l t u r a , en 
l a q u é se encuentran los huesos 
sueltos "del esqueleto de San Faus-
t ino , cuya f i l i ac ión se d e s c o n o c í a . 
E l especialista s e ñ o r Pa lma, empe-
zó su i n v e s t i g a c i ó n en los numero-
sos papeles que se encontraban en 
el a r c ó n y fue a m o n t o n á n d o l o s con 
l a i n t e n c i ó n de quemarlos, ya que 
eran i n ú t i l e s . S i n embargo, obser-
vó, casualmente, que Uno de los do-
cumentos se encontraba en b u e n 
estado, c ircunstancia que le l l a m ó 
l a a t e n c i ó n . Tras examinar lo con 
él m á x i m o detenimiento, d e s c u b r i ó 
que se t ra taba de u n documento 
f i rmado por u n cardenal romano, 
que daba au ten t ic idad de que aque-
llos huesos c o r r e s p o n d í a n a San 
Faustino, y que h a b í a n sido exhu-
mados del cementerio • romano de 
Pont iano y entregados a u n m i n i s -
t r o de E s p a ñ a , caballero de San-
t iago. E l documento da ta del a ñ o 
1771, y se supone que e l menciona-
do caballero de Santiago fue as-
cendiente de l a f a m i l i a que vive en 
Benajarafe. — P Y R E S A . 
do muiro oktí 
entidades mdimá 
dido entre Alfa jar ín y Vendre l l . 
Se han presentado cuatro ofer-
tas. Los promotores de la p r imera 
son «Autop i s t a s Concesionarias Es-
paño la s» , «Unión Industriail Banca-
r i fi» (Banfcunión) v «Liga Financie-
ra», con la coí laboración del Banco 
At l án t i co , Indus t r i a l de C a t a l u ñ a y 
diversas cajas de ahorro de Cata-
Juña y Aragón . La inve r s ión to ta l 
prevista es de, 15.898*4 mil lones de 
pesetas y el capital social de la f u -
tura sociedad ser ía de 4.000 m i l l o -
nes. La propuesta ofrece • dos va -
riantes, en cuanto a. los peajes y 
plazos de conces ión . La ' pr imera , 
pqr un plazo de c o n c e s i ó n de_ 25 
a ñ o s a pa r t i r de la a d j u d i c a c i ó n , 
comprende un peaje de 0'60 pese-
t a s / k i l ó m e t r o para las motocicle-
tas; 0'90 pesetas y l'OS pesetas pa-
ra tur ismos, y T35 Desetas, 2 y 3 pe-
setas para camiones., s e g ú n sus d i -
mensiones. La segunda. variante, 
con u n plazo de c o n c e s i ó n de 24 
a ñ o s , comprende peajes escalonados, 
en los p e r í o d o s 1977-1980, 1981-
1984 y 1985 al fmajl de la conce-
s ión . E n el p r imer p e r í o d o oscilan 
desde 0'45 a 2'15 pesetEs. por k i l ó -
metros; en el segundo, desde 0'60 
a 3 pesetas por k i l ó m e t r o , y en el 
tercero, d é s d e 070 a 3'35 pesetas 
por k i l ó m e t r o . . La financiación p r o -
c e d e r á de recursos exteriores (7.620 
mil lones de pesetas), recursos i n t e -
riores (5.791 mil lones) y el resto 
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L u i r a 
d e ¡ l , R . A . 
'ñtó en un árbol | 
a dos Jóvenes I 
BELFAST, 3. — Dos jóve-
nes, menores de veinte a ñ o s , 
han ingresado hoy en el «Ro-
yal V i c t o r i a H o s p i t a l » , de 
Belfast, con l e s i o n e s y 
«shock» nervioso, d e s p u é s de 
haber sido embreados y em-
plumados en la barr iada sub-
urbana de Dunmer ry . 
Los j ó v e n e s fueron halla-
dos atados a u n á r b o l , cu-
bier tos de brea y. plumas, en 
uno de los c l á s i cos castigos 
que realizan los miembros 
del I .R.A, N o se ha revelado 
la ident idad de los mucha-
chos n i los posibles autores 
del hecho. - - E F E . 
SARGENTO M U E R T O 
L O N D O N D E R R Y , 3. — E l 
sargento b r i t á n i c o Thomas 
Crump, de 22 a ñ o s , r e s u l t ó 
her ido de dos t i ros en la ca-
beza la pasada madrugada y 
fa l lec ió horas d e s p u é s en e l 
hospi ta l . — E F E . 
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ANUNCIOS O F I C I A L E S 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA URBA-
NIZADORA VASCO-ARAGONESA, S. A. 
«C.I.U.V.A.S.A.» 
Juntas generales ordinaria y extraordinaria 
Convoca a sus accionistas a Juntas generales o rd inar ia y extra-
ord inar ia , que se c e l e b r a r á n , una a c o n t i n u a c i ó n de o t ra , el d ía 19 
de mayo, a las trece horas, en el s a l ó n de actos de la C á m a r a 
Oficial de Comercio de Zaragoza, calle Don Jaime I , n ú m . 18, en 
p r imera convocatoria, y al d ía siguiente, a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, con los siguientes ó r d e n e s del d ía : 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A 
L * Examen y a p r o b a c i ó n de la ges t i ón social, Memor ia , cuen-
tas y balance del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1972, y d i s t r i b u c i ó n de beneficios. 
2. s R e n o v a c i ó n estatutaria de consejeros. 
3. « Nombramien to de censores de cuentas para e l ejercicio 
de 1973. 
4.9 Ruegos y preguntas. 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
1.* A u t o r i z a c i ó n a i Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n para acordar am-
pliaciones hasta un 50 por ciento del capi tal social actual, 
en una o varias veces y dentro del plazo m á x i m o de cinco 
a ñ o s , de acuerdo con lo previsto en el a r t í c u l o 96 de la 
Ley de Sociedades A n ó n i m a s , y la consiguiente modi f i cac ión 
de los a r t í c u l o s pertinentes de ios Estatutos de Ja Sociedad. 
Zaragoza, 27 de a b r i l de 1973 
E L SECRETARIO D E L CONSEJO 
um de ellm 
'as en laragoia 
del capital de la empresa. La p r o » 
puesta t a m b i é n ofrece una apor ta -
ción con fines culturales de unos 
25 millones de pesetas, que se des-
t i n a r í a n al embellecimiento del en -
torno' integrado la autopista en el 
paisaje y revalorizando la riquezai 
moni imenta l de la zona de i n f luen -
cia de. la misma. La puesta en ser-
vic io de la autopista s e r í a en d i -
ciembre de 1976. 
i 
PROPUESTA D E E N T I D A D E S f* 
ARAGONESAS i 
La segunda propuesta ha sido 
presentada per los Bancos de B i l -
b a o, Vizcaya, Hispanoamericano, 
Zaragozano, Caja de Ahorros de 
Zaragoza, A r a g ó n y la Rioja, Caja 
de Ahorros de la Inmaculada Con-
c e p c i ó n de Zaragoza, M.Z.O.V., « C u -
biertas y Te j ados» , « E n t r e c a n a l e s y 
T a v o r a » , « H u a r t e y C o m p a ñ í a » y 
«Técnica y Obra s» . La inve r s ión t o -
t a l prevista es de 22.460 mil lones 
de pesetas y el plazo de conce-
s ión s e r í a d© ,35 a ñ o s desde la f e -
cha de otorgamiento de la misma;. 
E l peaje oscila desde O'IO pesetas 
k i l ó m e t r o para las motocicletas, 
0'80 y 1'05 pesetas por k i l ó m e t r o 
los tu r i smos y 1'84 y 2 pesetas p a -
r a los camiones. La propuesta of rer 
ce el paso por la a u t o v í a de L é -
r ida l i b r e de peaje. L a financiación 
p r e v é 10.935 mil lones de pesetas en 
obligaciones interiores, 9&4'3 m i l l o -
nes en c r é d i t o s de l a misma p r o -
cedencia, 9.838 mil lones en obl iga-
ciones exteriores y 4.7531 mil lones 
en c r é d i t o s exteriores. L a propues™ 
ta se acoger ía" a l aval del Estado 
en u n 75 p o r ciento del impor t e d ^ 
los recursos ajenos procedentes dei 
exter ior y al segundo, cambio. Los 
plazos de puesta en servicio de los 
dis t intos t ramos de la autopista os-
ci lan entre 42 y. 58 meses. : 
L A TERCERA PROPUESTA jj 
La tercera propuesta ha sido p r e -
sentada por «Agromán» , Banca 
Guipuzcoanoi, « E m p r e s a Financiera 
y C o n s t r u c t o r a » , Banco I n d u s t r i a l 
«Fie r ro» y « G r a p o E s p a ñ o l de I n i -
c ia t ivas» . E l volumen de inve r s ión 
prevista es de 21.103 mil lones da 
pesetas y la financiación procede-
r í a en u n 40 por ciento del ahor ro 
exterior; en u n porcentaje igual 
del in te r io r y el resto del capi ta l 
de la empresa. La propuesta o-fae-
ce t a m b i é n dos variantes, en cuan-
to a peajes y plazos de cDnces ión. 
.En la pr imera , p o r . un plazo da 
26 a ñ o s v 3 meses desde la conce-
s ión , el i n m o r í e de la,s tarifas se-
r í a n de 0'50 a 3'30 pesetas en el 
t r amo A l f a j a r í n - S o s e s . y de 0'60 a 
3'80 pesetas .en el de Soses a! Me-
d i t e r r á n e o . Lg segunda álterr.->#5-
33 a ñ o s , ofrece unas ' tar i fas de OM0 
pesetas a 2'90 en el r r v n e r o de ios 
citados tramos y,-de O'SO a 3'50 pe-
setais en el segundo. 
L a propuesta ofrece, a d e m á s , la 
entrega al Estado del impor t e de 
la r e c a u d a c i ó n del p r imer a ñ o de 
cada uno de los t ramos a medida 
que vayan entrando en servicio y 
hacer p a r t í c i p e , en el caso de qua 
se. e l i ja la segunda alternativa, a i 
Estado, a p a r t i r de que los ing re -
sos rebasen los 20.000 millones de 
pesetas. E l t r amo L é r i d a - V l é d i b e i r -
queo se p o n d r í a en servicio en u n 
plazo de 36 meses v la to ta l idaJ 
de l a autopista en 66 meses. 
L A CUARTA OFERTA ] 
Por ú l t i m o , la cuarta propuesta 
ha sido presentada por la Banca 
«Mas S a r d a » , Banco de Va l l ado l id , 
del Noroeste. Mercan t i l e I n d u s -
t r i a l , Occidental, In ternacional d« 
Comercio y «ColmilSa». La inver -
s i ó n to ta l prevista es, s e g ú n los ra-
sos, de 18.847, 18.879 v 18.907 m i l l o -
nes de pesetas. La financiación p o r 
recursos ajenos interiores abarca-
r í a 6.826 mil lones, 5.403 la exterior, 
con aval, y 2.236 la exterior, s in 
aval. Los peajes ofrecen tres va r i an -
tes, t a m b i é n de acuerdo con los p l a -
zos de c o n c e s i ó n que s e r í a n , res-
pectivamente, de 28, de 30 y de 32 
a ñ o s . En el p r imero las tarifas os-
c i l a r í an desde 0'40 a 3 pesetas desda 
el a ñ o 11 al 28; en el segundo des-
de 0'40 a 3 pesetas en los p r i m e -
ros diez a ñ o s , y de 0'55 a 3 pe -
setas en los restantes hasta 30, y 
en le tercero, de 0'4O a 3 pesetas 
en los pr imeros diez a ñ o s y de 0*50 
a 3 pesetas hasta 32 a ñ o s . La pues-
ta en servicio de la autopista se-
r í a : L é r i d a al M e d i t e r r á n e o , 30 de 
noviembre de 1976, v to ta l de !a 
autopista el 30 de noviembre de 
1979. 
La a d j u d i c a c i ó n se h a r á por un 
decreto que e m i t i r á el Consejo de 
Minis t ros a propuesta del minis t ro 
de Obras P ú b l i c a s . — PYRESA. 
Se reciben esquelas hasta 
las dos de la madrugada 
E L S E Ñ O 
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M 
E S P A Ñ O L E S 
A O N L A S i n 
Ua-subinspector del Cuerpo Genera l de Po l ic ia h a sido ase-
sinado, y otros tres, heridos, por u n a horda de individuos 
que ha querido hacer patentes, con p r e m e d i t a c i ó n y a l e v o s í a , 
¡as « r a z o n e s » de su act i tud incivi l . L a fa l ta de so l idaridad co-
munitar ia de algunos grupos, entre los que f iguran s iempre 
los e n e r g ú m e n o s asalarie dos del comunismo, ha culminado 
ahora en un hecho delictivo c o m ú n en el que se h a buscado 
deliberada y dolosamente el . d e r r a m a m i é n t o de sangre. L a 
v í c t i m a era h i jo de un minero, y, con s u esfuerzo personal , 
pese a su juventud, h a b í a conseguido y a s u t i t u l a c i ó n , a l tiem-
po que c u r s a b a los estudios de tuna c a r r e r a 'universitaria. 
Contrastan, as í , los esfuerzos de un p a í s en su lucha cotidia-
na por Tâ  p r o m o c i ó n social de todos los e s p a ñ o l e s , y :la bruta -
lidad s in pal iat ivos de quienes s ó l o centran su .punto de m i r a 
m l a d e s t r u c c i ó n mater ia l , la c o r r o s i ó n de un s i s tema de con-
vivencia de probada eficacia, e incluso el c r i m e n . 
Pero ser ia m u y f á c i l l imi tar él a lcance de lo sucedido en 
Madrid a l t r á g i c o suceso en sí . E s preciso ahondar en. él, bus-
car su trasfondo a u t é n t i c o , indagar e n A o s sectores de la po-
b l a c i ó n —sean cuales sean— que propic ian, est imulan, / o 
m e n t ó n , protegen o f inancian estas posturas c laramente in-
m r s a s en los c ó d i g o s penales del mundo entero. E l brazo 
ejecutor es uno, pero las mentes que lo a r m a n y lo e m p u j a n 
son otras. O t r á s que, s iempre, cuando se produce a l g ú n acto 
de m í o r i d a d l e g í t i m a en defensa de las intereses del bien co-
iHÜn q ü e const i tuyen s u esencia m i s m a , a lzan s u voz de in-
mediato —o m á s bien, p a r a s er exactos, pagan otras voces 
que guarden la s u y a en el recato a salvo del i n c ó g n i t o — p a r a 
pregonar a los cuatro vientos lo que s ó l o es consecuencia na-
tumi à e s u p o s i c i ó n frente a ta colectividad. ¿ D ó n d e e s t á n , 
ahora, esas m i s m a s voces? ¿ Q u i é n se duele entre ellas con el 
dolor y el tuto a jenos? 
Como nos han recordado con frecuencia las p r i m e r a s je-
rarqu ías del p a í s , e l enemigo acecha s iempre. B u s c a el mo-
mento, solapado, traicionero, p a r a tender sus trampas y en-
turbiar la paz que tanto esfuerzo c o m u n i t a r i a c o s t ó conse-
guir a l pueblo e s p a ñ o l . D e s p u é s , se pierde en las negras tinie-
blas de s u delito, agazapado en la propia paz que intenta 
minar y corroer con todas s u s fuerzas 'porque sabe que en 
ella e n c o n t r ó E s p a ñ a , definitivamente, los cauces de un fu-
turo cierto. P o r supuesto, son s iempre las m i s m o s ; pueden 
ocultar s u personal idad indiv idual en los testaferros de tur-
no, pero no la fuente de sus ideas, de sus . p r o p ó s i t o s , de sus 
maniobras, de sus ingresos. Son , senci l lamente, los enemigos, 
de ta Patr ia , l l á m e n s e como se l lamen en cada caso, s e g ú n 
sus burdas etiquetas de procedencia. Ante s u presenc ia no 
cabe la c o m p r e n s i ó n n i él d i á l o g o . S ó l o el peso de la ley, con 
su m á x i m a fuerza, con s u pleno rigor, puede garant izar ú a 
v ida de la sociedad en l ibertad ordenada y p a c í f i c a . L a trai-
c i ó n y el asesinato no tienen cabida en el nuevo E s t a d o es-
p a ñ o l , un E s t a d o social de Derecho, que, de ninguna forma, 
puede permit ir los brotes, s iqu iera sean e s p o r á d i c o s , de l a 
s i n r a z ó n de l a violencia. 
T 
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SIS HISTOR 
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A L ONE ES 
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LA PREHISTORIA (1897): PIONEROS Y «VI^ 
DENTES». ® LA ESTANCIA EN ESPAÑA DE 
PROMIO. % DOS NOMBRES PARA EL FUTU-
RO: FRUCTUOSO GELABERT Y SEGUNDO 
DE CHOMON 
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Siguiendo mater ia lmente Ies am-
plios c c m ' j . u í i m e n í c s estancos, que 
han hec to c l á s i ca la divis ión de 
la His tor ia Universal , se puede d i -
v id i r l a His to r i a del Cine E s p a ñ o l 
en muy parecidos t é r m i n o s . As i , 
por ejemplo, l a Prehistoria alcan-
z a r í a hasta el f i n a l de la pr imera 
d é c a d a del siglo, en que ya, t an to 
eí inven to como la indus t r ia , e s t á n 
f i rmemente consolidados e n t í e nos-
otros, para dar paso, a pa r t i r de 
1910 a lo que podemos l l amar Edad 
Ant igua , que comprende las dos 
d é e a d à s siguientes, hasta que un 
acontecimiento trascendental c? m -
bia radicalmente la faz de las co-
sas. 
Si l a Edad Ant igua de l a Histo-
r ia t e rmina con la i n v a s i ó n de los 
b á r b a r o s , que Con su gran diver-
sidad de lenguas acaba con la he-
g e m o n í a del l a t í n c o m o lengua 
ú n i c a , l a Edad Ant igua del cine 
e s p a ñ o l y la del cine en general 
t e rmina con la " i n v a s i ó n " del so-
noro en 1930, que rompe con l a 
universal idad del id ioma "mudo", 
vaga la an t inomia , hasta que se 
descubren los medios (el doblaje 
entre ellos), de volver las cosas a 
su p r i m i t i v o cauce. Y as í como el 
l a t í n y las l lamadas lenguas ro-
mances se af incan en sus p a í s e s 
respectivos, los diversos cin-fes de 
las diversas naciones t o m a n con 
et c ine hablado a u t é n t i c a concien-
cia de nacional idad. 
Surge entonces la Edad Med ia 
del cine e s p a ñ o l , una Edad Media 
incluso guerrera como la o t ra , pues 
nuestra guerra c i v i l t iene t a m b i é n 
sus consecuencias en el r e c i é n con-
solidado cine nacional , o a l menos 
en aparentes v ía s de consolida-
ción. U n a Edad Media q u é sirve 
de puente entre lo viejo y lo nue-
vo, entre lo qi 'e fue y lo qne p u e d è 
llegar a ser. Y que abarca otras 
dos d é c a d a s , l a de ios a ñ o s 30 y 
40, hasta un "descubr imienW que 
dr. or igen a u n nuevo periodo. E n 
la His tor ia de c i n e - e s p a ñ o l , l a apa-
r ic ión de las coproducciones ame-
ricanas es nuestra aper tura a l 
mundo de la . c i n e m a t o g r a f í a . Algo 
igual de la que fue en 1492 la aper-
tu ra del mundo americano como 
consecuencia d e l descubrimiento 
colombino. 
Sólo que a l revés . E n aquella 
época , E s p a ñ a fue hacia A m é r i c » , 
y ahora era A m é r i c a ( N o r t e a m é r i -
ca i l a que v e n í a a nosotros, bus-
cando el abara tamiento de su pro-
ducc ión , l a e v a s i ó n de los enormes 
impuestos que la gravaban y lós 
cielos y las t ierras h i s p á n i c a s , ideal 
escenario para tales fines. _ "Ale -
j andro Magno", su f i l m a c i ó n en 
E s p a ñ a y las consecuencias indi is-
tr iales y a r t í s t i c a s que t ra jo , malí-
can el f i n de nuestra Edad Media 
C i n e m a t o g r á f i c a y e l comienzo de 
la Moderna. \ 
Edad Moderna que" l lena a su 
vez otras dos d é c a d a s , los a ñ o s 50 
y 60, eh los que a l f i n a l hay to-
d a v í a un n u e v o acontecimiento 
que cambia las cosas o, por l o me-
nos, p a r e c í a que las iba a cambiar . 
E n l a His to r i a Universal , la Re-
voluc ión Francesa y l a c o n m o c i ó n 
que provocan sus reflejos en todos 
los pa íses , s e ñ a l a el t é r m i n o de 
los tiempos "modernos" y da paso 
a los llamados c o n t e m p o r á n e o s . E n 
1-x His tor ia de nuestro cine, el a ñ o 
60 es el de o t ra " revo luc ión" , í a 
que provoca la a p a r i c i ó n de lo que 
se l lama "nueva o la" y cuyas con-
secuencias a ú n las estamos expe-
r imentando, bien que b a s t a n t e 
amortiguadas en su virulencia, en 
aras de la eterna comercialidad. 
„ Este es, en l í n e a s generales, e l 
esquema de nuestro trabajo. 
U N A P R E H I S T O R I A F I J A 
No deja de ser curioso que l a 
que l lamamos P r e h i s í o r i a del cine 
e s p a ñ o l tenga una fecha f i j a de 
arranque. L a de su pr imera se s ión 
en un local de la Carrera de San 
J e r ó n i m o , esauina a Ventura de 
la Vega (entonces l lamada calle 
del B a ñ o ) , el día de San Is idro, 
15 de mayo de 1896. Con lo cual 
se nos p o d r í a aducir que entonces 
ya no se t r a t a de Prehistoria, sino 
de His tor ia pura y definida. Pero 
Prehistoria es: aquella cé l eb re se-
sión, como Prehistoria es p à r a Ca-
t a l u ñ a l a celebrada en la Rambla 
de Santa M ó n i c a por An ton io T r a -
mullas, en el estudio del f o tóg ra fo 
N a p o l e ó n . Y Prehis tor ia son las 
primeras pe l í cu l a s que hace a q u í 
el f r a n c é s Eugenio Promio, envia-
do de los L u m i é r é , que son no so-
lamente e s p a ñ o l a s , s ino que ref le . 
j a n algo t an m a d r i l e ñ o como l a 
"Puerta del Sol", l a "Salida de los 
alabarderos" y las " M a i i í o b r a s de 
a r t i l l e r í a en Vicá lva ro" , para ; f i l -
m a r l a cua l llega el audaz cinema-
tografis ta a entrevistarse c o n l a 
propia re ina M a r í a Cris t ina. 
. Prehistoria es t a m b i é n l a memo-
rable "Salida de misa de la iglesia 
del P i l a r" (1896), que hace desfi-
l a r por él f lamante " c i n e m a t ó g r a -
fo" a toda la p o b l a c i ó n de Zara-
goza p á r a ver "si e s t á n a l l í" . Eduar-
do Gimeno, su autor, era d u e ñ o 
de una barraca situada en la ma-
d r i l e ñ a Glor ie ta de Bilbao, que l le-
vaba el pomposo nombre de "Sa-
lón Maravi l las" , nombre que a ú n 
perdura en u n tea t ro que se levan-
ta u n poco m á s a t r á s de donde es-
taba el o r ig ina l . • , 
Gimeno, hombre l i s to y empren-
dedor, v io posibilidades a l apara-
to de los s e ñ o r e s L u m i é r e y quiso 
c o m p r á r s e l o a Eugenio Promio, pe-
ro Promio no l o v e n d í a . Gimeno 
se fue a P a r í s ( ¡ e n aquellos a ñ o s ! ) , 
pero los hermanos L u m i é r e t a m -
poco lo v e n d í a n . Gimeno era ba,-
t u r r o y, por lo tanto , tenaz. Y po-
co d e s p u é s , b ien es cier to que en-
contrado por casualidad, se volvía 
a E s p a ñ a con u n aparato qu® si 
no era e l de L u m i é r e , se le ie»re-
c íá mucho y que le h a b í a vendido 
en l a r u é Richel ieu u n s e ñ o r l l a -
mado Vernee, nada menos que ; en 
nueve m i l francos (de aquellos • de: 
e n t o n c é s ) . Vic to r ia p í r r i ca , porque 
poco d e s p u é s compraba en L y ó n 
un a u t é n t i c o L u m i é r e en só lo dos 
m i l quinientos. 
LOS P IONEROS 
De este modo e m p e z ó el cine en 
L I B E R T A D 
E l h o m b r e b í b l i c o fue h e c h o de b a r r o . E r a ; j u s t o , e l m o -
m e n t o c u m b r e de l a C r e a c i ó n . Que l a m u j e r saliese de u n a de 
las cons t i l l a s d e l h o m b r e poco i m p o r t a , pues, a l f i n y a l cabo, 
de b a r r o t r a n s f o r m a d o se t r a t a b a . S í in t e resa , e n c a m b i o , e l 
da to de que cada u n a de las dos m i t a d e s de l a p r i m e r a p a r e j a 
nac i e ron adu l t a s . Y l i b r e s . Pero l i b r e s s ó l o e n l i b e r t a d cond ic io -
n a l , y a que se les p r o h i b í a c o m e r m a n z a n a , y u n a l i b e r t a d c o n 
p r o h i b i c i o n e s n o es l i b e r t a d v e r d a d e r a . P o r eso l a c o m i e r o n , l a ^ 
manzana , o de o t r o m o d o n o hub iesen s i d o h u m a n o s . T a m b i é n 
pa ra l a b i o l o g í a a l u so las p r i m e r a s f o r m a s de v i d a s u r g i e r o n 
algo a s í c o m o de l b a r r o . L u e g o , d u r a n t e u n l e n t o y l a r g u í s i m o , 
p e r í o d o de t r a n s f o r m a c i ó n , a p a r e c i e r o n las especies, vegetales 
y an imales . F i n a l m e n t e , , e l h o m í n i d o , e l « h o m o h a b i l i s » que i b a 
a cederle e l s i t i o , y a de l t o d o l o g r a d o , a l « h o m o s a p i e n s » . O sea, 
j u s t o , e l m o m e n t o c u m b r e de l a e v o l u c i ó n . E s t a idea d e ç i m o n ó -
h i c a , que vac i aba de m i s t e r i o y desaera l izaba l a c o s m o g o n í a t r a -
d i c i o n a l , c o n e l h o m b r e que desciende d e l m o n o p a r a e s c á n d a l o 
de t o d a u n a é p o c a , h o y es la que c i r c u l a p o r el^ m u n d o , i n c l u -
so c o n las necesarias bend ic iones e c l e s i á s t i c a s . S i n e m b a r g o , l a 
c iencia a c t u a l , e n sus a t a l a y a s ' m á s a tentas , sost iene que p a r a 
creer e n l a h i p ó t e s i s e v o l u c i o n i s t a hace f a l t a c u a n d o menos t an-
t a fe c o m o p a r a c ree r e n e l G é n e s i s . G e n é t i c a s son, p rec i samen te , 
las t e o r í a s , , e n m u c h o s casos e o m p r o b a d a s , que a p o y a n esta ú l -
t i m a a c t i t u d c i e n t í f i c a , s e g ú n l a c u a l t o d a especie v i v a t i ende 
a pe rpe tua r se y n o a t r a n s f o r m a r s e . 
A l g o h a y en los. f e n ó m e n o s de l a N a t u r a l e z a , n o obs tan te , cuan-
do n u n c a r eve l an de l t o d o su secreto. P o r q u e e l h o m b r e n o nace 
adu l to , s ino i n e r m e , t o t a l m e n t e incapaz de va lerse p o r s í m i s m o 
d u r a n t e l a rgos a ñ o s y , m u c h o menos , de enf ren ta r se con u n 
m e d i o h o s t i l y d u r o . S i s i e m p r e hubiese s ido a s í , a u n antes de 
que l a ch i spa de ,1a i n t e l i g e n c i a p r e n d i e r a en su ce rebro , c o n e l 
s ó l o i n s t i n t o n u n c a h a b r í a supe rado l a t r e m e n d a p r u e b a de la 
supe rv ivenc ia en l a , - n ó m i n a z o o l ó g i c a . N a d a c a m b i a si se a d m i t e 
el supues to de l a ' t e o l o g í a p o s d a r w i n i a n a , en e l sen t ido d e que 
el h o m b r e , fue hecho a i m a g e n y semejanza de D ios , j u s t o , en 
el m o m e n t o c u m b r e , cuando e l Creador le i n s u f l ó l a c a p a c i d a d 
de pensar y , c o n e l l a , l a conc ienc ia . E n c u a l q u i e r caso, s in u n a 
especie = de m i l a g r o , n a t u r a l o , s o b r e n a t u r a l , e l h o m b r e no h u -
b ie ra s o b r e v i v i d o . N o h u b i e r a n a c i d o . Y , s in emba rgo , J u a n Ja-
cobo Rousseau d i j o : « E l h o m b r e h a n a c i d o l i b r e y en todas par-
tes e s t á e n c a d e n a d o . » N a d a m á s que u n a frase, s in d u d a . Porque , 
¿ c ó m o puede r e p u t a r s é l i b r e en su n a c i m i e n t o u n ser t a n de-
pendien te , y p o r t an to s a ñ o s , de o t r o s seres, aunque sea ü e 
quienes l o h a n e ñ g e n d r a d o ? ¿ C ó m o á u n a c r i a t u r a t a n indefensa 
en sus t a r d í o s y vac i l an tes p r i m e r o s pasos p o r e l m u n d o le cabe 
sent i rse en la edad a d u l t a de t a l m a n e r a poderosa , has ta l a ofus-
c a c i ó n ? ¿ N o se h a l l a en l a base de su h u m a n i s m o , con' f recuen-
cia de su a n t r o p o l a t r í a , e l m i t o de P r o m e t e o , de q u i e n r e c i b e ' e l 
c o n o c i m i e n t o y la o l í m p i c a soberbia? ¿ E s t a t a m b i é n e l d e m o n i o 
•de los saberes, el S a t a n á s d e l a s e m í t i c a r e b e l d í a en e l f o n d o 
•i de l e t e rno s u e ñ o de la l i b e r t a d , s i n o l v i d o de l a l i b e r t a d de co-
m e r m a n z a n a de l á r b o l de l a c iencia? E n c u a l q u i e r caso e l an-
sia de l i b e r t a d se e n c u e n t r a e n la r a í z no solo dei p e n s a m i e n t o 
u t ó p i c o , s ino de l a p r o p i a c o n d i c i ó n h u m a n a sobre t o d o en t r e 
los herederos de l genio g r i eao . T a l vez se t r a t a del i m p u l s o opues-
t o a l a t a m b i é n h u m á n a t endenc ia a l d o m i n i o , m a s a r r a i g a d a en. 
l a t r a d i c i ó n o r i e n t a l , p e r o que p r ende en c u a l q u i e r t i e m p o y en 
c u a l q u i e r t i e r r a y has ta se va l e de l o r i g e n d i v i n o de l poder , fre-
c u e n t é , m á s c a r a de l a p u r a y desnuda fuerza . , 
- • N o es l a fuerza , p o r l o menos a estas a l t u ra s de l a c iv i l i za -
c i ó n , l a e n e i m g a m á s t e m i b l e de l a l i b e r t a d . A l d o u s H u x l e y , en 
« U n m u n d o fe l iz» , t u v o a l c p m i e n z o de los a ñ o s t r e i n t a e l i n -
c r e í b l e , c e r t e ro a t i sbo de l fe t i è m u n d o que nos amenazaba. A l 
- f i n a l de la d é c a d a de l o s c i n c u e n t a p u b l i c o « N u e v a v i s i t a a u n 
m u n d o fe l iz» , p e r o r.o c o m o novela- v n o corvo ensayo en t o r n o 
. a su p r o p i a fat>u|aci/5n> S n t i « i r e 4 i a s George O r w e l l h a b í a escr i -
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t o «1984» Fue e n 1948 cuando , c o n u n m e r o t r a n s t r u e q u e de n ú -
m e r o s nos s i t u ó e n l a soc iedad p o r en tonces t e m i d a p a r a t r e i n -
t a v s d s a ñ o s d e s p u é s . Y a hemos r e c o r r i d o m a s de l a m i t a d ^ d e l 
c a m i n o e n e l que a n d a m o s . Pe ro p o r aquel las fechas las des-
g a r r a d u r a s de l a g u e r r a a ú n s a n g r a b a m campos de concent ra -
c i ó n rebosantes p o r d o q u i e r a , m i l l o n e s de personas desplazadas, 
casi e l diez p o r c ien to de los c iudadanos s o v i é t i c o s presos c o m o 
aooteosis d e l ' s t a l i n i s m o , j u i c i o s de r ep re sa l i a y represa l ias s m 
i u i c i o n a r a m a n t e n e r ' enhies tos los m á s a l tos p r i n c i p i o s de la 
H u m a n i d a d l a s o m b r a de l h o n g o a t ó m i c o e n e l r e c u e r d o y e n 
l a expe r i enc ia de l e q u i l i b r i o de l t e r r o r , h a m b r e , pus y n á u s e a s . . . 
Ese era e l p a n o r a m a d e l a n i m a l r a c i o n a l y de l a n i m a l soc ia l 
eme s e a ú n S é n e c a , es e l h o m b r e . O q u i z á , m á s b i e n , de l a n i m a l 
n o l i t i c o s e g ú n A r i s t ó t e l e s . Las a r m a s y las pasiones se h a b í a n 
d i s o a r a d o i u n t a s y n i los cuerpos n i los e s p í r i t u s e s taban a sa lvo 
de l h o r r i b l e q u e b r a n t o . E l «1984», c o m o p r o f e c í a , nad ie p u d o 
e n c o n t r a r l o en 1948 i n v e r o s í m i l . T a m p o c o puede o l v i d a r s e que , 
desde entonces , é s e y n o o t r o h a s ido e l c l i m a m o r a l de l a v i d a 
y de l a m u e r t e en pocos lugares donde se ceba l a l e p r a de l a 
v i o l e n c i a p l a n e t a r i a . 
Pero en 1960 h a b í a , c i e r t a m e n t e , u n a pe r spec t i va d i s t i n t a , me-
nos agorera". L a v i s i t a que H u x l e y le h izo , en aquel las • c i r cuns -
t a n c i a l , a su « m u n d o feliz;» fue, n o obs tan te , de u n a m a r g o pesi-
m i s m o . ' S u t e m i b l e u t o p í a , p r e v i s t a p a r a e l s ig lo V I o V I I d . F . 
( d e s p u é s de F o r d ) , se acercaba p o r m o m e n t o s , s o m e t i d a a pas-
m o s a a c e l e r a c i ó n . M á s que e l , t e r r o r de sc r i t o p o r O r w e l l , o acast. 
e n cond ic iones e x t r e m a s t a m b i é n c o n ese t e r r o r , l o c i e r t o es que 
e l h o m b r e estaba s iendo m a n i p u l a d o . M e n t a l m e n t e m a n i p u l a d o . 
L a p o l é m i c a e n t r e los defensores de las l i be r t ades reales y los 
p a r t i d a r i o s de las l i be r t ades f o r m a l e s , de esta f o r m a , p e r d í a to-
do sen t ido . A h o r a , c o n e l s ig lo X X d. C., r o t o p o r su ú l t i m o cuar-
t o , p e r o s i n a c a b a r s é a ú n e l s ig lo I d . F. , las pos ib i l i dades de l 
f u t u r o n o parece que se p re sen t en c o n m e j o r e s auspic ios . L a 
ag re s iv idad c o n t e s t a t a r i a an te las pres iones del p o d é r , c a p a r t e ' d e 
ser cosa de m i n o r í a s ru idosas , n o rebasa e l p e l i g r o de u n sa-
r a m p i ó n de adolescencia . E L h o m b r e sigue s iendo cada d í a m á s 
y m á s m a n i p u l a d o , y los p s i c ó l o g o s e je rcen su, o f i c i o de m a s t i -
nes del r e b a ñ o . M á s p u b l i c i d a d , m á s p r o p a g a n d a , m á s i n c ó r n o -
'das comod idades y m á s necesidades innecesar ias , m á s t e l e v i s i ó n , 
m á s cine, m á s f ú t b o l , m á s discos, m á s p o r n o g r a f í a . H a s t a m á s 
drogas , m á s suero de la v e r d a d , - m á s l avado de cerebros , m á s 
hipnopedia . . Jorge Uscatescu, que ha e s tud iado la i n f l u e n c i a de 
l a u t o p í a en, l a h i s t o r i a , e n " ; « A v e n t u r a -de' l a l i b e r t a d » , i nc luso an-
tes de l e s p e c t á c u l o o f r e c i d o en las ú l t i m a s elecciones pres iden-
ciales n o r t e a m e r i c a n a s , e n c o n t r a b a a l h o m b r e de nues t ro i i ime-
d i a to f u t u r o C o m o « u n P r o m e t e o t r i s t e y bana l , encadenado cre-
y é n d o s e l i b r e » . Y es que t a l vez. los poderosos de l m u n d o e s t á n 
asesinando la l i b e r t a d ' v e r d a d e r a con la m i s m a f r u i c i ó n que lo 
h a r í a ur. e n t o m ó l o g o , en tu s i a smado p o r el e j e m p l o de los insec-
tos sociales, c o m o l a abeja o l a h o r m i g a . S ó l o que el h o m b r e 
n o es de l t o d o u n a n i m a l socia l , c o m o t a m p o c o es de l t odo u n 
a n i m a l r a c i o n a l . O j a l á y sea en su p a r t e g rega r i a y en su pa r t e 
i n s t i n t i v a donde encuen t re e l e s t í m u l o p a r a res i s t i r se a la m á s 
i v i l de las s e r v i d u m b r e s . O j a l á y é s e su i n d i v i d u a l i s m o ú l t i m o 
y é s e su inconsc ien te sagaz le p e r m i t a n d e s c u b r i r las re jas i n v i -
s ib le" que hay d e t r á s de cada v e n t a n a y e l r ayado u n i f o r m e car-
ce la r io , t a m b i é n i n v i s i b l e , q u e s f e m p r e l l e v a e n c i m a de su hab i -
t u a l i n d u m e n t a r i a . 
: . . ' (PYRESA. ) 
A Fructuoso Gelabert se le considera el, p r i m e r di-
rector de la his toria del cine e s p a ñ o l [ 
Segundo de C h o m ó n fue un gran pionero. Ü t i l i z 4 
t é c n i c a s que a ú n hoy conservan vigencia 
E s p a ñ a y, con él, el cine p m a m e n , 
te e s p a ñ o l . Pero no ' fué sólo Eduar-
do Gimeno, sino otros varios em-
prendedores y audaces "hombres 
de cine", los que con titubeos, «on 
indecisiones, s in s a b e r concreta-
mente qué e r » aquello y a d ó n d e 
iban, fueron encarr i lando la na-
ciente cu l tu ra c i n e m a t o g r á f i c a , si 
tíe el lo p o d í a hablarse por , enton-
ces. Por eso es P r e h i s í o r i a , aun-
que tenga, fechas fi jas. Porque en 
semejanza con la a u t é n t i c a Pre-
historia , todo esto no son sino los 
mismos balbuceo¡s con los que el 
ser humano de A l t a m i r a comienza 
a dibujar "maravi l las" y empieza 
a modular vocablos para , expre-
sarse.' 
En t re estos pioneros hay que c i -
tar, sobre todo, a Estanislao B r a -
vo, o t ro avispado indus t r i a l que 
a l t iempo que t e n í a una barraca 
én el Paralelo b a r c e l o n é s , levan-
taba o t ra en el paseo del Prado; 
de M a d r i d , durante la verbena de 
San Juan, en 1897. 
Mien t ras tanto , Promio,, abando-
nando l a cap i ta l m a d r i l e ñ a , ha-
bía marohado tras l a Corte a l a 
veraniega c iudad de San Sebas-
t i á n , y a l l í , viendo que el negocio 
no era ' l o fabuloso que se imagi -
naba, lió sus b á r t u l o s y se volvió 
a Francia . Su famoso local a l q m - ; 
lado de l a Carre'ra de San J e r ó -
n imo se p a s ó a l enemigo, y en 1898 
le e n c ó n t r a m ó s exhibiendo el " K i -
ne íoscop io" , con el nombre de "Sa-
lón Edlscn" . ' 
Aquel mismo a ñ o se inauguraba 
en Barcelona é l cine Diorama, en 
la plaza del Buen Suceso, que ha 
llegado hasta nuestros d í a s y q u é 
fue é l p r imer s a l ó n construido es-
pecialmente para cine en toda Es-
p a ñ a . 
P romio hab > hecho algunas pe-
l í cu las m á s , que en real idad n i pe-
l í cu la s eran, sino bosquejos de cor-
t í s i m a d u r a c i ó n . "Sevillanas" y 
"Parada en Palacio", de 1897, y a l -
guna o t r a m á s . 
G E L A B E R T Y C H O M O N 
Pero hay dos hombres con los 
que e l a lumbramien to del c ine es-
p a ñ o l l legava feliz t é r m i n o . Uno, 
c a t a l á n . E l -otro, a r a g o n é s . Traba-
jando ambos en Barcelona, porque 
Barcelona fue durante toda ests» 
época l a sede de los hombres del 
haciente cine e s p a ñ o l . 
Fructuoso Gelabert, en el pat io 
de una casa de Sans, rueda é n 
1897 la p r imera pe l ícu la de argu-
mento, " R i ñ a en u n ca fé" , y a l a ñ o 
siguiente, tras su ve r s ión de " L a 
Dorotea", regresa a l cine puramen-
te documente! e i n f o r m a t i v o pro-
pio de la época , con "Vis i ta a l a 
reina Cris t ina a Barcelona" (1898), 
para seguir, por ejemplo, con "Car . 
naval en las Ramblas" (1908), 
Mien t ras tanta , h ^ hecho su apa-
rición el o t ro p i o n é r o . Segundo de 
Chomon. U n personaje de curiosa 
y enorme trascendencia en el cine 
m u n d i a l (o a l menos, en el euro-
peo) , u n personaje que va a hacer 
inventos sensacionales en la t é c -
nica naciente y que en é l f r o n t ó n 
Be t i Ja i , de l a barcelonesa plaza 
de E s p a ñ a , va a m o n t a r el pr imer 
estudio c i n e m a t o g r á f i c o de l pa í s . 
Chomon hace los primeros trucos 
y maquetas y as í rueda "Choque 
de trenes" (1902), s in dejar t am-
bién d é hacer concesiones a l do-
cumental , como " M o n t s e r r a t " 
(1902). A l a ñ o siguiente rueda 
cuentos de f a n t a s í a , como " G u l l i -
ver en el pa í s de los gigantes" y 
"Pulgarci to" (1903). 
Este mismo a ñ o , o t ro e s p a ñ o l ; 
l icenciado de la c a m p a ñ a de F i l i -
pinas, A n t o n i o Ramos, decide no 
regresar a la Patr ia y se dedica a 
l levar l a novedad del c i n e m a t ó -
grafo nada n í enos que a Shanghai . 
E l cine e s t á en sus balbuceos. 
Funciona una i n s t i t u c i ó n muy cu-
riosa. E l explicador. U n ind iv iduo 
ági l de palabra, c h a r l a t á n de fe-
n a (sin perjuicio de que aptuara 
entre ellos el propio T o m á s Bo-
r r à s ) , que ayuda a la c o m p r e n s i ó n 
de l o que pasa en la pantal la , con 
unas explicaciones bizarras. Si l a 
pantal la se queda en blanco por 
ro tura de la pe l ícu la (caso muy 
frecuente), oj capaz de decir con 
desparpajo: "Paisaje n e v a d o en 
Alaska", o de explicar, si la pan-
talla se ^ ü e d a a oscuras: "Luoí ia 
de negros en un t ú n e l " . 
Gelabert y Chomon siguen: su 
camino. Para hacer propaganda de 
l i v a q u e r í a que un ex concejal de 
Barcelona t e n í a instalada, rueda 
en 1905 qu izá la p r imera pe l í cu l a 
de publ ic idad comuf Jada, "Los gua-
pos de la v a q u e r í a del parque", y 
después , ya con productora pro-
pia (Fi lms Barcelona) , hace "Cer-
veza grat is" (1906), "T ie r ra baja" 
(1907) , " G u z m á n el Bueno" (Wító), 
" M a r í a Rosa" (1908), "La Dolores' ' 
(1908) y dos pe l í cu las c ó m i c a s , 
" B a ñ o imprevis to" (1909) y, sobre 
todo, "Guardia bur lado" (1908), que 
puede considerarse como e l prece-
dente directo de las famosas c in -
tas de Mack Sehnett, que, como 
vemos, no era o r ig ina l en lo de to-
mar a chacota a los agentes de l a 
autor idad. 
Chomon por sw parte, va mejo-
r a n d o . ' a ú n m á s su t é c n i c a i n c i -
piente. Cine cómico , como "Se da 
de comer" (1905); c ine documen-
ta l , como "Los sitios de Chi le" y 
"Eclipse de sol" (1905), y c ine de 
f a n t a s í a , como dobles impresiones 
y rodaje fotograma a fotograma, 
como en "Ho te l e l éc t r i co" (1905), 
que le abre las puertas de Europa, 
y tras su documental de l a "Boda 
de S. M . Alfonso , X I I I " : (1906) le 
da u n con t ra to con P a t h é , en Pa-
rís , y m á s tarde o t ro en I t a l i a . E r i 
el cine r e c i é n nacido, ya comen, 
zaba ^la "caza de , talentos". 
, OTROS H O M B R E S Y O T R O © 
, f . E S T I L O S 
Ricardo B a ñ o s , o t ro c a t a l á n em-
prendedor, en u n i ó n de su herma-
no R a m ó n , tiene una idea revolu-
cionaria . Hacer pe l í cu las (muy cor-
tas t odav í a ) sobre famosas zarzue-
las e s p a ñ o l a s , a c o m p a ñ a d a s con 
un fonógra fo , padre del g r a m ó f o -
no y abuelo del tocadiscos e s t é r eo -
fón ico de hoy. Es, como puede ver-
se, un an t ic ipo del cine sonoro d« 
finales de los a ñ o s 30. Y as í rueda 
"Bohemios" y " E l d ú o de la a f r i -
cana" (1905), por no c i t a r m á s q u « 
dos de ellas.. E n 1906 dirige "Secre-
to de confes ión" , y a l a ñ o siguien-
te se asocia con Alber to M a r r o , 
consti tuyendo la m á s impor t an t e 
productora, l a "Hispano F i lms" , 
para la que hace en 1908 una ver-
sión de " D o n Juan Tenorio". El lo , 
sin abandonar • el documental , en 
"Barcelona en t r a n v í a " (1908) O l a 
"Guerra de M e l i l l a " (190,9), para , 
hacer en 1910 su ve r s ión de " D o n 
Juai i de Serralionga. 
Esta guerra de Afr ica , resultado 
de la tragedia del general P in to en 
el Bar ranco del Lobo (1909), s e r á 
mot ivo de o i ro documental de T r a -
m u l l á s , t i t u l ado "La guerra' de l 
R i f " . Aquel mismo a ñ o , J o s é Gas-
par rueda i ara la casa Gaumont , 
de P a r í s , los acontecimientos de 1» 
cé l eb re Semana T r á g i c a de Barce-
lona., ' '• . . „ V 
H a aparecido un nuevo realiza-
dor impor tan te , J o s é M a r í a Codi-
na, que é n 1908 dir ige un desga-
r rado d r a m a a l estilo i t a l i ano , 
" A m o r que mata". Y se crean nue-
vas é n t i d a d e s q u e ya co í i so l i dan 
def in i t ivamente el cine, como l a 
productora " I r i s F i lms" , de Narc i -
so Cuyas, y los laboratorios m á d r i » 
l eños de Enrique Blanco (1910). 
E n este imismo a ñ o comienza a 
.publicarse la p r imera revista ciae-
• m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a , " " A r t e y.- C i -
n e m á í O g r a í í a ' V d i r ig ida en Barce-
lona p ò r : J o a q u í n Freixes,'•-con la1 
, que ©ficiaTL.ente puede darse éh--
t rada a la a u t é n t i c a His tor ia del 
Cine E s p a ñ o l . 
E l periodo de ensayos ha t e r m i -
nado def in i t ivamente , y él c ine 
nacional es u r hecho en todos sus 
aspectos y con todas sus conse-
cuencias. • . > , 
J , A N JOSE P O R T O 
y A N G E L F A L Q U I N A . 
(Pyresa.)-
eio as 
Una vez m á s —y van...—, Ja 
lección te r r ib le de la carretera 
se ha escrito con letras de san-
gre. E n las pasadas fechas de 
Semana Santa, se p rodu je ron 
m á s del centenar y medio de 
v í c t imas , que superaban de lar-
go , las, ocasionadas e ñ las mis-
mas jornadas del a ñ o anter ior . 
Y ello, pese a la magní f ica cam-
p a ñ a de , p r e v e n c i ó n realizada 
por las autoridades, pese a la 
l luvia de consejos y llamadas. de 
a t e n c i ó n , pese al eficaz desplie-
gue llevado a cabo por la Jefa-
tu ra Central de Tráf ico . 
¿ E n t o n c e s ? Parece como si en 
lugar de dominar nosotros al co-
che fuera el veh ícu lo quien nos 
imponga su s e ñ o r í o , su domin io , 
su voluntad . Como siempre. la 
imprudencia figura - en cabeza de 
las causas motivantes. Los ade-
lantamientos indebidos, la exce 
siva e inadecuada velocidad el 
mal estado de cualquier pieza 
del moto r . Ja falta de s u e ñ o , el 
exceso de comida, o tantos otros 
hechos que configuran esta t r is -
te realidad. 
E n Francia se ha realizado ha-
ce poco una encuesta sobre al-
gún punto concreto ,y. los resul-
tados demuestran que hay u n 
79 por c i e n t ç dg conductores fa-
vorable a la e x t e n s i ó n de la Íi-« 
m i t a c i ó n de velocidad e n carre-
tera, y u n 423 por ciento que 
aconsejan una medida s imi lar en 
las autopistas. Por otra parte, 
piensan que, en la ciudad, la ve-
locidad m á x i m a d e b e r í a ser, en 
cualquier caso, in fe r ior a los se-
senta k i l ó m e t r o s por hora. 
Las cifras de v í c t i m a s son ya 
de ta l magni tud , que q u i z á s pue-
da considerarse llegado el, mo-
mento de adoptar disposiciones 
extremas, qu izás , incluso, para 
l a ' mental idad, de algunos, u n 
tanto d r á s t i c a s . Pero 'cada • día 
m á s necesarias. Y no sólo en la 
persona, con las sanciones opor-
tunas, la. vigilancia, intensiva, o 
los endurecimientos p è r t i n e n f e s , 
sino t a m b i é n . é n los • mismos 
veh í cu los , en ' cUya fab r i cac ión 
debe imponerse el concepto de 
s e g u r i d á d al de potencia conver-
t ida en velocidad. 
Rara es la fecha en que no ve-
mos el adelantamiento de un 
«listo» en caravana o en cadena, 
é l cruce vertiginoso e imprevis i -
ble, para los d e m á s de u n con-
ductor que apenas unos metros 
m á s a l lá se ve precisado a de-
tenerse ante u n s e m á f o r o en ro-
j o , Tas i n ú t i l e s e x h i b è i o n e s pseu-
dohabilidosas de quienes no só-
lo ponen su v ida en peligro, si-
no las ajenas. 
La Jefatura Central de Tráf ico 
ha realizado u n esfuerzo í m p r o -
bo para1 contener estas cifras 
aterradoras .de , los , muertos en 
la carretera o en la calle urbana, 
debidos al crecimiento del tráfi-
co, por i n f r a c c i ó n o por i m p r u -
dencia. De no ser por . e l lo , , nos 
e n c o n t r a r í a m o s frente a una ba-
ta l la cruenta comparable a las 
m á s duras que recuerda la His-
to r ia . 
Carretera t r á g i c a : esa es la 
realidad. Y debemos luchar con-
t ra ella con todas nuestras füer 
zas. Pr imero, intentando llesíar 
a esa , conciencia colectiva i m -
prescindible, a u t é n t i c a m e n t e na-, 
eional, dé1 las r e s n o n s a b i l ï d a d e s 
que impl i ca conducir un veJiícu-
lo : d e s p u é s , si esto no puede lo- : 
grarse. si se juzga a u é resulta in-
suficiente, con el e.iercicio infle-
xible de cuantas posibilidades 
determina Ja legis lación viíjpnfe 
o la que pueda entrar en vigor 
en u n fu tu ro . m á s , o menos p ró -
x imo , 
V . G A Y T A N 
(Pyresa.)" 
m n t a p a g i n a 
hragom, viernes 4 de mayo de W7'3 
P A S A T I E M P O S 
EL MSO Oí LOS OCHO ERRORES 
E n t r e TO® y o t r o d ibu jo hay ooho m o t í r o s que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOV 
WÉmSsT 
mam 
A R I E S 
Oei 21 é® m a n » 
S A L U D : Buena . 
WBJSBAJO: A c a m i i l a -
e i ó n de nueras tareas. 
A M O R : Suerte é n e l 
p l a m s e n t á n e n É a l . 
T A U R O 
0 « f 21 de ab r i l 
a i 28 d « m a y o 
S A L U D : N o l leve esa 
v i d a t a n sedentaria; 
i rá l e favorece. T R A -
B A J O : T e n d r á que h a -
cer f rente a l a host i -
l i d a d de sus j e f e s . 
A M O R ; Sea m á s e n é r -
gico con l a persona 
amada y no se deje 
gb landar t a n f á e S m e n -
te. 
G E M I N I S 
Dei 21 de m a y o 
. a l 20 de jnoio 
S A L ü D : N o sea t a n 
a n á r q u i c o e n l o r e l a -
t i v o a su r é g i m e n a l l . 
m e n t i d o . TRABAJOÍ 
L í b r e s e de l a i n f l u e n -
c ia de ese : amigo que 
t a n t o d a ñ o le e s t ó ha-
ciendo en e l t e r reno 
p r o f e i o n a l . A M O R : , 
L a incomprewsáón de 
l a persona, amada le 
h a r á - s u f r i r , 
wmmm 
C A N C E R 
O e i 21 de iuniQ 
a l 22 de 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : L e r e su l -
t a r á d i f íc i l rechazar l a 
p r o p o s i c i ó n que le ha-
r á n ; de todos modos, 
su negat iva d e b e r á ser 
f i r m e . A M O R : C o n f í e 
e n l a persona amada 
y n o sienta dudas so-
bre su c a r i ñ o . 
L E O 
© e l 23 de faUo 
¥ a l 22 de agesto ¿ 
' S A L U D : Trastornos 
h e p á t i c o s . T R A B A J O : 
L a i n t e r v e n c i ó n de 
cier to f a m i l i a r p o d r á 
serle hoy de g r a n ayu-
da en sus asuntos p r o -
fesionales. A M O R : N o 
se desmoralice t a n fá-
c i lmente . 
V I R G O 
d e ) 28 de agoste * 
J 22 de eep t i embre 
S A L U D : M u y buena. 
T R A B A J O : R e n d i -
mien to ó p - 1 i m o. 
A M O R : Reflexione 
antes de tomar u ñ a de-
c i s ión é n l á que s e g ú -
r á m e n t e se equivoca-
r í a . 
§ | | i ; ; p í % l « 
L I B R A ESCORPION SAGITARIO 
Oei 23 de sep t i embre Del 23 de oc tubre J e i 22 de n o v t e m b i e 
al 22 de oetwbre a i 21 de i w v i e m b r e j a i 21 de tfeiembre 
S A L U D : Perfecta. 
T R A B A J O : Sus nue -
vas relaciones de t i p o 
profesionas le A r p a r á n 
problemas. A M O R : No 
se excite de ese mo-
do ; conserve l a ca lma 
y no eche las cosas a 
rodar . 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Tenga e n $ 
cuenta los aspectos ne-
gativos de l proyecto 
que l e h a n presentado 
para qu© l o estudie y 
no se f i j e t a n só lo e n 
sus puntos positivos. 
A M O R : No desprecie 
l a fe l ic idad que posee. 
S A L U D : Procure l le -
var u n a v ida m á s r e -
posada. T R A B A J O : 
No , se muestre excesi-
vamente calculad o r . 
A M O R : Las in t r igas 
de c ier ta persona p o -
d r í a n crearle proble-
mas con l a persona 
amada. 
- - : . 
:; i; 
CAPRICORNIO A C U A R lO 
Oei 22 de d i c i e m b r e 
a) 20 de enero 
S A L U D : Pasable. 
T R A B A J O : Le i n t e r e -
sa conservar su pres-
t ig io por encinar, de 
todo. A M O R : I n c e r t i -
dumbre . 
Del 21 de enero 
si 19 de febrero 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : N o t ra te 
de imponer su c r i te r io 
s in escuchar antes l a 
o p i n i ó n de su contra-
rio . A M O R : No se pre-
ocupe t a n t o de las ha-
b l a d u r í a s de l a gente. 
PISCIS 
Del 20 de f e b r e » 
al 20 de m a s » 
S A L U D : N o r m a l . 
T R A B A J O : Sea rea-
l i s ta y l í b r e se cuanto 
antes de ese pesado 
lastre que le impide 
t r i u n f a r . AÍMOR: Ex-
periencia interesante. 
£ 0 5 NIÑOS NACIDOS HOY 
S e r á n extremistas, apasionados y rebeldes. Dotados d e una i n t e l i -
gencia ext raordinar iamente aguda, su tenacidad les p e r m i t i r á sal ir 
victoriosos en las empresas m á s d i f í c i l í s y arriesgadas. 
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Bi/BV HUMOR AMO 
- ¡Por favor, Juan, e s t á t e quieto. . . ! • 
(De «Pikolíns.y 
PALABRAS CRUZADAS 
H O R I Z O N T A -
L E S . — 1: Que 
comete t r a i c i ó n . 
2: A r t i c u l ó . — 3: 
Mover a c ompar 
s a d a m e n t é de 
un s i t io p a r a 
o t ro . — 4: Po-
sesivo. - I n í e r -
j e c c ión . — 5: 
Llano, l i so . - A l -
t u r a p e q u e ñ a y 
prolongada. — 6: 
Hongo. - Conso-
nante. - Vocal en 
p l u r a l . — 7: Cor-
ta menuda y su-
p e r f i c i a í m e u t e 
parte de una co-
sa dura. - Apre-
miante , q á e ha . 
de e j e c utarse 
con p ron t i tud .— 
8: Adornar , com-
poner. — 9: R í o 
suizo.—11: Cier-
ta medicina. 
V E R T I C A L E S . 
1: S í m b o l o qu í - , t . , , . „ , . . 
m ico . — 2: Ant igua moneda e s p a ñ o l a . — 3: S in b r i l l o . — 4: Orden del 
presbiterado. — 5: Consonante. - Desgasta. — 6: Sustancia resinosa. • 
Criado. — 7: Atreva. - Dejar una persona a o t r a alguna manda en su 
testamento. — 8: Culpable. - T e r m i n a c i ó n verbal . — 9: Quieren. — 10: 
I n d í g e n a de las m o n t a ñ a s de F i l ip inas . — 11: Pronombre . 
Problemas de ajedrez 
P o r H a r r y S m í t h 
N E G R A S 
i 
. V . ó . .BLANCAS' . : . 
Juegan blancas y d a n mate en dos: 
¿ C ó m o ? 
JEROOJFKO 
NO 
II - R 
¿ Q U E L E PASA A L C A P I T A N Q U E 
N O E M B A R C A A S U © E N T E ? 
SI m ES HISTORIA, ES ANECDOTA 
AUTOBUS ATROPELLADO 
A las siete de la tarde, hora en 
que el t r á f i c o era par t icu larmente 
intenso, u n p e a t ó n de setenta y u n 
a ñ o s d e s e m b o c ó por la Gran Vía 
ocupando toda la a m p l i t u d de la 
acera derecha. Justamente enfrente 
de él , sobre la mi sma acera y a la 
izquierda, callejeaba u n a u t o b ú s . 
E l p e a t ó n tuvo en u n breve re-
l á m p a g o la r eve l ac ión del accidente. 
T r a t ó de reponerse, pero ya era 
tarde. La co l i s ión se p rodu jo . 
E l a u t o b ú s , ya en é d a d de j u b i -
larse, q u e d ó sobre la calle hecho 
una b i r r i a - E l p e a t ó n causante del 
suceso t o m ó la huida en una am-
bulancia. Fue la Po l i c ía l a que com-
p r o b ó que la causa de todo h a b í a 
sido una i m p r e g n a c i ó n a l cohó l i ca . 
E l t i po c o n f e s ó que h a b í a bebido 
dos vasos de v ino en las ú l t i m a s 
cuarenta y ocho horas y que n o 
h a b í a v is to a l a u t o b ú s . 
L o lamentamos. 
L A COLA D E L PERRO 
D o n F r o i l á n le dice a su mu je r 
en tono que no admi te r é p l i c a : 
—Feli , te q u e d a r í a m u y feconocido 
s i mandas que le cor ten el rabo a l 
perro . 
—•Pero bueno... ¿ p o r q u é , s i pue-
de saberse? 
— T u madre v e n d r á m a ñ a n a a co-
mer con nosotros ¿ n o es a s í ? 
—No veo q u é r e l a c i ó n pueda tener 
una cosa con o t ra . 
—Pues s í l a tiene... N o quiero que 
nadie en esta casa e x p r e s é manifes-
taciones de s i m p a t í a . 
0 1 R A D I O 
Z A R A G O Z A 
H O Y 
y Ü 
"LAS BRUJAS DE 
• i i 
« E s t u d i o 1», de la Pr imera Ca-
dena, o f rece rá en su e m i s i ó n del 
viernes, 11 de mayo, «Las b r u -
jas de S a l e m » . 
Pedro Amal io López ha adap-
tado para te lev is ión la obra de 
Arfchur Mi l l e r , . «Las brujas de 
S a l e m » , que él mismo d i r i g ió 
para « E s t u d i o 1». Esta obra, 
t raducida en Europa unas veces 
como «Crisol», y otras como 
« C a z a de b r u j a s » o «Las brujas 
de S a l e m » , e s t á considerada co-
mo la pieza m á s impor tan te de 
su autor. 
M i l l e r d e b u t ó en Broadway, 
en. 1944, con « T h e m a n w h o 
had a l l the luck» que no tuvo 
mucho é x i t o y sólo se represen-
t ó cuatro veces. Enseguida s i -
guieron: « T o d o s eran mis h i -
jos» (1947), « L a muerte de u n 
Via jan te» (1949), « L a s bruias de 
S a l e m » , (1953), «Hi s to r i a de dos 
l u n e s » y « P a n o r a m a desde el 
p u e n t e » (1955), « D e s p u é s de la'; 
c a í d a » (1964),... e t c é t e r a , la ú l -
t i m a obra de M i l l e r estrenada 
en los Estados Unidos - ha sido 
«La c r e a c i ó n del m u n d o » . 
L U C H A P O R L A P O S E S I O N 
D E L A T I E R R A 
E n « L a s brujas de S a l e m » 
A r t h u r M i l l e r na r ra u n hecho 
acaecido en Salem — p o b l a c i ó n 
de Massachusetts— en 1962. E l 
protagonistas, John Proctor pa-
ga en la obra una vieja culpa, 
el adul ter io cometido con una 
muchacha, que h a b r á dg desen-
cadenar u n t e r ro r í f i co proceso 
en el que ciento t r e in t a perso-
nas fueron condenadas a l a pe-
na extrema. 
Para el realizador, este aspec-
to, l a fac i l idad con que u n c l i -
m a de d e l a c i ó n puede conducir 
a u n f r ío asesinato colectivo, es 
m á s impor tan te de l a obra. 
«El proceso de Proctor plan-
tea una s i t u a c i ó n t r á g i c a , b e l i -
gerante, en l a que no hay n i n -
guna c o n c e s i ó n al romant ic ismo 
n i actitudes esteticistas —dice 
Pedro Amal io López—. L a h i s to-
r i a de las jóvenes del pueblo sir-
ve sólo como pretexto para en -
Conchi ta Velasco 
cubnr lo esencial de la h is tor ia , 
la lucha por la poses ión de la 
t i e r r a » . 
O S C U R A N T I S M O 
Para Luis Prendes, que inter-
preta el papel de reverendo Pa-
rr is , y que e s t r e n ó « L a s brujas 
de S a l e m » en teatro, en Barce-
lona, aunque entonces h a c í a el 
papel de Proctor, l a obra de M i -
l le r e s ' un estudio m a g n í f i c o del 
oscurantismo de la s o c i e d a d 
americana en una época . L o que 
m á s impresiona es la manifes-
T E L E V i S O R E S 
ANCLO 
1 8 m e s e s p l a z o 
R A D I O M O R A N C H C 
PROGRAMAS PARA HOY 0E1AS EMISORAS LOCALES 
f v i a i m 4 DE M A Y O 
15'05 «COMPAS», p o r Paco Or t iz . 
(Música t ranqui la , para la sobremesa.) 
I N F O R M A C I O N SOBRE LA V U E L T A CICLISTA A ESPASA. 
M E GUSTARIA E N S E Ñ A R A L M U N D O A CANTAR, Por 
J. J. Ch icón . (Melodías para la juventud.) 
PENTAGRAMA DEPORTIVO, 




e n F M . ^ S ^ m g c . 
21'00' « R I T M O - R I T M I S I M O » . (Novedades musicales ligeras.) 
22'30 E L COMPOSITOR Y SU MUSICA: Félix Mendelshon. Sinfo-
n ía i taliana n ú m . 4. E l s u e ñ o de una noche de verano. 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 7'55. Aper tura . 7'58, Ora-
c ión de madrugada. 8. E s p a ñ a , a 
las ocho. 8'40, Así canta m i tie-
r r a . 9, «La m u j e r » . Inc luye no-
velas famosas: « J u a n i t a la Lar-
ga», de Valera. 14, A r a g ó n a l 
d í a . D ia r io hablado local . 14'30, 
Segundo d ia r io hablado. 15, Al ta 
fidelidad. 16'05, Ronda de Espa-
ñ a y A m é r i c a ; Carta de Colom-
bia. 16'30, Radionovela; «Don 
Quijote de la Mancha, de Migue l 
de Cervantes. 20'05, M ú s i c a s in 
pausa. 20'3O, Cartas boca a r r iba . 
21'10, Pulso de la c iudad. 21'15, 
Antorcha deport iva. 2r30; Radio-
gaceta de los deportes. 21,50, 
T iempo fin de semana. 22, Tercer 
d ia r io hablado. 22'25, Suplemento 
de «Clar ín» . 22'30, E l m u n d o del 
e s p e c t á c u l o . 24, E l escri tor y su 
obra . 0'30. «24 h o r a s » . 0'57, M e d i - f 
t a c i ó n religiosa. 1, Noc tu rno es-
p a ñ o l . Incluye: « B u e n a s noches, 
E u r o p a » . 1, B o l e t í n i n fo rma t ivo 
y cierre de la e s t a c i ó n . 
HORARIOS D E E M I S I O N 
PARA ESTOS D I A S 
Radio Nacional de E s p a ñ a en 
Zaragoza pone en conocimiento 
de sus oyentes que, p o r conser-
v a c i ó n y entretenimiento del pos-
te radiante de nuestras instala-
ciones emisoras del monte de 
Tor re ro , los horarios de e m i s i ó n 
de los p r ó x i m o s d í a s s e r á n los 
siguientes: 
De TS5 h . a 10 h . 
De 14 h . a 17 h . 
De 20 h . a 3 h . 
Oportunamente daremos a co-
nocer a nuestros oyentes la nor-
m a l i z a c i ó n de nuestros horarios 
de e m i s i ó n . 
R A D I O J U V E N T U D 
7, Aper tura . 7'03, Alborada en 
Aragón . 7'30, Buenos d í a s , Zara-
goza. 7'32, A l aire de la Jota. 
7'45, Canciones de hoy. S'Ol. E n 
pie con voces y orquestas. 9'01,. 
Alegramos su t r a b a j ó . lO'Ol, Co-
sas. 10'30, Vuelo musical a Mé-
j i c q . l l ' O l , Voces de mujer . 1V30, 
Mapa musical de E s p a ñ a . i r 4 5 . 
E l cantante y su not icia . ^ ' O I , 
Regina Coeli. 12'03, Zaragoza v 
sus caminos. I2'15, Antena indis-
creta. 12'45, Musical Liverpool . 
13'01, M i c r ó f o n o in fo rma t i v o. 
13'06, Aper i t ivo musical . 13'50, 
G r a d e r í o . 14'01, Los discos de la 
semana. 14'10, Poetas de Aragón . 
14'20i, Zaragoza, informaciones, 
14'30, Radio Nacional de E s p a ñ a . 
15. Comentario de actualidad. 
15'10, Radio Club (dedicados). 
16'01, Confidencias. 16'30, «Sim-
plemente Mar í a» . C a p í t u l o 353. 
17'30, S ú p e r d ing dong. 18'01, 
Musical . 18'30, T iempo de t ran-
qu i l idad . 19'01, Disco « b ó ó m » . 
19'30, E l rosario en fami l i a . 20'01, 
Vuel ta Ciclista a E s p a ñ a . 20'30, 
Obras maestras francesas. 2r01l 
La jo rnada deport iva. 2l'lS, Cine 
y m ú s i c a . 2r30, La voz de la 
ciudad. 2r40,. Panorama de la 
m ú s i c a nueva. 22, Radio Nacional 
de , E s p a ñ a . 22'30, U p c t u m o de 
estrellas. 23'01, Voces de o ro , 
O'Ol, Disco e x p r é s . 0'30, Notas de 
despedida. 1. Cierre. 
i R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7, Aper tu ra : « B u e n o s 
días». 7'58, Ma t ina l , Cadena SER. 
830, F é m i n a 20. 10, Radio Ale-
g r í a . i r 5 5 . Notas locales. 12, Me-
d i o d í a Cadena SER. 12'40, Es-
pe jo , musical . 1330, Es tudio sie-
te. 1430, Radio Nacional de Es-
p a ñ a . 15, E l deporte al d í a . 15'05, 
C o m p á s . 1530, Aldaba. 16, Cuar-
to de estar. 1930, Tiempo de 
t ranqui l idad . 21, P e n t a g r a m a 
deport ivo. 2130, « E d i c i ó n 2130». 
22, Radio Nacional de E s p a ñ a . 
2230, Radio-Deporte. 23, ¡Uste-
des son formidables! 23'57 I n -
f o r m a c i ó n R E N F E . 24, « H o r a 
25». 3, Cierre de la e s t a c i ó n . 
R A D I O P O P U L A R 
A las 7, P r e s e n t a c i ó n . 7'05, Fe-
liz d í a . buen Dios. 7'10, E l d í a 
es joven. ¡Música! 8, Calidosco-
pio . 830, Popular en directo. 
8'45, Vuel ta Ciclista a E s p a ñ a . 
1030, Tur i s ta en m i t i e r ra . 10'50, 
A t r i l selecto. 11. P r e s e n t a c i ó n de 
« E d i c i ó n m e d i o d í a » . l l ' O l , , Te 
habla una mujer . 1130, Sinfono-
la. 11'40, Regina Coeli . 12. , Ange-
lus. 12'05, Mer id iano Zaragoza. 
1210, Cada d ía u n nombre . 12'25, 
Frase cé leb re . 1230, La cocina y 
sus secretos. 12'40, H i s p a n o a m é -
rica. 12'50. E l mundo d/e los n i -
ñ o s . 13, «Top 50 de E s p a ñ a » . 
1330, I b é r i c a E x p r é s . 14. Onda 
deportiva. 1410, Sobremesa mu-
sical. 1430, Conexióia ç o n Radio 
Nacional . 22'30, Buenas noches. 
Ahora.. . « E s t a m o s m á s con us-
ted». 23, Un paso hacia la paz. 
23'55, Palabres para el silencio. 
24, Cierre. 
t a c i ó n de lo indefensos que se 
encuentran los m á s d é b i l e s , 
frente a una sç r i e de: intereses 
de t ipo e c o n ó m i c o que, en este 
caso se apoyan en ideas re l ig io-
sas. E l , que en él fu tu ro se pue. 
dan juzgar muchas de nuestras 
ideas y va^-es como absoluta-
mente neTá t lvas ; c o n t i n ú a d i . 
ciendo el actor, es algo sobre lo 
que mueve a ref lexionar esta 
obra de Mi l le r» . 
Luis Prendes representa aho-
ra , en el Teatro de la Comedia 
ó" M a d r i d « F e d r a » , de Unamu-
no. •', '• • • •. '.; r 
Fernando Delgado in terpre ta-
r á e1 panel de Proctor en esta 
vers ión de « L a s brujas de Sa-
l e m » . y ; •; > 
Para el c r í t i co l i t e ra r io Can-
p · ' i . «la- impor tancia de este 
d rama estriba en que Proctfir 
rnup^e- voluntar iamente , recha-
zando la ocas ión que se le ofre-
ce ' oara, salvarse, para no caer 
en peor culpa de la que p a g a » . 
P n realidad, y esto es lo que da 
u n c a r á c t e r énico a la trasredla, 
pTO-'tor, no se nieea a dec1 arar 
en f u n c i ó n de u n concento ét ico, 
no es la verdad lo que le impor-
ta, sino el que su d e c l a r a c i ó n sea 
ut.ii,izada para e n g a ñ a r a l pue-
„b lo . . .... ., .... • ^ 
Para Fernando Delgado, Proc-
tor es el ú n i c o ser realista de la 
his tor ia , el ú n i c o que se man t i e -
ne í n t e g r o frente al c l ima de 
his ter ia que le rodea. V 
R E P A R T O 
Esta ve r s ión de « L a s b r u jas-de 
S a l e m » en « E s t u d i o 1» goza de 
u n excepcional reparto, en el 
.jque j u n t o a Luis Prendes y Fer-
nando Delgado, f i g u r a n : Con-
c h i t a Velasco é n el papel , de 
«Abiga i l» ; J o s é M a r í a P r á d a . 
como reverendo « H a l e » ; Javier 
Loyola en « P u t n a . m » ; T i n a 
S á i n z . « M a r y W a r r e n » ; ' Carlos 
Lemos, « D a n f o r t h » ; Ber ta Ria-
za, « I s a b e l E n r i q u e t a Csrba--
l le i ra , « B e t t y » : Asunción . .Ba1a-
guer, « A n n P u t n a m » : -Carlos 
Casaravil la. «Gi l e s» : M a r í a Per*-
nanda L a d r ó n de Guevara, «Re-
boca», y N u r i a Carresi. «Mercy» . 
H O Y 
PRIMERA CADENA 
S'Ol Almanaque. 
2'30 P r imera edición... 
3!00 Noticias . 
S'35 B ó n d a faJMilar . Presea-
tadores: A n g e l Losada y M a -
r i b e l Trenas, 
f O T Los chif lados de Chicago. 
" C o n c a r i ñ o , amor y gen t i -
leza" . D i rec to r : N o r m a n 
Tokar . N i c k vuelve a presio-
n a r a su p r i m o L i n c , t ; s ó ñ a n -
do siempre con a d i l e ñ a r s e 
del club que é s t e poseed Line , 
que conoce m u y bien las i n -
tenciones de su p r imo , deci-
de sorprenderlo empleando 
t i na ingeniosa estrategia de 
" c a r i ñ o , amor y genti leza", 
obsequiando a N i c k con m ú l -
t iples regalos, con lo que le 
desorienta. 
4'30 Vue l t a Cicl is ta a E s p a ñ a . 
íPOO T O R O S . Fer ia de 
Sevilla» R e a l i z a c i ó n : 
R a m ó n Diez. Ceiftep-
t a r l o s í J . J . Gord í l l o . 
Desde l a plaza de l a 
Real M a e é t r a n e a , co-
r r i d a correspondiente 
a la Fer ia de Sevilla. 
TOO Camino del record. Pre-
sen t a c i ó n : Dan ie l Vinde l . 
T40 Los Ch i r ip i t i f l áu t j cos . 
T50 Cine cómico . 
8'00 Novela. " L a fe r ia de las 
vanidades", de W i i l i a m M -
Thackeray. ( C a p í t u l o s T X y 
X . ) G u i ó n : M a r c i a l S u á r e z . 
R e a l i z a c i ó n : P i l a r M i r ó . 
9'00 Telediar io. 
9'35 Vue l t a Cicl is ta a Espaf t» . 
Resumen de l a etapa. 
ÍPIS C r ó n i c a s de u n pueblo. 
I C I S Estudio 1. " M e c a s é con 
u n á n g e l " , de Jano Vaszary 
y Fé l ix Ros. R e a l i z a c i ó n : Ga-
b r i e l I b á ñ e z . Repar to : J e s ú s 
Puente, Mercedes Alonso. T o 
m á s Zor í , Carlos M u ñ o z . M a -
r ibe l Ayuso, Pastor Serrador, 
L o l i t a Losada y P i l a r Muñoz . 
11'45 Ve in t i cua t ro horas, -
0'15 M ú s i c a pa ra ver. " Con-
cierto en do menor, para dos 
violines y orquesta", de V i -
v a l d i . "Concier to en do ma-
yor, para f l au ta y orquesta s 
de Lecla i r . 
0'45 Oración^ despedida T 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
8'30 Dibujos animados euro-
peos. 
" ¿ Q u i é n t iene l a culpa?" . 
9'00 G r i n d l . " C o n t r a e s p í » " -
D i r e c c i ó n : W i i l i a m ; D . ï ^ s " 
sell. I n t é r p r e t e : Imogene Có-
ca. 
9'30 Telediar io-2. 
lO'OO G a l e r í a . N ú m e r o 106. 
10'30 Hawa i 5-0. " L a guerra 
de los noventa segundos 
(segunda par te ) . Director; 
Bob Sweeney. I n t é r p r e t e s -
Jack L o r d . James McAxtbur , 
Z u l ú y K a m Fong, 
ll 'SO Oficios pa ra recuerdo-
" E l cobre". 
12'00 U l t i m a imagen. 
JORGE RiVERO, UN "AS" DEL "1STERN" 
• EL ACTOR M E J I C A N O imERPRETARÁ 
CIME C O S O 
D O S P E L I C U L A S E N E S P A 
Jorge Riveró es, probablemen-
'te, el actor joven más importan-
te'del cine mejicano. Su carrera, 
se ha desarrollado, preferente-
mente, en Estados Unidos y tam-
bién en Alemania. E s un tipo 
m u y "aií̂ v fuerte, con aspecto de 
galán moderno. E n España se le 
ha visto en las películas «Río Lo-
bo», con John Wayne, v «Solda-
do azul», con Candice Bergen. 
Cuando Luis Sanz anunció su 
propósito de realizar una nueva 
versión de «La Hermana San 
Sulpicio», con Rocío Dúrcal d3 
protagonista femenina, se dijo 
que vendría como galán un meji-
cano que estaba cosechando gran 
popularidad y prestigio en el ci-
. ne americano, aunque aquí en 
España era un ilustre desconoci-
do. Pero, rodando, rodando, el 
proyecto se torció, al menos en 
este sentido, y vino á trabajar 
con la Dúrcal un argentino llama-
do Guillermo Murray. Ahora va 
a protagonizar en España, bajo 
la dirección de Javier Aguirre, 
una película del veterano Benito 
Perojo, que se titulará «El mejor 
regalo»- Los otros dos papeles 
destacados del film serán para 
Teresa Gimperá y para un niño. 
Garlitos, que Benito Perojo quie-
re lanzar a todo trapo. Creo qua 
también hay papeles destacados 
para Antonio Garisa, Tina Sainz, 
Florinda Chico... 
' Es probable también que Rive-
ro trabaje después en una come-
dia musical que prepara el ya ci-
tado Luis Sanz con Rocío Dúr-
cal, dirigida por el también meji-
cano Roberto Gavaldón. 
,. Quién es Jorge Rivero? 
• —Nací en la ciudad de Méjico 
y me eduqué prácticamente en 
Estados Unidos. Después fui a 
SE APLAZA LA ACTUACION 
DE "EL 
Norteamericana. Produ c c i ó n 
Edmund Grainger, para Metro 
Gdldwyn Mayar. Distribución: 
Izaro Films. Basada en la novela 
de igual t í t u l o , de William 
Humphrey. Guión: Harriet Frank, 
ir., e írving Ravetch. Director: 
Vicente Minnelli. In térpre te s : 
Robert Mitchum, Eleanor Par-
ker, George Peppard, George Ha-
milton, Everet Sloane, Luana 
Patten. 
«Con él llegó el escándalo» abre, 
en el cine Coso, la sustanciosa pro-
gramación de reposiciones de obras 
maestras del cine, anunciadas. Se-
guirán al bello film de Vincente 
Minnelli, «Con la muerte en los ta-
lones», de Alfred Hitchcock; «Histo-
ria de una monja», ds Zinnemann; 
«El príncipe y la corista», de Lau-
rence Olivier; «Sabrina», de Billy 
Wilder; «Forja de hombres, de Tor-
man Taurog, y otros. 
«Con él llegó el escándalo» es 
una novela sudista de W i l l i a m 
Humphrey, que Minnelli, al tras-
ladarla al cine, revitalizó y abrevió, 
con ese inteligente sentido, de la 
medida que caracteriza a su cine. 
Es la historia de un patriarca del 
EL ESCANDALO 
Sur, poderoso propietario q u e 
arruinó su matrimonio por sus con-
quistes de donjuán. Su mujer, sin-
ceramente enamorada, conoce al re-
gresar del viaje de novios a una de 
sus concubinas con un niño en bra-
zos, que dice ser hijo de Wade, su 
marido. Se abrirá desde este mo-
mento una sima infranqueable en el 
matrimonio. Su hijito Therpn Igno-
rará hasta diecisiete años más tarde, 
que sus padres viven separados, 
aunque duerman bajo el mismo te-
cho y que el extraño Rafe es su 
hermano bastardó. 
Minnelli, eludiendo los inconve-
nientes de toda novela-río, ha con-
densado situaciones y dado a los 
personajes perfiles definitivos para 
hacerlos más asequibles al público. 
Hay un drama humano de gran pro-
fundidad, un gusto exquisito en las 
secuencias más dramáticas cortadas 
cuando. existe el peligro de «pasar-
se»; y una inteligente utilización del 
color, como haciéndolo tempera-
mental y humano. A los aciertos de 
la realización debemos añadir los 
interpretativos. Justos Robert Mit-
chum y George Peppard, y ligera-
mente «camp» la bella Eleanor Par-
' ker. 
^ F I E S T A 
NOVILLOS D E PASSANHA, P A R A 
LA NOVILLADA DEL DOMINGO 
Jorge Rivero.—(Foto PYRESA.) 
l a representación por el Grupo 
dé Teatro de Arte y Ensayo "El Gri-
fo", de la obra "La Tierra", qüe ha-
bía de efectuarse en Calatayud ma-
à a m , día 5, por c ircunstancias 
ajenas a la voluntad de dicho gru-
po artístico, ha quedado aplazada 
hasta el sábado, día 12. 
Alemania, donde' conocí a Irma, 
mi mujer. 
—¿Coipo se inició èn el cine? 
—Hace ocho años, un produc-
tor mejicano me ofreció un pa-
pel en «Los piratas de la llanu-
ra», que dirigió Alberto Mariscal. 
—Pero su popularidad se debe 
a ,las películas que hizo en Está-
dos Unidos... . ' 
—Sí; de mis treinta y cinco 
«westerns», seis de ellos se roda-
ron en Hollywood. «Río Lobo» y 
«Soldado azul» iniciaron mi ca-
rrera en Los Angeles. Luego ro-
dé algunos episodios en series de 
televisión, como «El Gran Cha-
parral» y «Bonanza». 
—¿Qué hay en su filmografia, 
además de «westerns»? 
—He rodado historias de «gen-
te, decente», —bromea—.Algunas 
tuvieron éxito, como «Estafa de 
amor», en la que tuve como com-
pareña a Lorena Velázquez, diri-
gidos, por Miguel Zacarías. Con 
Libertad Lamarque hice «Hoy he 
soñado con Dios», a:las órdenes 
de Andrés Soler. Alejandro Ga-
lindo me dirigió en «Verano ar-
dieinte», donde trabajé con Julis-
sa... También hice recientemente 
un buen film del escritor espa-
ñol Fernando Galiana, que ha 
viajado en el avión que ños ha 
traído á España: «Las víboras 
cambian de piel». .Mi última pe-
TEATROS 
FLETA. Hoy no hay funcións, 
para proceder al montaje de 
los BALLETS SOVIETICOS 
D E MOISSEIEV, que mañana 
efectúan su presentación en 
función de 10'30 noche. Loca-
lidsides anticipadas, en taqui* 
lla. 
PRINCIPAL. — Compañía Nurial 
Espert. Noche, 11. Unica fun-
ción.; YERMA, de Federico 
García Lorca. Dirección: Víc-
tor García. Sábado y domingo, 
?30 y I t . (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
ÁRGENSOLA. — 5, 7, 9 y l í , 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) MATAD A JOHNNY 
RINGO. Brett Halsey, Greta 
Polyn. 
AVENIDA. — 5. 7, -9 y 11. (Ma-
yores 18.) TWINKY. Charles 
Bronson, Susan George, Tre-
vor Howard. 
COLI.SEO, - 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) SHAFT V U E L V E A 
HARLEM. Metrocolor. Richard 
Roundtres, Moses Gunn. 
COSO. — 4,45. 7'15 v 1'0'45. (Ma^ 
v yores 18.) CON E L L L E G O 
E L ESCANDALO. Cinemasco-
pe. Metrocolor. Robert Mit-
, chum, Elèanor Parker, Geor-
ge Peppard. , 
DORADO. — 4'45> 7, 915 y UTS. 
(Mayores 18.) Segunda semana. 
DULCE PAJARO D E JUVEN-
TUD. Metrocolor. Paul New-
• man. Geraldine Page. 
GOYA. — 5, 7'15 v 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) Cuarta semana. . . .Y 
DESPUES L E LLAMARON E L 
MAGNIFICO. Terence Hill. 
MOLA. — 5, 7, 9 y TI - (Mayores 
18.) E L DIOS DE LA MUER-
TE. A S E S I N A OTRA V E Z . 
Technicolor. Samantha Eggar. 
Alex Cord. Mañana, estreno. 
5 tarde. (Tolerada.) ABRE TU 
FOSA, AMIGO .. LLEGA SA-
BATA. Technicolor. Richard 
Harrison. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) E L CORSARIO 
N E r y R O . Terence Hill, Bud 
Speneer. 
PALAFOX. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) BELLO, HONESTO, 
E M I G R A D O A AUSTRALIA, 
QUIERE CASARSE CON CHI-
CA INTOCADA. Eastmancolor. 
Alberto Sordi, Claudia Cardi-
nale. 
R E X . _ . 5 , 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. CASATE 
CON UNA SUECA Y VERAS .. 
Panavisión 70 mm. Eastman-
color v sonido estereofónico. 
..Lando Buzanca, Pamela Tiffin. 
VICTORIA. _ 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) E L HOMBRE DE UNA 
TIERRA SALVAJE. Cinemas-
cope. Technicolor. Richard Ha-
rns. John Huston. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. - 4'45. 7 9'15 
y 11'15. (Mayores 18.) Ultimos 
días. T H E SANDPIPER (GAS-
TILLOS E N LA ARENA). E l i -
zábeth Taylor, Richard Bur-
ton (versión original). 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.>JSÜ INFIERNO PR* 
VADO. Ulí film de Nerman J . 
Warren, con Lucía Modunio. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ap-
ta-menores sií mnañados.) LA 
PRIMERA AaVETRALLADORA 
D E L OESTE. Technicolar- Dean 
Martin, Brian Keith.. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 13- ÍMa- • 
yores 18.) DOLARES. Techim-
color. Warren Beaitty, Goldie 
Hawn. :• r; 
DUX. — 5. (Todos públicos.) 
P I E L D E ASNO. Eastmancot- ; 
lor. Catherine Deneuve. 9 y 11. 
(Mayores 18.) PSICOSIS. An-
. thony Perkins, Vera Males, 
GRAN VIA. - 4̂ 45, 715 y 10'45. 
(Todos públicos.) DON QUI JO-. 
T E CABALGA DE NUEVO. 
Cinemas cope.* Eastmancolor. 
Mario M o r e n o «Cantinflas», 
Fernando Fernán Gómez. 
LATINO. — 5, 7, 9 y H. (Mayores 
18.) Tercera semana: CONTRO-
L E S E , E X C U R S I O N ISTA. 
S i d n e y James, Kenneth Wi-
lliams. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11 
(Todos públicos.) HOMBRE O 
D E M O N I O . Technicolor. An-
thony Q u i n n, Sofía Loren. 
Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
' 14 v menores acompañados.) 
PANICO E N E L TRANSIBE-
RIANO. Eastmancolor. Chri§. 
topher Lee, Peter Cushing., 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) E N T R E DOS AMO-
R E S . Manolo Escobar. 
PARIS. — 4,45, 7, 9 y 11. (Ma. 
yores 18.) Seguda semana. CA-
BARET (BERLIN, 1931). Tech-
nicolor. Liza Minnelli, Michael 
York. 
PAX. — 5, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) UN «TRABAJO» E N • 
ITALIA. Technicolor. Michael 
Cairie, Noel Coward. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompáñados.) UN 
EXTRANJERO E N SACRA-
MENTO. M i c k e y Hargitay, 
Bárbara Frey. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LAS AVENTURAS 
D E JEREMIAH JOHNSON. Ci -
neroascope. Technicolor. Ro-
bert Redford, Will Geer. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) SOLA F R E N T E 
A LA VIOLENCIA. Omella Mu-
ti Alessio Grano. 
TORRERO. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 ) BAJO CUALQUIER 
BANDERA. C i n e m a s c o p e . 
Eastmancolor. T o n y Curtís, 
Charles Bronson. • 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. 570. PAR-
TIDOS DE PELOTA A CESTA 
PUNTA. QUINIELAS. 
lícula rodada en Méjico se titu-
la «Peor que los buitres». E s un 
«western», pero de «motocicle-
I tas». ' • '• y 
Jorge Rivero lleva trece años 
casado y tiene ya dos hijos va-
rones: Jorge, de doce años, y Ro-
berto, de nueve. • . • 
• Jorge Rivero ha empezado ya 
el rodaje de su primera pelícu-
la española, una historia senti-
mental con diversos matices de 
ironía y amor, propulsada por el 
más veterano de los productores 
españoles, Benito Perojo. Des-
p u é s ' es muy probable que se 
cumpla el proyecto de Luis Sanz, 
de unirlo a Roció Dúrcal en una 
película. Creo que va a dirigir el 
también mejicano Roberto Gaval-
dón, que acaba de realizar en Es-
paña «Don Quijote cabalga de 
nuevo», con Cantinas. Se trata 
de un musical que pretende ser 
compendio de toda la revista es-
pañola y que se titulará «Me 
acuesto a las nueve y cinco». 
7. J O S E P O R T O 
(«Pyresa») 
C I N E -
«UN INCIDENTE MINERO-
PARIS. — E l actor Çlaude Bras-
seur, que ha intervenido en más de 
treinta films como protagonista, va 
a debutar ahora como realizador. 
Su primer film se titulará "Un in-
cidente minero", y el guión lo ha 
escrito Saddi Rebot. E l protagonis-
ta principal de la película será Mi-
chel Ficcoli. _ PYRESA. 
"LA GRAN ESCALERA" 
PARIS. — Mireille Darc. será la 
protagonista principal de una co-
media musical que se titulará "La 
gran escalera", y, que revivirá- el 
"music-hall" de ios años trefnta. 
Junto a ella van a intervenir en el 
film Bernadette Lafont y Laurení 
Terzieff. — PYRESA. 
FESTIVAL D E CANNES 
MADRID. — La próxima edición 
del Festival Internacional de Cine 
de Cannes tendrá lugar durante los 
días comprendidos entre el 10 y el 
T E A T R O F L E T A 
¡ P O R F I N ! M A Ñ A N A 
¡EL ACONTECIMIENTO MUNDIAL QUE TODA ZARAGOZA 
ESPERA! 
PATROCINADO POR E L EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
I S O B A I L A R I N E S 
4 0 PROFESORES de ORQUESTA 
DIRECTOR: I G O R M O I S S E I E V / 
C O l V a T O T O O F I C I A ! . 
mmAS 
¡LOS BALLETS SOVIETICOS MAS FAMOSOS 
DEL MUNDO! 
DIAS 5 - 6 y 7 Je M A Y O 
¡3 UNICOS DIAS I M P R O R R O G A B L E S ! 
LA M A S IMPORTANTE E M B A J A D A A R T I S T I C A DE LA 
U. R. 8. S. EN E L A M B I T O C U L T U R A L D E L MINISTERIO 
DE I N F O R M A C I O N Y T U R I S M O 
HORARIO FUNCIONES 
SABADO 5: Inauguración, á las 10'30 NOCHE 
DOMINGO 6: A las 7 TARDE y 10 30 NOCHE 
LUNES 7: A las 10'30 NOCHE 
LOCALIDADES A LA VENTA. TELEFONO 
AVISO, — Los Ballets MOISSEIEV actuarán únicamente eii $^ 
ragoza capital, como homenaje al público aragonés. Para estas i t -
presentaciones ss desplazarán exclusivamente desde Barcelona. 
25 de este mes. La cinematografía 
gspañóla estará represeintada por el 
íilm de Carlos Saura "Ana y los lo-
bos", que protagonizan Femando 
Fernán-Gómez, José María Prada y 
Geraldine Ghaplin. _ PYRESA. 
"LOS T R E S MOSQUETEROS" 
LONDRES. — Charlton Heston 
incorporará la figura del cardenal 
Richelieu en la versión cinemato-
gráfica de "Los tres mosqueteros" 
que prepara el productor Alexander 
Saldkyn y que dirigirá Richard Les-
ten E l resto del répárto estará 
.compuesto por Raquel Welch —"Mi-
lady"—, Michael York —"D'Artag-
nant"— y Oliver Reed —"Athos"—. 
PYRESA. , 
«el Asesino de cristo" 
ROMA. — Valerio Zurlini será, de-
finitivamente, el encargado de dirigir 
la película "El asesino de Cristo" 
que, en principio, iba; a realizar 
Franco Zefirelli. L a película se roda-
rá el otoño próximo y aún no tiene 
reparto ;definido. Valerio Zurlini ha 
concluido "La primera noche de 
quietud", , con Alain Delon y Olga 
Verova. — PYRESA. 
PELICULA DE JEAN SIMONS 
LONDRES. — Richard , Brooks es-
tá preparando un nuevo largóme-
traje. Tras el éxito comercial de 
< "Dólares", el realizador quiere in-
sistir en un tema de acción que .se 
tifülará, probablémehte, "Noria". La 
principal protagonista femenina del 
film será encomendado a la esposa 
de Richard Brooks; la actriz Jean 
Simons. — PYRESA. 
PELICULA D E L I V ULMAN 
LONDRES. — La actriz sueca Liv 
Ulman, nominada para el '"Oscar" 
de Hollywood a la mejor interpre-
tación femenina, será la principal 
intérprete del nuevo film de Antho-
ny Harvey que se titulará "La ab 
dicación". Junto a ella va a inter-
venir el veterano actor británico 
• Peter Finch, con quien ya formó 
pareja en "Horizontes perdidos"..—• 
PYRESA. 
PELICULA DE J U L I E CHRISTIE 
—LONDRES. — Julie Christie y 
Donall Suthland formarán pareja 
cinematográfica por primera vez en 
la película "Sin regresó". Se trata 
de una comedia romántica qüe 
transcurre en Vénecia. E l director 
de la peKcalá es Noel Rogéis. — PY-
RESA. 
EN 
E l ATENEO 
áctmrá h Escueh 
de Arte Dramático 
Laí Escuela Municipal de Arte 
Dramàtica, que tan callada y efi-
eazmente trabaja, va a ofrecer al 
público tearagoZano dos actuacio-
nes, a celebrar los días 4 y 7 de 
mayo, en el salón de actos del 
Centro Mercantil (Coso, 29), a las 
ocho de la tarde, dentro del ciclo 
organizado por el Ateneo. 
La sesión de hoy , tendrá el ca-
rácter de homenaje „a los herma-
nos Alvarez Quintero, con níótivo 
del centenario deF nacimiento de 
Joaquín, y se désarrollará con 
arreglo al siguiente programa: 
1. " «Llanto por la muerte da 
Sánchez Mejías». • >• : 
Escenificación de la parte pri-
mera y; tercera de este famoso 
poema de Federico García Lorca 
por los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Arte Dramático de Za-
ragoza. . 
Rapsoda de Pedro Puignao y Luis 
Alegre. 
Coros de actores de la escuela. 
2. ° Charla eseet.iificada pronum· 
ciada por don José Giménez Aznar, 
con escenas de «Cancionera», a 
cargo de María Carmen Gan y Jus-
to Andociaín, María del Carmen 
Pascual y Conchita Cebollero. 
Dirección: Luisa Llagostera. 
. Sin duda, estas intervenciones 
pondrán de manifiesto la calidad 
artística lograda por los alumnos 
de nuestra Escuela de Arte Dra^ 
mático. 
La entrada es : Publica» 
Ya están en los corrales de nues-
tra plaza de toros los seis novillos 
de la ganadería de doña María Pas-
sanha, de Portugal, que serán lidia-
dos el domingo en nuestra plaza. 
E l lote, qUe tiene una excelente pre-
sentación y finas láminas, está com-
puesto por cinco novillos de capa 
negra y un "chorreao en verdugo". . 
Un conjunto muy igualado y con 
signos externos de buen encasta-
miento. ' 
Con esta materia prima se enfren-
tarán Julio González, que hará su 
presentación; Antonio Gardel, que 
repite tras su éxito del pasado do-
mingo, y nuestro paisanó Gabriel 
Lalana, que tantas esperanzas ha 
despertado entre los aficionados, 
quedando así formada una terna 
llena de interés. 
La novillada dará comienzo a las 
cinco de la tarde. 
DOC&MATADORES D E TOROS 
E N E L GRUPO ESPECIAL 
Hasta hace unos días, el grupo 
especial de matadores de toros, lo 
integraban catorce toreros; a partir 
de ayer ha quedado constituido por 
esta docena: 
Paco Camino, Gabriel de la Casa, 
José Mari Manzanares, José Luis 
Galíoso, Dámaso González, Luis Mi-
guel Dominguín, Miguel Márquez, 
Santiago Martín ("El Viti'O Palo-
mo Linares, Diego Puerta, Francis-
co Rivera ("Paquirri") y Angel Te^ 
ruel. 
Julio Robles y "Niño de la Capead-
son las dos bajas. Ahora pasan al 
grupo primero de la clasificación, 
por haberlo así solicitado a través 
de los correspondientes recursos 
ante la Dirección General dé Traba-
jo/ ya que no se mostraban de 
acuerdo por lo dispuesto por la 
Junta Nacional Sindical Taurina. 
Adujeron ambos diestros el perjui-
cio económico que les deparaba su 
anterior y superior clasificación, y-
argumentárón "en base a las corri-
das contratadas en la temporada de 
1972 a los honorarios percibidos y 
ante la dificultad de poder encon-
trar los subalternos a que están 
obligados, en razón a no saber si 
podrían contar con suficiente nú-
mero de "contratos" ,(?). >/' 
En cambio, se ha fallado en con-
tra lo solicitado por Manzanares 
(ser dado de baja en el gnipo espe-
cial). .También han prevalecido los 
argumentos de Miguel Márquez, An- . 
gel Teruel y Gabriel de la Casa que 
quisieron integrarse en los "espe-
ciaJes". 
LUIS ALVAREZ* HERIDO E N 
ACCIDENTE D E CARRETERA 
Luis Alvarez, popular sastre de 
toréros y apoderado del matador 
de toros Jaime Ostos y del novillero 
"Frascuelo" ha sufrido un acciden-
te' de carretera cerca de Almendra-
lejo, donde tenía que actuar "Fras-
cuelo". Ocurrió el accidente al ¡salir 
inesperadamente un tractor, que se 
cruzó en la carretera, con el que 
chocó violentamente el coche de 
Luis Alvarez, al que acompañaban' 
su esposa Gina María y el picador 
"Mejorcito". Alvarez, qy ante el gra-
ve estado que presentaba, fue tras-
ladado a Madrid, donde ingresó en 
la clínica "La Paz", y allí le apre-
ciaron embolia cerebral. Luis sigue 
sin recobrar el conocimiento. Su 
esposa, que también quedó hospi-
talizada, sufre fractura de costillas, 
y el picador "Mejorcito", pasó a su 
domicilio tras ser curado de una 
herida en la frentes 
Mucho celebraremos el restable-
cimiento de Luis Alvarez y esposa. 
E L CUSADO D E " E L CORDOBES". 
E N MEJICO 
MEJICO, — Se encuentra actual-
mente en Méjico Juan Antonio In-
súa, el cuñado de Manuel Benítez 
("El Cordobés"), que en ¡algunos 
momentos de la apasionahtè carre-
ra taurina del diestro de Palma del 
Río hizo de apoderado. 
De su presencia en esta capital 
no se han enterado por el momen-
to nada más que algunos amigos 
íntimos de "El Cordobés", quienes 
aseguran que Insúa ha venido ex-
elusivamente con propósitos turís-
ticos, acompañado por su hija. 
Pero, como es lógico, circula el 
rumor de que el retorno a jo s rué. 
dos del torero de Palma del Ríot 
del que tanto se viene hablando 
estos días en España, podría pro-
ducirse en la plaza de Tijuana, ciu« 
dad fronteriza con los Estados Uni-
dos. • \ . . 
E l mismo rumor relaciona la ve-
Jiida de Juan Antonio Insúa a Mé-
jico con esa posible reaparición 
de su cuñado en Tijuana, plaza que 
•por sus posibilidades económicas^ 
podría hacer la más tentadora de 
las Ofertas a un torero tan caro 
como s Manuel Benítezi, 
El . mvierno pasado, Salvador Ló-
pez Hurtado, própiétario de la pla-
za Monumental de Tijuana, hizo un 
viaje a "Villalobillas" expresamente 
para convencer a Manuel Benítez 
para que reapareciera en los ruedos 
ea sü plaza. — E F E . 
HOY, CORRIDA TELEVISADA 
DESDE SEVILLA 
Està tarde será televisada en di-
lecto, desde la plaza de toros de 
la Maestranza de Sevilla, la corrida 
de feria que allí se celebrará. E l 
cartel está compuesto por los se-
villanos y "compadres" Diego Puerta 
y Paco Camino y el albaceteño Dá-
maso González, con toros de don 
Carlos Núñez. 
La corrida, y por tanto retrans-
misión, dará comienzo a las cinco 
y media de la tarde. 
E L FRANCES PASCAL FIGURA J 
E N SU PAIS 
Hemos recibido noticias del no-
villero francés Frederic Pascal, con-
vecino nuestro hace ün par de tem-
poradas. Los recortes de Prensa que 
nos llegan de los críticos taurinos 
de Francia, elogian cumplidamen-
te sus actuaciones en los principa-
íes cosos de nuestra vecina nación* 
E l próximo día 13, actuará en Ni- . 
mes en la novillada "Capote de Pa-
seo de Oro", en la que alternará 
con "El Estudiante" y "Chavalo", 
repitiendo en dicha plaza el 10 de 
junio, posiblemente con Silverio Sie-
rra, teniendo contratos firmados 
con las plazas de Frejus, Beziers. 
Arlés y Beuacaire. También actua-
rá el próximo mes eñ la madrileña 
plaza de Vista Alegre. 
Mucho celebramos estas noticias, 
tanto por el amigo Pascal como por 
su apoderado y buen amigó Anto-
nio Susoni. 
"MINIFERIA" D E SAN ISIDRO, i 
E N VISTA ALEGRE 
No faltarán los festejos taurinos 
de San Isidro en el coso de Vista 
Alegre. La nueva y emprendedora 
empresa ' carabanchelera tiene , ya 
casi ultimados los carteles de su 
"miniferia" isidril. Tres serán los 
festejos a celebrar durante los días 
15. festividad de San Isidro, 20 y 27 
dé mayo. E n el primero está pro-
gramado un atractivo e interesante 
mano a mano, llamado del "arte", 
entre Curro Romero y Rafael da 
Paula, dos estilistas del toreo,-que 
se las entenderán con toros de la 
ganadería de Marcos Núñez. Para 
el día, 20 se- cuenta con Angel Te-
ruel Manolo Cortés, José Luis Pa-
rada y José Luis Galloso, y el 27, 
ésta es la gran atracción por el ga-
nado a lidiar—,' con toros de los 
Herederos de Isaías y Tulio Váz-
quez, actuarán D á m a so Gómez, 
Adolfo Avila ("El Paquiro"), y un 
tercer espada. 
Esta "miniferia" se completará 
con los domingos restantes del mes 
de mayo, 6, 13 y 31, fechas en las 
que se darán las interesarites novi-
villadas, cuyos ̂  carteles aún estáa 
por decidirse, pero en la que actua-
rán los más . destacados novilleros 
del momento actual, 
PACO CAMINO, E N PLEITOS 
MADRID, 3. « i Declarar la nul^í 
dad de todas las actuaciones prac-< 
ticadas por la Comisión mixta de 
arbitraje del sectór taurino del 
Sindicato Nacional del Espeetácus 
lo, a partir del escrito de dichas 
actuaciones, contestación del em->¡ 
presarlo taurino Eduardo San Ni-
colás Guillén al de reclamación de 
J honorarios deducidos por el mata-
dor Francisco Camino Sánchez 
(«Paco Camino»), reponiéndose los 
autos al estado eñ que se encon-
traban en dicho momento procer 
sal, ha sido acordado por el Tri-
bunal Central de Amparo. 
En su acuerdo, él Tribunal Cen-
tral de Amparo también emplaza al 
empresarió taurino Agustín García 
Calleja y acuerda seguir de nuevo 
el procedimiento por todos sus 
trámites, para, dictar en su mo-
mento la resolución que proceda 
en la reclamación de honorarios 
instada por Francisco Camino Sán-
chez. Paco Camino reclama en este 
pleito^ al empresario Eduardo San 
Nicolás Guillén el abono de la can-
tidad de 151.660 pesetas, parte de 
los, honorarios que el matador con-
sidera que debía haber percibido 
en la corrida de toros celebrada en 
la plaza" de San Sebastián de los 
Reyes el 28 de agosto de 1971. 
E n los considerandos de la sen-* 
tencia del Tribunal Central de Am-
paro se dice, entre otras cosas, que 
en la citada corrida Eduardo San 
Nióolás Guillén no fue el único em-
presario, sino que también lo fué^ 
ron conjuntamente Ramón Edo 
Sangrador, la empresa Martínez 
Elizondo «Chopera» y Agustín, Gar-
ciá Calleja. Por otra parte, en los 
resultados de la sentencia se re^ 
coge también que el señor San Ni-
colás _ Guillén «pagó únicamente la 
tercera parte del importe de la co-
rrida de los seis toros, lo que de* 
muestra que participaban como 
empresa otros dos señores». -« 
CIFRA. 
«PAQUIRRI» CORTO DOS OREJAS 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 3. — Decimosegunda 
eorrida de Feria. Cinco toros de 
don José Benítez Cubero y uno de 
don Carlos Núñez, bien presenta-
dos y con mucho trapío. Todo» 
se aplaudieron en el arrastre. 
Curro Romero, protestas; en , su 
segundo, palmas. 
Sebastián Palomo Llnarss, í&Jfe 
sión de opiniones; en el quinto, 
gran ovación y saludos. 
Francisco Rivera «Paquirri», m% 
oreja, petición de otra y va&Mti* 
ruedo, y en el último, una tmñ*. 
petición de otra y vuelta al rueda 
a hombros. Saliendo así de la ate* 
za. — PYRESA. -
CORRIDA D E REJONw» 
LEZUZA (Albacete), 3. — Cinco 
novillos-toros de don Anselmo Co-
valeda, bravos. ;•• 
Angel y Rafael Peralta, ovación, 
dos orejas y rabo; Angel Peralta, 
ovación , y saludos; Rafael Peralta, 
dos orejas y rabo; Tomás Sánchez, 
dos orejas y rabo. En el quinto, 
conjiuntamente los hermanos Pe-
ralta cortaron dos orejas y rabo. — 
PYRESA. 





2. —«El hombre de una tierra salva-
je». «Tarzán y el arco iris» «Las 
sandalias del pescádor». «Don 
Quijote cabalga, de nuevo». «Las 
aventuras de Jeremiah Johnson». 
, ^Heroe sin patria», «Sigúeme». 
3. —«Matar a Johnny Ringo». «Twin-
ky». «.,.Y después le llamaron el 
Magnífico». «Bello, honesto, emi-
grado a Australia, quiere casar-
se con chica intocada». «Hombre 
o demonio». «Pánico en el Tran-
siberianO» (P). «Extranjero en 
Sacramento» (P). «Psicosis». «Río 
Lobo». 
3-R.—«Shaft vuelve a Harlem» (P). 
«El día negro». «El diOs de la 
muerte asesina otra vez» «De 
Oriente a Occidente para matar». 
. «Cásate con una sueca y verás» 
) (P). «Dólares». «Contrólese ex-
' cursionista». «La duda». «Con él 
^•sgó el escándalo».' 
4.-«Dulce pájaro de j u v e n t u d». 
«Castillos en la arena». «Su in-
; fierno privado». «Alguien detrás 
. de la puerta». «La gata sobre el 
tejado de zinc». 
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N L A I I V D A D D E Z A R A A 
l a R e a l M a e s t r a n z a de C a b a l l e r í a 
c e l e b r ó s u f i e s t a p a t r o n a l 
9 E l A y u n t m k n t ú obliga a demoler dos 
obras ejecatadas s i n Ikenda m u n k i p é 
Ayer a mediodía se celebró, en 
la iglesia del Real Seminario de 
San Carlos, la fiesta organizada 
por la Real Maestranza de Caba-
llería de Zaragoza en honor de su 
Patrono, el Señor San Jorge. 
En el altar mayor de dicho tem-
plo fue oficiada una solemne misa 
cantada por el canónigo, don San-
tiago Castillo. 
Figuraba en lugar destacado en 
e l presbiterio, el capitán general 
de la Quinta Región Militar, don 
Joaquín Bosch de la Barrera, y en 
otros lugares destacados el jefe 
del Estado Mayor de la III Re-
gión Aérea, general don Juan Re-
tuerto . Martín, en representación 
del teniente general jefe de la 
Wisma; el gobernador militar, ge-
neral García Esteras; el secretario 
general del Gobierno Civil, don 
José María Picazo García de la 
Infanta; e l presidente de la Au-
diencia Territorial, don Benedicto 
Sánchez Puentes; el diputado pro-
vincial, don Gaspar Castellanos, en 
representación del presidente de la 
Corporación; el primer teniente de 
alcalde, don Emilio Parra Gasque, 
e n representación del alcalde de 
la ciudad, y con ellos, el teniente 
de Hermano Mayor1 don Arturo 
Gfulllén Urzalz. 
Sn la vía sacra se encontraban, 
vistiendo el uniforme de la Insti-
tución, los caballeros miembros de 
la mj^na, 
Gran námero de familiares > 
Invitados se eneontraban asimismo 
en el templo. 
Pinal^ado el Santo Sacrificio, 
fue servido un vino de honor en 
f& daustro de la iglesia. 
i AYUNTAMIENTO 
1 El pasado lunes, día 30, celebré 
E n el grabado, el capitán general de 'Aragón, don Joaquín Bosch 
de la Barrera, con el teniente de hermano mayor de ía Real Maes-
tranza de Caballería, don Arturo Guillén Urzaiz; el secretario gene-
ral del Gobierno Civil, don José María Picazo; el presidente de la 
Audiencia Territorial, don Benedicto Sánchez Fuentes, y otras per-
sonalidades.—(Jcoto. M O N G É . ) 
S O C I E D A D 
O P E R A D O 
En la tarde de ayer, tras sufrir 
Un ataque de apendicitis, fue ob-
jeto de una operación quirúrgica el 
joven Enrique González Velasco, 
hijo de nuestros queridos amigos, 
los señores de González Albala-
üejo, él delegado provincial del Mi-
nisterio de Información y Turismo. 
Efectuó la operación, realizada 
en la Clínica del Pilar, el prestigio-
so cirujano doctor don José Luis 
Bello, asistido por el anestesista 
doctor don Jesús Esteban. . 
Pese al poco tiempo transcurrido 
desde la intervención, el enfermo 
ha iniciado un período de franca 
mejoría, lo que celebramos, así co-
mo deseamos su total restableci-
miento. ; : : 
sesión ordinaria la Comisión Per-
manente Municipal, bajo la presi-
dencia del alcalde de la ciudad 
doctor don Mariano Horno Liria. 
Figuraban en el orden del día 
63 dictámenes, los cuales fueron 
aprobados. Destacan entre ellos los 
siguientes: 
PROPIEDADES, — Aprobar los 
pliegos de condiciones que han de 
regir la subasta para la contrata-
ción de obras de instalación de 
alumbrado en carretera de acceso 
a Montañana, y para la realiza-
ción de obras de acometida y pro-
tección de barreras de seguridad 
blonda en autovía de acceso al 
puente de Santiago. 
URBANISMO. — Quedar ente-
rada de la sentencia que desesti-
ma el recurso interpuesto por "In-
mobiliaria Narcea, S. A.", oontr̂ a 
.acuerdo municipal denegando li-
cencia ' de obras, dictada por la 
Audiencia Territorial, se acordó 
requerir a don Gregorio Arcos Ba-
rrado para que proceda a la de-
molición de las obras realizadas 
en la terrea de l a finca 32, de la 
calle de Aleañiz, y á don Fernan-
do Behin, para, que proceda a la 
demolición de las obras realiza-
das sin la preceptiva licencia mu-
nicipal en Camino de las Huer-
tas, sin número. 
nana, "1 Dia Nacional 
Pensionista Ferroviario" 
Presidirán los actos, los directores generales 
de Trabajo y de la R. E1V.F. I . 
de 
m s m s m m i . sede mañana sá-
bado, de la celebración de l " I Día 
i S c i o n a l de l Pensionista Ferrovia-
rio", que constituye l a primera ex-
periencia de este tipo e n nuestro 
pals y que se pretende celebrar 
aaoataente. Precisamente h a sido 
iestanada nuestra ciudad pa ra a l -
fceraar este gran acontecimiento 
socm, tanto por e l gran contin-
gente de pensionistas residentes en 
el la , como por l a tradiciqpal nidal-
guía y generosidad que caracteri-
zan 'al puéblo zaragozano. 
Ha organizado esta jomada l a 
Dirección General de RENFE, coa 
tañdo con l a valiosa colaboración 
de la Mutualidad Nacional de l a 
(Seguridad Social de los Trabaja-
dores Ferroviarios, Gobierno CMl 
y Ayuntamiento de Zaragoza, y di 
versos organismos y entidades. 
Para presidir esta celebración 
vendrán a nuestra ciudad los di-
rectores generales de Trabajo, don 
Vicente Toro Ortí y de la RENFE, 
don Salvador Sánchez Terán Her-
nández; e l presidente de l Sindica-
to Nacional de Transportes, don 
Vicente 'Gafcía Ribes, y otras a l -
tas personalidades y Jerarquías 
nacionales, y entre ellas e l direc-
tor social de RENFE, don Anto-
nio Pinozo Jiménez; e l presidente 
de la Unión Nacional de Traba-
jadores y Técnicos del Sindicato 
de Transportes, señor Piera Tor-
mo, y vocales del Jurado de Em-
presa de la red. 
Se cuenta con la segura partici-
pación de más de tres mil pensio-
nistas ferroviarios, procedentes de 
todas las provincias españolas, cu-
ya llegada a la estación del Por-
tillo tendrá lugar a las diez de l a 
mañana. Serán recibidos por sus 
compañeros, residentes en nuestra 
capital, y por altos directivos de 
la entidad, estando prevista la ac-
tuación de diversos grupos follclo-
ricos. 
Desde la citada estación, y e» 
una flota de autobuses facilitados 
con carácter gratuito par diferen-
tes empresas zaragozanas, los pen-
sionistas serán trasladados a l a 
JSasílica del Pilar, donde será o f l -
dada una misa par el arzobispo de 
la diócesis. Terminado el Santo 
Sacrificio eerá, realizada la ofrenda 
de un manto a la Virgen y la 
entonación de una Salve por los 
infanticos del Pilar. ^ 
A la* doce y media se efectuarà 
ante notario, e n los lócale» de la 
estación de El Portillo, un sorteo 
para adjudicar a loe penaíoolstaa 
que resulten agraciados, diversas 
cartillas de ahorro donadas a tal 
fin con una primera imposición 
de 500 pesetas, por distintas Ca-
jas de Ahorros del país. 
A la misma hora será clausurada 
la H Exposición de Arte Ferrovia-
rio y la distribución de medallas 
y premios a los ganadores, así co-
mo la entrega en sus domicilios 
a los pensionistas más necesitados 
e impedidos de asistir a estos ao-
tos programados, de unas ayudas 
graciables especialmente concedi-
das para ellos. 
A las dos y media de la tarde, 
tendrá lugar una comida de her-
mandad servida a todos los asis-
tentes a esta emotiva jornada, en 
locales habilitados al efecto en la 
estación de El Portillo. Termina-
da la comida, se celebrará un fin 
de fiesta con intervención de gru-
pos folklóricos y atracciones. . 
Entre ellos, el grupo de RENFE 
en Monforte de Lemos, que parti-
cipó en la reciente Demostración 
Sindical. Lo componen sesenta ar-
Alrèdedor de las seis de la tar-
de, se despedirá a los pensionistas 
procedentes de otras provincias, 
que seguidamente emprenderán el 
viaje de regreso. 
Nq cabe la menor duda de que 
la presencia de estos tres mil pen-
sionistas por nuestras calles y pla-
zas en la jornada de mañana, ani-
mará la ciudad con el signo de su 
profunda significación social y hu-
mana. 
Nuestra cordial y anticipada, 
bienvenida a todos ellos, así como 
a las Jterarqufas nacionales que 
van a presidir los actos dedicados 
a estos pensionistas, con el deseo 
de que resulte para todos una Jor-
nada inolvidable. • 
El señor alcalde, don Mariano 
Horno Liria, dio cuenta de haber 
asistido al sepelio de la distingui-
da dama doña María Pilar Cano 
Peralta (q.e.p.d.), esposa del ex 
concejal y delegado de Tráfico de 
esta Corporación, querido amigo, 
don Jaime Balet. Herrero, muerta 
en trágicas circunstancias, habien-
do causado en la ciudad un hondo 
pesar, pues era queridísima, por 
cuantos la conocieron. 
Ante tan irreparable pérdida, 
solicitó el señor alcalde constase 
en acta la profunda condolencia 
Corporativa y que se exprese al 
señor Balet Herrero el testimonio 
de nuestro sentimiento y sincero 
afecto, en estos momentos tan tris 
tes para él. Así se acordó por una-
nimidad. 
ANTE LA CAMPAÑA 
VERANIEGA JUVENIL 
Mayo ha llegado, miles de chi-
cos y chicas de Zaragoza y su pro-
vincia han vuelto a la diaria ta-
rea del cuaderno y el pupitre, com 
pañero y profesor, áreas matemá-
tica y lingüística, dase y semi-
nario. 
Así, día a día, otra vez, con el 
tradicional . y clásico " decíamos 
ayer...", Intsittuso y Colegios, Fa-
. cultades y Escuelas Universitarias 
avizoran en un próximo horizon-
te, el final de un curso, el —1973-
73— sin historia Un curso que no 
ha tenido otro mérito que el de. 
acercarnos un año más a la ne-
cesaria, urgente y rabiosamente 
de actualidad "puesta en marcha 
definitiva y total" de la Ley Ge-
neral de Educación, que, al demo-
cratizar las. viejas estructuras edu-
cacionales, abrió alegres ventana-
les de esperanzada fe en un futu-
ro mucho mejor para España. 
Para esos miles de jóvenes que 
hoy templan sus personalidades 
futuras en el yunque de la edu-
cación personalizada. Pero no hay 
proceso educativo serio sin apertu 
r a . 1^ formación integral exige 
la aventura. 
El verano se acerca. El fin de 
curso también Joven, muchacha. 
¿Qué aventura piensas vivir este 
verano? La Delegación de la 3tt~ 
véhtud, <en comisión con otros ór-
ganos a tu servicio), te ofrece un 
campamiento, un puesto en una 
acampada por España para cono-
cerla y amarla), ser "camptóta* 
en un campo de trabajo en otro 
país, numerosas marchas, viajes, 
excursiones, reuniones, asambleas, 
cursillos (deportivos, culturales, 
artísticos, formativos siempre), 
- ¿Desaprovecharéis. Jóvenes, tan-
tas oportunidades? Te eeperamoe. 
ASOCIACION CATOLICA DE 
MAESTROS «SAN JOSE DE 
CALASANZ» 
JUNTA GENERAL DE ASOCIA-
DOS. — Para dar cumplimiento 
a lo señalado por los artículos 28 
y 29 del Reglamento de la Asocia-
ción, se convoca esta Junta Ge-
neral que se celebrará en la Casa 
de Acción Católica (plaza de la 
Seo, 6),, el domingo, día 6 de ma-
yo. 
A las once de la mañana tendrá 
lugar la santa misa, oficiada por 
el M. I. señor don José María 
Sánchez Marqueta, consiliario de 
la Asociación, y que será aplica-
da por nuestro asociado difunto 
don Luis Pomar Ubeda. 
A las doce. Junta general, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
Saludo del presidente; lectura 
y aprobación, si procede del acta 
de la Junta anterior; examen de 
cuentas y presupuesto; lectura de 
la Memoria de actividades; reno-
vación de cargos; proposiciones, 
ruegos y preguntas, y palabras de 
la jerarquía. 
Se ruega la asistencia a tan im-
portante acto.— El presidente. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 931 (novecientos treinta 
y uno), y con ciento veinticinco 
pesetas, todos los terminados en 31 
(treinta y uno). 
V i d a c a t ó l i c a 
CARTA DEL PRELADO SOBRE EL 
DEL C L E R O 11 
"Queridos diocesanos: 
El próximo día 6 de mayo, la 
Iglesia en España celebra la Jor-
nada del Clero Indígena, al ser-
vicio de la promoción, ayuda y 
sostenimiento de los sacerdotes y 
religiosos nativos., de los países de. 
misión. 
Drniro de las r<«íco«'do',',« míe 
hoy se p'antean en las misiones 
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nativo es quizá el más acuciante 
por su transce.tK-'?n • • i 
venir de la causa misionera. Por-
que mientras en ios países üe mi-
sión no exista un episcopado y un 
sacerdocio nacido en su misma 
tierra, podemos afirmar que allí no 
existe la base primaría para la 
implantación de la Iglesia. 
Actualmente en todos los países 
de las misiones católicas existen 
350 obispos nativos y 15.000 sa-
cerdotes indígenas,, que no tienen, 
por otra parte, medios culturales 
y económicos para atender a los 
seminarios, profesorado, cateque-
sis, escuelas y. movimientos de 
apostolado, en aquellas comunida-
des cristianas que en esta Jomada 
reclaman la solidaridad, la corres-
ponsabilidad y la ayuda, como una 
exigencia pastoral que brota de 
la misma entraña de la catolici-
dad y del universalismo cristianos. 
Esta Jornada Misionera, como 
la del "Domund" y la de la Santa 
Infancia, vienen a recordamos el 
sentido universal de la iglesia y 
damos el oxígeno vital de la ca-
tolicidad y la savia del sacerdo-
cio católica 
El "Día del Clero Indígena" se 
celebra en este año 1973 bajo el 
signo del primer centenario del 
nacimiento de Santa Teresa del 
Niño Jesús, Patrona de las Misio-
nes, y de la Obra Pontificia Mi-
sional de San Pedro Apóstol. Esta 
virgen carmelitana con su oración 
y la entrega de su vida a la causa 
misionera de la dilatación del Rei-
no de Dios en el mundo, nos da 
el alto ejemplo para nuestra acti-
tud ante el problema del Clero 
Indígena, sobre todo a los Jóvenes 
predilectos de Cristo y de su Igle-
sia. 
Por ello, como en años anterio-
res, os ruego que elevéis oracio-
nes en favor del Clero Indígena 
en los países de misión y que 
contribuyamos con nuestra limos-
na a los objetivos de esta Joma-
da Misional. 
Os bendice en el Señor. 
t PEDRO, arzobispo de Zara@o-
COFBADIA DE LAS SIETE 
PALABRAS Y DE SAN JUAN 
SECCION DE TAMBORES. — 
Se recuerda a todos los hermanos 
que estéln interesados en asistir 
el próximo sábado 5, a las diez 
de la noche a, la "cena de her-
mandad", que pueden retirar las 
Invitaciones en los sitios de cos-
tumbre. Zaragoza, 3 de mayo de 
1973.— El delegado de la sección. 
SEMANA DE LA 
Y DE LA 
El dia de hoy, dedica-
do a la juventud 
y a los 
A y e r , d í a 3 de m a y o , e n t o d a s 
las zonas d e l a d u d a d , se l l eva -
r o n a c a b o las p r o y e c t a d a s c o a » 
f e r e n d a s p a r a roatriroonios, dar 
das p o r d i s t i n t o s m a t r i m o n i o s 
d e l M o v i m i e n t o F a m i l i a r C r i s t i a r 
no . T o d a s e l las f u e r o n escucha-
das c o n m u c h a a t e n d ó n y finali-
z a r o n e n in te resan tes c o l o q u i o s . 
E l t e m a t r a t a d © , « U n i d a d m a -
t r i m o n i a l e n l a f a m i l i a d e l f u t u -
r o » , e x p u s o fielmente l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n de l a f a m i l i a y l a g r a n 
c a n t i d a d de d i f i c u l t a d e s c o n q u e 
t r o p i e z a y h o y a t r av iesa . L a ne-
ces idad de v o l v e r n u e s t r a c a r a 
a D i o s , v i e n d o e l m a t r i m o n i o , 
h o m b r e , m u j e r , e n s u n a t u r a l 
u n i ó n , su semejanza c o n e l Crea-
d o r . Se t r a t ó m u y a f o n d o , c o m o 
s i endo d i s t i n t o s , v a r ó n y h e m b r a , 
t i e n e n i d é n t i c a c a t e g o r í a perso-
n a l , a m b o s se c o m p l e m e n t a n . 
F u e r o n v i é n d o s e p r o b l e r n á t i c a s 
m a t r i m o n i a l e s sob re l a f a l t a de 
d i á l o g o y la a u s é n d a de s e n t i d o 
s a c r a m e n t a l , y se t r a t ó de hace r 
v e r c u á n t o h a b r á n de a p r o v e c h a r 
los m a t r i m o n i o s e n este m u n d o 
l l e n o de p r i sa s , l o s escasos m o -
m e n t o s de que d i s p o n e n , p a r a 
l o g r a r u n a m a y o r u n i d a d m a t r i -
m o n i a l , expresada c o n l a acepta-
d a p r o m o c i ó n de l a m u j e r y a 
t r a v é s d e l cauce de l a c o m p r e n 
s i ó n y e l d i á l o g o . 
«LA M U J E R Q U E E L M U N D O 
N E C E S I T A » 
C o m o c o n t i n u a c i ó n d e l c i c l o 
« L a m u j e r q u e e l m u n d o necesi-
t a » , l a Escue la de F o r m a d ó n de 
las M u j e r e s de A c c i ó n C a t ó l i c a 
ofrece , á p a r t i r de h o y , v i e rnes , 
d í a 4 de m a y o , las clases s iguien-
tes: 
« E l p u e s t o de l a m u j e r e n l a 
s o c i e d a d » , « E l p a p e l de l a m u j e r 
en el t r a b a j o » , « E l p a p e l de l a 
m u j e r e n la f a m i l i a » y « E l pa-
p e l de la m u j e r e n l a v i d a p o l í -
t i c a y r e l i g i o s a » . 
Estas clases están a cargo de 
don Luis Betés, y las restantes 
serán los viernes 11, 18 y 25, a 
las cinco de la tatde. 
Se imy i t a a cuan tas m u j e r e s 
quieran acudir (plaza de la Seo, 
número 6, segundo). 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Sivano y Ciríaco, obis-
pos; Pelagia. virgen; Antonia, Por-
firio, Floria, Paulino, mártires; Sa-
cerdote, Venerio y Godehardo, obis-
pos; Curcódomo, diácono. 
Misa de feria. Día de penitencia. 
CULTOS Y NOT1CÍAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con saJve 
al final. Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta la 
una inclusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por Una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las seis, sie-
te y ocho y media, en la Santa Ca-
pilla. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 
El rosario de devotos, al finali-
zar la última misa. 
El templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
•Todos los días en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
A beneficio de I T. I D. £ 51 
G r a n é x i t o del desfile 
l e modelos en l a l o n j a 
Asistieron distinguidas damas zaragozanas 
En el incomparable marco del 
palacio de la Lonja, magníficamen-
te habilitado al efecto, se celebró 
en la tarde de ayer un brillante des-
file de modelos a beneficio de 
A. T. A. D. E. S.. que reunió a iq 
más selecto de la sociedad zaragô  
zana, constituyendo un gran éxito 
en todos los aspectos. Patrocinó la 
fiesta el Banco de Bilbao. 
La acreditada firma «Estableci-
mientos Calixto» presentó una es-
pléndida muestra de alta moda de 
la confección de primavera y vera-
no. El palacio de la Lonja ofrecía 
un maravilloso aspecto. Las damas 
de la alta sociedad zaragozana se 
dieron cita en tan fastuoso marco, 
para cooperar de manera efectiva 
en la recaudación de fondos con 
destino a tan noble fin, como es 
ayudar en sus necesidades a la 
Asociación Tutelar Aragonesa de 
Subnormales. A la entrada, las se-
ñoras y señoritas asistentes fue-
ron obsequiadas con un clavel y 
productos de belleza ,de distintas 
firmas Comerciales, que también 
colaboraron desinteresadamente en 
este gran desfilé de modelos. 
Hizo la presentación con verbo 
cálido don José María Zaldivar, que 
supo imprimir a sus palabras hon-
da emotividad, por el noble y hu-
manitario fin que se perseguía. Su 
U N I V E R S I D A D 
TESIS OOGTORALES EN CIENCIAS 
El próximo sábado, día 5, a las 
nueve y medía de la mañana ten-
drá, lugar en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Zaragoza 
la presentación y defensa de las 
Biguientes memorias de tesis para 
aspirar al grado de doctor en Cien-
cias: por don Javier Santamaría 
.Salazar, sobre el tema «Estudio di-
fraccional de la imagen óptica po-
licromática. Sistema perfecto e in-
fluencia de la aberración cromáti-
ca longitudinal», y por don Julián 
Bescós Ramón, sobre el tema «In-
fluencia de las aberraciones extra-
axiales en la estructura difraocio-
nal de la imagen policromática. Es-
tudio de la distribución de iluiñi-
nancia y color». 
Ambas memorias han sido reali-
zadas en el Departamento de Físi-
ca Fundamental de la Facultad de 
Ciencias de lá Universidad de Za-
ragoza. • 
El Tribunal estará constituido 
por los siguientes señores: presiden-
te, profesor doctor don Armando 
Duran Miranda; vocales, profesor 
doctor don Justiniano Casas Pe-
láez, profesor doctor don. Lorenzo 
Plaza Montero, profesor doctor don 
José R. de Francisco Moneo, profe-
sor Agr, doctora doña María J . 
Yzuel Giménez; vocal suplente, 
profesor Agr. doctor don Eusebio 
Bernabéu Martínez. 
El acto será público. '/ 
SEMINARIO CLINICO 
Mañana sábado, a las diez y me-
dia de la mañana, en el aula del 
Hospital Provincial, se celebrará el 
Seminario Clínico de la Cátedra de 
Patología Médica «B» del profesor 
La Figuera, presentando: «Cine mé-
dico sobre digitalis», y «Presenta-
ción de tm caso sobre reestenosis 
mitr&l», a cargo del doctor Oonza-
lea Carretero. ' 
SEGUNDO GRAN DESFILE 
ORGANIZADO POR ESTA-
BLECIMIENTOS "CALIXTO" 
EN LA SALA DE JÜVENTUD 
SAN JORGE, ESTA TARDE. 
A las seis de esta misma tarde 
dará comienzo otro nuevo desfile 
de modas de primavera-verano que 
Establecimientos «Calixto» ofrece a 
su distinguida clientela, jóvenes de 
ambos sexos, en la sala de la ju-
ventud de Zaragoza, «San Jorge» 
(calle de San Juan Hosco, 3, Ciu-
dad Jardín). 
En un alegre «show» se presen-
tarán las últimas novedades del 
«prèt-à-porter» de Luxe, en la mo-
da joven de las temporadas esti-
vales, a cargo de un magnífico 
elenco de maniquíes profesionales 
y de conocidos presentadores de 
la moda. 
Las entradas, durante todo el 
día, podrán retirarse en Perfume-
ría Sardaña (plaza de Santa En* 
gracia, 1); en Establecimientos Ca-
lixto, de Alfonso I, 15, y Coso., 50; 
en Deporte y Confort, S. A. (Calvo 
Sotelo, 17 duplicado), y Juan Gar-
cía y Hermano (Alfonso I, 23); o 
bien llamando a los teléfonos 
21-38-17 y 23-34-74. 
Estas entradas serán sin riWmè-
rar y, dadas las excepcionales con-
diciones de esta gran sala, seguro 
que constituirá,'como en años an-
teriores, este desfile una inolvida-
ble fiesta de juventud. 
La centralilla de 
AMANECER 
número. 22-95-40 
NOTA. — Se recuerda a los se-
ñores alumnos del Doctorado, ma-
triculados en este Seminario, la 
obligatoriedad de su asistencia. 
FACULTAD D E VETERINARIA 
FESTIVIDAD DE SAN FRAN-
CISCO DE ASIS. — En honor de 
su Patrono, San Francisco de Asís, 
la Facultad de Veterinaria de la* 
Universidad de Zaragoza celebra-
rá una fiesta religiosa el próximo 
sábado 5 de mayo, a las doce y 
media dé la mañana, en la capilla 
de la PacMitad (calle de Miguel 
Servet, número 177). Oficiará la 
Santa Misa y pronunciarà la ora-
ción sagrada el reverendo F. D. 
Juan Bautista Ferrer, 
El ilustrísimo señor decano y 
claustro de profesores se complace 
en invitar a dicha fiesta a los se-
ñores alumnos, veterinarios y pú-. 
blico en general. 
PREMIO «CALVO SOTELO», PARA 
LICENCIADOS EN DERECHO 
La Junta nacional de homenaje 
a Calvo Sotelo convoca a conour-
so, entre otros, un «Premio Cal-
vo Sotelo de fin de carrera», por 
importe de 25.000 pesetas, a con-
ceder a un alumno de la Univer-
sidad de Zaragoza de'entre los que 
hayan terminado la carrera en el 
curso 1971-72. Quienes se estimen 
acreedores al citado premio pre-
sentarán la oportuna instancia al 
presidente de la Junta nacional de 
homenaje, en la Secretaría de la 
Junta Nacional, sita en la Direc-
ción Géneral de lo Contencioso, Mi-
nisterio de Hacienda —Alcalá, S—, 
Madrid. 
Con la instancia se acompañará 
certificación académica de los es-
tudios completos de la licenciatu-
ra de Derecho del solicitante, quien 
además figurará entre los diez 
alumnos más destacados que ha-
yan terminado sus estudios en la 
Universidad correspondiente en el 
mencionado curso 1971-72. 
Entre los méritos considerados 
como preferentes, alegados por el 
concursante, será apreciada la ca-
lificación obtenida en el grado de 
licenciado. 
El plazo de presentación de la 
menc ionádá instancia finalizará 
dentro del plazo de las veinticua-
tro horas del 9 de junio del año 
en curso. 
intervención fue subrayada con en-
tusiastas aplausos. 
Asistieron las señoras de Bosch 
de la Barrera, de Trillo-Pigueroa, 
de Horno Liria y de otras persona-
lidades, que aplaudieron cariñosa-
mente "el pase de los modelos, lie. 
vado a cabo por auténticas prcív-
sionales del mundo de la altados, 
tura. Maniquíes de distintas nacio-
nalidades, entre las que se encon, 
traban francesas, austríacas, ingle-
sas y una española, dieron realce 
con su elegancia a los modelos pre. 
sentados por María Pilar Comín, 
presidenta del Circulo de Escrito-
res de la Moda. Fue describiendo 
los distintos modelos con sencillez 
y claridad y adornando su presen-
tación .con detalles importantes, ta-
les como el tejido empleado,' los 
adornos y todo lo que hace llegar 
a comprender más la idea que > su 
creador tuvo. 
«Ld moda no cambia ni envejece; ' 
solwnente se transforma.» 
Es una frase válida para ests 
desfile de modelos que nos surner. 
gió èn un derroche de color y buen 
gusto. Ese buen gusto que impera 
este año en los. modelos de prima-
vera-verano. Los rosas y azul pá-
lidos predominaron sobre los de-
más^y el buen gusto fue. la co:Vtan. 
te de este desfile, 
Colaboraron distintas firmas co-
merciales que ayudaron decisiva, 
mente a que esta exhibición de mo-
delos fuese un auténtico éxito. 
El fin que se pretendía con este 
desfile, fue plenamente alcanzado. 
A. T. A. D. E. S. necesita nuestra 
ayuda y los asistentes (entre 103 
que, como es lógico, predominaba 
el sexo femenino) se la brindaron 
amnliamente. Una vez má ,̂ el pa-
lacio de la Lonja, ha sido marco pa-
ra un acto pleno de belleza, de hu-
manidad y buenos déseos. La pasa-
rela roja, por donde desfilaron Tas-
maniquíes mostrando sus bellos 
modelos, fue el escaparate de la 
elegancia en el v.estir, a tono coa 
la finura y la distinción. 
Los organizadores pueden sen-
tirse satisfechos del resultado de 
p«ta muestra de la moda, que sólo 
fue un oretexto oara alèp mucho 
más bonito y mucho más imnortan-
te: recaudar fondos para la Aso-
elación Tutelar Aragonesa de Sub-
normales. ¡Magnífico fin! 
: P I T Y ALARCÓN '{ 
nslitucion Sindical 
en del Pilar" 
Solkitudes de 
nue vo ingreso 
. Queda abierta la convocatoria de 
solicitud de ingreso para el próxi-
mo curso académico, en todas las 
enseñanzas que se imparten en la 
formación profesional de Primer 
Grado. 
Todos aquellos interesados que 
deseen comenzar estudios en esta 
Institución Sindical, solicitarán la 
correspondiente información en 19 
Secretaría del Centro (paseo de los 
Reyes de Aragón, número 20), de 
once a dós, por la mañana, y da 
tres a seis, por la tarde, eñ donde 
se les proporcionará el modelo y 
el impreso de solicitud de beca y 
ayuda al estudio del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Se convocan las siguientes plazas 
para el Curso de Adaptación: 100 
plazas, para aspirantes con trece 
años cumplidos en 1973 y reside»-
tes en Zaragoza y sus barrios. 
Primer Grado de formación pro-
fesional: 220 plazas parà aspirantes 
con catorce años cumplidos en 1973 
con residencia familiar en Zaragoza 
o su provincia. 
EÉellecimíen 
y mejora de 
Se convocan los concursos oportunós 
o de ueoos 
vivienda rura 
Un año más, organizados por la 
Diputación y la Jefatura Provincial 
del Movimiento, se convocan los 
concursos de Embellecimiento y Nú-
cleos Urbanos y Rurales de la pro-
vincia de Zaragoza, en su XV edi-
ción y el del Patronato para la Me-
jora de la Vivienda Rural, que tan-
to han contribuido, en los últimos 
anos, a cambi? la fisonomía de 
nuestros pueblos, haciéndolos más 
gratos en todos los aspectos, ya que 
el afán comunitario por obtener es-
tos preciados galardones, dotados 
con importantes cantidades en me-
tálico, hace que los hombres y mu-
jeres de nuestra provincia dediquen 
su esfuerzo e ilusión a embellecer 
Jas localidades en las que viven, en 
las que. por otra parte, gracias a 
los préstamos que concede el Pa-
tronato para la Mejora de la Vi-
vienda Rural, se están logrando co-
modidades que nunca se habían so-
ñado y se está consiguiendo que be-
llos edificios, de pura arquitectura 
aragonesa, se conserven en pie y 
sean, dentro de la diversidad de las 
construcciones modernas, las notas 
típicas que forman, realmente, par-
te de la esencia viva de nuestra his-
toria. 
Con la Diputación y la Jefatura 
Provincial del Movimiento colabo-
ran, en estos concursos, el Ayunta-
miento zaragozano, la Cámara Ofi-
cial Sindical Agraria y una serie de 
organismos y entidades> que de-
muestran lo hondo que ha calado 
esta preocupación del Estado de 
dotar a nuestras tierras de cuantas 
comodidades precisa el hombre en 
la vida moderna. 
Aunque las bases de estos con-
cursos pueden obtenerse en la Jefa-
tura Provincial del Movimiento y, 
en la Diputación Provincial, Pot 
nuestra parte anunciaremos que el 
plazo de admisión de solicitudes es-
ta abierto ya y se cerrará el día » 
dê  junio próximo, y que los pre-
m í o s son realmente interesantes 
^los hay d© cien mil pesetas— no 
solo por su cuantía, sino porq^ 
llevan aparejado el reronocimien'.o 
de la laboriosidad v del sentido co-
ínunitario de auténtica convivencia 
social que reúnen loŝ  pueblos ga' 
lardonados. 
o s R A T A R A Y P U N T O S P R I N C I P A L E S 
f i l l l o - F i g u e r o a t i e n e p l e n a e s p e r a n z a e n e l p r o g r e s o d e A r 
M B L E A 
La séptima Asamblea comarcal de 
utoridades y mandos organizada 
0 ^ la Jefatura Provincial del Movi-
P^gnt0) tuvo lugar ayer en la ciudad 
T Caspe, y a ella concurrieron re-
esentaciones de los diez munici-
Ein* de la comarca. 
p Va ciudad ofrecía un magnifico 
ecto por-el adorno de sus calles 
*S?as numerosas pancartas que en 
y .' se habían colocado, en salu-
ión al gobernador civil y jefe 
'rovincial del Movimiento y otras 
toridades provinciales, seña lando 
sHemás en grandes caracteres las 
necesidades m á s apremiantes de la 
zona-
m A C C I D E N T E E N L A R U T A 
< Precediendo a la comitiva oficial, 
«ara llegar próntò al acto del reci-
bimiento, nuestros compañeros en 
las tareas infofmativas. don Joa-
ouín Gazo, de «Radio Zaragoza», y 
don Salya<íor Asensio, de «Radio 
Juventud», viajaban en un coche 
dd «Estudio 7», de la emisora pri-
meramente citada, y posiblemente 
-o,. ei reventón jde una rueda, pocos 
kilómetros antes de llegar a la Ciu-
dad del Compromiso, perdieron en 
una recta el control de la dirección 
v tras dar varias vueltas de campa-
¿a cayeron a un campo de trigo: 
Otro vehículo de la comitiva recogió 
a ambos y los trasladó a Caspe. don-
de en el Centro Sanitario de la Se-
guridad Social fueron atendidos. 
Afortunadamente —y según se co-
mentó después—, por llevar ambos 
el' cinturón de seguridad, sus contu-
siones fueron de carácter muy leve, 
basta el punto de que mediada la 
Asamblea acudieron al sa lón del 
Instituto para saludar a nuestras 
tutoridades y-agradecerles el inte-
rés que habían demostrado por su 
estado. 
Efectivamente, al pasar por aquel 
lugar el señor Trillo-Figueroa y de-
más personalidades, se detuvieron 
en él lugar deLaccidente, pudiendo 
observar que el popular vehículo 
de «Estudió .7», en el «argot» de la 
familia periodísticà bautizado por 
«Mortadélo», se hallaba destrozado, 
çero, gracias a Dios, nuestros que-
¡ado* compañeros en estas tareas y 
/Mas informativas, Gazo y Asensio; 
ao ieiign m á s que ligeras magulla-
duras. 
\ E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
J»or esta parada en ruta se. retra-
s é unos minutos sobre el horario 
previsto la llegada a Caspe. Las ca-
lies principales y la plaza de E s -
paña se hallaban abarrotadas de 
públ ico, que tr ibutó al gobernador 
Civil V jefe provincial del Movimien-
to tm entus iás t ico recibimiento. An-
te el Palacio municipal, la Corpora-
ción en pleno, presidida por su al-
calde y diputado provincial, don Isi-
doro Ricart, y autoridades locales 
y comarcales, cumplimentaron al 
señor Trillo-Figuéroa y demás auto-
ridades provinciales que le acompa-
ñaban, firmando en el Libro de Oro 
de la Ciudad con expresiva dedica-
toria. 
Respondiendo a las aclamaciones 
del público, nuestra primera auto-
ridad provincial civil sal ió al ba lcón 
principal de la Casa Consistorial. Él 
alcalde de Caspe pronunc ió unas pa-
labras de sa lutac ión y bienvenida 
'al gobernador civil y d e m á s repre-
sentaciones de organismos provin-
ciales, y se congratu ló de que esta 
asamblea comarcal haya tenido lu-
gar en un momento decisivo para 
la comarca y la ciudad. 
«Nuestro gob e r n a d o r —dijo— 
luiere tomar contacto con nuestras 
gentes y conocer nuestros afanes, 
no sólo a través de frías es tadís t icas 
•« despacho, sino también median-
te un contacto personal. S i al gober 
uador no hay que decirie quiénes 
«Hnos los hombres de nuestra co-
™arca. porque ya nos conoce, a 
oiiSOtifos' *os caspolinos, no hay 
haceros una Semblanza de Fe-
^1Co Trillo-Figueroa, pues ya sa-
vf8 1̂3 Puesto en contacto con 
de i P a b l o s de la provincia des-
Ven, Primer día de su mandato y 
Due«tS en él al mejor amigo y a 
irro más valiente defensor.» 
a Ja Asamblea que tendría lugar 
m ^t inuac ión sg trataría de la pro-
!0n de todos los intereses co-
c c i ó el alcalde de Caspe que 
A i s 
contmu 
poción 
hah^1'65 y que el gobernador civil 
ter m a con franqueza, sin prome-
2os „ clío. Pero sin regatear esfuer-
Para ayudarnos a todos. 
ABRAS D E L G O B E R N A D O R 
C I V I L 
alcairirespondió a estas Palabras del 
Vil v • t̂ 6 CasPe el gobernador ci-
to n,,- e Provincial del Movimien-
labras j aSradeció las cariñosas pa-
diai ^ ^1 señor Ricart y el cor-
P^nsari0 ento que le había dis' 
«A<ií el vecindario caspolino. 
en est30ni0 vosotros —dijo-- es tá is 
c}a fíSj Plaza con vuestra presen-
cibir a a y también moral para re-
estov * y ^ s t r o gobernador, yo lo 
a r á . de antes de haber venido 
Comnr e · . la histórica Ciudad del 
del GOK 1̂180' c 0 m o repres3ntante 
tos dp 61,110 para atenderos en es-
grac^ s vuestros de trabajar en 
^ocalidaH Pàz de Dios Por nuestras 
por P ^ f ^5' por las Provincias y 
Parteá Tna cuando ahora, en otras 
^ramr,- j?1"138 gentes quieren sem-
dicien"? "scordias. Vosotros seguís 
lencia Uh 1̂10" rotundo a la vio-
rico a \ *S1>> no menos categó-
Ven» bendita paz de Franco. 
dó naT a CasPe con i lus ión, deseqn-
Pero d vosotros todo lo mejor, 
bleas „ sgracladamente, estas asam-
ver t n í ^on P l a c e a s para resol-
do en vS Problemas que he leí-
ïnechn . ras Pancartas y otros 
vin0 <v,?ue ya conozco o que adi-
• v i é r e m o s oara esta com^pa 
la m á x i m a prosperidad y para que 
no tenga que soportar el cáncer de 
la emigración.» 
T^/minó con frases de gratitud 
por la acogida, de reconocimiento 
por el espír i tu de servicio de los 
hombres de la comarca y con sus 
me'ores deseos para la reso luc ión 
dé toda la problemàt ica del des-
arrollo de Caspe. como cabecera y 
de toda su zona. 
Las palabras del gobernador c i -
vil y jefe provincial fueron acogi-
das con una gran, ovación. 
A S A M B L E A D E MANDOS 
Precedidos por la banda de m ú -
sica de la Cruz Roja de Caspe, las 
autoridades provinciales v locales, 
seguidas por los asaimbleístas v ve-
cindario, se trasladaron a los sa -
lones del Instituto de Enseñanza 
Media «José María Albareda». don-
de se celebraron los actos de lai 
Asamblea, bajo la presidencia del 
s e ñ o r Trillo-Fignieroa, al que acom-
pañaban, a su derecha, el vicepre-
sidente de la Diputación Provinciail, 
doctor M alumbres Logroño, y el 
subjefe provincial del Movimiento, 
don Femando Molinero, v a su iz-
quierda, el alcalde de Caspe y d i -
putado- provincial por el distrito, 
don Isidoro Ricart; el jefe del De-
partame$to de Acción Pol í t ica lo-
cal, don Jesús Fernández Rivero, 
y el inspector provincial del Movi-
miento1, don T o m á s Pasamontes. 
E n lugares destacados se hal la-
ban los delegados provinciales de 
diversos departamentos ministeria-
les, delegados de Servicios del Mo-
vimiento y otras representaciones, 
P A L A B R A S D E L S E Ñ O R 
T R I L L O - F I G U E R O A 
E l gobernador civil v Jefe pro-
vincial abr ió ei acto, diciendo que 
para él había sido un motivo de 
enorme sat i s facc ión que el acci-
dente, muy aparatoso, que hal>an 
sufrido dos buenos amigos de los 
medios tofocmativos, señores Gajo 
y Asensio, en este viaje, no hubie-
r a tenido ninguna consecuencia gra-
ve para sus personas, v lo que en 
principio se cons ideró como una 
gran inquietud, a l conocer el dic-
tamen m é d i c o , se trans formó en 
Una gran alegría. Gracias a Dios 
no han sufrido d a ñ o s personales, 
por lo cual puede decfcse que j la 
Asamblea comienza con buen sig-
no en la festividad correspondien-
te a la Invenc ión de la Santa Cruz, 
llena de simbolismo; la Cruz —di-
jo— tiene un trazo vertical, que 
puede ser é l s í m b o l o de la just i -
cia y de la rectitud, pero otro ho-
rizontal, que es como un brazo de 
amor extendido a todos los hom-
bre*. 
L a ola de materiaUsino que in -
vade el munido — a ñ a d i ó — e n esta 
sociedad industrial, técnica y de 
consumo, hace cambiar los aspec-
tos socioculturales de la vida y pe-
netra en todos los terrenos. E l 
marxismo puede tener su impor-
tancia como un f e n ó m e n o his tór i -
co^ pero nunca puede representar 
un válor , porque es esencialmente 
una doctrina materialista. E n Cas-
pe, por su historia y su carácter, 
nos complacemos en proclamar que 
al hombre n ó puede considerársele 
como un factor económico , s inó 
como un compuesto de alma y 
cuerpo, como decía Santo Tomas, 
cuya doctrina lamentablemente se 
e s tá relegando al olvido y que en 
el pensamiento de José Antonio se 
definid como portador m valore* 
eternos. 
NO H A Y M O T I V O PARA 
E L P E S I M I S M O 
E l gobernador civil dijo «?«e o » 
hay n ingún motivo para que, co-
mo algunos pretenden, no® "^3*?: 
el pesimismo. S i comparamos la 
Zaragoza de 1934 con la actual, po-
dremos advertir muy claramente m 
gran diferencia que existe en toaos 
tos aspectos. ¿Por qué t ^ t o pesi-
mismo sobre Aragón — ^ ^ S T . . 
recientemente el Comsefo de M™w-
tros ha acordado poner en riego 
27.000 hectáreas que representen 
mucha riqueza para nuestra tie-
rra? E s cierto que debemos aspi-
rar a m á s , que podemos y debe-
mos hasta exigir lo que j ^ J r 
cia nos corresponde. | f , f L , S ^ I 
lo E c o n ó m i c o - S o c i a l Sindical Pro-
vincial, que se celebrará a ú l t i m o s 
de este mes. se expondrán todas 
las necesidades v prob lemás en or-
den a nuestra industria, agricultura 
v servicios, y se planificara toao 
¡o que haya que solicitar a la vis-
ta del cuarto Plan de Desarrollo. 
No hay motivo —terminó dicien-
do— para el pesimismo, sino para 
la esperanza, que no puede entur-
biarse con tintas negras. 
I N F O R M E S O B R E C A S P E 
E l alcalde y diputado provinoial 
por Caspe, don Isidoro Ricart, in i -
ció su informe ante los a s a m b l e í s -
tas y autoridades. L a comarca tie-
ne 23.404 habitantes, distribuidos 
en diez municipios. E l problema 
general es el de la emigrac ión de 
los pueblos, muchos de cuyos h a -
bitantes, especialmente los ióvenes , 
van a sumergirse en los grandes 
pozos de las capitales. 
Por lo que respecta a la ciudad, 
diio que és ta tiene en la actua-
lidad 8.745 habitantes y un pre-
supuesto de m á s de 16.200.000 pe-
setas, m á s dos millones y medio 
presupuesto extraordinario, 
reintegrables. E n los ú l t imos cinco 
a ñ o s Caspe h a cambiado su faz 
urbana con la mejora de sus ser-
vicios municipales, tales como el 
abastecimiento de aguas, el mata-
dero escuelas, pavimentaciones, 
etc ' T a m b i é n los caspolinos han 
sentido un renacer en sus inquie-
tudes culturales y se han vitaliza-
do sus Instituciones ^rtisticas y 
culturales, a tenor de ese desarro-
llo material. Sus aspiraciones son 
segair este ritmo en la mejora y 
ampl iac ión de servicios e institu-
ciones en el aspecto educativo, con 
tin Colegio Men-r . unas m á s per-
E l s e ñ o r Tri l lo -Figueroa , a c o m p a ñ a d o por las au tor idades provinciales y locales, r e c o r r i ó entre acla-
maciones las calles de Caspe.—(Foto . M O N G E . ) 
fcetas instalaciones deportivas, la 
promoc ión del Turismo, y en el 
aspecto agrícola, la mejora de re-
gadíos , con la cana l i zac ión de la 
acequia del Cibán, y la real ización 
del pian de aprovechamiento inte-
gral del tJuadaiope. Abogó tam-
bién por la mejora de comunica-
ciones por carretera entre Caspe 
y Cariñena , y sobre todo, por la 
industr ia l izac ión de la coma,rca y 
de la cabecera de l a misma, C a s -
pe, dec larándola como de vprefe-
rente local ización industrial agr í -
cola. 
E J E D E D E S A R R O L L O 
I N D U S T R I A L 
E l s eñor Trülo-Pígueroa, inter-
vino para explicar Has vigentes 
disposiciones referentes a las der 
claxaciones de zonas preferentes de 
local ización agraria y de locaJiza-
c ión industrial agraria. 
E l s eñor Ricart , dio cuenta que 
existe virtualmente un po l ígono in 
dustrial en Caspe, parte del cual 
ya ocupan varias industrias, to-
talmente urbanizado y con dispo-
nibilidades de terreno para otras 
instalaciones, a cuyas empresas 
el Ayuntameinto dar ía toda clase 
de facilidades. 
Se refirió, en e s t é diálogo, el 
gobernador civil, a que al pare-
cer ya se e s t á abandonando la 
pol í t ica de polos dé desarrollo, pa-
ra, establecer zonas industriales y 
que posiblemente en un futuro se 
conviertan en ejes industriales 
m á s ág i les que los polos. Los ejes 
comprender ían tres o cuatro pun-
tos en determinadas zonas. Por 
ejemplo en Zaragoza, un e í e de 
esta naturaleza podría seguir el 
trazado de la carretera nacional 
h ú m e r o 3, de Madrid a Barcelona, 
que se iniciara oon un punto en 
Calatayud, tuviera otro en Z a r a -
goza y u n tercero e incluso un 
cuarto, en localidades a ú n no de-
terminadas, pero con irradiac ión 
a toda l a zona marginal de esa 
ruta. Cree qué Caspe debe tener 
un gran desarrollo industrial de 
cualquier sector, pero especialmen-
te agrícola, dadas las caracter í s t i -
cas de l a zona y que y a puede 
ofrecer algo que existe. No pode-
moa menospreciar a la agricultura, 
que puede ser en a l g ú n momento 
del futuro la mayor riqueza de 
Aragón , y en general de España . 
A p u n t ó la necesidad de Incre-
mentar la ganader ía , sobre todo 
de bovino, y a este respecto se pro 
d ü j o una interesante in tervenc ión 
del presidente de la C á m a r a O f i -
c iai Sindical Agraria, don José 
Garc ía Delgado, quien expuso el 
criterio de que no debemos de-
jamos Ilusionar por el espejismo 
de las grandes explotaciones ga-
naderas, tipo americano, sino que 
tenemos que ser realistas, y que 
para mentalizar a las gentes del 
agro aragonés en l a promoción 
ganadera, se debe favorecer a las 
pequeñas y medianas explotacio-
nes familiares o cooperativas, has-
ta crear en nuestros pueblos una 
a u t é n t i c a vocac ión ganadera, te-
niendo en cuenta t a m b i é n nuestra 
climatologia y otras circunstan-
cias, considera que las estructu-
ras ganaderas deben ser de un tipo 
mixto, lechero y de aprovecha-
miento de carne. 
I N F O R M E S D E L O S P U E B L O S 
Pasaron luego a informar los a l -
caldes de los distintos municipios. 
C I N C O O L I V A S . — S u ú l t imo 
censo es de 190 habitantes; desde 
1968 hasta ahora se h a producido 
el siguiente movimiento d e m o g r á -
fico: un natalicio en dicho a ñ o ; 
un matrimonio en 1971 y 11 de-
funciones de personas de edades 
coráprendidas entre los 68 y los 92 
años . Hay treoe jóvenes estudian-
do fuera de la localidad, y sólo 
diez n i ñ o s en la Escuela del pue-
blo, que quedarán vac ías a l po-
nerse en marcha el plan de con-
centrac ión escolar. , : 
— No hay cáncer de emigrac ión 
—dijo su alcaide— sino otra en-
fermedad peor, l a ancianidad. E l 
alcalde que informaba era el m é -
dico de la localidad, ún ico titular 
en el pueblo, ya que a efectos a d -
ministrativos e s t á asimilado a otro 
cercano. ^ •'« 
C H I P R A N A . —• Setecientos h a -
bitantes, censo estacionario. Pro-
yecta un pabe l lón polideportivo con 
local social y piscina, del que dis-
f r u t a r á n no só lo los vecinos, sino 
t a m b i é n m á s de dos mi l veranean-
tes que acuden en la época esti-
val. Hace unos años , la Herman-
dad de Labradores y Ganaderos, 
cons truyó un silo, acog iéndose a 
determinadas disposiciones que fa 
vorec ían esta's construcciones, con 
objeto de désconges t ionar el de 
Caspe, insuficiente para la zona. 
Se invirtieron nueve millones de 
pesetas, pero de subvenciones sólo 
h a n recibido algo m á s de tres m i -
llones, faltando por pagar el res-
to, la Hermandad y el vecinda-
rio se ven impotentes para hacer 
frente a la amort izac ión de este 
crédito. 
E S C A T R O N . — 2.407 habitantes. 
, E l problema agrícola fue conside-
rado como fundamental en él in-
forme de su alcalde. - É s tradicio-
nalmente comarca olivarera, con 
un ingreso de ún 72 por ciento de 
su economía , agraria por este con- , 
cepto. Las heladas de los a ñ o s de 
1971-72 produjeron .la pérd ida casi 
total del olivar,-por lo que se ha 
hecho preciso la implantac ión de 
nuevos cultivos, para los que se 
precisa m á s agua y concentrac ión 
parcelaria. 
Hab ló el alcalde de Escatrón de 
una ampl iac ión de caudales proce-
dentes del pantano de Cueva Fora-
dada, en Oliete, puesto que ahora 
los estiajes son intensos cuando 
m á s se precisa del riego. Solicita 
el estudio y pronta e jecuc ión del 
aprovechamiento integral del r ío 
Martín y la mejora de la red de 
acequias. E l expediente de concen-
trac ión parcelaria ya es tá iniciado 
y, ruega su t rami tac ión urgente. 
E n el aspecto industrial se refi-
rió a una posible ampl iac ión de la 
Central Térmica, que requeriría un 
mayor n ú m e r o de puestos de tra-
bajo. Los proyectos garantizan que 
'no habrá p o l u c i ó n ni contamina-
c i ó n por estas nuevas instalacio-
nes. Urge la so luc ión del paso por 
el r ío Ebro , que ahora realizan con 
tina barca', a través de una pasa-
rela para peatones y vehícu los en-
tre esta localidad y Rueda. E l pro-
yecto, ya redactado, es tá presu-
puestado en 6.000.000 de pesetas y 
el Ayuntamiento podr ía aportar el 
50 por ciento. 
Pide la creac ión de un colegio 
de Enseñanza General Bás i ca en 
las instalaciones del actual Pátro-
nato que sostienen el Ayuntamien-
to y la empresa de la Central Tér-
mica. También solicita la creación 
de un Instituto de Formac ión Pro-
fesional de primer grado. 
E l s eñor Gerona de la Figuera, 
delegado de Educac ión y Ciencia, 
dio soluciones al alcalde de E s c a -
trón para enfocar lo expuesto en 
materia de, Enseñanza . 
F A B A R A . — 1.666 habitantes y 
1.887.000 pesetas de presupuesto. 
Piden la creación de tres aulas pa-
r a los cursos s é p t i m o y octavo de 
Enseñanza General Básica , que 
ahora la tienen que compartir en 
una y con insuficiente n ú m e r o de 
profesores. E l Ayuntamiento ofrer 
ce co laborac ión. E s t á prevista la 
concentrac ión escolar en Maella, 
pero hay un problema ps ico lóg ico . 
Hay muchos padres que antes de 
que sus hijos se desplacen a Mae-
lla, que está a 10 k i lómetros , dicen 
que los l levarán internos a un co-
legio de Zaragoza. 
¿ N o es mejor ver a los hijos cada 
, noche y convivir por lo menos esas 
horas con ellos en el hogar? —pre-
guntó el gobernador civil. 
E l s eñor Gerona de l a Figuera 
informó al alcalde que posiblemen-
te se determine que en. Fabara se 
establezca una primera etapa de 
Enseñanza General Bás ica por el 
momento. 
Pide también el alcalde de E s c a -
trón una carretera entre Fábara y 
Nonaspe, que por los caminos del 
monte só lo distan 8 k i lómetros y 
por la ruta actual de carretera 27. 
Proyectan y solicitan ayuda para 
instalaciones deportivas, incluida 
una piscina, ofreciendo terrenos. 
F A Y O N . — 579 habitantes; en 1965 
tenia 1.694. E l descenso demográ-
fico se debe a la emigrac ión por 
las construcciones del pantano y 
l a , t erminac ión de las explotaciones 
dé las minas de carbón. E l nuevo 
poblado está dotado de todos los 
servicios, pero la poblac ión pasa 
por momentos angu^iQajs por fal-
ta de puestos de t r a l > Con mo-
tivo de los acuerdos er -e el Ayun-; 
tamiento y la empresa E N H E R , se 
est ipuló que por el Banco de Cré-
dito Industrial se daría facilidades 
a una determinada industria textil 
para que diera ocupac ión a los ve-
cinos. 
Al parecer, dicha empresa no ha 
cumplido sus compromisos y ha 
hecho suspens ión dê  pagos', por lo 
cual el alcalde estima que habrá 
una gran emigración al carecer de 
puestos de trabajo. Solicita que la 
fábrica no se desmentele cuando 
salga, a subasta y que los adjudi-
catarios de la misma cont inúen en 
la localidad, ejerciendo su activi-
dad. 
Pide la mejora de los caminos 
rurales, ya que, en algunas zonas, 
los agricultores tienen que cruzar 
hasta tres -veces ei r ío Matarraña . 
M A E L L A . — Tiene 2.562 habi-
tantes. Proyecta un campo polide-
portivo junto al grupo escolar. Tie-
ne todos los servicios municipales 
de abastecimiento, pavimentacio-
nes, etc., ejecutados o en desarro-
llo. S u intervenc ión se dirigió ha-
cia el aspecto de comarcal izac ión 
para crear industrias derivadas de 
la agricultura,, l a Ordenac ión R u -
ral de los diez pueblos; l a Deno-
m i n a c i ó n de Origen de los vinos 
de Nonaspe, Maella y Fabara , y 
la inc lus ión de los aceites de Maer 
lia en la D e n o m i n a c i ó n de Alca-
ñiz-Levante. 
E l delegado provincial del Mi-
nisterio de Agricultura le indicó 
que en las charlas exploratorias de 
técnicos de su Departamento, mu-
chos agricultores no se h a b í a n 
mostrado partidarios de l a concen-
tración parcelaria, pero que h a y 
muchos caminos abiertos a t ravés 
del I . R . Y . D. A. p a r à que los 
agricultores de esta localidad pue-
dan obtener beneficios para l a me-
jora de sus explotaciones. 
M E Q U I N E N Z A . — E l alcalde ma-
ni fes tó que sus problemas son myy 
distintos a los de los otros muni-
cipios, quizá un poco similares a 
los de F a y ó n . E l censo h a dismi-
nuido a l reducirse los puestos de 
trabajo en las minas y se h a te-
nido que promocionar l a creac ión 
de otras industrias para sostener 
a la población, de unos tres mil 
habitantes. De las 800 familias que 
habitan en l a localidad, 400 viven 
de pensiones de jubi lac ión por la 
Mutualidad de Carbón, pero hacen 
falta puestos de trabajo para l a 
juventud y as í arraigue en el pue-
blo. De lo contrario, quedará va-
cío en cuanto se extinga l a vida 
de-los pensionistas. Apunta como 
solución el apoyo a una industria 
textil ya existente en la localidad. 
Agregó que el pantano de Me-
quinenza, que tantos disgustos ha 
costado, puede convertirse en un 
goce para tocias los e spaño le s y 
para los moradores de l a ciudad, 
como centro deportivo, para prue-
bas de p iragüismo y de remo, in-
cluso de carácter nacional, puesto 
que este mismo mes se ce lebrará 
una compet i c ión nacional de pira-
guas. So l ic i tó alguna aportac ión 
provincial para construir instala-
ciones adecuadas a estas1 compe-
ticiones náut icas . 
N O N A S P E . — 1.450 habitantes y 
presupuesto de 1.073.0OO pesetas. 
Mantiene su demografía, á ü • tu-
rismo no sufre variación. L a s ca-
sas deshabitadas han sido adqui-
ridas por nonaspenses ausentes o 
familias catalanas. Hay industria 
artesana de tricotosa y cosen en 
las casas balones de fútbol para 
la fábrica de Caspe. L a agricultu-
ra, s e g ú n el alcalde, va muy mal, 
pues llevan dos a ñ o s sin cosecha 
de aceituna, lo que les representa 
una pérdida de unos veinte millo-
nes de pesetas. Aboga p o r ' l a in-
dustrializaci' i en la cabecera de 
la comarca, como lo han hecho ca-, 
S: todos los alcaldes de los muni-
cipios que le han precedido en el 
uso de la palabra. Pide la apertura 
del trasvase del p a n t a n o de L a 
Pena. 
S A S T A G O . — Tiene unos dos 
mil habitantes. Según su alcalde, 
la mitad aproximada de la pobla-
c ión es agrícola, y la otra, indus-
trial. Entre los agrícolas existen 
muchos trabajadores a u t ó n o m o s y 
muy pocos por cuenta ajena. Tie-
ne avanzados los proyectos de pa-
v imentac ión , de una guardería in-
fantil y -e un pabel lón polidepor-
tivo con piscina, porv un coste de 
seis millones de pesetas, unos en 
ejecución y otros en trámite. E n 
e aspecto agrícola expuso que des-
tí? hace tres años se halla parali-
zada • la construcción de un silo, 
para el que el Ayuntamiento cedió 
ios terrenos y urgen la resolución 
dei proL cma. 
Otro, muy urgente y necesario, 
es el que se reliere a la partida 
del Torno, ce 250 hectáreas , pro-
cedente del patrimonio del conde 
de S á s t a g o y adquirido por el 
1. R. Y . D. A , que se adjudicó a 
vna determinada empresa de tipo 
industrial agrario, con la- condi-
ción de que crease 120 puestos de 
trabajo, condic ión que no ha cum-
plido. Luego, dicha entidad empre-' 
sarial trasladó la propiedad a otra 
que al parecer no cumple aquella 
finalic'ad para la que fué creada 
i;¡, primera. Problemas de enclaves 
en ¡a -mencionada finca y otras' 
cuestiones son causa de un cierto 
descontento e n t r e el vecindario 
afectado. 
E l señor t usté, delegado provin-
cial de Agricultura, in formó que 
este asunto se halla- en manos de 
los asesores jurídicos del Ministe-
rio par d estudiar e r proceso del 
mismo y darle el trámite m á s ade-
cuado por vía administrativa o ju -
dicial. ' . 
R E S U M E N . E L A J O R N A D A 
E l gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, a las tres 
de la tarde, hizo un resumen de 
las tareas de esta jornada. Dijo 
que de las manifestaciones de los 
distintos alcaldes h a b í a , quedado 
como idea firme el deseo de indus-
trializar L.., en su cabecera de co-
marca, con una producción prefe-
rentemente agrícola, y por otra 
parte, la o r d e n a c i ó n R u r a l y el fo-
mento de las entidades, coopera-
tivas y grupos sindicales, con las 
correspondientes mejoras en rega-
díos. 
C O N C E J O A B I E R T O Y C L A U S U R A 
Tras una comida de hermandad 
en el restaurante-hotel «Mar de-
Aragón» y en la que a los postres 
Ofreció un festival de jota el gru-
po folklórico local, el gobernador 
civil y demás autoridades visitaron 
el poblado de «El Dique». 
Después , en el Instituto de E n -
señanza Media, tuvo lugar un con-
cejo abierto al que asist ió nume-
roso público. Don Cándido Piaz-ie-
lo, teniente de alcalde de Caspa y 
presidente de . la Comunidad de 
Regantes de la Acequia del Cibán, 
en la que están integrados 2.700 
agricultores, expuso los problemas 
de dichos regadíos , los proyectos 
ejecutados y rogó al • gobernador. 
civil que convocase una reunión 
para que a nivel ministerial se lle-
ven a cabo los proyectos aproba-
dos por el Ministerio de Obras P ú -
blicas, que suponen una invers ión 
de 101 millones de pesetas para el 
• revestimiento de dicha acequia y 
la realización de otras de menor 
cuant ía para su limpieza, incre-
mento y regulación de caudal. 
Don Alfonso Pérez Morales, ex 
alcalde de Caspe, incidió sobre 
estos problemas de mejora de re-
gadíos procedentes del río Guada-
lope, e ins ist ió en la necesidad de 
la industrial ización comarcal, para 
lo cual -propuso la creación de una 
Comis ión de fuerzas vivas. 
E l representante de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro i n - . 
f ormó sobre el estado actual del 
proyecto de aproveefiamiento inte* 
gral del río Guadalope. 
Intervinieron otros vecinos de 
Caspe, entre ellos don Mariano Ce-
brian; don Octavio Jover, delegado 
sindical, y don Francisco Gall án, 
todos ellos preocupados por los 
problemas de regadío, y este últ i -
mo, por el de la nueva acequia de 
Cibán, q u e ' c o s t ó muclio dinero al 
Estado —dijo— y que no ha en-
trado en funcionamiento. Pide que 
se tome en cuenta esta s i tuac ión , 
P A L A B R A S D E C L A U S U R A 
Cerró el acto e l señor Trillo F i -
gueroa, con un discurso de clau-
sura, en el que expresó su gran sa -
t is facción por la sinceridad que 
había reinado en este acto, y final-
mente pronunc ió una magistral 
lecc ión pol ít ica, definiendo el Mo-
vimiento Nacional como la obra d« 
Franco a la que todos debemos 
l e a l t í $ y entrega. Es ta obra e s tá 
condensada en los Principios F u n -
damentales, que son la garantía de 
la continuidad de un Régimen en 
el que ya no será posible el en-
frentamiento entre los españoles . 
Sus palabras fueron largamente 
aplaudidas, y cerca de las siete de 
la tarde, él señor Trillo-Figueroa y 
d e m á s personalidades de su séqui -
to partieron hacia Zaragoza, siendo 
despedidos por las autoridades, ve-
cinos de Caspe y asamble í s tas . 
CORDIAL HOMENAJE A 
EDUARDO BLANGHARO 
Presidió el gobernador civil y asistieron 
más de cuatrocientos comensales 
Anoche, en el hotel «Corona de 
Aragón», y con asistencia de m á s 
de cuatrocientos comensales, se ce-
lebró la cena de homenaje, con mo-
tivo de haberle sido concedida l a 
Medalla Nacional a l Méri to Depor-
tivo, a don Eduardo Blanchard 
Castillo, a quien a c o m p a ñ a b a n en 
l a mesa de honor, con otras perso-
nalidades y familiares, don Federi -
co Trillo-Figueroa, gobernador civil 
de la provincia, y don Mariano 
Horno L i r i a , a l ca ldé de l a ciudad. 
A la hora del ca fé , el locutor de 
«Radio Popular», don Vicente Me-
rino, hizo una emotiva semblanza 
del señor Blanchard, recordando 
que h a b í a llegado desde l a monta-
ñ a santanderina a Zaragoza, t a l 
vez siguiendo el curso del Ebro. n a -
cido en Fontible y ancho y podero-
so en la capital de Aragón. 
T r a s estas palabras se entregaron 
al señor Blanchard Castillo dife-
rentes obsequios, de los que fueron 
portadores don J u l i á n Vicente, pre-
sidente de l a Federac ión de Esquí; 
don Fé l ix Curuchaga, de la de Mon-
t a ñ i s m o ; don J u a n Antonio Iranzo, 
de la de Tenis, y don Ignacio Ara-
g ó n , por l a P. A. D. E . , así como 
don Manuel Pérez Monzón, quien 
en nombre de la empresa «C.E.F.A.» 
pronunc ió unas emocionadas pala-
bras, diciendo que don Eduardo, 
hombre de empresa, supo arroparla 
siempre con un corazón deportivo. 
Sociedades deportivas zaragoza-
nas, como Montañeros de Aragón, 
a quien representaba don Miguel 
Vidal; Centro de N a t a c i ó n « H e -
lios», personificada por el señor, Ma-
ñero; Sociedad del Tiro P ichón , por 
don José Garc ía Blasco, y l a pro-
pia familia del señor Blanchard, en 
l a voz y figura de su sobrina d o ñ a 
Charo Atr i s ta ín de Garagorri, ofren-
daron también recuerdos a l home-
najeado, ¡f 
Con sendos parlamentos 1 que hi-
cieron llegar al señor Blanchard 
Castillo los sentimientos del depor-
te aragonés y nacional, intervinie-
ron los señores don Ruiz - C a -
pillas, delegado provincial de Edu-
cac ión Fís ica y Deportes y B a r a n -
da, presidente de la Federac ión E s -
pañola de Esquí. 
Enviaron adhesiones don J u a n 
Gich, delegado nacional de E d u c a -
ción Fís ica y Deportes; el jefe de 
l a I I I Reg ión Aérea, teniente ge-
neral Murcia Rubio; el cap i tán ge-
neral de la V Reg ión Militar, te-
niente general Bosch de la Barrera; 
el gobernador ,<jívil de Valencia, 
don Rafael Orbe Cano; el presi-
dente de la Diputac ión , don Pedro 
Baringo; el presidente de la Con-
federac ión Española de Cajas de 
Ahorros, don Miguel Al lué Escude-
ro, y varias Federaciones provincia, 
les de M o n t a ñ i s m o y clubs y gru-
pos de m o n t a ñ e r o s . 
E n t é rminos muy emotivos el se. 
ñ o r B lanchard Castillo dio l à s gra -
cias por el homenaje de que era 
objeto y re lató de manera amena 
sus aventuras deportivas, diciendo 
finalmente que el deporte es un 
idioma universal y, como tal, muy 
prometedor para un mejor entendí» 
miento entre los hombres. 
Cerró las Intervenciones el s eñor 
Tril lo-Figueroa, quien dijo que pre-
dica y practica la amistad, que es 
un v íncu lo social, desinteresado y 
ejemplar. Af irmó que el homenaje 
no se dedica a unos valores depor-
tivos exclusivamente sino a una 
persona y a su s ignif icación. Ded icó 
frases afectuosas a la esposa del 
homenajeado, ejemolar colaborado-
ra del señor Blanchard. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidas • • r • • • -i 
C R U C I G R A M A 
H O R I Z O N T A L E S . - 1: Felón — 
2: Las . — 3; Mecer. — 4: Mi. - Ha. 
5: Raso. - Loma. — 6: Seta. - C e . -
Aes — 7: Rae. - Urgente. — 8: Asear. 
9: Aar. — 11: Droga. 
V E R T I C A L E S . - l : ,Sr , - 2: Real. 
3: Mate. — 4: Misa. — 5; Ele . - íTsa. 
6: Laca. - Creado. — 7: Osé - Le-
gar. — 8: Reo. - E r . , - 9: Aman. -
10: Aeta. — 11: Se. 
1. 
2. 
A J E D R E Z 
D6R, 
DxT 
T x T 
mate 
J E R O G L I F I C O 
No cabe su tropa 
O C H O E R R O R E S 
1, pelo de la señora; 2, bigote- 3 
lengua del gato;x 4. cinta del som-
brero; 5 cola del pez; 6. boca de la 
señora; 7, cesta del pescador; 8, an-
zuelo. 
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S E T A S N S T A f 
C I O N 
Por segunda vez, tengo el honor de dirigirme a vosotros 
y quizá sea: en. esta ocasión, cuando las fiestas- van a marcar 
un nuevo año- dentro de los límites de nuestro barrio, cuan-
do todos sus habitantes se unen más para comentar la labor 
realizada dentro del año transcurrido. Cortas son las medi-
das del tiempo, pero creo que este año ha sido importante 
. para nuestro querido barrio, por las mejoras realizadas, y 
por los grandes proyectos, por los que hemos de luchar para 
que pase Casetas.; a ocupar la altura que por si merece. 
El pasado año os solicitaba vuestros consejos, exposicio-
nes y requerimientos, para poder afectuar una obra más va-
liosa y ajustada a nuestras ambiciones, porque no es un tó-
pico eZ, (iicho de que «la unión hace la fuerza». Por eso este 
año vuelvo a insistir en rogaros vuestra ayuda. 
Hemos puesto a vuestro alcance un Programa de Feste-
jos que procuramos variar dentro de nuestras .posibilidades 
y que sólo con vuestra aportación puede hacerse posible. 
Participad decididamente en los festejos. Manifestad 
vuestra intensa alegría. Que vuestras calles'rebosen de vues-
tra presencia y que el júbilo se desborde por ellas. 
Que la Virgen de la Rosa nos comprenda y nos proteja, 
no sólo en estos días de su patronazgo, sino también cuando 
regresemos al trabajo por la lucha diaria de la superviven-' 
cia, por la: familia y por la prosperidad de nuestro barrio 
y de nuestra Nación. 
A vosotros, hijos del barrio, ausentes por los condiciona-
.miento's que impone la vida, y a quienes la nostalgia retorna 
en paréntesis del diario quehacer a las fiestas patronales para 
renacer ilusiones pasadas al lado de parientes y amigos. 
A los forasteros de distintas procedencias que en estos 
días sois- testigos de las dos cualidades supremas que ador-
nan a nuestro barrio: Su hidalguía y su hospitalidad. 
A todos, en fin, os transmito mi cariñoso saludo y mi me-
jor deseo de que: paséis unas felices fiestas. 
Oas lo desea vuestro alcalde, 
J O S E A R B I O L JULIAN. 
R E I N A D E L A S F I E S T A S 
Casetas va a conmemorar sus 
tradicionaJes fiestas en honor a 
Virgen de la Rosa. Y un aüo1 más 
ha elegido su Reina de las fiestas; 
Hemos estado entrevistando a la 
gentil afortunada. 
—¿Nombre completo? 





—Cuarenta y seis kilos. 










—¿Deporte que practicas? 
—La (natación. 
—¿El mejor sitio que has visitado? 
—Málaga. 




—¿Qué aprecias en los demás? 
—La sinceridad. 
—¿Qué" te desagrada? 
—La vanidad. 
—¿Tu mejor recuerdo? 
—Cuando pasen las fiestas creo 





—Que la felicidad me acompañe 
basto el último de mis días. 
—¿Cantante preferido? 
Señorita Isabel Tomei Lambistos Señorita María Teresa Vicén Sánchez 
Señorita Lucía Rodríguez Vicén Señorita Esther Alloza. Serrano 
G R E S O , 
C GRACIA ÍEIZNOSE 
m m n de alcalde 
1 Señorita Antonia Duran González, reina 
—De entre los españoles, Camilo 
Sesto. 
—¿Conjunto?. " 
—Varios: Barrabás, Santa Barban 
ra, etcétera. 
-¿¿Qué lees? V-
—Ño leo mucho, pero me gustan 
los libros de poesía^. 
—¿Un personaje histórico? 
—Don Rodrigo Díaz de Vivar. 
—¿Qué opinas de las juventud de 
hoy? . 
—La juventud de hoy es genero-
sa. Los mayores no la comprenden, 
pero eso ha pasado toda la vida. 
Nosotros tendremos hijos y. des-
graciadamente, tampoco los com-
prenderemos. : , 
-—¿Cómo te gustaría ser? 
—Menos sensible y más alegré.» . 
—¿Qué ha supuesto para ti ser. 
nombrada; Reina de las fiestas? 
:—Há supuesto la mayor ilusión 
que hasta abara ha habido ©n mi 
vida. Y me ha servido para saber 
de verdad quienes son y quienes no 
son mis amigos. 
—¿Qué te di jeron las amigas.? 
—Mis amigas de verdad se ale-
graron mucho y fueron las prime-
ras en animarme y' ayudarme. < 
—¿Quiénes son ías damas de ho-
nor? 
—Cuatro chicas muy guapas y 
simpáticas: Esther, Luci, Isabel y 
Tere. 
—¿Tu cometido en las fiestas? 
—Estar presente en todos los ac-
tos oficiales. 
—¿Cómo crees que van a resul-
tar estas fiestas? 
—Espero que sean las mejores 
que he vivido. 
—¿Lo mejor de las fiestas? 
—La fiesta de la coronación. 
—¿Quéi pedirías a tus «subditos»? 
—Que me quieran y respeten. 
Vaya, junto a nuestra felicitación, 
nuestro sincero deseo de que de 
verdad te resulte moy feliz «tu rei-
nadó» Si muy felices, a ti v a todos 
los que vais a disfrutar de la ale-
gría de estas fiestas, estos gratos 
días.'- • :;. • • •,-
Quisimos saber la opinión de uno 
de los más directos colaboradores 
del alcalde de Casetas, y nos, diri-
j irnos a entrevistar, aunq.ue fuera 
brevemente, al teniente de alcalde. 
Se llama Isaac Çracia, y es na-
tural de Cacetas. 
—¿Podría .decirme, lo que en Ca-
setas se ha hecho más reciente-
mente? • \ 
—No es mucho lo que puedo de-
cir sobre el particular, ya que es 
relativamente breve el tiempo que 
llevo en la Alcaldía. Se están rea-
lizando gestiones de diferentes me-
joras, expropiación de calles, en-
terramiento de riegos para sanear 
vertederos y focos de infección, etc. 
—¿Qué es lo que actualmente se 
está haciendo? 
—De momento, la ampliación de 
vertidos y conducción de aguas. 
—¿Lo más urgente? 
—Como todos lo sabemos, el pro-
blema más urgente que tiene Casetas 
es el problema de la traída de aguas, 
que lleva buen ritmo y creo que 
pronto podremos abrir el grifo. 
—¿Puede adelantarme fecha de 
terminación? , 
—Creo que para el año que viene 
todo estará listo. 
—¿Puede decirme a l g o de las 
fiestas? 
—Bueno, las fiestas en Casetas 
son muy alegres a poco que acom-
pañe el tiempo. Los forasteros de 
muchos pueblos y de la capital vie-
nen aquí a pasarlas lo mejor posi-
ble. Y todos son bien recibidos. 
Çreo que este año será uno más en 
nuestras tradicionales fiestas patro-
nales en honolr de la Virgen de la 
Rosa. Y espero que todos se sien-
tan aquí muy felices. 
—¿Llevan mucho tiempo en la 
preparación de los festejos? 
—Puede decirse que llevamos tres 
meses trabajando para tener todo a 
punto y con todo detalle, en sus di-
ferentes aspectos, tanto bailes, con-
tratación de orquestas, cantantes, 
conjuntos, toros, etc. 
S E S A N Z S E R R A N O 
& Secretario de l& (omisión de festejos 
—¿A quién honra Casetas en sus 
fiestas? ^ 
—A Nuestra Señora la Virgen de 
la Rosa. , 
—¿Cuya fiesta es? , 
— E l primer domingo de mayo. 
—¿Duración de. las fiestas? 
—Desde el 5 al 13 de mayo, inclu-
sive. 
—¿Números más destacados de 
las fiestas? 
—Hemos traído unas orquestas 
muy buenas, aparte las atracciones 
también. J*ara mí, unos de los actos 
más bonitos es eí de la elección de 
la Reina de las Fiestas. 
—¿Cuándo y dónde tiene lugar la 
elección de la reina? 
—Se hizo hace algunos días en 
una discoteca, y se invitó a autori-
dades y a la'industria y el comer-
cio que, en cierto modo, colaboran 
de forma muy eficaz con nosotros. 
Era una obligación y una deferen-
cia tenerles este detalle para que 
jaos acompañasen en este acto. 
—¿Cómo se realiza la elección? 
—tEntre todos los miembros que 
integramos la Comisión, se elige a 
cinco chicas que se cree son las 
más idóneas y luego se procedió a 
un sorteo, siendo la suerte la que 
decidió la elección. 
-—¿Algo especial esté año? 
—Todo en las fiestas es interesan-
te. Hemos procurado traer buenas 
orquestas y conjuntos, como ya di-
go antes, para que eï público se ex-
pansione. Sin embargo, esté año 
hemos contratado una plaza portá-
til donde se celebrarán algunas no-
villadas. 
—¿Dónde se instalará? : 
—Sa ha pensado instalarla donde 
estaban las casas de la Azucare-
ra, ya que pensamos sea el lugar 
más apropiado para esta clase de 
festejos. ' 
—Presupuesto? 
—De seiscientas a setecientas mil 
pesetas. _ 
—¿Fuentes de ingreso p^ra cubrir 
el presupuesto? 
—La única fuente de ingresos que 
tenemos es la recaudación que se 
hace por medio del salón de baile. 
—¿Colabora el Ayuntamiento de 
Zaragoza con alguna ayuda econó-
mica? < 
—Pues no., Lo que nos facilita es 
banderas, bombillas, carrozas, etcé-
tera. 
—¿Forman la Comisión de Feste-
jos? 
-̂ -Como presidente honorario figu-
ra el alcalde del barrio, don José 
Arbiol Julián. Presidente, don Agus-
tín A l b e z a ; vicepresidente, don 
Isaac Gracia; secretario, don José 
Sanz Serrano; tesorero, don Luis 
Aznar; vocales, don Manuel Tornos, 
don Félix Cartagena, don Ricardo 
Mur, don Santiago Izquierdo, don 
Francisco Gual, don Jesús Alcaya, 
don José María Arnillas y don An-
gel Guimet. 
—En otro aspecto, ¿cuentan con 
la colaboración de algunas entida-
des? 
—Sí, por supuesto. De una u otra 
forma, colaboran la Base Militar, 
Cervezas " E l Aguila", "Poclein Ibé-
rica" TvU.S.A., «De Wald", "Edesa", 
"Dicstré" y algunos dé los estableci-
mientos y bares de la localidad. 
—¿Vienen muchos forasteros a 
las fiestas? 
—Si solamente asistiesen los de 
la localidad no se podría cubrir el 
presupuesto. Acuden en n ú m e r o 
considerable de los pueblos de al-
rededor y, sobre todo, de Zaragoza 
capital. 
—¿Se palpa en el ambiente que 
son fiestas? 
—Sí, por supuesto. Engalanamos 
con banderas y bombillas las calles 
más importantes, y todo el pueblo 
tiene ambiente festivo. 
—Coiho actos religiosos,, ¿qué "es 
lo qué destaca? 
—La misa mayor que tiene lugar1 
el domingo, día 6; y, a continua-
ción, la. procésión. Estos" actos tie-
nen lugàr por la mañana. 
: —¿Existe algún prior de fiestas? 
—Sí. Existe lo que aquí llamamos 
el "Hermano Mayor" de la Cofradía, 
que cada año corresponde a una 
persona diferente, y que esté año le 
há correspondido a Emiliano Ver-
gara. 
—^¿Cometido de este señor? 
—Es el que prepara, de acuerdo 
oon el sacerdote, los actos religio-
sos, sufraga algunos gastos y se pre-
ocupa durante todo un año de que 
la imagen de la Virgen de la Rosa 
esté atendida. 
- —¿Desea añadir algo más? 
—Invitar a todos, de la capital y 
de los pueblos, a que vengan a 
nuestras fiestas, y desearles a todos 
mucha alegría y armonía. Y felices 
fiestas. í • • • • • 
— •Lo mejor? 
— E l ambiente charanguero y -
monía que no faltarán. 
—¿Algo en especial? 
—Ün saludo cordial, por mèdio d 
AMANECER a los que viven en -a 
barrio y a cuantos vengan a pasa 
estos días con nosotros. r 
Hasta aquí las declaraciones dPi 
teniente de alcalde de Casetas v 
nosotros,i con un ¡muy felices ¿ J . 
tas!, ponemos punto, final. 
M E S T R A 
p m o m 
Ya desde la época más 
remota el pueblo católico, 
a. la llegada de la primave-
ra, manifiesta de una ma-
nera especial su amor, y 
devoción a la Virgen Ma-
ría. 
Miles de santuarios es-
parcidos por todas partes 
acogen el calor, la unión y 
la alegría de las romerías. 
Pueblos y más pueblos 
celebran con algazara nue-
va, como nueva es la vida 
que renace, las fiestas pa-
tronales dedicadas a la 
Madre del Cielo. Y se le 
reza y llama con una ga-
ma: variada de .nombres 
'''entrañables y bellos. 
Virgen de la Rosa ha si- ' 
do la advocación y nopi-
bre que nuestros ya leja-
nos antepasados dedicaron 
a la Virgen - Patrona de 
Casetas. Por eso, toda la 
historia de nuestro barrio, 
sus desvelos e inquietudes^ 
sus afanes y crecimiento, 
sus penas y alegrías están 
bajo el hombre y devoción 
de la Virgen de la Rosa. . 
Y Ella sigue estando de-
lante de nosotros como 
flor que da alivio, colar y 
aroma al Casetas que nos-
otros estamos construyen* 
do. 
La rosa es una maravi-
llosa conjunción de petar 
los que por sí solos no 
ofrecen armonía, pero uni-
dos dan alegría y olor dé 
la más bella •. y delicada 
flor. 
Por ello, la Virgen de la 
Rosa, nuestra Patrona, re-
presenta lo que ha de sef 
la vida en nuestro barrio 
en los momentos actuales: 
hombres venidos de todas 
partes que si nos wiiinos 
podremos lograr la armo\ 
nía de un barrio hermoso-
y vivo, cada vez más feliz.: 
Qüe la Virgen de la Ro-
sa nos proteja y bendiga d 
todos. . 
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F I E S T A S Ï 9 7 3 
DIA 5. —TARDE Y NOCHE 
ORQUESTA MARABU 
y su cantante MARIYE 
GRUPO GAMA 2000 
DIA- 6 . — M A T I N A L , TARDE Y NOCHE 
ORQUESTA MARABU 
f su cantante MARÏYÉ 
* LUIS AGÜILE y su Coniunto 
GRANDES BAILES-VERBENAS ORGANIZADOS POR LA COMISION PERMANENTE DE PESTE JO-
DIA 7.—MATINAL, TARDE Y NOCHE 
ORQUESTA MARABU 
y su cantante MARIYE 
CONJUNTO BARRABAS 
DIA 8. —MATINAL, TARDE Y NOCHE 
CONJUNTO ODIN GRUP 
A N T O N I O M A C H I N 
DIAS 9 y 10 — MATINAL, TARDE Y biOCEIE 
- ORQUESTA I N T E R N A C T O m U 
M A R A V E L L A 
DIA 12.—-TARDE Y NOCHE 
ORQUESTA MEDELNORT 
CONJUNTO LOS TATOS 
DIA 13.—MATINAL, TARDE Y NOCHE 
ORQUESTA MEDELNORT 
R O C I O J U R A D O 
T O D O S A C A 
A C E L E B R A R S U S S 
Roía P i lar B i e s a A n a M a r y A n d r é s Monterde 
M a r t a J e s ú s Amo R u p é r & t T e r e Arnit las G u i l l é n 
P P 
LA PAPELERA DEL PILAR 
Y LEVANTINA. 5. A. 
FABRICA DE PAPEL 
I 
ENVASES PE PAPEL PARA LA INDUSTRIA 
1 FABRICA DE PAPEL: 
§ PASEO DE LAS MORERAS; 18 - Tel. 232062 • VALENCIA | 
=5 _ .  . H 
Ü ü 
I DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA DE ENVASES: _ | 
i S 
3 ' s S 
I CARRETERA ZARAGOZA . LOGROÑO. KM. 12 - TELS. 331404, EXTENSION 308, 309 y 310 | 
1 ^ 
I DIRECCION TELEGRAFICA: RAPISA Zaragoza. CASETAS (Zaragoza) | 
Jo, : . ' i 
I Se complace en saludar al vecindarib del popular e industrial barrio de | 
I Casetas con motivo de las tradieionalés fiestas que en honor a la | 
§ Virgen de la Rosa celebra. J 
D e l g a 
I N D U S T R I A D E L C A L Z A D O 
H I J O S D E P . G A R C I A F A J A R D O , S . A 
C a m i n o de las G a n d a s , 1 ^ 3 5 1 ^ ^ 
R E I N A Y D A M A 
I N F A N T I L E S 
I s a b e l G a r r o M a r t í n e z , re ina infantil. 
Entrevista al teniente coronel 
don Ricardo López Pérez, de 
la Base de Casetas 
Con motivo de ia celebración de 
las tradicionales iiestós que el ba-
rrio de Casetas dedica a su Patro-
na, la Virgen de la Rosa, nos he-
mos puesto en contacto con el en-
cargado de Relacionê  Públicas y 
Propaganda de la Comisión Psr-
manente de Festejos, qu'fèn nos 
acompañó en nuestra visita aj te-
niente coronel de Artillería, don 
Ricardo Pérez López, jefe de la Ba-
se del Parque y Talleres de Auto-
movilismo de la Quinta Región Mi-
litar. . 
Con extremada amabilidad fui-
mos recibidos por el teniente coro-
nel, quien fue así contestando a 
nuestras preguntas: • 
.—¿Qué tiempo lleva usted al man-
do de la Base? 
—SoIarMcte llevo treinta meses 
al tnando de esta Uciidad, y, la ver-
dad, estoy satisfecho de haber po-
dido realizar !os programas señala-
dos por el Mando. 
—¿Cuándo v cuál fue la finalidad 
de establecer esta Base? 
—La Base se creó con medios 
muy precarios para apoyar a nues-
tras unidades de automóviles en 
nuestra guerra de Liberación; pero ' 
con la buena voluntad de sus je-
fes, así como con la incondicional 
colaboración de todo el personal 
militar y civil se hicieron verdade-
ros milagros en aquellos tiempos 
en que la falta de material era to-
tal. 
—¿Y d cometido en la actuali-
dad? 
—Al finalizar la guerra, la Base 
tomó un carácter más particular. 
En la actualidad apoya unos mil 
vehículos dé está región, así como 
a los programas de reconstrucción 
de determinados vehículos del Ejér-
cito. 
—¿Relaciones de la Base con esl 
barrio de Casetas? 
—Al estar la Base vinculada con 
el barrio de Caletas, nuestras re-
laciones con las- autoridades cui-
jes, religiosas, deportivas, etcétera, 
son las que deben existir' siempre 
entre Pueblo-Ejército. Este bino-
F E S T E J O S 
M A Ñ A N A SABADO, OIA 5 
A .las nueve de Ja mañana, con-
concurso de pesca infantil, en los 
deposite de la Azucarera, otor-
gándose valiosos trofeos a los. ven-
cedores. 
A las doce en punto del medio-
día, volteo general de campanas, 
gran traca de cohetes anunciádores 
de las fiestas y salida desde lá Al-: 
caldía, desl pregón de fiestas, gigan-
tès y cabezudos, recorriendo todaBr 
las calles de la localidad. 
A las cuatro de la tarde, extraor-
dinaiio desfile-eorieurso de carro-
zas construidas por muchachos en-
tusiastas de la locaiidad, a las que 
acompañará la carroza de la Beina : 
de las Fiestas, majorettes y bandas 
de Música. Este desfile tendrá co-
mo'punto de partida, la pisasina 
Aguas Claras y se dará por finaU-v 
zado en la Plaza de Toros, donde 
se impondrán las bandas a lass se-
ñoritas reina y damas. A continua-
ción las majorettes, realizarán un 
vistoso espectáculo, culminando de 
esta forma ©1 acto. 
A las siete de la tarde, magnífi-
co baile-iñauguración del salón d© 
baile de la Comisión Permanente 
de Festejos. , 
A las once de la noche, en el 
salón de baile de la Comisión, se-
rán presentadas al público en gene-
ral, la Reina de Fiestas y corte de 
honor. Seguidamente extraordinario 
baile-verbena. 
DOMINGO, DIA 8 
A las siete de la mañana, diana 
floreada. 
A las ocho de la mañana, emo-
cionante enciea?ro del ganado 8 li-
diar en la masiifiea novillada de 
,1a tarde. 
A las diez de la mañana, salida 
de la comparsa de gigantes v cabe-
zudos, acompañdaos por la Cha-
ranga. 
A las once de la mañana, I I Tro-
feo de tenis «Virgen de la Rosa», 
en las canchas de «Industrias con-
de». 
A las once y cuarto de la ma-
ñana, gran tirada de barra ara-
gonesa, en el Campo de Deportes 
«San Miguel", otorgándose valio-
sos premios y trofeos. 
A las ornee y media de la ma-
ñana, gran encuentro de fútbol 
—máxima rivalidad— entre los 
equipos ütebo y F. C. y U. D. 
A las doce del mediodía, serán 
impuestos los nombres de Doña 
Dorotea Arnal y Don José Lashe-
rag, a dos nuevas plazas del ba 
rrio. 
A las cinco de la tarde, extraor 
dinaria novillada, en donde se li-
diarán dos hermosos novillos de 
la acreditada ganadería de don 
Julio Aguirrè Ciriza, por presti-
giosas figuras del toreo, que se-
rán anunciadas en programas de 
mano. 
A las siete de la tarde, gran-
dioso baile en el salón de la Co-
misión. 
A las diez de la noche, en la 
plaza de Don Santiago Castillo, 
gran festival de Jota aragonesa, 
patrocinado por gentileza de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragiza. Aragón y Rioja. 
A las once y media de la no-
che, gran baile-verbena. 
LUNES, DIA 7 
A las ocho de la mañana, dia-
na floreada. 
A las diez y media de la ma-
ñana, tradicional carrera de cin-
tas, donadas a esta Comisión por 
las bellas y gentiles señoritas del 
barrio. 
A las doce del mediodía. H Con-
curso Local de Flores y Plantas 
en maceta, otorgándose premios y 
trofeos. Se celebrará en la plaza 
de Don Santiago Castillo. 
A las doce- y midia, en dicho 
Jugar, palémicas para todos los 
gustos, sobre el fallo del Jurado, 
en relación con el mencionado 
Concurso. 
A la una de la tarde, la Reina 
de las Fiestas, acompañada de su 
corte de honor, recorrerá las ca-
lles del barrio para otorgar el pre-
inio al escaparate y fachada de 
edificio mejor engalanada, con mo 
tivo de las f iestas. 
A la una y media de Ta tairde, 
baile-vermut. 
A las cuatro de la tarde,, salida 
de la comparsa de gigantes y ca-
bezudos, recorriendo todas las ca-
lles de la localidad. 
A las cuatro de la tarde, dife-
rentes concursos en la piscina 
Aguas Claras. Podrán participar 
todos Tos componentes de Peñas. 
A las cuatro y media de .la car-
de, baile en el salón de la Co-
misión. 
A las once de la noche, en la 
plaza de Don Santiago Castillo, 
se quemará un toro de fuego, por 
un afamado bombero procedente 
de Afganistáh. 
A las doqe de la noche, fabuloso 
baile-verbeña. 
MARTES, DIA 8~ 
A las ocho de la mañana, dia-
na floreada. 
A las diez de la mañana, sali-
da de la comparsa de gigantes y 
cabezudos. 
A las once de la mañana, gran 
carrera ciclista, para aficionados 
del barrio, por un circuito que pre 
viamente se anunciará. 
A la una de la tarde, segundo 
encierro del ganado que se lidia-
rá por la tarde. 
A las dos de la tarde, baile-
vermut. 
A las cüatro de la tarde, mag-
nifica novillada, donde actuará un 
aficionado de la localidad. 
A las siete de la tarde, extraor-
dinario baile. 
A las diez de la noche, en la 
calle de San Miguel, concursos noc 
tumos para beodos. 
A las doce de la noche, anima-
do baile-verbena. 
NOTA: Los que deseen partici-
par en la carrera ciclista, debe-
rán anotarse en las oficinas de 
la Alcaldía del barrio, con un mí-
nimo de 24 horas de antelación a 
la celebración de la misma. 
MIERCOLES, DIA 9 
A las ocho de la mañana, diana 
floreada. 
_ A las diez y media de la ma-
ñana, salida de la comparsa de gi-
gantes y cabezudos acompañados 
por la charanga, los cuales; obse-
quiarán a los conductores de los 
vehículos que circulen por la ca-
rretera a su paso por Casetas a 
dicha hora, con una botella de 
vino como recuerdo de "Casetas 
en Fiestas". 
A las once y cuarto de la ma-
ñana, gran carrera de motociclis-
mo, para aficionados de la loca-
lidad, por un circuito que será 
anunciado oportunamente, 
A las doce y media de la ma-
ñana, tercer encierro del gana-
do a lidiar por la tarde. 
A las dos de la tarde, baile-ver-
mut. 
A las cuatro de la tarde, fabu-
losa novillada, donde se dará muer 
te a un novillo, por un compo-
nente de una famosa Peña de Ca-
setas, 
A las siete de la tarde, fantás-
tico baile. 
A las doce de la noche, gran 
baile-verbena. 
NOTA: Los que deseen parti-
cipar en la carrera de: motociclis-
íTíid, dfeberán toscribilrBe etn las 
oficinas de la Alcaldía del barrio 
con un mínimo de 24 horas de an-
telación a la celebración de la 
misma. Para poder participar, es 
imprescindible presentar el abo-
no de baile. 
JÜEVES, DIA Ifl 
l ' * f , ( .•. v; "v - y" v' 
A las ocho de la mañana, diana 
floreada. 
A las once de la mañana, gran 
encuentro de balonmano infantil, 
(Pasa a la pág. 12.) 
mijo Pueblo-Ejército es la base de 
nuestro Estado. Por ello, etn el sen-
tido más ainipíío, podemos afirmar 
que la Base es Casetas y Casetas 
es la Base. No olvidemos que el 
barrio de Casetas tomó personali-
dad ccai nuestra Base, ya que la 
mayoría de sus productores se es-
tablecieron en este simpático ba-
rrio. 
—¿Proporciona puestos traba-
jo la Base a los productores de Ca-
setas? 
—La Base tiene cubierta su plan-
tilla de productores, por lo qué no 
puede preporcicnar puestos de tra-
bajo a los productores del barrio, 
pero sí facilita a los jóvenes da 
Casetas su ingreso como volunta-
rios para cumplir el servicio mili-
tar. Una vez ingresados se les pró-
mcclona por medio, de la Escuela 
del P-P.E. en las especialidades de 
mecánicos, electricistas y chapistas 
dé la raima del automóvil, conti-
nuando su formación profesional en 
los talleres de esta Base. 
—¿Partitñpa la Base en las fies-
tas del barrio? 
'—¡Cómo nc! Las fiestas del ba-
rrio son para los soldados un mo-
tivo más para estrechar los lazos 
de srrfstad con la población civil, 
viviendo intensamente estos días de 
alegría, que comparten con los jó-
venes d©! barrió. 
—¿Colabora de alguna forma la 
Base en las fiestas? 
—La Base colabora con la Comi-
sión de Festejos .apoyándoles mó-
ralmente, así cerno con • algwnos 
medies materiales. Por nuestra par-
te queremos hacer ctsistar nuestro 
ágradeciraiento por las múltiples 
atènciénes que tiéne lá'" ComMém 
con nuestros soldados al facilitar-
les gratuitamente pi?áes pira los 
diversos actos que tienen lugar en 
estas fecha».. • • 
—¿Corresponde la población de-
Casetas hacia las celebraciones de 
la Base? ' ; : - - • 
—Sí." La 'poblaciÓB de Casetas 
nos acompaña envíos actos religio-
sos y profanos que tienen lu.ssr m 
'lá Base con motivo de la fe-^vidad 
de nuestro Patrono, San C / íobaL 
Repito: en realidad somos todos 
una gran familia què vive v sien-
te en /perfecta armonía. . ., 
En nuestra visita hèrtos podida 
apreciar la perfecta órganizactón 
de esta magnífica industria mili-
tar, así como los trabajos de mo-
dernización que actualmoiíe' se es-
tá-a desarrollando indistrntámente 
en los talleres v dèpèndéricias, pro* 
gyamados, según nos indicó el te-
niente coronel López Péfèz, por el 
excelentísimo señor capitán gene» 
ral de esta Región Militar. 
Paseos, jardines, talleres! depen» 
dencias, pabellones de trópa, co-
medores, cocina, instalaciones de-
portivas, club de oficiales y un 
magnífico «Hogar del Soldado», 
han sido las distintas deipeadeneias 
que hemos recorrido tras la entre-
vista sostenida. Gratamente imipra-
sionados quedamos de esta visita 
efectuada a la Base del Parque v 
Talleres dé Automovilismo de la 
Quinta Región Militar. 
Actos religiosos en honor de 
la Santísima Virgen de la Rosa 
A las 12 de la mañana, volteo ge-
neral de campanas. ' 
A las 19'30, Sapta Misa. 
A las 20, la Cofradfe de Nuestra 
Señora de la Rosa se trasladará al 
domicilio de su Hermano Mayor, 
don Emiliano Vergara Pérez, para 
MAÑANA, DIA 5 DE MAYO 
recoger la imagen de la Virgen y lle-
varla procesionalmente a la iglesia 
parroquial. " 
DIA é DE MAYO 
A las 8 y 9'30, misa como los días 
festivos. 
A las 11, procesión con la imagen 
de la Virgen por isis ediles del ba-
rrio y a coBtiBaaelóH 1« celebración 
de la Santa Misa. 
A las 18 se rezará en la iglesia 
parroquial el Santo Rosario y a 
continuación, la Santa Misa. 
DIA 7 DE MAYP 
A las 8'30. Santa Misa. • 
A las 10, misa de difuntes por los 
fallecidos cofrades de Nuestra Se-
ñora de la Rosa. 
H É L A D O S 
R O L A S A , S . A . 
FABRICA Y OFICINAS: 
Camino de la Estación, 46 - Tels. 331404/293 y 300 
C A S E T A S (Zaragoza) 
Con motivo de las fiestas del barrio de Casetas, se 
complace en safudar a sus clientes y amigos 
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CASA FUNDADA E N 1860 
S U C E S O R D E A . S A N Z 
OFICINAS: P.? María Agustín, 4 y 6 
(Edificio EBROSA) 
Teléfonos: 2Í5063 Z A R A G O Z A 
FABRICA CENTRAL, en Casetas - Teléfono 331404-63 
Fábricas sucursales en ALICANTE, 
MONCADA (Valencia), CANARIAS, 
BENAVENTE (Zamora) LUCENA (Córdoba) 
GUISAMO (Corufta) 
Primer premio èn los concursos internacionales de Pirotecnia celebrados 
en Palma de Mallorca, San Sebastián, Castellón de la Plana, Marruecos, 
Libia y Cannes (Francia), 1970 y 1972 
R A N D A L U Z 
T € O D O R O G O M E Z 
EXCELENTES COMIDAS Y MERIENDAS 
, ^ TAPAS VARIADAS 
. Sáluda á todo ei barrio y les desea felices fiestas . 
Carretera de Logroño, 23 Teléfono 66 
C A S E T A S 
progreso, se dispone a 
p a s a d o T p r b s e n t e y 
t u r o d e c a s e t a s 
% M C A S E T A S ' 
, • H A B I T A-€ r O - N - E S 
@OB iSMtíve de las fiestas 
saluda é sus «litotes y amigos 
BAR RESTAURANTE 
SERVICIO DIARIO ENTRE ZARAGOZA Y CASETAS 
CASETAS: Carretera de Logroño, 14 - Teléfono 331404-67 
ZARAGOZA: Calle de Escoriaza y Fabro, 107 - Tel. 330922 
! SALUDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS CON MOTIVO 
DE LAS FIESTAS 
Hétenme aquí, queridos paisanos, 
nuevamente ante vosotros. Pa:ra mí 
supone un gran honor el que esta 
especie de Escuela de Relaciones 
Públicas, conocida como Comisión 
de Festejos Permanente de Casetas, 
me haya invitado por segunda vez 
consecutiva a escribir un trabajo 
con motivo de las fiestas. 
¡¡Claro que he aceptado la invi-
tación! ¡Y además encantado de 
la vida! ¡Pues no faltaba má.v 
Como el tema ha sido de libre 
elección, podrán comprobar los lec-
tores de este programa, que no me 
he andado precisamente por las ra-
mas. E l título de «Pretérito, pre-
sente y futuro de Casetas», que en 
marea este comentario', no puede 
ser más expresivo. Y por supuesto 
también tiene lo- suyo de ambicio-
sillo. Pero no en el sentido perso-
nal. Palabra. Es el racial, el arri-
mar el ascua a la sardina de la 
tierra • donde se nace, el que tira 
de los sentimientos de uno. 
Trataremos de bosquejar, de per-
filar este intranscendente trabajo,' 
en cuatro rápidos trazos. E l breve 
espacio de que disponemos no da 
de sí para extralimitaciones. 
E L CASETAS D E PRINCIPIOS D E 
SIGLO 
No sé por qué, pero siempre tu-
vo nuestro barrio, hasta en los 
ti&mpos de comienzo de siglo, ín-
fulas de entidad mayor. Acaso la 
«Azucarera» fue la que empezó a 
darle esa fama de «internacional» 
que goza Casetas desde tiempo in-
memorial. 
Sus campañas de remolacha ab-
sorbían muchos foráneos, y gran 
parte dé ellos terminaban pot em-
padronarsé en el barrio-. En esté 
aspecto, ha mostrado siempre Ca-
setas un espíritu abierto y g) iero-
so. Si se pudiera pecar por exceso-, -
. podría decirse qué habíamos pe-
cado. Hasta el extremo de que 
en este barrio no suele emplear-
se el •vocablo forastero. Y si al-
guna î ez se hace, no vá general-
mente acompañado de un sentido 
despectivo y discriminatorio. Es 
más, en ocasiones, ocurre todo lo 
D e l a M a S , A . 
FABRICA: Cterth Logroño, Km, 13 




Juan Bravo, 1, 3.0 D 
Teléfonos 2 7 5 6 8 5 1 - 4 0 1 2 7 0 0 • 4 0 1 2 7 0 4 
MA DRID - 6 
FERRETERIA • DROGA • VIDRIO • VARIOS 
PERFUMERIA 
OBJETOS PARA REGALO 
JESUS LORENTE 
Carretera de Logroño, 53 - Teléf. 331404/211 
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS, SALUDA A SUS 
CLIENTES Y AMIGOS 
ACEQUIAS PARA RIEGOS — POSTES PARA CERCAS — BORDILLOS 
VIGUETAS — BOVEDILLAS — TUBOS — CUBIERTAS DE TEJADO 
PLACAS D E FORJADOS, etcétera 
FABRICAS EN: Camino de Garrapimllos, s /n. Tel. 331404/255 
Carretera de Madrid, 56 - Teléfono 332080 
I 
M O R A T A U A 
CARRETERA DE LOGROÑO, 25 CASETAS 
Le ofrece sus últimas novedades de primavera 
y verano, y se complace en saludar a sus 
clientes y amigos con motivo de las fiestas. 
a z a r o 
OFICINAS: Carretera de Madrid, 56 Teléfono 332081 Z A R A G O Z A 
I T E L E F O N O 3 9 8 C A S E T A S 
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contrario. Le damos las máximas 
facilidades al recien llegadci Pero 
somos así y no hay quien nos cam-
bie. 
Puede que la reajid'ad magnífica 
en que hoy se ha convertido Ca-
setas, tuviera su arranque, su pla-
taforma de lanzamiento, en la fe-
liz coyuntura de qué en determi-
nada época^ convergieran, simulta-
nearan sus respectivas profesiones, 
tres hombres de excepción. 
Tres seres queridos, vivos perma-
nentemente en nuestro recuerdo, 
que , ejercieron durante mochos 
años sus ñiagisterios morales im-
partiéndolos con verdadera devo-
ción. Con auténtica mística profe-
sionail. Mosen Rafael,, don Santia-
go y don Juan. Sobran los apelli-
dos de Buerba, Castillo y Bregante. 
Los nacidos en este querido' ba-
rrio los identificamos rápidamente 
en el párroco^ maestro y médico 
de aquella época imborrable. Todos 
ellos están enterrados en el ceirnen-
terio local y sendas calles, dedica-
das en su honor perpetúan su me-
moria. 
, Estas tres columnas morales que 
acabaimios de evocar tuvieron, sin 
dud ,̂ alguna, una decisiva influen-
cia en el Casetas real, espléndido, 
que hoy vivimos y festejamos. 
No se olviden ustedes que el ba-
rrio de la primera década de siglo 
que acabamos de'bosquejar, suma-
ba mil habitantes mal contados. 
Con un presupuesto festero de 
unos mil duros cuando- mucho y 
que al final se las veía y se las 
deseaba la correspondiente qomi-
sión para hacer frente a sus comí 
proimisos. Claro que les estamos 
hablando de la época en que en 
muchas casáis se podía esconder la 
llave dbbajo del tejado, simple-
mente aupándose sobre las puntas 
de los pies. Aunaue la verdad es 
que no hacía falta, porque las 
puertas estaban siempre abiertas. 
E L CASETAS ACTUAL 
A la vista está en lo que se ha 
convertido el Casetas que les aca-
bamos1 de describir en el párrafo 
anterior. Hoy éste barrio, con sus 
diez o doce mil habitantes —las 
estadísticas son un tanto flexi-
bles—, se ha disparado parodiando 
a Jos valores bursátiles, en una 
• impresionante escalada. 
No es presunción, facundia, 
ni vanidad irrefrenable de casete-
ro. ES una , realidad, tangible, 
aplastante, que no1 hay quien .'. la 
mueva. De aquel modesto presu-
puesto de fiestas que les hablába-
mos anteriormente, hemos pasado 
al mastodóntico salto económico 
del millón y medio de pesetas 
aproximadamente. Pero nadie se 
asuste. Entonces costaba Dios y 
ayuda el saldar todos los créditos. 
Puede que incluso alguno de ellos 
lo ha^a periclitado el tiempo., 
¿UN CASETAS CON CINCUENTA 
MIL HABITANTES? 
Nadie se asus^s por la optimista 
cifra que figura en el presente 
enunciado. Yo puede que no lo vea. 
O quizá si" Por ganas no quedará. 
E l otro día nos decía un buen 
amigo que sabe lo que se lleva en-
tre manos en esta materia. 
—Casetas está llamado a ser el 
Badalona de Zaragoza. Salvando 
naturalmente las distancias demo-
gráficas. Este barrio pasará a ser 
en un plazo más corto de lo que 
usted cree la despensa, la reserva 
rural en muchos aspectos, de la 
capital. Bueno, en cierta forma ya 
lo es. 
Como me halagaba la conversa-
ción procuré tirarle de la lengua a 
mi amigo. Dicho sea en el meior 
sentido de la palabra. No se hizo 
rogar demasiado. 
—Yo opino, amigo Sarria, qV? en 
unos diez años Casetas puede al-
canzar la cifra de cincuenta mil ha-
bitantes. E l principal impulso se 
lo acaba de dar ahora, la autovía 
que une el barrio a la capital. Son 
ocho ' minutos sin correr dema-
siado." 
Ante nuestra sorpresa y, ¿por 
qué no decirlo?, también ante 
nuestra natural ailegría, el amigo 
de referencia, que pisa fuerte pn 
grandes proyectos urbanísticos y àe 
planificación, en fin un gran hom-
bre de empresa que ventea esta 
alase de negoicios más que Maria-
nín el gol, puntualizó. 
—No hablo por hablar. Mi inten-
ción es que rio pase mucho tiempo 
si que yo sea un integrante del 
acerbo de estas latitudes. Casetas, 
Utébo, Garrapinillos. Sí, hombre, sí. 
Un día que tenga tiempo, que será 
muy pronto, prepararemos una vi-
sita al alcalde de Casetas. Me in-
teresa coinocer algunos pormenores. 
Ya lo sabes, pues, amigo Arbiól. 
Hasta pronto y hasta siempre , y 
que mi buen amigo- Antonio Gra-
cia no sé equivooue en sus ore-
dicciones. . ¿Un Casetas de 50.000 
habitantes? Me apunto. . 
Antonio SARRIA 
FESTEJOS POPULARES 
(Yiéne de la pág. anterior) 
entre dos equipos locales. Dicho 
encuentro s© celebrará en el pa-
tio de recreo de las Escuelas Mu^ 
nicipalee. 
. A las once y , media de la ma-
ñana, concursos de bidujo y pin-
tura infantil, adjudicándose pre-
mios a los trabajos, presentados 
con motivos populares de bis fies-
tas. E l primer premio de los tra-
bajos presentados, será insertado 
en el programa de fiestas de Ca-
setas 1974. 
A las doce de la mañana, con-
curso de redacción infantil, con 
motivos populares de las fiestas, 
entregándose varios premios y tro-
feos. E l primer premio se incluirá 
en el programa de fiestas de Ca-
setas, 1974. 
A las doce , y media de la ma-
ñana, encierro del ganado a lidiar 
por la tarde. 
A la una y media de la tarde, 
baile-vermut. 
A las cuatro de la tarde, gran 
becerrada, donde podrán partici-
par todos los niños qué tengan va-
lor para ello. Durante la becerra-
da, se celebrarán concursos espe-
ciales para los niños, 
A las siete de la tarde, extraor-
dinario baile. 
A las diez de la noche, en la 
plaza de Don Santiago Castillo, 
gran festival de Jota aragonesa. , 
. A las once y media de la noche^ 
grandioso baile-verbena. 
VIERNES, DIA 11 
A las once de la mañana, gran 
encuentro de baloncesto infantil, 
entre los equipos de las Escuelas 
Municipales y Academia "San Mi-
guel", en el patio de recreo de la 
Academia "San Miguel". 
A las doce del mediodía, teatro 
guiñol, en el salón de actos del 
Colegio Nacional "Don Ricardo 
Mur Buil". Será representado por 
niñas y niños del mismo Colegio. 
A las doce y media del mediodía. 
Juegos, concursos y cucañas infan-
• tiles. 
A las cuatro de la tarde, emo-
cionante encuentro de fútbol, en-
tre las selecciones infantiles del 
Colegio Nacional "Gustavo Adolfo 
Bécquer" de Garrapinillos, y el 
Colegio Nacional "Ricardo Mur 
Buil", de Casetas. 
A las diez de la noche, n Con-
curso para Amas de Casa y Pro-
fesionales de Gastronomía. Los 
participantes, que deberán anotar-
se en las oficinas de la Comisión, 
con Una anterioridad mínima de 
24 horas para poder concursar, 
tendrán que presentar un menú 
a su elección, para cuatro comen-
sales, en los locales del Club Ju-
ventud Casetas, el cual estará a 
disposición de los concursantes, 
desde las ocho de la tarde, hasta 
las nueve y media, en que se ce-
rrará la participación en el con-
curso. E l jurado otorgará la pun-
tuación, por vistosidad y sabor del 
"menú" presentado. Podrán soli-
citar más información al inscri-
birse en el mencionado concurso. 
SABADO, DIA 12 
A las once de la mañana, sali-
da de }a comparsa de gigantes 
y cabezudos. 
A las doce y media, encierro del 
ganado a lidiar por la tarde. 
A la una y media; baile-vermut. 
A las cuatro de la tarde, gran 
"charlotada", por una afamada 
compañía cómico -. taurino-musi-
À las siete de la tarde, anima-
do baile. 
A las once y media de la noche, 
baile-verbena. 
DOMINGO, DIA 13 
A las siete y media de la ma-
ñana, gran jliana floreada por to-
das las calles del barrio. 
A las ocho de la mañana, gran 
encierro del ganado que se lidiará 
en la magnifica novillada de la 
tarde. 
A las diez de la mañana, salida 
desde los locales sociales de la Pe-
ña de Pescadores "San Miguel", 
hacia el pantano dé San Barto-
lomé, donde se celebrará el con-
curso de pesca'. 
A las diez y media de la ma-
ñana, gran concurso de tirada al 
plato, en el nuevo Campo de De -
portes de la U, D. Casetas, con las 
siguientes modalidades: tirada lo-
cal, donde sólo podrán participar 
los que acrediten ser nacidos en 
Casetas, o én su defecto, residir 
con una antigüedad de más de 
un año. Se considerarán residentes 
en Casetas, los que habitan en los 
barrios de Malpica y Colonia San 
Rafael. 
Tirada libre: Podrán participar 
todos aquellos que lo deseen, abo-
nando los gastos de inscripción, 
excepto el primer y segundo cla-
sificados de la tirada local. 
Otras norma* que resrirán en es-
te concurso, serán anunciadas en 
el campo de tiro. 
Los premios de la tirada local y 
libre se anunciarán en la página 
de "Trofeos y Concursos". 
NOTA: L a inscripción de la ti-
rada local, se efectuará en "De-
portes Gual", antes del 2 de/ ma-
yo, a las veinte horas. 
A la una de la tarde, baile-ver-
mut. 
A las cuatro de la tarde, mag-
nífica novillada, donde se dará 
muerte a dos hermosos novillos, 
de la prestigiosa ganadería de don 
Julio Aguirre Ciriza. 
A las siete de la tarde, gran-
dioso "'baile. 
A las diez de la noche, en el 
salar de las antiguas viviendas 
de la Azucarera, será quemada 
una gran colección de fuegos ar-
tificiales, seguida de una monu-
mental trapa, que anunciará el 
final de las fiestas. Esta magní-
fica colección de fuegos artificia-
les pertenecen a la prestigiosa y 
querida firma "Pirotecnia Zarago-
zana". 
A las once de la noche, gran 
baile de los casados. 
NOTA: A la una de la tarde, 
baile-vermut, donde se entregarán 
los trofeos y premios obtenidos, a 
los vencedores de los diferentes 
concursos celebrados durante las 
fiestas. 
A R MA D R I L E S 
L E S OFRECE SU ESPECIALIDAD E N TAPAS VARIADAS 
SERVICIO DE COMEDOR 
Teléfono 277 C A S E T A S 
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS F E L I C E S FIESTAS 
S A S T R E R I A — C O N F E C C I O N E S 
'vvvvvvvvvvVv 
C o r o n e l R e i g , 1 6 - T e l . 3 3 1 4 0 4 . E x t . 2 1 2 y 2 0 2 I 
C A S E T A S ( Z a r a g o z a ) 1 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
t Restaurante LA ROSA 
i 
B A R 
ESPECIALIDAD EN MERIENDAS 
M A R I A N O P E R E Z 
SALUDA, CON MOTIVO DE LAS FIES-
TAS, A SUS CLIENTES Y AMIGOS 
Barrio de la Rosa Tel. (centralita) 331404-113 
C A S E T A S 
G R A N J A R O Y O 
I D.a Blanca de Navarra, 5 y 7 - Te!. 333686 - ZARAGOZA I 
LES DESEA FELICES FIESTAS I 
/vvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvyvvvvvw^̂  
D I E S T R E 
R A D I O T E L E V I S I O N I 
Receptores «DIESTRÈ», marca registrada I 
Televisión - Radio - Aparatos electrodomésticos f 
Reparación de TV llamando al teléfono 3 3 1 4 0 4 - 7 3 I 
CARRETERA DE LOGROÑO, 11 y 21 C A S E T A S f 
VVVWVVA/VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Foto - Estudio M E L K A R 
Ctra. de Logroño, 45 ' C A S E T A S Tel 331404/278 
Z A R A G O Z A Teléfono 296429 
Con motivo de las fiestas, saluda a sus numerosos clientes y amigos 
MERENDERO 
1 1 
E L C U E N C O 
B A R 
F E L I X M A Ñ E R O 
ESPECIALIDAD EN JAMON-JAMON í 
AMPLIA TERRAZA • FACIL APARCAMIENTO 
SALUDA a sus clientes y amigos con motivo de las fiestas del popular 
e industrial barrio de Casetas 
GARRAPINILLOS TELÉFONO 221981/81 
Semillas 
Productora Autorizada n.0 70 
Colaborador del Servicio 
Nacional de Cereales 
I Parque de Ricardo Mur, 2 - Tel. 41 . CASETAS (Zaragoza) i 
t 
|W«l«Utt\ttttUUHftllUttlttUUU\\U\»U\« 
\ h o t e l I 
' AS mm I 
- 1 
BAR - RESTAURANTE I 
, - .- 4 • r. I 
PARQUE INFANTIL | 
Terraza ideal para bodas, comuniones y banquetes | 
P I S O I N A I 
AMBIENTE FAMILIAR - PRECIOS MODICOS 
I CARRETERA DE LOGROÑO. KM- 7 
L DE L 
Por José María Ara y Juan José Hijaio 
ORO DEL CASETAS 
not Pomponéntes m i combinado j u v e n a 'que con 
de oto del Casetas se enfrentaron a l t itular . del mismo 
bodas 
•«.rtina un combinado juvenil se 
Sfrentó al Casetas para comnerao-
zL. ei cincuenta aniversario de la 
fundación del club del vecino: ba-
riU selección iuvenil, que fue di-
fiéda por Pascual Martínez, estu-
vo integrada por los siguientes iu-
cadores: Minguiilón (Zaragoza). Bo-
üd (Juventud). Gonzalo (Cala-
janz), González, Sánchez , v Ortiz de 
Tárate (Salvador),. V.ioleta (Calvo 
Sotek) Andorra), Mariano, González 
* Sanz (Stadium Casablanra), San-
tamaría (Taimarite), Teodoro (Bos-
cos) y Romeo, (Panobio). 
Enfrente una-, potente ^selección 
fe ex jugadores del Casetas, entre 
los cuáles figuraban Asín, Vilano-
va, Ochoa, Calvo, Esteban, Sauras, 
Alonso, Turón, Ricardo, Berdejo, 
Pérez v Abó®. En la segunda mitad, 
ealtó al terreno de juego el equii-
po tituiar del Casetas. 
El partido, muy bien dirigido por 
ílon Luis García, tuvo su emoción 
6 interés en la primera fase y par-
te dé la segunda, hasta que el com-
bisado juvenil ttwo arrestos para 
ello, Después de claro color local, 
eon e/Jágico. desfondamiento del 
coMrmo, para finalizar la contien-
03 con el resultado de 5-1 favora-
o'.e si club local. 
(Foto. CALVO PEDROS.) 
Una buena jomada para esa afi-
ción de un club de la solerá del 
Casetas, al cual felicitamos a tra-
vés de estas líneas, con el deseo 
de que'sus progresos sean crecien-
tes en un futuro halagadon - . 
Por último, todos los jugadores 
que. tomaron parte activa, de una 
manera desinteresada, recibieron 
sendos regalos, como unos llaveros 
y un banderín de una fecha muy 
kníportante pará ese club ejemplar,. 




ta val y La Páz-Alcobendas. 
Segunda jornada: La Salíe-Alco-
bendas y Tòstaval-La Paz. 
Tercera jornada: Tostaval-La Salí® 
y Montecarlo-Là Paz. 
Cuarta jornada;,, AIcobendas-Mon̂  
tecarlo y La Paz-La Salle. 
Quinta jornada: Montecarlo - La 
Salle y Tostaval-Alcobendas. 
Teniendo en cuenta las dos 
jomadas, de domingo y martes 
nuestra clasificación queda así: 
Bemba (La Salle) ......... 122 
Periquito (La Salle) 119 
Giménez Usón (Zaragoza) 118 
Bandrés (La .Salle) 117 
Roy (Ebro) 117 
Abadía (St. Venècia) ...... 116 
Martín (Oliver) 115 
Lucientes (Oliver) 115 
Cabanillas (Oliver) 115 
Machín (Oliver) .............. 115 
Sierra (Zaragoza) ............ 115 
Cebollada (Ebro) ............ 114. 
Perbech (Zaragoza) ......... 113 
Lorente (Oliver) 113 
Casanova (La Salle) 113 
Paquito (St. Venècia) 113 
Casanova (Ebro) ............ 11.3 
Blas (San Miguel) „ 112 
Marianín (Oliver) ............ 112 
Hernández (St. Venècia).., 112 
Aznar (St. Venècia) ......... 112 
Aragonés (Berdala) 111 
Ramón (St. Venècia) ...... 111 
Galán (La Salle) ............. 111 
Larraga (Berdala) ........... 110 
Polo (Ebro) 110 
Bérnad (Oliver) .............. 109 
Fenero (San Miguel) 109 
Juani (La Salle) .............. 109 
Vela (Ahinko) ................. 108 
Vicente (St, Venècia) ...... 108 
ávinzano (Calasanz) ........ 108 
Jover (Berdala) . . . . . . . . . . . . i . 107 
Francés (Bozada) 107 
Artamendi (Montecarlo) , 107 
Graciá (Ebro) ............... 107 
Nuez (Bozada) ............... 106 
De Jesús (Rey) 106 
Castejón (Calasanz) ........ 105 
La (Bozada) .................... 105 
Guerrero (Ramón y Cajal 105 
López (Zaragoza) ............ 105 
Miranda (Zaragoza) ........ 105 
Ostáríz (Berdala) 104 
Jáuregui (Calasanz) 104 
Lozano (Ahinko) ............ 104 
Peguero (Ramón y Cajal). 104 
Lara (Rey) ..................... 103 
Julián (Oliver) ............... 103 
Remiro (Montecarlo) ...... 103 
Mingóte (Ahinko) 102 
Rodríguez (Rs, y Cajal) ... 102 
Morales (Ainko) .............. 102 
Uriel (Calasanz) 102 
Puente (Rey) .................. 101 
Pocino (Rey) .................. 100 
Ortega (Rey) 100 
Moreno (Ramón y Cajal) . 100 
ovncia moeon 
Angel Lorenzo del R í o , jé-fe del Servic io de Actividades, haciendo 
entrega de la copa de c a m p e ó n provinc ia l de F ú t b o l Infant i l a l 
c a p i t á n zaragocista, Mora,—(Foto. CALVO PEDROS.) 
Presidente del F.0.CAR. 
M A R I A N O ESTRADA 
Es presidente .del F. O C. A. R. 
(Fomento Cultural Artístico Re-
creativo Deportivo), de La Cartu-
ja. Baja. j , 
—¿Tu nombre? 
—Mariano Estrada Portún. 
—¿Natural? 
—De Zaragoza. 
—¿Desde cuándo presidente del 
P. O.C.A.R.? 
—Desde su fundación. 
—¿Satisfecho del rendimiento del 
equipo? 
—Sí. 
—¿El mejor recuerdo? 
—El día que se f o r m é este 
equipo. 
—¿Y el pero? ,! 
—Ninguno. 
—¿Mejores equipos que tuvisteis 
en Segunda División? 
—Andrés Vívente, Arenas 3? La 
Salle. 
—¿Un deseo? 
—Además de tener un equipo en 
Tercera Regional (este año. cam-
peón) y 1 un juvenil, poder formar 
pronto un equipo infantil, 
—¿Aspiraciones? 
¿ Y A M I Q U E M E I M P O R T A 
Q U E s o n c o 
HAYA C U M P L I D 0 1 0 A Ñ O S ? 
fUucho. Porque, a ía hora de elegir d ó n d e invertir su dinero, é s t a e s nuestra0 ventaja y S U 
garant ía .Ventaja porque hace muchos a ñ o s que pasamos el Ecuador. Y no todos pueden ofrecer 
lo mismo. 
Ventaja porque, en este tiempo, hemos 
perfeccionado el sistema. Y elegido los 
mejores emplazamientos de la Cos ta del So l 
para construir nuestros edificios. Y hemos 
creado una organizac ión internacional para 
atraer al turismo desde su p a í s de origen a 
nuestros apartamentos. Sin falsas modestias. 
E s así . 
Y garant ías . Porque todo lo anterior 
le sirve a usted para garantizarle d ó n d e pona 
su dinero. Y porque tenemos 41 edificios 
construidos, no en el aire Y porque cuando 
prometemos un 12%. no s o ñ a m o s . 
L a experiencia nos ha e n s e ñ a d o a no ofrecer 
nada que no podamos cumplir, 
Die? a ñ o s son diez años» 
Por algo s o F i c o 
le garant iza el 12% 
neto anual . 
S O F I C O 
Delegaciones: Bélgica.Holanda.Luxemburgo.Francia, Alemania, 
Oran Bretaña. Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Hong-Kong, 
Venezuela y Suecía, 
Tenemos mucho más que contarle sobre nuestras _ 
^ garantías. Y nuestras ventajas. Mándenos este cupón 
.• y le informaremos sin rodeos. 
••f.g Domicilio 
5 Teléfono . 
' R D O O O f> O I 
Ciudad O O O O O O i 
BILBAO (Provisional): 
Hurtado de Amézaga. 20 - Tel. 420 791-2 
MADRID: Claudio Coello, 124 - Te! 262 44 30 
MALAGA: "Él Remo", Playa de Montemar 
(Torremolinos) - Tel. 38 30 40 
BARCELONA: Tenor Viñas; 4 y 6 - Tel. 228 72 99 
VALENCIA: Pascual y Genis, 10 - Tel. 222 57 30 
SEVILLA: Queipo de Llano, 20 - Tel. 21 57 05 
SAN SEBASTIAN: San Marcial, 3 • Tel. .41 87 0§ 
LA CORUÑA (Provisional): 
San Andrés. 112414 - Tel. 2213$? 
—Ninguna. Me basta con man-
tener el fútbol en La Cartuja. 
—¿Qué tal responde la afición? 
~Mu3? bien. 
—¿Qué es lo más urgente que 
necesita el íútbll juvenil? 
—Preparadores qü© no sacrifi-
quen con sus tácticas a los chi-
cis para ganar los partidos, sino 
corregir los defectos y dejar, que 
desarrollen lo que lleva cada uno 
dentro de sí. 
—Con sinceridad, ¿qué opims úm 
1» Prensa del fútbol juvenil? 
—De la poca, que leo, estupenda, 
—¿Tu opinión de tos Arbitros? 
—Contando que son los sacrifi-
eados de este deporte, opino que 
hay que ser muy hombre y que 
miro. 
su misión es muy difícil. Los ad-
—¿Son tan malos como se dice? 
—¿Alguna sugerencia? 
—No. 
—Sí, a la Federación Aragonesa. 
Que al hacer la inscripción de al-
gún jugador con veinticuatro ho 
ras antes del partido, avisen que 
no puede jugar en ese partido, 
porque hacen falta cuarenta y 
ocho horas; o faltando menos de 
cinco partidos del campeonato. 
Hay equipos nuevos que no lo sa 
ben. Es inaudito perder pUntos por 
estos casos. Este año ha sido bo-
chornoso. Por favor, cuesta muy 
poco, al hacer la inscripción, avisar 
para que esto n© ©curra. 
C O P A P R E S I D E N T E 
R E S U L T A D O S T C L A S I F I C A C I O -
NES DE L A COPA P R E S I D E N T E 
Domingo 
G R U P O 1 
Química, 3; Bayo Delicias, 
Inter Aragón, 4; La Salle, 
Aneto A, 4; Focar, 0. 
G R U P O n 
San Antonio, 4; Tío Pepe, 1. 
Aneto B, 0- Andrés Vicente, 8. 
' Deportivo 21, 1; Villamayor, 2. 
G R U P O m 
Balsa Ebro Viejo, 4; Cesarau* 
gusta, 0. 
Dominicos, 4; Minas, 1. 
Torrero, 0; At. Spar, 6. 
GRUPO IV 
Altamar, 1; Santo Domingo, 5. 
Gestoría Delicias, 1; St. Casar 
blanca, 1. 
Ei Gancho, 3; SOdeto, 0. 
Día 1 
GRUPO I 
Química, 1- Inte. Aragón, 2. 
La Salle, . 0 Aneto A, 4. : 
Rayo Delicias. 1; Focar, 3.' 
GRUPO II 
San Antonio, 4; Aneto B, 0. 
A. Vicente, 8; Deportivo 21. 1. 
Tío Pepe-Villamayor, no presen-
tado Tío Pepe. 
GRUPO 111 
Balsas E. Viejo, l; Dominicos, i. 
Minas - Torrero, no presentado 
Minas. : % . 
Cesaraugusta, 0; At. Spar, 2. 
GRUPO IV 
Áltaíaaavl; Gestoría'Delicias, 1. 
St. Casablanea, 3; El Gancho, 0. 
Santo Domingo, . 3; Sodetó, 2. 
GRUPO I 



























0 21 3 
0 5 2 
1 10 6 
2 4 12 
1 3 6 
3 1 15 
GRUPO III 
J. G. Ei. P. P. C. P. 
At. Spar 










4 8 2 
2 7 0 
2 10 0 
GRUPO IV 
J . G . S. P. P. C. P. 
St©. Domingo 3 3 0 0 10 3 6 
St. Casablanea 3 2 1 0 8 2 5 
Gest, Delicias 3 1 2 0 9 4 4 
M Gancho 3 1 0 2 3 5 2 
Altamar 3 0 1 2 3 10 1 
Sodeto 3 0 0 3 4 13 0 
AMETO «A», 4; LA SALLE «B», 8 
COMENTARIO: Buen p r i m e r 
tiempo en el que ambos equipos 
jugaron excelente fútboF. Tras el 
descanso, el Aneto, con más fuer-
za y veteranía, se impuso a los la-
LA SALLE: Galán 11; Bergua, 
Medrano, Golás; Amjlls, Gracia; Vi-
dorreta, Carnicer, F. Usar, Villalba 
(Múzquiz) y M. Usar. 
ANETO: Del Amo; Martínez (Ro-
dríguez), Herranz, Moreno; Pardi-
na. Campos; Villuendas, Pereda 
(Colás), Aguado, Gil y Camarasa. 
GOLES: Aguado, Pardina (2) y 
Gil. ' : 
DESTACADOS: Por La Salle, 
Amills y Galán (quien detuvo dos 
balones con factura de gol); por el 
Aneto, todo él equipo como con-
junto. 
ARBITRAJE: Desafortunada ac-
tuación del colegiado señor Aísa, 
que estuvo mal. 
RAYO, 1; FOCAR, S 
En el peor partido de la tempo-
rada el Rayo fue derrotado de for-
ma clara por el Focar, cuyo equi-
• El C. F. Español de Montañana nos remite , una nota en la que 
ofrece sus equipos juvenil e infantil, además de su campo, para jugar 
algún partido amistoso. Los libres de competición, y que estén interesados, 
pueden ponerse al habla con el citado club, que tiene su domicilio social 
en el camino del Baso, 189, Montañana, teléfono 290072. 
, • El C. F. La Salle está iniciando la formación de un equipo infantil. 
Todos los jugadores de quince años, o a punto de cumplirlos, interesados 
en jugar en dicho club, pasen por el domicilio social del mismo, los 
sábados, de ocho a nueve de la noche, 
• Ha quedado organizado el «I Trof eo Tosí aval y Agua Villamaría». 
Participan los equipos de Tostaval, Alcobendas, Montecarlo, La Paz 
y La Salle. Los partidos se jugarán en los campos de San Viator y Los 
Pinares. Serán dirigidos por árbitros colegiados, y ha sido autorizado 
por el presidente del Comité Infantil, don Carlos Oterino. En la pri-
mera jornada, Montecarlo venció al Tostaval por 2-1, y el Alcobendas 
al La Paz, por 3-1. 
• Entre las dos jornadas del domingo y martes se han jugado exacta-
mente cincuenta partidos juveniles. Es lógico que téngamos que rodear-
nos de colaboradores para conseguir las crónicas de muchos encuentros, 
con sus resultados, goleadores, alineaciones, destacados, etc. Lamentamos 
no poder contar con las de los encuentros que que participa el G. F. Ber-
dala, ya que se nos han puesto dificultades por parte de cierto directivo 
de dicho club. , 
• El martes, por error, el Minas acudió al campo de San Gregorio 
en vez de acudir al del Piearral y a la hora de su encuentro del próximo 
domingo. Creemos que es una atenuante que debe tener en cuenta el 
Comité a la hora de decidir. 
• Román, Abadía, Mañero, Revuelto, Pardillos, Cabanillas, Pedro, Be-
nito, Sáez, Borao, García y Zaldívar, porteros de Primera y Preferente, 
imbatidos en alguno de los dos encuentros jugados el domingo o el 
martes. 
• Bemba (La Salle), Casanova (La Salle) y Casanova (Ebro), con tres 
tantos cada uno, máximos goleadores de Primera División. 
• La Salle, con diez goles en las dos jornadas, y Ebro y San Miguel, 
con ocho, los equipos más goleadores de Primera.-
• «¿Ladran?... Luego cabalgamos.» Estamos de acuerdó, Zamora. 
• Tropiezo del Oliver frente al Stadium Casablanea, que le resta po-
sibilidades de alzarse con el título. 
• El domingo por la mañana presenciamos un arbitraje casi impe-
cable. Ni siquiera tuvimos en cuenta el penalty que no alcanzó a ver 
Sin embargo, lo otro, el «detalle», creemos que no estuvo elegante. -•O sP 
• ¡Qué bonito espectáculo el del martes, en «La Romaredá» con 
un éxito total! Acaso, acaso, ¿un preliminar entre dos selecciones de 
infantiles? 
• Nosotros, que tanto nos metemos con la Federación, hoy tenemos 
que ponerle un «sobresaliente» así de grande. Enhorabuena, don Jaime. 
Í)o, aun que más conjuntado, no legó a destacar gran cosa. 
RAYO: Cubillo; Botella, Correa, 
P. Pérez; Espinosa, González; Bo-
na, Rubio, Lafuente, Polo y Jimé;-! 
nez. 
FOCAR: Torices; Díaz, Tolón, 
Valdécara; Murillo, Rodrigo; Ro-
dríguez, Ozcoz, . Andréu, Martín y 
GOLES: 0-1. Correa, al desviar 
con la cabeza en propia puerta. 
0- 2. Rodrigo. 
1- 2. Rubio. 
1-3. Rodrigo. 
El señor Navarro, desacertádo, 
aun cuando no influyó en el resala 
tado. 
ST. CASABLANCA, Sj 
EL GANCHO, 0 
ST. CASABLANCA: Cubero; Sai-* 
to; Picot, Rigual; Sánchez, AliendeJ 
Bueno, Izquierdo, Riera, Abadía y 
EL GANCHO: Royo; Hidalgo, Vi-
siedo, Brun; García, Tena; Fornjés, 
Serrano, Cantin, Azagrá e Ibáñez. 
COMENTARIO: Partido de com-
pleto, dominio local en ambas par-
tes, realizando un juego que hizo 
pasár muchos apuros a sus rivales. 
La primera parte terminó con 1-0. 
En la segunda parte fue en donde 
más se acentuó el dominio local, 
pudiendo haber obtenido una vic-
toria más rotunda. Cabe destacar 
la completa deportividad realizada 
por los dos conjuntos. 
GOLES: Riera (2) y Bueno. 
DESTACADOS: Todo el equipo 
por parte del «Stadium; Royo, Se-
rrano y Azagra, por parte de El 
Gancho. 
ARBITRO: Manuel Rodrigo, que 
estuvo acertado. 
GESTORIA DELICIAS, 1 ; 
ST. CASABLANCA, 1 
GESTORIA DELICIAS: Curie!? 
Grima, Monroy, Gil; Puyo Sáinzl 
Benédí, Bordetas, Agudo, Guallar y 
López. 
ST. CASABLANCA:, Cubero; Gó-
mez, Picot, Marín; Sarto, Sánchez? 
Bueno, Izquierdo (Carlos), Riera* 
Abadía y Allende. 
COMENTARIO: Partido muy mal 
jugado entre estos dos equipos, 
que no han merecido ninguno de 
los dos llevarse la victoria. La pri-
mera parte fue la mejor en la que 
el Stadium consiguió adelantarse 
en el marcador. En la segunda con-
siguió empatar, el Gestoría, para 
después echarse a la defensiva, lo 
que permitió que dominase el Sta-
dium, pero este dominio no tuvo 
fruto. Sólo cabe destacar un tiro 
de Aliende que dio en la escuadra 
GOLES: Riera, por el Stadium; 
Sáinz, por el Gestoría Delicias. 
DESTACADOS: Sarto, Riera y 
Aliende, del Stadium, y Agudo y 
Monroy, del Gestoría, fueron los 
que mejor lo hicieron. 
ARBITRO: Francisco Puyuelo. 
Regular. 
DOMINICOS «B», 4; MINAS, 1 
DOMINICOS: Alonso; Calvo, Cel-
ma, Puyol; Laguens, Alvaro; Core-
llano, Sauras, Arellano, Pisón y Azi 
nar. 
MINAS: Giménez; Pizarro, Aré* 
valo, Marín; Alvarez, Miguel; Lato-
rre, Ojeda, Cisneros, Sanz e Iz-
quierdo. 
CAMBIOS: Minas, Ortega por 
Latorre y :Velázquez por Pizarro. 
Dominicos, sin cambios. 
GOLEADORES: Por Dominicos, 
Corellano (2), Pisón y Arellano. Por 
el Minas, Miguel. 
ARBITRO: Señor Royo Coreilán. 
Bieri técnicamente, pero falto de 
autoridad. Enseñó cinco tarjetas 
blancas a los jugadores del Minas. 
Debió expulsar alguno de ellos. Al 
no hacerlo, faltando cinco riunu* 
tos, fue agredido por eT número-5,, 
Alvarez, y tuvo que suspender el 
partido por no haber fuerza pú-
blica, i 
DESTACADOS: Por el Dominicos, 
Corellano y Alonso. Por él Minas* 
Miguel y Marín. 
QUIMICA, 3; RAYO, X 
Bajo la dirección del señor Cmz, 
cuya labor fue aceptable, los equi-
pos formaron de la siguiente for» 
ma: 
QUIMICA: Arana; Martínez, No-i 
gales, Alvarez; Granado, Elipe; San-
seca, Pueyo, Torrubia, Guerrero y 
Mínguez. 
RAYO: Cubillo; Botella, Espino-
sa, González; Rubio, B. Pérez; Be-
lenguer, Salvador, Polo, Giménez y 
Correa. 
GOLES: Se adelantó el Química 
con dos goles, creemos que de Gue-
rrero, para en la segunda parte 
marcar por el Rayo Lafuente, que 
sustituyó a. Salvador, y remachar 
el Química la cuenta con un nuevo 
gol. 
Del Química nos gustó la delan-! 
tera, partiéndonos el mejor Pus» 
yo. Por el Rayo, Lafuente fue e! 
más destacado, en virtud de los 
dos goles que marcó. Los demás, 
sólo discretos. 
, INTER, 4; L A S A L L E , % " 
COMENTARIO: Primer tiempo, 
dominio alterno. Más técnicos Lá 
Salle. Segundo tiempo, dominio 
más acusado de La Salle. 
LA SALLE: Galán II; Bergua, 
Medrano, Carnicer; F. Usar, Gra-
cia; Vidorreta, Espés (M. Usar), 
Amills, Villalba y Colás (Muzquiz), 
INTER: Iranzo: Chichi, Serrano, 
' Soláns (Palacián); Angelín, Alfon-
so (Andrés); Ballesteros, López, 
JOsé Ramón, Tarraguel y Aznar. 
GOLES: Inter, José Ramón, Se-
rrano (2). y Ballesteros. La Salle, 
Medrano y Vidorreta. 
DESTACADOS: Inter, Angelln, 
Serrano y José Ramón. La Sallê  
nadie. 
ARBITRAJE: Regular, con fallos 
importantes al final. 
QUIMICA. 1; INTER, 2 
DESARROLLO: Partido muy 
disputado, correspondiendo el do-
minio un tiempo parà cada equi-
po, llegando al descanso con 1-0 
favorable, al Inter. Juego duro y 
nivelado y en los últimos minutos 
el Inter se defendió muy bien, pu-
diendo conseguir un tercer gol de 
contraataque. 
Alineaciones: 
, QUIMICA: Arana; González, Gra-
nado, Magallón; Soláne¿, Elipe; 
§anseca, Puéyo, Torrubio, Guerre-
ro y Mínguez. 
INTER: Iranzo; Portella, Tarra-
f jel, Velázquez; Mateo, Lórente; paricio, López, Peralta, Aznar y 
Garcés. : 
ARBITRO: Señor Marqués, bien, 
aunque dejó demasiado juego pe-
ligroso. -
DESTACADOS: Por el Química 
todo el bloque detensivo, y POf ef 
Inter, Peralta y Lorente. 
GOLES: Química. Torrubio; In-
ter, ADaricio y Aznar. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN. ESTA SECCION, EN SU Á6ENOA DE PÜBüCiBAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publkadón se reíiben anuncios, 
para esta sentón, en la Adminisfratión de este diario. Por teléhno al 2 2 " f < 3 » 4 0 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
ARMERIAS 
JCAZADORES! iPescado r e s ! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
g E ARRIENDA bar céntrico 
Çor no poder atenderlo, els. 236049-221543. 
ÀRRIENDO puesto grandfi 
para venta cualquier co-
sía mercado,; bueno. Telé-
fono 236577. 
OFICINA céntrica arriendo1. 
Calle Riela, 3, primero de-
recha, 12 a 2 tardes. Telé-
fono 233833. 
S E ALQUILA piso amuebla-
do, cerca de Universidad, 
calefacción centrál, sol, ex-
terior, nuevo-, ropa'' de ca* 
ma v mesa, vaiilla. Telé-
fono 259434. 
ALQUILO piso seminuevo, 4. 
habitaciones, buen sector, 
sin gastos, 2.200. Razón: 
Paseo Cuéllar, 47. Porte-
'ría.,.' ' 
Ceritíal de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas parí empleadas. Venta de patrones 
ce modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 . (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
VENDO Seat 600 buen es-
tado. Llamar tel. 257889. 
124 Ranchera, extraordinaria, 
radio. Aljafería. 12. 
PARTICULAR, vendo Dodge, 
bien conservado. Teléfono 
230823. 
OCASION: 850-N. Madre Sa-
cramento, 47. Local. 
PARTICULAR v e n d e Seat 
600-D. Teléfono 213077. 
VENDO Seat 1.500 Ranche-
ra Diesel y Mini 1.000 muy 
buen estado. Tel. 71. Utebo. 
VENDO taxi v otro lo al-
quilo- José Lorente, 56, 
primero B. 
OPEL Kadet.t Rallye. Park 
techo corredizo'. Interesa-
dos, llamar 295266. 
VENDO Seat 600-D ocasión, 
toda prueba. Calle Cadena. 
Bar. 
VENDO Ford Taunús 20 
M.T.S. impecable, ocasión. 
Teléfono 234436. . 
VENDO ; 850 especial, semi-
estrenar, bien cuidado. Ver 
y probar: Padre Polan-
co,; 10. 
PARTICULAR vende Simca 
1.000. impecable. Avila, 25. 
VENDO Seat 124, 5 puertas, 
familiar, con radio, a to-
da prueba. Padre Folan-
co, 8. 
600-D extraordinario. Gene-
ral Suciro, 35, pral. 
Para manipulado 
de papel, se precisa personal, de ambos sexos, mayores 
de 18 años, por cinco meses de interinidad con posi-
bilidad de ingresar de plantilla. Dos horas de trabajo, 
de madrugada, incluido en la Seguridad Social. Suel-
do de 34.000 pesetas anuales y 31 días de vacaciones, 
más fiestas. Interesados presentarse en Porcell, nüm. 1, 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
PISO 3 babitaciohes y ser-
vicios. Calle Fraiíoisco dé 
Quevedo (Miguel Servet), 
1.500 pesetas. Tel. 211731. 
ARRIENDO piso .ámuebiado. 
Teléfono 378290. 
PARTICULAR, piso amue-
blado, en Baltasar Gïa-
Cián. Teléfono 354295. 
CIONES 
Optica Jar que 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono, calefacción 
central. 250382. 
ARRIENDO riso 3 y cocina. 
Borja, 49, primero A. Veir'· 
lo, festivos de 10 a 13 ho-
ras. 
ALQUILO habitación dormir, 
con derecho cocina. Cén-
trico. 370171. 
ALQUILO piso amueblado, 
confort. Tenor Fleta, 4S-
Teléfono 372479. 
PARTICULAR alquila piso 
amueblado, teléfono, cale-
facción. Calle Lorente, 57 y 
59, siéptimo I . Visitar da 
4 a 6 tarde. 
Ï R E S habitaciones, p i s o . 
Marqués Ahumada, 17. 
ARRIENDO local 80 metras, 
Sixto Ceiorrio, 20-22. Telé-
fono 215657. 
ARRIENDO local, buen pre-
cio, 38 metros. Calle Bar-
celona, 96. Teléf. 259774. 
ARRIENDO local 300 m? 
aproximados, igual arrien-
do 150 o vendo con fací • 
lidades, buena calle, 2 
puertas, sector Delicias. 
Particular. Teléf. 330641. 
HABITACION, dos camas, 
como convenga. Carretera 
, Valencia, 14, sexto C (Ca-
sablanca). 259211. 
NAVE alquilo 600 m' facha-
da carretera Logroño, kiló-
metro 9, puerta y _ aparca-
miento muv amplios. Te-
léfono 29. Utebo. 
OFICINA, entresuelo, 44 mV 
tres despachos exteriores, 
teléfono, ocasión única, al-
quiler. General Franco, 17. 
Teléfono 233904. 
ARRIENDO piso pequeño, 
950. Verlo: Gavín, 10, pri-
mero. 
ALQUILO chalet amuebladOj 
con teléfono. Tel. 234770. 
AUTOMÓVILES 
PARTICULAR a particular 
600-D impecable, económi* 
co. Cervantes, 14, princi-
pal derecha. 232130. 
S E VENDE coche 1.500, cort 
motor nuevo, kilómetros 
6.000, caja de cambios 
nueva, barato- Razón: Ca-
lle Costa, 9. Portería. Al-
fredò Escola. 
PRECISO muchacha p a r a 
confiarle totalmente la ca-
sa, trato familiar y sueldo 
a convenir. Avda. Goya, 50, 
primero izquierda. Teléfono 
236956. 
1.000 pesetas diarias p u e d e 
ganar usted c u 1 ti v a n d o 
champiñones en su propia 
casa. Compramos produc-
ción a altó precio. Infòr-
m a c i ó n: Productos Mont-
blanc. Ref. 111. Calle Cal-
vet, 5. Barcelona (6). 
NECESITO pastor, soltero o 
con familia. Informes: Ce-; 
lio Urbiola. Astraín (Nava-
rra). Teléf. 309021, de 9 no-
che en adelante. Ofic. Co-
locación. Ref. núm. 18.725-
IMPORTANTE empresa, na-
cional precisa cubrir cinco 
vacantes en su departamen-
to comercial para su nue-
va delegación de Zaragoza. 
Trabajo nuevo, en equipo. 
Muy agradable. Iníprescini ' 
dible cultura media. Buena 
presencia. Don de gentes y 
grandes deseos de sunera-
ción. Amplias posibilidades 
de promoción a puestos de 
mayor responsabilidad. In-
t e r e sados presentarse en 
calle Coso, 102. Oficina 12, 
de 10 a 13 y de 4'30 a 7. 
Preguntar señorita Valen-
zuela. 
OFICIALES segunda torne, 
ros. Razón: Mediodía, ocho. 
291401. Trabajo en La Pue. 
bla de Alfindén. Transpor-
te y comida en la empresa. 
Ofic. Coloc. Ref. 18.901. 
SEÑORAS, señoritas: Eloise 
empresa de cosmética se-
l e e ta , introducida en el 
mercado, le ofrece elevados 
ingresos como distribuido^ 
• ra de nuestros productos. 
Formación a cargo de la 
empresa. Teléf. 331553. 
PLOMAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
GANE 200.00 pesetas anuaíes 
sin moverse de casa. Un es-
pacio reducido, habitación, 
terraza, balcón, le propor-
cionará un rendimiento ía-
bu}oso, con una extraordi-
naria selección de traba-
jos a domicilio. Apto para 
todos. Oferta limitada. So-
l í c i t e información inclu-
yendo, cuatro pesetas en 
sellos' de Correos a Conti-
nental .Planning. Ref. 1007. 
Calle Calvet, 5, Barcelona 
(6) 
VENDEDORES para capital 
y provincia, quieran labrar, 
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma»", Zuri-
ta, 5. De nueve a doce. 
S E PRECISA ayudante coci-
na restaurante. Buen suel-
do, con habitación. Llamar 
teléf. 630574. A l m u ñ é c a r 
(Costa del Sol), Granada. 
Ofic. Coloc. Ref. número 
.18.403. 
AUMENTE ingresos horas li-
bres en su domicilio, fácil-
mente, descansado, limpio. 
Apado. 201. Pamplona. 
COCHES últimos modelos, 
T e l é f o n o 223040. San Mi-
guel. 40. 
COMPRAS 
MONEDAS, billetes, lotería, 
cartas antiguas, documen-
tos, pago mucho. Latassa, 
núm. 25,' cuarto F. Teléfo-
no- 356212. 
COMPRA, venta toda clase 
de muebles, precios espe-
ciales en despachos, y co-
medores de Renacimiento 
Teléfonos 291380 y 299598. 
COMPRA, venta monedas, 
miedallas, billetes, acceso-
rios, catálogos, numismá-
tica. Sarita' Isabel, 10. Te-
léfono 223252. (Sertor Al-
fonso.) 
ENSEÑANZAS 
NATIVA francesa, Ticericiada 
en Derecho, daría clases de 
francés. Calle López Allué, 
núm. 6, cuarto C izquierda. 
GRADUADO escolar.. Comen-
zamos c u r s o preparación 
completa. Cuatro t u r n o s 
diarios: escoja el más con-
veniente para u s t e d . Ins-
cripciones: hasta el día 5. 
Academia «Avance». Paz, 11 
duplicado. 
IDIOMAS rápí damentev co-
rrectísimamente. 211506. 
MAESTRA p r e p a r a clases 
. graduado escolar. Telefono 
337782. 
GUITARRA, clases. T e n o r 
Fleta. 118. Teléf. 272432. 
DARIA c l a s e de Bachiller 
elemental a doiriicilio. Te-
léfono 235182. 
GRADUADO escolar' (equiva-
lente a Bachiller), exámenes 
septiembre y mayo. Preoa-
ración: 343869; P l a z a . de 
Huesca, 3, principal. 
HAGASE peluquera.,: Acade-
mia R.S.O.L. Alfonso, 18. 
m m s. L . 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
DARIA c l a s e s de bachiller 
elemental a domicilio. Te-
léfono-235182. 
GUITARRA, clases. T e n o r 
Fleta, 118. Teléf. 272432. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782. . 
INFORMATICA. Hágase pro-
gra m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. ' 
E .T .E .C. Aragón. 239831. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. 211506. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15, 
VENDO bonito, piso, cuatro 
habitaciones, calle Delicias. 
330351. 
GRAN oportunidad, pescade» 
ría Mercado Delicias. Te-
léfono 228535. 
TENOR Fleta, cinco habita-
ciones exteriores, gran te-
rraza, • calefacción, opción 
garaje. Teléf. 411645. . , 
TORRERO, s u b vencionado, 
llaves mano, 100.000 entra-
da. Teléf. 219292. 
VENDO piso San Juan de la 
Peña, 129, llaves mano. Fa-
cilidades 12 años. Teléfo-
no 212618. 
VENDO piso céntrico dos ha-
bitaciones, c o c i n a , 50.000 
ptas. total. Dirigirse: Juan 
de Miguel. Calle Tiro, 7 y 
9, bloque tres B, segundo 
izquierda. Tel. 272716. 
PISO exento, 80 m2, cuatro 
habitaciones, calefa c c i ó ri 
central. Cervantes, 40. Te-
léfono 233836. 
"VENDO piso cuatro habita-
ciones, 70 metros y cuarto 
trastero, exterior. Para ver-
lo en calle Julián Sanz Ibá-
ñez, núm. 31, tercero B 
(Delicias). De 4'30 a 7 tarde 
VENDO piso Vía Hispanidad, 
calefacción, a g u a caliente 
garaje, 115 m. Teléf. 299637-
CASA antigua, céntrica, des-
ocupada, Dropiétarioí Tejé-
fono 291999. 
VENDO terreno en Villanía-
yor, luz y agua y carrete-
ra 60 pesetas metro. San-
ta Lucía. Jesús Gascón. 
TERRENO vendo de 500 a 
5.000 ni2 en San Mateo ce 
Gallego, zona chalets, a !25 
pesetas m2. Teléf. 337886. 
TENGO piso 5 habitaciones, 
nuevo, cambiaría por otro 
más pequeño, no importa-
ría fues.e usado. Igual ven-
dería. Razón: San Juan de 
la Peña, 190. Portería. Tar-
- des. 
S E VENDE granja con vi-
vienda, en Monzón. Teléfo-
no 1124. 
LEON X I I I , vendo piso, 140 
• «12-, cpn garaje, y trasteío. 
223980. 
VENDO piso seis habitaeio-
• nes, 135- metros. Pedró Ma-
ría Ric, 21, primero A. Te-
léfono 220502. 
HERNAN Cortés, piso seis 
habitaciones, -550.000, faci-
lidades. 229513. 
VENDO piso tres habitacio-
nes. Juan Pablo Bonet, 17 
y 19. 




VENDO local acogido, 133 ro2 
calle Cuarte, 7. 295568. 
VENDO finca rústica '70 héc-
táreas, próximo regadío del 
Cinca; otra nuevo regadío, 
de 25 hectáreas, ambas <sn 
Sariñena, llamar de 2'30 a 
3 tarde. Teléf. 214043. Za-
ragoza. 
PISO confortable (Costa), 7 
habitaciones, 950.000. Telé-, 
fono 216848, 
LOCAL céntrico, 110 ni2, dos 
sótanos, seis puertas. Ca-
mino las Torres, 110, es-
quina Colón. Tel. 233836. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090, San Miguel, 
número 48. 
H U É S P E D E S 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas ñjas, dormir, coci-
na, Mola, 6, tercero iz-




HUESPEDES, completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 2 
(esquina Alfonso). 
PARTICULAR, caballero dor-
mir, céntricoi, confort. Te-
. léfono 222415. 
HABITACION familiar, eco-
nómica. Galle Heroí sm o, 
número 11, entresuelo de-
recha. 
DOS completa o dormir. Te-
léfono 225163. Fita, 22. se-
gundo. 
HABITACION doble, chicos 
o chicas. Avenida Valencia, 
número 5, cuarto izda. 
PARTICULAR, selecta, para 
señor serio. 292600. 
, H U E S PEDES, empleados, 
dormir únicamente. • Calle 
Rocas olano', 3, principal iz-
quierda. 
PENSION completa, hom-
bres. Andrés Vicente._ 25, 
segunda escalera, prime-
ro A. Teléfono 335683. 
HUESPEDES, habitaciones y 
cocina. Vidal de Canellas, 
• núm. 8, segundo. Teléfo-
no 255147. 
DORMIR, dferecho cocina. 
Calle Madre Sacramento, 




a la h o r a de! 
a p e r itivo. «La 
Maravilla» 
TRANSPORTES 
D E ZARAGOZA a Barcelona: 




E N BENICASIM, alquilamos 
magníf i c o s apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
a g o s t o . Razón: CITOSA, 
Enmedio, 136. Tel. 22-29-33. 
Castellón. 
CAMBRILS - Bahía aparta-
mentos, 7 camas, 6.000 .ju-
nio y. septiembre. 229192. 
SALOU: Apartamento com-
pleto, 6 camas, junio 5.000, 
julio 12-000, agosto; 13.000 
Teléfono 255671. 
EÑ VINAROZ, playa, ailquii 
lo apartamento y chalet de 
junio a septiembre, desde 
3-000 a 20.000. D. Ribera 
Mayor, 18. Vinaroz. 
S E TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. , 
TRASPASO almacén frutas, 
111 m2. Avenida América, 
64. Razón en el mismo. 
TRASPASO bar económico, 
d a r é facilidades. Lobera, 
17. Teléf. 411039. 
E N avenida de Madrid, 156 se 
traspasa tienda, espaciosa, 
perfumería y modas. Telé-
fono 231137. 
TRASPASO t i e n d a confec-
ción, no poder a t e n d e r , 
buen sector. Tel. 378125. 
PUESTO alquiler negocio, 
balanza nueva, estanterías 
y demás utensilios, s ó l o 
'SO-OOO pesetas.. Tel. 370.582. 
TRASPASO tienda por enfer. 
ínedad', junto Cine Venècia. 
Facilidades. Tel. 271286. 
iSCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor. 47. - Tel. 291273 
TRASPASO tienda venta cal-
' zado, sitio excelente, barrio 
Las Fuentes, no poder aten-
der, local 90 metros cua-
drados. Tel. 226181. 
TRASPASO bar, piscina, en 
Brea de A r a g ó n , mucha 
cl i e n t e 1 a, por no poder 
atender. Razón: Telé f o n o 
22 o t i e n d a comestibles. 
Miguel GiméneZi 
TRASPASO tienda revistas y 
prensa, por no poder aten-
der. Lasierra Purroy, 119. 
TRASPASO puesto de frutas 
en Mercado Delicias, ave-
nida Madrid, por no poder 
atender. Requeté Navarro, 
8, octavo izquierda. Teléfo-
no 330539. 
TRASPASO tienda, mercería 
y géneros de punto, buen 
sector, clientela hecha. Te-
léfono 2713a. 
VARIOS 
EMPRESAS. Solvento sus 
cobranzas. Comisión. Telé-
fono 2300130 • -
COLCHONERO, arreglo, va-
reo, confecciono toda clase 
de colchoes. Teléf. 214320. 
PINTAMOS pisos, escaleras, 
empapelamos, garantía. Te-
léfono 299642. 
PINTOR - empapelador, eco-
nómico. Señora: Cómpre-
nos nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos a 
50 pesetas rollo. Teléfono 
214056. 
CERRAMOS galerías, contra-
v e n t a nas, cop ventanales 
gálvanizados. Torrellas, 4. 
299728. . 
T A L L E R de reconstrucción 
de c mas metálicas y toda 
clase somiers, se estrechan 
camas a medida, niquelá-
dos y cromados. Miílán As-
tray, 70. Teléfono 272463. 
T E L E V I S O R E S , transistores, 
tocadiscos, r e p a raciones. 
Teléfonos 250976 y 377190, 
incluso festivos. 
ALBAÑILERIA general, na-
ves, chalets, tiendas, derri-
bas, reformas de pisos. Ab-
s o l u t a garantía. Teléfono 
379122. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones t o d a s marcas. 
377925. 
T E L E V I S O R E S : Reparam o s 




lencia, 4. Taller. 
TAPICERO. Señora: No tire 
sus tapizados de muelles, 
los transformamos en go-
ma-espuma. 325870. 
ALBASíIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
CONSTRUCTOR: T o m a r í a 
obra por cuenta ajena, ga-
rantía total. Teléf. 275656. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, r a p i d e z . 
Cotano. 339992-375834. 
PINTOR -' empapelados, ofer-
ta invierno, c o m P r a n d O 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. T o d o s lós 
muestrarios. 216638. 
CARPINTERO y ebanista y 
torrador de puertas a do 
micilio. Teléf. 236308. 
ALBAivrIL, presupuestos, re-
formas, tejados, t u b e rías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
PINTAMOS p i s o s , chalets, 
piscinas, empapelamos. Te-
léfono 299642. 
BRILLOS y Pulimentos Eche-
verría. Limpiezas en gene-
ral. Teléfono 342719. Traba 
jos garantizados. 
TELEVISORES, transistores, 
tocadiscos, repara c l o n e s . 
Teléfonos 250976-377190, in-
cluso festivos. 
CONSTRUCTOR: T o m a r l a 
obra por cuenta ajena, ga-
rantía total. Teléf. 275656. 
DECORAC I O N en escayola, 
• cualquier clase de trábajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, rapidez. Co-
. taño. 339992-375834. 
VENTAS 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
• c i e n t o s , metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-S9. 
VENDO por enfermedad co-
sechadora C 1 a a s Cosmos, 
seminueva. Teléf. 297509. 
VENDQ frigoríficos, var i o s 
modelos, baratos y lavado-
ras estupendas. Calle Este-
ban Tolayero, número 9 
(Ciudad Jardín). 
VENDO dormitorio mátrimo-
n i o, poliester, seminuevo 
Ver: Laborables, de 9 maña 
na a 9 noche. Santa Tere-
s i t a, 2, escalera derecha 
segundo E . 
VENDO terneros, terneras re-
crío. R e i n a Petronila, 50 
(barrio Oliver) (Raedera). 
TRACTORES usados. Todas 
marcas. Revisados, con ga-
rantía, plazos, convenir. Vi-
sítenos. Comatra. Baltasar 
Gracián, 29. Zaragoza. 
TRACTOR Internacional, 40 
caballos, con o sin herra-
mientas. Vicente Aparicio. 
Camino SásO. Montañana. 
VENDO vaca cumplida. Je-
sús Francés (entrada Utebo) 
. «Los Llanos». Teléf. 256. 
VENDO 10 terneros 4 meses 
y 20 un mes. Teléfono 239. 
Zuera. 
VENDO 25 cerdas sacrificio. 
M a c a r i o Moreno. Villa-
rrapa. 
UNICO fabricante de mueble 
de oficina en Zaragoza al 
servicio de t o d o Aragón. 
Muebles Loem. Vea exposi-
ción en calle San Agustín, 
2 (Coso Bajo). 
CACHORROS pastor alemán. 
Casetas. Teléfono 250. Ca-
rretera Logroño, 32 (frente 
Cine Florida). • 
VENDO cosechadora Lavèrda 
M-75, con corte de maíz de 
ordeño, o separada. E l Bur-
, go de Ebro. Fernando Agui-
lar.,-- • : •' 
EN TORRERO 




des de pago. Razón: 
C / . Torre, 20, 2.»; te-
léfono 298819. 
VENDO por cese de negocio, 
úti I e s restaurante, cocina, 
caja registradora, heladora, 
etc. Teléfono 293332. 
VENDO cincuenta pa r e 1 a s 
ovejas. Razón: Miguel Era-
bid; Teléf. 106. Riela. 
VFNDO dos terneros de car-
ne. María de Huerva. Pas-
cual de Val. 
REMOLQUE 1.500 kilos, ba-
rato. Lar r a g a . Villanueva 
Gállego. 
VENDO vaca a punto parir. 
Francisco Salas. C a m i n o 
Garrapinillos. Casetas. 
AMANECER Zaragoza, viernes 4 de mayo de 1973 Pég. 14 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 2249-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja ; 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-2151 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
balancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR ........ 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICÍA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaria Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal • 29-29-33 
Policía Armada '. ,. 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
i A X I S 22-2s 02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) .. .. 22-93 71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
J u l i á n T t e i x e t r & r Palomar 
aWÍGIA Y ENFERMEDADES « E LA ,.MU 
PARTO DIRIGIDO ^ ^ ¿ v ^ , 
Consima desde las 11 y P ^ ' l P ^ ^ ^ S ? ^ 
6 Cátte del Doctor Cerrada ,24-2&aelefonÓ^3512S 
CIRUGIA ESTETICA 
DOCTOR B I R NA D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G H A L L A R BRUMOS. -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar Cal-
vo Sotelo, número 42 De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó 
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIR1. - Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, ^ Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. - Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . .— Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalerá 1.- planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6,30. Teléfono 23-52-41. 
ALGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis 
reuma, ciática Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29-01-42. • a 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR. 
NEL- — Consulta: de once à 
dos. General Franco, 43- entre 
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I, 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN, 
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con. 
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA. 
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía;, Pruebas alérgicas,' 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
VENEREO • PIEL, ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consulta: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y ñbra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recestas médicas. Visito a dovnidlío. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOÏA 
AK DE GUARDIA PARA H0Ï 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 117-119; avenida de Madrid, 257; avenida 
de Valencia, 40; Batalla de Bailén, 1; Coso, 158; General Millán 
Astráy, 17; Los Caracoles, 32; paseo de Pamplona^ 25, y Requeté 
Aragonés, 2. , 'í 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida América, 52. — Maorad. — Teléfono 271991. 
Avenida Compromiso de Caspe. 43. — Beltrán. — Te|éfono 230893. 
Avenida Madrid, 257. — Gracia Puchol. -• Teléfono 330693. 
Avenida San José, 117-119 — Rodríguez N. — Teléfono 410170. 
Avenida Valencia, 40. — Peyrolón. — Teléfono 252746. 
Batalla Bailén, 1. — Torneo. — Teléfono 238625. 
Coso, 158. — Manzanares. — Teléfono 296011. 
Generái Franco, 50. — Palacio. — Teléfono 225442. 
General Millán Astray, 17. — Escudero. — Teléfono 271766. 
Los Caracoles. 32. — Suescún. — Teléfono 295858. 
Mayor, 9. — Alloza. — Teléfono 297137. 
Paseo Femando el Católico, 31. — Calvo. — Teléfono 252580. 
Paseo Marina Moreno, 22. — Frej. — Teléfono 226941. 
Paseo Pamplona, 24. — Chóliz. — Teléfono 224382. 
Requeté Aragonés, 2. — Castejón. — Teléfono 224140. 
Sangenis, 54. — Barrera. — Teléfono 332473. 
Zaragoza la Vieja, 33. — Gardeta. — Teléfono 372077. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse e" 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
I S A UNIVERSITARIA UE TRABÍI 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, por las tardes, ^ 
dándose a dormir en casa de la familia. Ref. 72271. „aSit 
Se precisa universitaria para cuidado de niños a partir de las 
de la noche, hasta las diez de la mañana. Ref. 72273. 
Se precisan universitarias, horario compatible. Ref. 72278. ; ' .t ít 
Se precisa universitaria para cuidado de niños de 5 a 9 de la ij 
y con disponibilidad del mes de asosto nara ir de veraneo. Ref- 'j-dí 
Se precisa universitaria para cuidado* de niños, de 4'30 hasta ^ e0, 
y con disponibilidad del 19 de julio al 15 de agosto para ir de ve 
Referencia 72275. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720182. 
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 720185. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 720186. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Idiomas, curso superior. Ref. 720507. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720508. 
Estudiante de C. O. U. Ref. 720509. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Físicas, primer curso. Ref. 721659. 
Estudiante de Físicas, cuarto curso. Ref. 721660. 
Estudiante de Físicas, tercer curso. Ref. 721661." 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 721507. 
Estudiante de Magisterio. Ref. 721508. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 721509. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, quinto curso Ref 721345. 
Estudiante de Veterinaria, primer curso. Ref 721346. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721347, ^ el 
NOTA. — Se pone en conocimiento de las familias interesada5^ 
cuidado de runos en el período estival eme se ha abierto ei V 
sohcltudes e inscripciones, reppecttvaminte. 
SECCION DE CUtDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 215"',1 y 123731. ¿el 
' Dirigirse a Centro Guià del Patronato de Obras Docentes 
vimiemo. Sanclemente. 4. primero. Teléfono 230148. 
umK ÍL miuor AMARILLO A m/mmom PORQUE ESTE NO LE MOLESTA 
fií to/A: teer M w / ó ¿ f e Karstens 
CASTELLON DE LA PLANA, 3. 
^oei enviado especial de AMANE-
CER y Pyresa' PORRIÑO.)—Todos 
los corredores llegaron agrupados 
»1 estadio de Castalia, final de ki 
etapa de hoy, séptima de la Vuel-
entre Playa de Pamals y Cas-
tellón, con 165 kilómetros de un 
' recorrido muy acidentado y pro-. 
oicia p a r a alcanzar separaciones 
gUe sólo se consiguieron en algu-
nos momentos de la etapa. 
gl pasado, en parecido itinera-
rio por estas t i e r r a s bajas del 
Maestrazgo, sufrió una c a í d a y 
hubo de abandonar el corredor 
Ázostinho. Hoy también ha habi-
do cerca del mismo lugar, otra 
caída y otro abandono: la del co-
rredor Moreno Torres, del equipo 
•"Monteverde": y al abordar la rec-
ta de entrada del estadio de Cas-
talia (pista de tierra batida), tam-
bién el «"sprinter" belga 
Nassen se fue al suelo. Había en-
írado en muy buena posición para 
tener "chance" en la vuelta com-
«leta al estadio, pero toda su pro-
babilidad la perdió en esa caída a 
la entrada del es tadio castello-
¿ense.1 , ' 
En cambio, Karstens, su compa-
ñero de equipo, ta lonado por 
Swerts. Ésclassen y Perurena, fue 
S primero en situarse a la ca-
beza del pelotón, posición qué man-
tuvo para ganar con facilidad la 
etapa. Tercera victoria del "mai-
llot" verde, al que le van muy bien 
las llegadas sobre pistas, de tierra. 
En resumen, con todos los corre-
dores agrupados, ¿cómo se expli-
ca un "sprint" masivo al final de 
una etapa de recorrido tan acci-
dentado? . 
Muy sencillo: un Merckx tcgn.-
qüilo, sereno y fuerte (todo lo aue 
S(? diga en contrario no es cierto) 
sigue dominando la carrera. Deja 
llevar el "maillot" amarillo a Pe-
sarrodona porque éste no le moles-
ta, pues es un líder "bueno" para 
éi. Pero, como ayer y anteayer, 
Merckx sigue acortando distancias 
respecto al líder y al. mismo tiem-
po distanciando a Ocaña. La mis-
ma técnica que mantuvo en las 
primeras eteapas del "Tour" fran-
cés del año pasado. En Cataluña 
y en el Norte, escenarios impor-
tantes de montaña en esta edición, 
Ocaña tendrá que atacar. Está obli. 
gado a ello, pese a quese haya 
dicho y se haya escrito que el ga-
nador de la S e m a n a Catalana 
(donde consiguió batir a Merckx^ 
y de la Vuelta al País Vasco de 
este año está actuando en la Vuel-
ta como entrenamiento para' el 
"Tour" de Francia. , 
Eddy Merckx ha ganado una 
meta volante, ha sido primero en 
un puerto de tercera categoría y 
m c o M 
D E L 
CRITICO 
o m e n a j e a 
B l a n c h a r d 
Anoche, en et hotel «Corona de Aragón», se celebró un 
emotivo acta de homenaje a don Eduardo Blanchard, con mo-
tivo de haberle sido concedida la medalla de plata al Mérito 
Deportivo. Éste acto, que en un principio se había pretendi-
do dejarlo reducido exclusivamente al campo deportivo, tuvo 
que ser ampliado, dado, el in-
terés que en ello pusieran di-
versos organismos y estamen-
tos, tanto oficiales como par-
ticulares de nuestra ciudad, 
por la gran labor que el se-
ñor Blanchard ha venido y vie-
ne realizando en sus puestos 
de trabajo en pro de nues-
tra ciudad. 
Glosar la personalidad de 
Eduardo Blanchard en todas 
'sus facetas es muy difícil, 
pues francamente parece im-
posible separar el aspecto de-
portivo def humano. Eduardo 
Blanchard, al que podemos 
presumir de tutearlo, es un 
hombre entregado de lleno en 
cualquiera de las tareas y mi-
siones que le son encomen-
dadas, y en todas las cuales 
piensa antes en el bien gene-
ral que en el propio particu-
lar. 
Deportista, nato, de los que 
predican con el ejemplo, ha 
tenido su predilección especial 
en la montaña y él esquí, dos 
deportes que todavía sigue practicando en activo. E l supo es-
tar siempre al lado del necesitado, dio consejo a quién lo pre-
cisaba, y en todo momento fue él primero a la hora fié l& 
verdad en una escalada, travesía o ascensión difícil. Pero esto,, 
que quizá supondría poca al reflejar ios méritos deportiyos, 
no dice nada, si tenemos en cuenta lo. que ha hecho y sigue 
haciendo por Zaragoza, par esa Zaragoza que, al margen de 
sentimentalismos, es nuestra ciudad y a la que él quiere cada 
día promocionar al máximo. • . , 
Al unirnos de todo corazón ai justo homenaje que anoche 
le fue rendido, queremos expresar a Eduardo Blanchard nues-
tro agradecimiento más sincera, por todo cuanto ha realizar 
do en su dilatada vida deportiva y a la paf nuestro deseo de 
que siga trabajando por y para Zaragoza con igual fe, empe-
ño e ilusión que lo viene haciendo hasta la fecha. Con la mis-
ma fe que coge su mochila cuando se trata de hacer uña es-
calada o se calza los esquíes en un descenso arriesgada. 
En verdad que éste si que fue un homenaje justo y me-
recido.—CARLOS OTE RIÑO. 
Primera etapa del VI Trofeo "Morancho" 
J o s é M a r í a B e r n a l , 
e s t a c a d o e n J a u l í n 
A las diez de la mañana del do-
n i ^ . d í a 29 y con, una gran ex-
sn !fclSn' se dio la salida del Su-
dor Ebro a los veintiocho corre-
taK áe categoría juvenil que es-
«oan inscritos para la primera 
t ^ l del VI Trofeo «Radio Mo-
C í h - ? B y Que organizaba el Club 
'¿"sta Aragonés. 
desH81111 Pasaban los kilómetros y 
gran i PrinciPio de carrera, el 
qu j Pelotón iba disgregándose, 
fuei:anclo en cabeza los hombres 
Hej. s de la carrera. Hay que te-
o cp;en CUenta que, excepto cinco 
el DHmcorredores, los restantes es 
Hiles r año ^ corren de juve-
tâ H«ê  ^^P0 de cabeza, que cons-
xini;HQUnos catorce hombres, apro-
intem,?meíte' se realizan varios 
elW de escapada, pero todos 
Por Rm0?- neutralizados. Al paso 
ta vnio * te se disputaba una me-
F "M„,?,,e Que se adjudica al sprint 
e u a S lo- Es Pasado Fuendetodos 
lotón V e Produce el corte del pe-
se esrarf, cTabeza; en primer lug.-r 
C G ^ a J- M- Bernal, del equipo 
cadn ¿?T' que entraría ya desta-
tinuLlS la m?ta Jaulín. A con-
cnatvn ' se forma otro grupo de 
nhFó^ Redores : Gil' ^«ff lo-v '1 i . , a intentan dar 
alcance al escapado, pero ya no lo 
conseguirían. 
En la meta de Jaulín los corre-
dores entraron en el siguiente or-
den: 
1. ° José María Bernal, de! equipo 
C. Gaspar. 
2. ° Miguel A. Gil, del equipo In-
sider. 
3. ° Fernando Murillo, del equipo 
C. Gaspar. , 
4. ° Angel Lizama, del equipo In-
dependiente. 
5. ° Alberto Chiron, del equipo 
Insider. „ , , , _ 
6° Enrique Ruiz, ael equipo Do-
mar. , . _ . , , , 
7.a José A. Buisan, del equipo 
Anglo-Morancho. 
g.° José Mana Abadía, del equi-
po Ite. , , . 
9 o Carlos Valero, del equipo 
C. C. Oje. 
10 Luis Femando Zapatero, del 
equipo Anglo-Morancho. 
Hasta un total de veinte dasifi-
cactos. 
El Club Ciclista Aragonés agra 
dece la colaboración prestada en 
todo momento de la carrera po-
la Guardia Civil de Trafico V d Ir 
servicios de enlace «Lambreu 
Kondu». 
primero asimismo en el ya más 
largo y duro de segunda catego-
ría, conocido por Eslida. Todo este 
pequeño trabajo le ha producido 
un beneficio líquido de doce se-
gundos que resta a su tiempo en 
la general. Por lo tanto, Ocaña 
está después de la etapa de hoy a 
50 segundos del vicelíder,. separa-
do a su vez del líder Pesarrodona 
por 51 segundos. 
SWERTS, EL GRAN GREGARIO 
DE MERCKX 
El trabajo de Merckx ya ha em-
pezado y lo tiene bien Organizado. 
Al principio, en las primeras eta-
pas, dejó hacer en el llano su ca-
rrera al equipo "Rokado", que tam-
bién está compuesto por corredo-
res belgas, aunque su mejor hom-
bre, Karstens, es holandés. 
Ahora, no: Merckx también con-
trola al "Rokado". Para ello ha 
lanzado a Swerts, que es un corre-
dor de media montaña y bastante 
buen "sprinter" si no hay muchos 
en e Ipelotón de llegada. Tan bien 
como ayer ha corrido hoy Swerts, 
sobre todo en los últimos 30 ki-
lómetros, y ha sido segundo en la 
etapa, porque Karstens fué el pri-, 
mero en entrar en la pista del es-
tadio de Castalia —lo que, supone 
un 50 por ciento de probabilidades 
de victoria—, y porque el holandés 
es más rápido que el lugarteniente 
de Merckx. De esta manera, in-
crustan áo a uno de sus hombres 
en los tres primeros puestos dé 
la llegada, el belga resta bonifica-
ciones a todos sus adversarios 
cuando él no puede puntuar. 
Las puntuaciones están jugan-
do, pues, un papel importante, que 
Euede ser decisivo en la Vuelta 73. as metas volantes y la montaña 
son objetivos que en otra ocasión 
no interesa-ron a Merckx; ahora, 
sí, pues quiere ganar con comodi-
dad. Además, çon estas puctuac¿p-
nes se apropia del "maillot" rojo 
de la combinada que premia al 
hombre más completo de la carre-
ra. También asciende el campe9>-
nisimo belga al segundo puesto de 
la montaña, en la que se mantie-
ne como líder AMlleira. 
EL CORREDOR CASTELLÓ, 
POSITIVO 
H corredor Castelló, de la re-
gión, que fue campeón de España, 
ha recibido confirmación de la Fe-
deración Española de que sus aná-
lisis líquidos han resultado positi-
vos en el control rnédico antidò-
ping. Es la segunda vez. Esto quie-
re decir que Castelló es reinciden-
te y va a recibir, probablemente 
—porque tien eopción al contra-
análisis-—, un severo correctivo. 
LA OCTAVA ETAPA: 
CASTELLON-CALAFELL 
Mañana viernes se disputa la 
octava etapa, Castellón de la Piar 
na-Calaí'ell, de 245 kilómetros. Es 
la segunda de más laïgo recorrido 
de toda la Vuelta. 
Casi totalmente llana por Beni-
casim, San. Carlos de la Rápita, 
Vendrell. Es decir, en su mayoría, 
por la provincia de Castellón y Ta-
rragona. Sólo tiene a la sàlida, a 
los 18 kilómetros, un pequeño obs-
táeulo montañoso, ©1 llamado Alto 
de los Camineros. Hay dos metas 
volantes, como siempre, y el final 
oarece favorable % los rodadores 
"sprinters": Leman, Kaarsteas, :Pe-
rurenaj etc. 
En eí IX Irial íe teares 
Triunfo de Caüada 
Después de su rotundo éxito en 
el trial del Gorras, celebrado el pa-
sado domingo en nuestra ciudad, 
los pilotos júniors de la escuderia 
«Beethoven» participaron en la festi-
vidad de San José Artesano, en el 
IX ü ¿al del Henares, que tuvo lu-
gar en Guadalajara, donde volvieron 
a tener un señalado triunfo, pues 
Javier Cañada se proclamó vence-
dor de su categoría; Daniel Mengod 
fue tercero, y Javier Martínez, quin-
tó. Junto a ellos participó, por par-
te aragonesa, Javier Marracó, que 
obtuvo el cuarto puesto. * 
La prueba que comentamos tenía 
un recorrido aproximado de cinco 
kilómetros, con diez zonas, a las que 
había que dar dos vueltas. Partici-
paron un total de medio centenar, 
aproximado, de motoristas, proce-
dentes de Madrid, Guadalajara y Za-
ragoza. 
En resumen, un nuevo triunfo en 
esta temporada de la escuderia 
«Beethoven», cuyos componentes, en 
lo que va de campaña, han logrado 
también primeros puestos en las si-
'uientes pruebas: trial de Guadala-
ara, trial del Valle de Iroz. trial 
/alie de Ulzama y triai de Arre. 
• 
RENTA IMMOBItfAfiïA ofrsce a su» 
partícipes realidades. Édtficlos situados en zona$ 
clavé que, en régimen de slqglter.. permííea ; •' 
«na alta rentáblildad. 
Por e!lo hoy tenernos? *' 
2.450 millones de ptas.y 8.173 cuentapartidpe .̂ 
Fase 23- Fecha límite 31 d© Mayo 1973, 
Particrpaciones de 25.000pesetas QQatóKl»» más 
prima de 
• 2 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
• 8 , 1 7 3 p a r t i c i p e s 
DELEGACIONi 
JOSE LUÍS LAHOZ FAJARNE3 
Paseo de la independència, 3, §<* 
Telefone 2a*3(M§ lAÜAGOZA 
R E N T A . 
I N M Q B I U A R I A S A . 
Marte de Molims, 37 ° IMDRID-é - Te!. 262 21 OS 
m o s a i c o z a r a g o z a n o 
T E N I S 
f TORNEO DE PRIMAVERA EN 
LA SOCIEDAD TIRO DE PICHON 
Orden de partidos para hoy: 
A las 11 -horas: Astiasu-S. Tei-
xeira; J . J . Trim-M. C. Lagasse. 
A Ifut 12: M. Asensio-M. T. Ba= 
rril. 
A las 13: Artero contra vencedor 
'3. Sanz-Pérez París; Bolea-Mados; 
Santos-R. Alvarez. 
A las 14: M. A. Palazón contra 
A. Pérez de Olmos. 
A las 16: J . M. López Tierra con-
tra vencedor J. Arias-Díaz-Ramí" 
tez; K Pérez Lahoz contra vence-
dor Gracia-Balmont; P. Lozano 
contra vencedor Cualrán-L. Salas. 
A las 17: J . M. Mateo-V. Porta; 
Oh. Robledo-A. Gallego contra M, 
C. Robledo-M. P. Huerta. 
A las 18; A, País contra vence-
dor A. TenarP. J . Gaudioso- M. 
Escosa contra vencedor G. A. Gau-
dioso-I. Láinez; Sáenz de Buruac 
ga-P. Abad. 
A las 19: M. Fernández Miran-
da contra G. Aranda; Samú con-
tra vencedor Candevilla-J. M. Pé-
rez Lahoz. 
A las 20: Vencedor Pérez Real-
Echeverría contra vencedor Amau-
López Tierra; J . Pardo-J. L. Gar-
cía, 
A las 21: Aused-Giménez contra 
Escola •• Pemár; vencedor Querol-
Oliván contra J. R. Sánchez. 
T I R O D E P I C H O N 
TIRADA BENEFICA 
PRO ... T .A. D. E. S. 
Como viene siendo tradicional 
todos los años por estas fechas la 
Sociedad del Tiro de Pichón 'or-
ganiza la t i r a d a benéfica de 
A. T. A. D. E. S., y en el presente 
año sé celebrará el pròxim'» do-
mingo, dia 6, a las 10'30 horas. 
El producto íntegro de dicha a-
junto c o k k« del resto de 
las secciones y mesa petitoria, se 
destinan a tan- humanitario fin. 
Por otra parte, es una tirada de 
auténtica promoción de nuevos 
valores, ya que aun cuando no hay 
premios en metálico, sí se reparten 
una gran cantidad de trofeos en-
tre los mejores clasificadOB, pues 
existe un número elevado de fir-
mas que son colaboradoras asiduas • 
de esta obra. 
El precio de inscripción será de 
500 pesetas sobre cuatro picho-
nes, no excluyendo ceros, para que 
todos los participantes tengan, la-
posibilidad de tirar los cuatro pá-
jaros, y la distancia será de 22 
metros. 
Por la tarde y con la misma 'fi-
nalidad benéfica se celebrará una 
tirada de plato, dotada también de 
numerosos trofeos. 
M O N T A Ñ I S M O 
n i C U R S I L L O INFANTIL T. 




Está salida se malizó haciendo 
la travesía Riglos-La Peña (per el 
Circo de los Mallos), transcurrien-
do la marcha con 44 participantes, 
entre cursillistas y monitores. 
Se partió del pueblo de Rifles 
hacia el collado del Pire, vencién-
dose una pendiente bastante fuer-
te para llegar a dicho collado. 
Tras un breve descanso, se con-
tinuó hasta el collado de . Pomie-
llos, haciéndose otro descanso y 
bajando después a la fuente para 
llenar las cantimploras, formando 
apretada fila para ello. Desde la 
fuente se bajó a la pradera, donde 
tuvo lugar la comida y donde se 
practicaron algunos juegos. 
Después de comer, se tomó él 
camino hacia Escálete, desviendo 
después a la izquierda por el sen-
dero que baja hacia la presa de 
La Peña, desde la cual se continuó 
hasta el Refugio "Miguel Eába-
nos". Aquí, merianda, juegos y 
charla final sobre el juicio critico 
de la excursión, a cargo de uno 
de los monitores. Finalmente, se 
tomó el autobús para llegar a Za-
ragoza antes de las nueve de la 
noche. 
Se recuerda que el próximo día 
6 de mayo tendrá lugar una nueva 
salida a la montaña, con el si-
guiente itinerario: Castillo de Loa-
rre-Pusilibro-Puenfría. Para mayor 
información, en la Secretaría de 
Montañeros de Aragón (Calvo So-
telo, 11, bajo). 
P E L O T A 
CAMPEONATO DE ESPASA 
El domingo tendrá lugar en el 
frontón Jai Alai la confrontación 
de los velotaris íurolenses contra 
los zaragozanos, en partidos de ma-
no y paJeta correspondientes al 
Campeonato nacional de aficiona-
do®. 
En el festiva!, que comenzará a 
Jas diez y mediai de la mañana, se 
han incluido dos encuentros del 
Campeonato provincial. 
El orden de fuego es el siguiente: 
Primer partido, paleta (cuero): 
Pastor y Gracia, de Teruel, contra 
Pastor y Palazón, de Zaragoza. 
Segundo partido,, mano individual.: 
Herrero», de Teruel, contra Delso, 
de Zaragoza. 
Tercer partido', mano pareias: Es-
teban y Pascua!, de Teruel, contra 
Soto v Lozano, de Zaragoza. 
Cuarto partido, mano individual: 
Velilla (Helios) contra Venancio 
(Stadium las Fuentes.). 
Quinto partido: López y Echániz 
(independientes) contra CerrajeríB 
y Moradell (Helios). 
í 
OTROS PARTIDOS DEL CAMPEO-
NATO PROVINCIAL 
Frontón Stadium Casablanca: 
A las doce, mano: Lobato (S. C.J 
contra Rosagaray (S. V.). 
A la una, paleta (goma): Azón Y 
Cavero (Z. T.) contra Armendáriz 
y Glaría (I.) 
Frontón Stadium Venècia: 
A las doce, mano (desempate): 
Moros y Andrés, de Maleján, con-
tra Rodríguez y García, de la Ciu-
dad Deportiva de Calatayud. 
TROFEO «DY-MA» EN EL 
STADIUM VENÈCIA 
Mañana, sábado, día 5, a làs cin-
co y media de la tarde Polo y 
Mur 11 contra Sanz y Rubio. 
Domingo, día 6, a las nueve de 
la mañana, Costán contra Gascón 1; 
a las nueve y media, Jiménez con-
tra Gascón II; a las diez. Umendíá 
contra Serrano; a las diez y me-
dia, Sánchez contra Gómez: a las 
once, Román contra Pascual- a las 
once v media, Artieda y Gascón III 
contra Chena v Alcate- a la® once 
Dieste contra Martín; a las on̂ e v 
media, Garcés contra Cebollada- a 
las doce, Millán contra Hiñó jar 
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SUCEÜIO EU EE W m 
l/n soldado, muerto, 
y una mujer, herida 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
en él kilómetro 3'850 de la carrete-
ara nacional 123, término de Zara-
goia, el turismo matrícula Z-84535 
oue conducía A m a d o Villagrasa 
Gràcia atropello al peatón Salvador 
Soràndo, soldado de la Agrupación 
Mixta de Alta Montaña de Jaca, 
quien resultó muerto en el acto. 
E L OTRO ACCIDENTE 
En la avenida de. Fernando el Ca-
tólico, a la altura del número 14. 
el vehículo matrícula GU-2097-A que 
conducía Freny Diez Calderero, con 
domicilio en la avenida General 
Franco,, 16, Gallur, atropélló a doña 
María Trallero Mola, de setenta y 
cinco años, domiciliada en la calle 
de Baltasar Gracián, 13, a quien al-
canzó con la aleta derecha del co-
chc. resultando herida de pronósti-
co grave. 
VEHICULOS SUSTRAK 
La Brigada regional de Investiga-
ción Criminal nos comunica que 
W sido sustraído el coche «Seat 850» 
M-75Í854, de color verde oliva. 
Por ótro lado, nos informa que 
han sido recuperados estos vehícu-
los: «Seat 600», Z-37158; «Renault 
R12», Z-1622-A; «Seat 600», Z-65340; 
«$eat 600», Z-60023, y «Seat 124-F», 
M-809902. 
u n c a í 
d e u n a v i ó n 
mtinueve muertos en acdáente de 
r e c e 




• La compañía aérea británica 
«B.E.A.» comenzó a investigar hoy 
sobre la desaparición de un carga-
mento de diamantes, valorado eji 
625.000 dólares (más de 36 millones 
de pesetas), durante un vuelo Lon-
dres-Tel Aviv, el pasado 18 de abril. 
«B.E.A.». quiere saber también por 
qué no se ha hecho nada para re-
solver el caso, dejando pasar dos 
semanas. Un portavoz de la línea 
aérea sólo pudo decir esta tarde 
que los diamantes habían sido car-
gados en el vuelo BE-484», a bordo 
de uh reactor «Trident», en el. 
aeropuerto londinense de Heathrow. 
Los diamantes, no llegaron a Tel 
Aviv. 
• En Salvador (Bahía-Brasil), 
veintinueve personas que viajabau 
en un autobús murieron cuando el 
vehículo embistió a un camión, que 
se había desviado para no chocar 
contra un caballo. 
• Se cumplen 48 días de la des-
aparición de su hogar, en Buenos 
Aires, de la hija del cantante Pa-
blo del Río, quien desde hace se-
manas actúa en Caracas. La de-
nuncia de la desaparición de Car-
men Amelia Cesarini, de quince 
años, la hizo su madre, Elvira Cam-
pi de Cesarini. casada en primeras 
nupcias con el cantante Pablo del 
Río. Pablo del Río nació en Madrid 
pero desde muy joven vive en Ar-
gentina. 
• Se ha declarado fuego a bor-
tete i * 
L a d r o n e s en peligro de 
e n f e r m a r de l eucemia 
Por robar unos arbustos raros 
LONDRES, 3. — Los ladrones qué robaron dos plantas pueden acabar 
coa leucemi?, de acuerdo con un aviso lanzado por la Policía británica. 
Los dos arbustos, una variedad de ciprés, fueron rociados con una solu-
ción para impedir su crecimiento. 
Hasta el momento se desconocen los efectos que esta solución pro-
duce en el cuerpo humano al introducirse, a través de la piel, en la 
sangre. Sin embargo, se teme que pueda causar leucemia cuando no se 
adoptan las debidas precauciones. 




N U E V A Y O R K . — U n a , enfermera cuida a Ja p e q u e ñ a K t m C r u 
d é tres meses de edad, una vez tras ladada la n i ñ a a l Hospi ta l 
Sí. Vicent , en estado de s u m a gravedad, d e s p u é s que s u podre 
t r a t ó , s e g ú n se dice, de venderla .a cambio de drogas. L a pe 
q u e ñ a K i m h a b í a sido golpead.', berbaramente y se ha l la so 
metida a toda clase de cuidados para que pueda recobrarse 
E l padre de la cr ia tura ha sido encarcelado 
(Telefoto. CIFRA-UPL) 
do del barco griego, de 18 tonela-
das, «Knossos», en crucero entre 
Rhodas y Paphos. Al parecer, han 
sido desembarcados en un bote ita-
liano 186 alumnos de un instituto 
de enseñanza media, que regresa-
ban a sus casas después de unas 
vacaciones en Grecia, así como 26 
miembros de la tripulación, con la 
esperanza de poder dominar las 
llamas. 
• El jockey británico Doug Ba-
rrott falleció en el hospital de New-
castle, donde se encontraba desde 
el sábado último, después de haber 
sufrido graves heridas al caerse del 
caballo. — EFE. 
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"# / L u t e " t o n t r a j o \ 
n u p í i m g i t a n a s t o n 
" L a C a t a " , d e 1 5 a ñ o s 
K "El loto", con una prima hermana de ésta 
VALENCIA, 3. — "El Lute" 
y su hermano "El Toto" se ca-
saron el día 25 de febrero úl-
timo, según infórma el perió-
dico "Las Provincias", en una 
extensa crónica en la que da 
cuenta de que, tras las vaca-
ciones de Semana Santa y Pas-
cua, se ha reanudado con in-
tensidad la búsqueda de "El 
Lute" y sus acompañantes. 
Afirma que dirigen la vasta 
operación de rastreo el general 
de la Guardia Civil don Ma-
nuel Prieto y el inspector jefe 
de la Brigada de Investigación 
Criminal don P e d r o María 
Herranz. Se cree, según dicha 
crónica, que el fugitivo se en-
cuentra en el ángulo sudorien-
tal de la Península. 
El periódico dice que el día 
23 de febrero último, Eleute-
rio Sánchez Rodríguez ("El Lu-
te"),, que ya se ha desenten-
dido de su antigua compañe-
ra, "La Chelo", -y de sus hijos, 
ha contraído matrimonio, bajo 
el r i tual gitano, én un lugar 
próximo a Granada. "El Lute" 
utilizó el nombré falso de Ma-
nuel María Guijo Moya, y la 
nueva esposa es la gitana de 
quince años Francisca Hernán, 
dez Amador, c o n o c i d a por 
"Frasquita" y por "Paquita la 
Gata", es hija de Emilio "El 
Gato", un calderero de cin-
cuenta y cuatro años, natural 
de Iznalloz (Granada). Este 
fue quien intervino en, la ce-
remonia, cortando las venas de 
las muñecas de los contrayen-
tes y juntando la sangre de 
ambos. 
También —según "Las Pro-
vincias"— en la misma cere-
monia se casó el hermano, Hai-
. mundo Sánchez Rodríguez ("El 
Toto"),con una prima herma-
na de "Frasquita", 11 a m a d a 
Emilia Hernández Fernández, 
alias " M i l i " y "Meme", de die-
ciocho años de edad. "El Toto" 
contrajo matrimonio g i t a n o 
bajo el nombre de José Ma-
nuel Guijo Moyà. 
También afirma la crónica 
que "El Lute", que era cetrino, 
es ahora rubio, ya no lleva 
bigote y no tiene la piel tos-
tada, como antes, ya que ape-
nas si ve el sol, pues siempre 
camina para huir durante la 
noche.—CIFRA. 
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SlimiQ EN ESPAÑA 
u m m à s m 
Apalearon a una anciana inválida, 
al no encontrar nada de valor 
• En Gerona, dos ladrones, en-
mascarados, apalearon saivajamen-
te a una anciana inválida de sesen-
ta y cinco años, rabiosos por no ha-
ber encontrado nada de valor que 
robar tras introducirse violentamen-
te en la "masía" que ésta habita, 
aprovechando que su familia había 
salido de compras. La víctima, Ma-
ría Grabuilosa, sufrió un fuerte 
"shock" al ser víctima de numero-
sos golpes en la cabeza y cuello, ya 
que los ladrones le agredieron con 
diversos objetos contundentes, la 
ataron y amordazaron con una al-
mohada, para impedirle pedir so-
corro. 
• Por los servicio de Aduana y 
fuerzas de la Guardia Civil de la 
Aduana de Madrid-Barajas, han si-
do intervenidos diez kilos de estu-
pefacientes al subdito colombiano 
L. H . E. F. 
• Un incendio ha causado im-
portantes daños en la carga y es-
tructura del barco "Mar Adriático", 
propiedad de una naviera del Norte 
de España, Cuando se encontraba 
fondeado en el muelle de Barcelona. 
• La Policía de servicio en la 
Aduana de Algeciras ha descubier-
to tres kilos de haxix que los súb-
dites canadienses B r i a n Edgard 
Norman, Rold Hemswqrrth y Na-
dini-Mari Edith Cióse llevaban ocul-
tos en la parte trasera de su auto-
móvil. 
• El cadáver de un hombre, al 
parecer portugués, ha sido resca-
tado de las aguas del Bidasoa, a 
un kilómetro de Behovia, sin que 
se conozca todavía su identidad. 
• En Barcelona, dos mi l pese-
tas en moneda fraccionaria es el 
botín obtenido • por dos navajeros 
que a altas horas de la madruga-
da atacaron Una gasolinera. 
• • Un: periodista finlandés, que 
pasaba una temporada en Mallor-
ca, ha, sido hallado muerto en el 
interior de la bañera de la habita-
ción que ocupaba en un hotel. 
• En Moguer (Huelva), la an-
ciana de ochenta años, Dolores de 
la Prada Sánchez, ha fallecido a 
consecuencia de un incendio pro-
ducido en su domicilio. — PYRESA 
y CIERA. 
D E S P I S T E 
Quisieron detener al 
cajero a quien 
tenían que proteger 
LONDRES, 3.—La «Brigada Vo-
lante» de Scotland Yard Kabía 
recibido una confidencia anun-
ciando se iba a dar un golpe ar-
mado en Londres, para apode-
rarse de la nómina de una em-
présa. 
La Brigada montó guardia al-
rededor de la oficina amenaza-
da. Media hora más tarde, un d e -
tective vio salir a un sospecho-
so del local y se lanzó sobre él. 
El «sospechoso» repelió la agre-
sión, tumbando al detective de 
un puñetazo, por lo que otros 
cuatro policías acudieron en su 
auxilio, costándoles gran trabajo 
reducir al «sospechoso», que gri-
taba constantemente. Por fin, se 
pudo hacer oir y 'resultó ser el 
cajero de la firma, Bob Banbury, 
que era, precisamente, el hombre 
que tenían que proteger los de-
tectives y que, por indicación de 
un d e t e c t i v e superintendente 
abandonaba el edificio con el di-
nero de la nómina, veinte mil l i -
bras esterlinas,, para ponerlo a 
buen recaudo. 
La «Brigada Volante» logró cap-
turar más tarde a tres ladrones 
auténticos, con lo que su misión 
quedó cumplida.—EFE. 
A m a n e c e r 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
J O S E M A R I A C 
M A S Y L 
"Mil É s i e fuego" ("Prsmio Ejército" de Ltatori 




cuales viven ocho, abuelo ya p0r 
dos veces, a su edad, que no es 
mucha, se siente fel z «Y ello 
en parte, d i a , porque la mayo! 
ría de mis hijos tienen inquietu. 
des intelectuales.» 
Hablemos luego de su último y 
premiado libro «Mil díàs <ie 
fuego». 
Se trata de un libro-documen-
to sobre la guerra española. Una 
tercera edición, casi agotada ya 
la segunda, se anuncia para me-
ses inmediatos. Por él se han in-
teresado hombres, gentes de di-
versa condición. Òssde estadis-
tas y hombres políticos a otros 
de la clase media y popular. «In-
cluso existe ya alguna proposi-
ción para llevarlo, en guión a 
la pantalla», ños señala. 
—Pero lo cierto —añade— es 
que mi libro no tiene «protago-
nista». Está, ciertamente, ligado 
todo él, en sus tres partes, por 
un narrador. Común ésta en to-
da la obra, no aparece, no tiene 




J o s é M a r í a G á r a t e , autor de « M i l d í a s de f u e g o » , premio 
« E j é r c i t o » de L i t e r a t u r a — { V o t o . EFE-FIEL.) 
MADRID. (Especial de Efe, pa «hippy», a lo que parece con 
ra AMANECER.) - José María éxito. 
Gárate acaba de obtener el «Pre-
mio Ejército» de Literatura, de 
1972, con su libro «Mil días de 
fuego», que ha publicado Ba-
rralt. 
José María Gárate Córdoba no 
es un desconocido. Tampoco es 
un primerizo én la noble labor 
de las letras. Desde el año 1955 
lleva publicádos 13 libros. Obtu-
bo tres premios de ámbito na-
cional, tres premios de la Junta 
Cidiciana (conmemoración del 
Cid Campeador), dos dé la rer 
vista «Reconquista», u n o del 
Círculo de Escritores Cinemato-
gráficos (por un comentario so-
bre el film «¿Quién teme a Vir-
ginia Wolf?»). 
Por otra parte, sus constantes 
colaboraciones en revistas (mili-
tares y civiles) en Radio Nacio-
nal de España, en otras publi-
caciones periódicas, hacen que 
Gárate no sea un desconocido. 
Muy al contrario, resulta uno 
de los personajes que permane-
cen en la brecha de las bellas le-
tras, desde el primero de sus 
artículos, publicados a media-
dos del año 1945. 
Pero su quehacer literarios es-
tá íntimamente unido a la inves-
tigación de la Historia. Teniente 
coronel de Infantería; es jefe de 
la Ponencia de Historia del 
Ejército Español, lo que le ha 
llevado a intervenir, como repre-
sentante de España, en dos con-
gresos militares de la especiali-
dad en Moscú y en Buenos Ai-
res. 
¿POR QUE UNA CULTURA 
MILITAR AL MARGEN DE 
LA CULTURA CIVIL? 
—Existe una cultura militar 
que está ensamblada con la cul-
tura civil —nos .subraya Gárate, 
nada más comenzar la entrevis-
ta—. Existe el tópico, el «cli-
ché», de que la gente militar se 
encuentra acuartelada, apartada 
de la cultura civil, de la ciencia 
y de los otros campos que pue-
dan resultar periféricos a la vi-
da militar. 
Y asegura que no es cierto. 
Para ello menciona nombres. 
Nombres que están vinculados 
con la vida militar por pertene-
cer a la milicia misma, en gra-
dos diferentes, y que. incluso, 
el público medio desconoce y le 
desliga de las armas: Carlos 
Martínez Campos, Angel Paltv 
mino. Mingóte, López Angrada, 
Macía, Serrano, Alonso Alcalde 
(Premio Nacional de Teatro), 
Ruiz de Ayucar, etc. 
«Sobre ello —nos dice—, se 
puede encontrar una buena do-
cumentación en un libro que yo 
presento y en el que incluyo 
una obrita: «Cuentos de la gue-
rra de España». 
Cierto que Gárate Córdoba es-
cribe siempre en los alrededo-
res de lo militar —desde un pun-
to de vista histórico, de la inves-
tigación—, y que se confiesa ale-
jado de la literatura de la fic-
ción. Sus temas son, pues, rea-
. listas y documentales. 
DE MÉDICOS, POETAS Y LO-
CÒS TODOS TENEMOS UN 
POCO 
—:" Quiere ello decir que no le 
atraen otros géneros, la novela 
pura, el teatro, la poesía...? 
—Cierto que todos tenemos al-
go de poetas, médicos y locos 
—responde con humor—, y que 
es necesario el conocimiento de 
la poesía, la metáfora, para es-
cribir. Incluso tengo mis poemas 
escritos «como cada cual», pero 
los guardo, los reservo para de-
jarlos dormir. No me siento un 
verdadero poeta, Me siento avo-
cado hacia lo documental y lo 
documentado, hacia el realismo 
científico, si quiere usted. 
Y vuelve a insistir que «no es-
pecialmente sobre temas milita-
res». Como ejemplo nos indica 
su afición al cine y sus traba-
jos sobre coment- rio crítico a 
r'- • f̂ > .» cimr"^ "rr'-'a l i-
" r'-ií.i, p.cü sc.a.a, no 
hace mucho se publicó un tra-
bajo suyo sobre el problema 
VOCACION NACIDA POR 
PURO AZAR 
José María Gárate tenía ape-
nas diecisiete años cuando co-
menzó la guerra del 36 al 39, 
en la que participó. • Nunca se 
le había ocurrido escribir para 
publicar seriamente. Dice que 
le gustaba leer, pero «sin más». 
Luego, concluida la guerra, se 
inició en las Letras. 
—Curioso, ¿sabe? Porque el 
primer artículo que escribí fue 
de encargo, casi por imposición. 
En Acción Católica. 'Me indica-
ron que escribiera un artículo y 
lo hice. Luego vino un segundo 
articulo —procedente éste del 
texto de una conferencia—. pe-
ro pagado ya, en 1945. Me agradó 
el verlo publicado y también el 
«cobrarlo». Y seguí. Pensé que 
era el señuelo del dinero. Pero 
no era así y lo comprendí pron-
to. Era una vocación que se des-
pertaba de repente, Y seguí la 
llamada. 
La charla con Gárate es muy 
amena por su gran arudición. 
Nombres, temas, materias, van 
surgiendo en cascada vivaz. E n 
su charla aparece que, en sus 
años mozos, incluso dirigió tea-
tro, en Castellón, que él dice 
era «de aficionados». De pronto 
se extraña él mismo y le parece 
lejana y curiosa aquella época. 
«MIL DIAS DE FUEGO» SUBE 
COMO LA ESPUMA 
Padre de nueve hijos, de los 
—Pudiera ser. Sí, si se quiere 
interpretar así. E l reportaje pe-
riodístico es también documen-
to, generalmente sin protagonis-
ta. Yo calificaría mi libro de 
obra de visión objetiva. 
SU LIBRO NUMERO T R E C E 
«Mil días de fuego» constituye 
su libro número doce. E l núme-
ro trece, aparecido ya, es, en rea-
lidad, la segunda edición de su 
libro número úno: «La huella 
del Cid». 
Trece libros, centenares de ar-
tículos, estudios, ensayos, es 
mucho para los 54 años de vida 
de Gárate. Más si se tiene en 
cuenta que su trabajo «jorna-
lero» en el Servicio Histórico 
Nacional le ocupa muchas horas 
del día. No obstante, este hom-
bre vivaz habla ya de proyectos, 
Muy inmediatos unos. Otros, 
también próximos. 
—Terminado y a punto de en-
trar en imprenta —dice—, «Los 
maestros de la guerra y de 
paz». También trabajo en la 
composición dé un «Atlas histó-
rico de la guerra española, do-
cumento ambicioso, para con-
sulta y aclaratorio de muchas 
cosas. Resulta \xn trabajo minu 
cioso: estadístico, bibliográfico, 
sinóptico, cu a d r o s comparati-
vos... Espero qúe verá la luz co-
mo el otro libro. «Los maestros 
de la guerra y de la paz», en el 
otoño próximo. También traba-
jo en una «Biografía del doctor 
Álbiñana», sobre los albiñanis-
tas. y en una obra crítica I116 
efeo aborda por primera vez la 
novela sobre la guerra en la li-
teratura española de h o y. — 
OSCAR DE F E L I P E . 
¥ ^ * 
P R O G R A M A DE LAS 
FIESTAS DE SAN ISIDRO 
MADRID. 3. — El programa 
de las fiestas de San Isidro, pre-
sentado hoy a la Prensa por el 
alcalde de Madrid, don Garlos 
Airias Navarro, abarca la totali-
dad de los días del mes de ma-
yo, . con espectáculos culturales 
y deportivos. Coincidiendo con 
la festividad del Patrono de Ma-
drid, se han organizado, entre 
otros, los siguientes salones o 
exposiciones: Salón Internacio-
nal de la Fotografía. Exposición 
de Pinturas y Esculturas 1973 y 
tExposición de Acuarelas. 
En el orden deportivo han si-
do organizados campeonatos de 
carácter nacional e internacio-
nal en las siguientes modalida-
des: waterpolo, galgos, natación, 
judo (campeonatos de Europa), 
bolos, vela, actividades subacuá-
ticas, piragüísmo, remo hockey, 
golf, halterofilia, tenis, balon-
cesto, patinaje, ciclismo y nata-
ción. 
Por otra parte, se celebrará 
el décimo festival de ópera de 
Madrid, en cuyo presupuesto el 
Ayuntamiento participa con tres 
millones y medio de pesetas. Ha-
brá festival de fuegos artificia-
les, conciertos de música, un 
certaínen internaciones de t u -
nas universitarias, la Feria de 
la Planta y el concurso de ro-
sas nuevas. . , , . . 
El pregón de las fiestas ma-
drileñas correrá a cargo del es-
critor don Tomás Borras, y se-
rá pronunciado desde el balcón 
de la Casa de la Panadería, en 
Plaza Mayor el próximo día 14. 
En el programa figuran los car-
teles de las corridas de toros, 
que se celebrarán en la plaza 
Monumental de las Ventas y una 
serie de actos programados, eŝ  
peclahnente para los niños y 
que comprenden, entre otros, los 
siguientes espectáculos: concur-
so infantil de pintura al aire 
libre, concurso de pintura so-
bre palrajes madrileños, teatro 
, gt 'ol, c ^ o de títeres, teatro 
infantil y conciertos para la j u -
ventud. — PYRESA. 
R E U N I O N D E D I R I G E N T E S , 
D E C A J A S D E A H O R R O S 
E N G I N E B R A 
MADRID, 3. — Con asisten-
cia de diversos representantes 
de las Cajas de Ahorros de 
paña y de la Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorros, co-
mienza hoy en Ginebra la Asam-
blea General del Instituto J»' 
ternacional de Cajas de Atie-
rros organización que agrupa » 
4.000 entidades pertenecientes » 
más de 50 países de America. 
Asía, Africa y Europa. 
En el transcurso de estas re-
uniones, que bajo la presidencm 
del profesor Glordano De l l 'A^ , 
re se prolongarán hasta el H"* 
de la presente semana, esta pr. 
vista la admisión de nue7: 
miembros de Nigeria, Camerui"; 
Singapur. Alto Volta,y Sri W*" 
ka (Ceylán). - . J . 
Las Cajas de Ahorros reui" 
das en esta Asamblea G?n L j 
que representan un P0.^oofl 
económico superior a los S00, €, 
millones de dólares, pasaran * 
vista a la actual situación 1 
netaria internacional, escUC^o 
dose en las sesiones de f;ra^1¿s 
los informes elaborados por 11 
de un centenar de expertos 
ternacionales que regularme1 
y a través de los comités e& 
tufarlos o permanentes del 
tituto, contribuyen con sus ^ 
bajos periódicos al estudio â er£l. 
cuestiones monetarias V P¡!rjoS. 
tivas que las Caías de A1:)°lap-
del mundo entero tienen i . oS 
teadas como entes, econo» ó,, 
dentro del amplio marcof^gA, 
mico internacional. — PY . 
S A N C I O N A UNA E M P ^ 
MADRID 3. — Con " " f , , ^ -
ta de ciento cincuenta ^ e p i -
setas ha sido sancionada '^¡c i -
presa «Cointra, S. A-»-^,. el6' 
liada en Madrid, por & 
vado ¡legalmente los p r e ^ ti-
las- botellas para gas bu^1 
pos 907 y 901. púb»: 
Dicha sanción se hace ^ áe] 
ca hoy en el «Boletín oí'cLSol«-
Estr -.o».« t i vés de ^ f j t ^ 
ción de la Dirección ^ ^ r p i ^ -
Comercio Interior. — ^ • 
